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 ب
 بالله من الشيطن الرجيم  أعىذ
 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة
اىحَذ الله سب اىؼاىَيِ ٗاىصلاج ٗاىسلاً ػيٚ أششف  
الأّثياء ٗاىَشسييِ سيذّا ٍحَذ ٗػيٚ آىٔ ٗأصحاتٔ أجَؼِ، 
 أٍا تؼذ.
طشيقح اىرؼييٌ اىيغح اىؼشيح ٗٗسييح ٕزا مراب في  
ذؼييَٖا، أىفد لإسرخذاً طيثح اىيغح اىؼشتيح في ٍادج ذؼييٌ 
 اىيغح اىؼشتيح.
إُ اىنراب يقغ في ثلاثح أت٘اب، ٗذثايِ فصلاُ في  
مو تاب ذثؼا ىَحر٘ٙ اىثاب ٗطثيؼرٔ. فقذ جاء اىثاب الأٗه ( 
رَلا ). اىفصو الأٗه  ٍسمكىنات اللغة العربية ومهاراتها
ػيٚ اىْظاً اىص٘ذٚ، اىْظاً اىصشفٚ، اىْح٘ ٗاىرشامية، 
ٗاىْظاً اىذلاىٚ. ٗاىفصو اىثاّٚ ٍشرَلا ػيٚ أستؼح ٍٖاساخ 
اىيغح:اىَٖاسج الاسرَاع، ٗاىَٖاسج اىنلاً، ٗاىَٖاسج اىقشاءج، 
 ٗاىَٖاسج اىنراتح.
 ج
يشرَو ػيٚ أّ٘اع (طرائق التعليم )، ٗاىثاب اىثاّٚ  
اىؼشتيح ٍثو : طشيقح الإىقائيح اىرقييذيح  ٍِ طشق ذؼييٌ اىيغىح
(اىَحاضشج)، ٗ طشيقح اىق٘اػذ ٗاىرشجَح، طشيقح 
الإسرقشائيح ٗاىٖشتاسخ، طشيقح اىَْاقشح، طشيقح اىْشاط، 
طشيقح اىقشاءج اىطشيقح اىسَؼيح اىشف٘يح، اىطشيقح اىَؼشفيح 
 ٗغيش رىل.
( وسائل تعليم اللغة العربية) ٗأٍا اىثاب اىثاىث  
و ػيٚ أّ٘اع ٍِ ٗسائو اىرؼييٌ، اى٘سائو اىرؼييٌ يشرَ
ٗاىرذسيس اىيغح ميغح أٗىٚ ٍثو: اى٘سائو اىرؼييٌ اىحسيح، 
اى٘سائو اىيفظيح، اىسث٘سج اىطثاشيش، اىسث٘سج اى٘تشيح، 
اىسث٘سج الاخثاسيح، اىريفيزيُ٘، اىشحلاخ، اىص٘س اىَْارج 
يغح اىؼيْاخ. ٗاى٘سائو اىرؼييَيح ٗذذسيس اىيغح اىؼشتيح م
ثاّيح: اى٘سائو اىرؼييٌ ىرذسيس الاسرَاع، اى٘سائو اىرؼييَيح 
ىرذسيس اىرؼثيش اىشفٖٚ، اى٘سائو اىرؼييَيح ىرذسيس اىقشاءج، 
 اى٘سائو اىرؼييَيح ىرذسيس اىنراتح.
اُ تي٘ؽ اىنَاه أٍش صؼة ىيغايح ىَِ يثرغٚ فضو  
الله فيَا يؼَو، فاىنَاه ػيٚ الله ٗحذٓ، جو شأّٔ ٗذؼاىٚ 
 ج
. ٗىٖزا اسج٘ أُ ينُ٘ ٕزا اىجٖذ اىَر٘اضغ فئ تؼض قذسٓ
ٍِ اىفائذج، ٗأسج٘ اُ أذذاسك اىْقص ٗاىخطأ في طثؼاخ 
لاحقح، فاىٖذف اترغاء فضو الله ٗسػايرٔ ٗذ٘جٖح، ّح٘ ػيٌ 
 يْفغ ٗجٖذ يفيذ ٗػيٚ الله قصذ اىسثيو.  
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 انثاب الأٔل
 انهغح يكَٕاتٓا ٔيٓارتٓا
 انًمذيح
ؿ٘ز٤ش ك٢ ٛظٔخّ رظؼِ٤ْ حُِـخص حُوٞٓ٤ش ٝح٧حُىحى ح٫
ثَ ٓخحُٔـظٔؼخص حُٔؼخَٛس ٗظ٤ـش ُٔخ هيٓظٚ ٝٓوظِق 
حٌُٔخٗ٠ ح٫طٜخٍ حُلي٣ؼش ر٤ٖ حُ٘ؼٞد ٝح٧ْٓ ٍؿْ حُزؼي 
ٝحُِٓخٗ٠، ػٔخ ٣ٔخ٣َ ٓظخرؼٚ ٓـَ٣خص ح٧كيحع ٝهض 
 ٝهٞػٜخ ك٢ أ١ روؼٚ ٖٓ روخع ح٫ٍٝ.
ٝٓغ ريح٣ش حُوَٕ حُلخُ٠ ِٗلع حُظويّ حٌَُٔٛ ك٢ 
حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش ٝططٍٞٛخ حُٔٔظَٔ، ٝىٍٝٛخ ك٢ ٗوَ 
 حُؼوخكخص حُٔوظِلش حُ٠ ًَ أٗلخء حُٔؼٍٔٞس.
ـي حُظ٘ٞع حُٞحٟق حُٔظزغ ُٔخ ٣ليع ك٢ كوَ حُظؼِ٤ْ ٣
ٝحُظ٘ؼذ ٝح٫كظٜخٛخص حُٔوظِلش ك٢ كَٝع حُؼِّٞ 
طزؼٚ ُ٣خىٙ حػزخء حُٔيحٍّ ح٫ٗٔخٗ٤ش ٝحُطز٤ؼش، ٝحٌُٟ 
ق حُٔؼخٍف حُ٠ ٓوظِ ٝحُٔجٔٔخص حُظؼِ٤ٔ٤ش ك٠ ٗوَ
حُيحٍٓ٤ٖ، ٝطٞؿ٤ْٜٜ حُ٠ ً٤ل٤ش ٓؼخٝٗش أٗلْٜٔ ػٖ ١َ٣ن 
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ٍٗخى حُظؼِ٤ْ حٌُحط٠ حٌُ١ ٣ٌٕٞ ىٍٝ حُٔؼِْ ك٤ٚ طٞؿ٤ٚ ٝح
حُيحٍٓ٤ٖ ٝطٞك٤َ كَٙ حُظؼِ٤ْ أٓخْٜٓ، ًُٝي ػٖ ١َ٣ن 
ُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُزَٜ٣ش خح٣ـخى ٝٓجَ ح٫طٜخٍ حُـ٤يس ً
ٝحُٔٔؼ٤ش حُزَٓؾ. ٝحُٞحهغ حٗٚ ح٫ٓظلخىس رٌٜٙ ح٫طـخٛخص، ػٖ 
١َ٣ن رٌٍ حُـٜٞى حُوخثٔش ػِ٠ طٞحكَ حُويٍحص ٝح٫ٓظؼيحىحص 
 ٤ش حَُٔؿٞد ك٤ٜخ.حُظ٠ طٞؿٚ ٍُِٞٛٞ حُ٠ حُٔٔظٞ٣خص حُؼِٔ
ُٝٔخ ًخٗض حُِـخص هٞٓ٤ش أٝ أؿ٘ز٤ش، ٣وغ ػِ٤ٜخ ػزت 
ح٫ٗٔخٗ٤ش ٝحُطز٤ؼش، كؤٗ٘خٗـي  ًز٤َ ك٢ طؼِْ رخه٠ حُؼِّٞ
ح٩ٛظٔخّ رظؼِ٤ٔٚ رخٓظويحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش، ٫٣ِو٠ ك٢ 
ٓيحٍٓ٘خ ٝٓؼخٛيٗخ حُظ٘ـ٤غ حٌُخك٢ ٓٞحء ػٖ ١َ٣ن حطخكش 
ٝ طٞك٤َ ح٧ىٝحص ٝح٫ؿِٜس ح٫ٌٓخٗ٤خص حُٔخى٣ش حُٔ٘خٓزش أ
ُِٔؼِٔ٤ٖ حَُحؿز٤ٖ ك٢ حٓظويحّ حُٔٔظليع ٖٓ ٝٓخثَ 
 ح٫طٜخٍ.
حُلي٣ؼش ٝكَص ٖٓ ٝٓخثَ  ٍٝؿْ حٕ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ
ح٫طٜخٍ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ؿِٜس حُظ٢ طؼخٕٝ حُٔؼِٔ٤ٖ ُٔٞحؿٜش 
حُؼٞحثن ٝحُظلي٣خص حُظ٠ طٞحؿٚ حٓظويحّ ٌٛٙ حُٞٓخثَ، كخٕ 
ػخُْ طظٔخرن  ٍٜٞس حُٔٞؿٞىس ك٢حٗظ٘خٌٍٛٙ حُٞٓخثَ ح٣ْ رخُ
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ك٤ٚ ح٧ْٓ ُظ٤ٔ٤َ ٓزَ حُؼِْ ٫ر٘خثٜخ ٝطوط٠ حُؼوزخص حُظ٢ 
 طٞحؿٚ حُٔؼِٔ٤ٖ ك٢ ٓوظِق َٓحكَ حُظؼِ٤ْ.
حٕ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ٍَٟٝس ٖٓ ٍَٟٝحص طيٍ٣ْ 
ٓوظِق حُؼِّٞ ح٫ٗٔخٗ٤ش ٝحُطز٤ؼ٤ش، ًٝحص أٛٔ٤ش ك٢ طيٍ٣ْ 
حُظؼِ٤ْ  حُِـخص ُِٔزظيث٤ٖ رٜلش هخٛش ُٝٔوظِق َٓحكَ
ُٝظؼِ٤ْ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش، هخٛش حًح ًخٕ حهظ٤خٍ ٌٛٙ حُٞٓخثَ 
ٝحٓظويحٜٓخ ٍٝرطٜخ رخُٔ٘خٛؾ حُيٍحٓ٤ش هخثٔخ ػِ٠ أْٓ 
 ٝط٘ؤْ ٓوٞٓخص حُِـش حُ٠ هٔٔ٤ٖ:ػِٔ٤ش ِٓ٤ٔش.
 ٓٔؼ٢ ٗلٜ٢ ٝ٣٘يٍؽ طلظٜخ ٛٞط٤خص حُِـش. )1(
هط٠ ًظخر٠ ٝ٣٘يٍؽ طلظٜخ ًظخرش حُِـش ٝٓؼخٗ٠ حُِـش  )2(
ر٤ٖ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ، ٝٛ٠ طٔؼَ ح٫ٓخّ هخْٓ ٓ٘ظَى 
ُ٬طٜخٍ ر٤ٖ ح٫كَحى، ٝحَُحرطش ر٤ٖ حُـٔخػش حُِـٞ٣ش 
(حُٔظليػ٤ٖ رِـش ٝحكيس) رخُطَ٣وش حُظ٠ ط٘ظْ طزخىٍ 
 حُوزَحص ٝح٧كٌخٍ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘.
ٓ٘طٞهش أٝ  –ٖٓ ٌٛح ٣ٌٖٔ حٕ ط٘٠ق حٓخٓ٘خ حٕ حُِـش 
حُٔؼخٗ٠ طٔؼَ ٍُٓٞح ٣ظزخىُٜخ حُٔٔظويٕٓٞ ُٜخ، حٓخ  -ٌٓظٞرش
حُظ٠ طٔؼَ ٌٛٙ حَُُٓٞ طٞؿي ك٢ ٓلّٜٞ حٌُِٔخص ٣َطز٢ ك٢ 
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أًٛخٕ حُٔظليػ٤ٖ ُِـش ٝحُٔظليػ٤ٖ  رٜخ، ُٝ٤ْ ك٢ حٌُِٔخص 
 ًحطٜخ. 
َُٛس)) ٫ طيٍ ك٢ كَٝكٜخ ٓؼخٍ ًُي ًِٔش ((
حٌُٔظٞرش أٝ حُٔ٘طٞهش ػِ٠ ٗ٤ت ٓؼ٤ٖ، كٜ٢ ٍِٓ ُ٘٤ت 
ٖ ٓؼ٘٠ ٓؼ٤ٖ، هي ٫٣ؼَف ٓؼ٘خٙ ٖٓ ٫ ٣ظليع حُؼَر٤ش، ٌُٝ
ٌٛٙ حٌُِٔش ٣َطز٢ ك٢ أًٛخٕ حُٔظليػ٤ٖ رخُؼَر٤ش رٔؼ٘٠ 
 ٝٓلّٜٞ ٓؼ٤ٖ.
ٖٓ ٌٛٙ حَُحٝ٣ش ٗـي ٛؼٞرخص ك٢ طؼِ٤ْ حُِـخص، حً 
 ٣٘زـ٢ ػِ٠ حُيحٍّ حٕ:
 ٣يٍّ ظخَٛس حُِـش: حُٜٞط٤ش ٝحَُٜك٤ش ٝحُ٘لٞ٣ش. ) أ(
 .٣ظؼِْ حٌُظخرش ) د(
٣ظؼِْ ٝ٣لْٜ ٝ٣يٍى حُِٜش ر٤ٖ حَُُٓٞ حُِـٞ٣ش  ) ص(
 ٗ٤ٜخ ٝٓلخٛ٤ٜٔخ ك٢ حُٞحهغ.ٝٓيُٞ٫طٜخ ٝٓؼخ
ٝهي ٣ظطَ حُٔؼِْ حُ٠ حٓظويحّ ٍُٓٞ ُـٞ٣ش َُ٘ف 
ٍُٓٞ أهَٟ ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ػِٔ٤ش ح٫طٜخٍ ٛؼٞرش، ٝ٣زخػي 
 ر٤ٖ حَُِٓ حُِـٞ١ ٝحُٔلّٜٞ أٝ حُٔؼ٘٠ حُٔطِٞد.
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ٌُُي ًخٕ ٫ٓظويحّ حُٞٓجَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُزَٜ٣ش ٝحُٔٔؼ٤ش ك٢ 
ٝٓلخٛ٤ٜٔخ ٍُٝٓٞٛخ طيٍ٣ْ حُِـخص، ٝحُٔوخٍٗش ر٤ٖ ح٧ُلخظ 
 .ٝٓؼخٗ٤ٜخ ك٢ حُٞحهغ، ٖٓ حُ٠ٍَٝحص حُظَرٞ٣ش
ٞٓخثَ ٣٘ظَٔ حُطَ٣وش ٝحُٝك٤غ إٔ ٌٛح حٌُظخد 
١ز٤ؼٖ  ، كخٗٚ ُِحٓخ ػِ٤٘خ إٔ ٟٗٞقش حُؼَر٤شُظيٍ٣ْ حُِـ
 ٔوٞٓخص حُِـش ٝحُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش، هزَ حٕ ٗؼٞٝحُ :حُِـش
 .ش حُؼَر٤شحُٞٓخثَ حُوخٛش رظيٍ٣ْ حُِـٝ حُطَ٣وش
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 انفصم الأٔل
 يكَٕاخ انهغح
ٝ٣ظلن ػِٔخء حُِـش ؿخُزخ إٔ حُيٍحٓش حُؼِٔ٤ش ٝحُظلِ٤ِ٤ش 
ُِـش طزيأ ػخىس ريٍحٓش ٝطلِ٤َ حُ٘ظخّ حُٜٞط٢ هخٛش ك٢ 
حَُٔكِش حُظؼِ٤ٔ٤ش، أٓخ ك٢ حُزلغ حُؼِٔ٢ كوي ٣وظِلٕٞ كٍٞ 
ًُي كوي ٣زيأ رؼ٠ْٜ رخُ٘ظخّ حُي٫ُ٢ أٝ حُ٘لٞ١ أٝ حَُٜك٢. 
َِ حُؼ٬هش ر٤ٖ ٌُٖٝ ك٢ ؿٔ٤غ ح٧كٞحٍ ٫٣لَٔ ٝ٫ ٣ؼَِ ٝ٣ل
ٌٛٙ حُ٘ظْ ؿٔ٤ؼخ ٌُٖٝ أؿِذ حُٔويٓخص ك٢ ػِْ حُِـش حُظ٢ 
طٞؿٚ اُ٠ حُط٬د كخُ٘ظخّ حُٜٞط٢ ٝحُلُ٘ٞٞؿ٢ ٣يٍٓخٕ 
ٝ٣لَٙ  scitenohpطلض ػِْ حُٞحكي ٛٞ ػِْ ح٧ٛٞحص 
ػِٔخء ح٧ٛٞحص ىحثٔخ ػِ٠ حُظلَم ر٤ٖ كَػ٢ ٌٛححُؼِْ، 
س ٝٛٞ أػ٘٢ حُلَع حٌُ١ ٣يٍّ ح٧ٛٞحص حُٔؼُِش حُٔـَى
"حُلٞٗخط٤ي" ٝحُلَٝع ح٥هَ حٌُ١ ٣يٍّ ح٧ٛٞحص ٝٛ٢ 
ٓٞظلش أٝ ىحهَ حُز٘٤ش حُِـٞ٣ش ٝٛٞ "حُلُ٘ٞٞؿ٤خ". أٓخ حُ٘ظخّ 
حَُٜك٢ ك٤يٍٓٚ ػِْ آهَ ٛٞ ػِْ حَُٜك٢ أٝ حَُٔكُٞٞؿ٤خ 
 ٝحُ٘ظخّ حُ٘لٞ١ ٣يٍٓٚ ػِْ حُ٘لٞ ٝحُظَحً٤ذ ygolohproM
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 scitnameS، ٝحُ٘ظخّ حُي٫ُ٢ ٣يٍٓٚ ػِْ حُي٫ُش xatnyS
 .)2222(كِٔ٠ كِ٤ِ٠:
 انُظاو انصٕتٗ -1
حُِـش ك٢ كو٤وظٜخ ح٧ٍٝ ٛ٢ ٗظخّ ٖٓ حَُُٓٞ حُٜٞط٤ش 
حُٔ٘طٞهش هزَ إٔ طٌٕٞ ٌٓظٞرش. حُيٍحٓش حُٜٞط٤ش أػَ ًز٤َ 
ك٢ طؼِْ أ١ ُـش ح٧ؿ٘ز٤ش، كٜ٢ طٔؼَ حٌَُ٘ حَُث٤ٔ٠ ُِـش 
ُٜخ، ًٔخ إٔ ىٍحٓش ٌٛح حُؼِْ طٌٖٔ ُٝ٤ْ حٌَُ٘ حُٞك٤ي 
حُيحٍّ ٖٓ ٓؼَكش ً٤ل٤ش حُ٘طن حُِٔ٤ْ ُٔلَىحص حُِـش، 
ٝحُٔلخكظش ػِ٠ هَحءس حُوَإٓ حٌَُ٣ْ ٝط٬ٝطٚ ط٬ٝس ِٓ٤ٔش، 
 .)2222(كِٔ٠ كِ٤ِ٠:ٝٓٔٞ ٌٛح حُؼِْ رخْٓ ػِْ حُظـٞ٣ي 
حُِـش ح٩ٗٔخٗ٤ش ٛٞ ػزخٍس ػٖ أٛٞحص طٌٕٞ ٗظخٓخ 
ٝ٣ظ٘خٍٝ ػِْ ح٧ٛٞحص حُلي٣ؼش  هخٛخ ٛٞ حُ٘ظخّ حُٜٞط٢،
 ٝحُٔؼخَٛ ىٍحٓش ٌٛح حُ٘ظخّ ٖٓ كَػ٤ٖ أٓخٓ٤ٖ ٛٔخ:
ٝٛٞ ٣يٍّ أٛٞحص حُِـش ٝٛ٢  scitenohpحُلٞٗخط٤ي  )1
ٓؼُِٝش رؼ٤يس ػٖ حُز٘٤ش حُِـٞ٣ش، ك٤غ ٣ليى ػِٔخء ح٧ٛٞحص 
١ز٤ؼش حُٜٞص حُِـٞ٣ش ٜٝٓيٍٙ ًٝ٤ق ٣ليع ٝٓٞحٟغ 
ٗطن ح٧ٛٞحص حُٔوظِلش ٝحُٜلخص حُ٘طو٤ش ٝحُٔٔؼ٤ش 
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ٝ٣زيأ حُؼِٔخء ح٧ٛٞحص حُيٍحٓش حُلٞٗخطزٌ٤ش   حُٜٔخكزش ُٜخ.
 ريٍحٓش حُـٞحٗذ ح٥ط٤ش:
٠خء حُ٘طن، إٔ أػ٠خء حُ٘طن ػِ٤ٜخ هي ٛ٤جض أػ -أ
ُِو٤خّ رؼِٔ٤ش حٌُ٬ّ. ٝإٔ حُٔؼَكش رؤػ٠خء حُ٘طن ٫طوظَٜ 
ػِ٠ كلع أٓٔخء أػ٠خء حُ٘طن ٝٝٛق طٌٞ٣ٜ٘خ ٝٝظخثلٜخ 
رَ حُٔوٜٞى ٜٓ٘خ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ هخىٍح ػِ٠ اكيحع أٛٞحص 
 حُِـش ٣يٍٜٓخ أٝ أٛٞحص أ١ ُـش أهَٟ.
 حُ٘طن): حٗظخؽ حُٜٞص حُِـٞ١ (آُ٤ش -د
أؿٔغ ػِٔخء ح٧ٛٞحص ػِ٠ إٔ حُؼِٔ٤ش حُٜخٓش ك٢ 
حٗظخؽ حٌُ٬ّ ٛ٢ ػِٔ٤ش حُظ٘لْ، ٝ٣٘٤َٕٝ ك٢ ٌٛح حُٜيى اُ٠ 
ٓؼظْ ح٧ٛٞحص حُِـٞ٣ش ٣ليػٜخ ط٤خٍٖٓ حُٜٞحء ٣ـَ١ ه٬ٍ 
َٓٔ ٛٞحث٢ ٣ظٌٕٞ ٖٓ حَُثظ٤ٖ ٝحُوٜش حُٜٞحث٤ش ٝحُزِؼّٞ 
ٝكَحؽ حُلْ ٝح٧ٗق، ًٕٝٞ ٌٛح حُظ٤خٍ حُٜٞحث٢ ٓظلًَخ 
ِِّ رخُ٠ٍَٝس ٝؿٞى رخػغ ػِ٢ ٌٛٙ حُلًَش ٝ٣ٔظِِّ ٣ٔظ
أ٣٠خ إٔ ٣ٌٕٞ ٌُٜح حُظ٤خٍ حُٜٞحث٢ ٗوطش ريء ٝٗوطش ٜٗخ٣ش ٝإٔ 
٣ٔ٤َ ك٢ حطـخٙ هخٙ. ٖٝٓ حٌُٖٔٔ حُظؤػ٤َ ك٢ ٌٛح حُظ٤خٍ ك٢ 
ٓٞحٟغ ٓوظِلش ؿ٤َ ٓزيثٚ ُٓ٘ظٜخٙ ٌُٝ٢ ٣ظلٍٞ ٝ٣ظٌَ٘ ك٢ 
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٘طن، كٜٞ حَُٔٔ حُٜٞحث٢ أٝ حُلَحؿخص حُٔٞؿٞىس ك٢ ؿٜخُ حُ
ك٢ كخؿش اُ٠ ٓخ ٣يكؼٚ ٝ٣ؼظَٟٚ، ٝ٣ظْ ًُي ك٢ ٟٓٞغ أٝ 
 أًؼَ ك٤ٔخ ر٤ٖ ٜٓيٍٙ ٖٓ حَُثظ٤ٖ اُ٠ ٓ٘ظٜخٙ ػ٘ي حُ٘لظ٤ٖ.
ٝإٔ ػِٔ٤ش حٗظخؽ حُٜٞص حُِـٞ١ طوّٞ ػِ٠ ًٍخثِ 
) ط٤خٍ حُٜٞحء حُ٘خطؾ ػٖ ػِٔ٤ش حُٜ٘٤ن 1طظٔؼَ ك٤ٔخ ٣ِ٠: (
١ن ك٢ ) حػظَحٝ ٌٛح حُظ٤خٍ رٞحٓطش حُ٘ٞح2ٝحُِك٤َ، (
) طٌرٌ حُٞطَ٣ٖ حُٜٞط٤ٖ 3ٟٓٞغ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ؿٜخُ حُ٘طن، (
 أٝ ػيّ طٌرٌ رٜٔخ.
طٜ٘٤ق حُٜٞحٓض: ٣ؼظٔي ػِٔخء ح٧ٛٞحص ػ٘ي  -ص
طٜ٘٤لْٜ ُِٜٞحٓض أٝ ٧١ ٛٞص ُـٞ١ ػِ٠ طلي٣ي ٝطؼ٤٤ٖ 
) ٓوَؽ حُٜٞص أٝ 1ؿٞحٗذ ػ٬ػش ٌُٜح حُٜٞص ٛ٢: (
ُلخٍهش ر٤ٖ ٛٞ حُؼ٬ٓش ح  noitalucitrA fo tnioPٟٓٞغ حُ٘طن 
) ٛلش حُٜٞص أٝ١َ٣وش حُ٘طن 2حُٜٞحٓض ٝحُٜٞحثض (
ٝٛ٢ طظٞهق ػِ٠ ٌَٗ أٍٝٛٞس  noitalucitrA fo rennaM
) حُـَٜ 3ح٫ػظَحٝ ُٔـَٟ حُٜٞحء رٞحٓطش حُ٘طن، (
٣ظليع ٗظ٤ـش ُظٌرٌد حُٞطَ٣ٖ  gniciovٝحُْٜٔ: إٔ حُـَٜ 
ك٤ظَٜ ٖٓ ػيّ طٌرٌد  gniciovidحُٜٞط٤٤ٖ، ٝأٓخ حُْٜٔ 
َ٣ٖ، أ١ إٔ حُظلَم حُلخٓٔش ر٤ٖ حُٜٞص حُٔـٍٜٞ حُٞط
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ٝحُٜٞص حُّٜٔٔٞ ٓ٘ٞ١ش رظٌرٌد حُٞطَ٣ٖ حُٜٞط٤٤ٖ أٝ 
 ػيّ طٌرٌرٜٔخ.
طٜ٘٤ق حُٜٞحثض: ػَف ػِٔخء ح٧ٛٞحص إٔ  -ع
حُٜخثض ٛٞ ٛٞص ٓـٍٜٞ ٫٣ٔٔغ ػ٘ي حٗظخؿٚ  حُٜٞص
 .)2222(كِٔ٠ كِ٤ِ٠: حكظٌخى أٝ حٗلـخٍ
حُلَع ح٧ٓخٓ٢ : ٝٛٞ ygolonohp حُلُ٘ٞٞؿ٤خ )2
حُؼخٗ٢ ٖٓ ػِْ ح٧ٛٞحص، ٝ٣ٜظْ ريٍحٓش حُٜٞص حُِـٞ١ 
ىحهَ حُز٘٤ش، أ١ ٖٓ ك٤غ ػ٬هظٚ ر٨ٛٞحص ح٧هَٟ ٖٓ 
ٗخك٤ش ٝحُٔؼ٘٠ أٝ حُٞظ٤لش حُٜٞص ك٢ طلي٣ي حُٔؼ٘٠ ٖٓ 
ٗخك٤ش أهَٟ. حُظلِ٤َ حُِـٞ١ ك٢ ٓخ ٣ؼَف ح٥ٕ ػ٘ي ػِٔخء 
   "حُز٘٤ٞ٣ش"ح٧ىد ٝٗوخىٙ رخُظلِ٤َ حُز٘٤ٞ١ ُ٨ىد رَ إ 
ٖٓ ك٤غ ٛ٢ ٗوي٣ش ٝكِٔلش ٝحؿظٔخػ٤ش رَ  msilarutcurts
ٝٓ٤خٓ٤ش أ٣٠خ هخٓض ػِ٠ أٓخّ حُظلِ٤َ حُلُ٘ٞٞؿ٢ ُِـش. أٓخ 
ػِ٠ حُٔٔظٞ١ حُِـٞ١ حُوخُٚ كوي حُٔلخٛ٤ْ حُلُ٘ٞٞؿ٤ش ح٥ٕ 
ٖٓ ًٍخثِ حُظلِ٤َ حُز٘٤ٞ١ ُِـش ٜٓٔخ طؼَٟض أٝ حطلوض 
 ح٫طـخٛخص أٝ حُٔيحٍّ حُِـٞ٣ش حُٔؼخَٛس. 
ي إٔ "ٕ" ك٢ ًِٔش ٓؼَ "َٜٗ" كل٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٗـ
ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٜٞط٤ش حُوخُٜش أ١ ٖٓ ٖٓ ك٤غ طٌٞ٣ٜ٘خ 
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حُ٘طو٢ ٝحُلٔ٤ُٞٞؿ٢ ؿ٤َ "ٕ" ك٢ ًِٔش ٓؼَ "ٓ٘ي" "ػ٘ي" 
ٝهي أىٍى ػِٔخء حُؼَر٤ش حُويٓخء ٌٛح حُلَم كٔٔٞٙ حُٕ٘ٞ 
 )2222(كِٔ٠ كِ٤ِ٠:حُلل٤لش 
ٝاًح ًخٕ حُظلِ٤َ حُلُ٘ٞٞؿ٢ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُز٘٤ش حُِـٞ١ 
ػِ٠ ٌٛح حُ٘لٞ حٌُ١ أَٗٗخ حُٔخرن، كبٕ ٛ٘خى ٓ٬ٓق أهَٟ 
ٛٞط٤ش ٝكُ٘ٞٞؿ٤ش طوغ هخٍؽ حُز٘٤ش حُِـٞ٣ش ٝٛ٢ ٓخ ٣ظؼِن 
ػِ٤ٜخ ػِٔخء حُِـش ٝح٧ٛٞحص " حُٔ٬ٓق ؿ٤َ حُظًَ٤ز٤ش" 
 ٝطظٔؼَ ك٢: ،serutaeF erutcurtsrepus
حُٔوطغ ك٢ أرٔ٢ أٌٗخُٚ ٍٝٛٞٙ ػزخٍس إٔ طظخرغ  -أ
ك٢ ُـش ٓخ، ك٤غ طظٌٕٞ حُز٘٤ش حُٔوططؼ٤ش  ػيى ٖٓ حُلٞٗ٤ٔخص
حُظ٢ طوظِق ٖٓ ُـش اُ٠ ُـش أهَٟ. ٝإ ٛ٘خى حطـخٛ٤ٖ ك٢ 
 طلي٣ي ٓلّٜٞ حُٔوطغ ٝٓخ ٛ٤ظٚ:
) طظخرغ ٖٓ 1ح٫طـخٙ حُلٞٗخط٤ي، كؤْٛ طؼَ٣لخطٚ: ( -
ح٧ٛٞحص حٌُ٬ٓ٤ش ُٚ كي أػِ٠ أٝ هٔش آٔخع طوغ ر٤ٖ 
حٌُ٬ّ ) هطخع ٖٓ ط٤خٍ 2كي٣ٖ أىٗ٤ٖ ٖٓ ح٩ٓٔخع، (
٣لٞ١ ٛٞطخ ًح كـْ أػظْ ٓلخ١خ روطخػ٤ٖ أٟؼق 
) أٛـَ ٝكيس ًَٓزش ك٢ 3ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٜٞط٤ش، (
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) ٝكيس ٖٓ ػَٜ٘ أٝ أًؼَ رٞؿي ك٬ُٜخ 4حٌُِٔش، (
 ٗز٠ش ٛيٍ٣ش ٝحكيس أٝ هٔش آٔخع.
ح٫طـخٙ حُلُ٘ٞٞؿ٢ ٛٞ ٝكيس طوظِق ٖٓ ُـش اُ٠  -
أهَٟ، ٝٛ٘خ ٫ري إٔ ٣٘٤َ حُظؼَ٣ق اُ٠ ػيى ٖٓ 
ظخرؼخص حُٔوظِلش ٖٓ حُٜٞحٓض ٝحُٜٞحثض رخ٫ٟخكش حُظ
اُ٠ ػيى ٖٓ حُٔ٬ٓق ح٧هَٟ ٓؼَ حُ٘زَ ٝحُظ٘ـ٤ْ. 
ٌُٜٝح كبٕ حُظؼَ٣ق حُلُ٘ٞٞك٢ ُِٔوطغ ٣َطز٢ ؿخُزخ 
 رِـش ٓؼ٤٘ش ٓـٔٞػش ٖٓ حُِـخص.
حُ٘زَ ٛٞ ٗ٘خ١ ًحط٢ ُِٔظٌِْ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٗٞع ٖٓ  -د
ُ٘ٔزش ُٔخ ٧كي ح٧ٛٞحص أٝ حُٔوخ١غ رخ ecenimorpحُزَُٝ 
. senduoL٣ل٤٢ رٚ، أٓخ ح٧ػَ حُٔٔؼ٢ حَُٔطز٢ رٚ كٜٞ حُؼِٞ 
) حُ٘زَ حُوٞ١ أٝ حُ٘زَ ح٧ُٝ٠، 1ُِٝ٘زَ ػ٬ػش ىٍؿخص ٛ٢: (
كِٔ٠ () حُ٘زَ حُ٠ؼ٤ق3) حُ٘زَ حُٔظٞٓطش أٝ حُؼخٗ٤ش، (2(
 .)2222كِ٤ِ٠:
إٔ ٫ػ٬هش ر٤ٖ حُ٘زَ ٝحُٔؼخٗ٢  حُِـش حُؼَر٤شك٢ 
حٌُِٔخص ٝ٣ؼي  ارَحٛ٤ْ أٗ٤ْ ًُي ٖٓ ٓٔ٤ِحص حُِـش حُؼَر٤ش 
ُٝؼِ٠ ًُي ٣ٜيم ػِ٠ حُؼَر٤ش حُلٜل٠ أٓخ ك٢ حُِٜـخص 
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حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش كوي ٣وظِق ح٧َٓ، ًخ حٌُٟ ٣ليع ػ٘يٓخ 
طٔٔغ ًِٔش "ٗؼْ" ك٢ حُؼخٓ٤ش حَُٜٔ٣ش ك٤ٖ ٣َحى رٜخ 
غ ػِ٠ حُٔوطغ ح٧ٍٝ ًٌُٝي ك٢ ح٫ػزخص، كبٕ حُ٘زَ ٣و
حُلٜل٠ أك٤خٗخ، أٓخ اًح ٓظويٓض ُ٤َحى رٜخ ح٫ٓظلٜخّ أٝ 
ح٫ٓظٌ٘خٍ كبٕ حُ٘زَ ٣٘ظوَ اُ٠ حُٔوطغ حُؼخط٢. ٝرٍٜٞس ػخٓش 
كبٕ حُؼخٓ٤خص طٔظويّ حُ٘زَ ك٢ حُظلَ٣ن ر٤ٖ حُي٫٫ص 
حٌُِٔخص، ٝٛٞ ٓخ٣٘٤َ اُ٤ٚ ػِٔخء حُِـش ٝح٧ٛٞحص ٖٓ 
ش ػِ٠ ٓؼخٕ اٟخك٤ش ًخُظؤً٤ي ٝؿ٤َٙ حٓظويحّ ُِ٘زَ ُي٫ُ
 .)1791(حرَحٛ٤ْ أْٗ: 
حُظ٘ـ٤ْ ٝٛٞ ٜٓطِق ٣يٍ ػِ٠ حٍطلخع حُٜٞص  -ص
ٝحٗولخٟٚ ك٢ حٌُ٬ّ، ٝ٣ٔٔ٢ أ٣٠خ ٓٞٓ٤و٠ حٌُ٬ّ، ٝٛٔخ 
) ٗٞع ٣ٔٔ٠ 1ٗـي ٗٞػخٕ ٖٓ حهظ٬ف ىٍؿش حُٜٞص: (
ٝٛٞ حٌُ١ طوّٞ ك٤ٚ ىٍؿخص حُٜٞص حُٔوظِلش  enoTحُ٘ـٔش 
ريٍٝٛخ حُٔٔ٤ِػِ٠ حُٔٔظٟٞ حٌُِٔش حُٔلَىس. ٌُُٝي ٣ٔٔ٠ 
 noitanotnI) ٗٞع ٣ٔٔ٠ رخُظ٘ـ٤ْ 2، (enoT droW ٗـٔش حٌُِٔش
ٝٛٞ حٌُ١ طوّٞ ك٤ٚ ىٍؿش حُٜٞص حُٔوظِلش ريٍٝٛخ حُٔٔ٤ِ 
(حكٔي ٓوظخٍ  ػِ٠ ٓٔظٟٞ حٌُِٔش حُـِٔش أٝ حُؼزخٍس
 .)1791ػَٔ:
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أٓخ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش كِْ ٣يٍّ حُظ٘ـ٤ْ حُيٍحٓش 
حُـي٣َس رٚ ٝهي كخٍٝ طٔخّ كٔخٕ إٔ ٣يٍّ حُظ٘ـ٤ْ ك٢ 
حُؼخٓ٤ش كظ٠ ٣َٜ اُ٠ أْٓ ٣ٔظط٤غ رٜخ إٔ ٣يٍٓٚ ك٢ 
حُلٜل٠ كوخٍ إ حُظ٘ـ٤ْ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش حُلٜل٠ ؿ٤َ 
ٓٔـَ ٝ٫ ٓيٍّٝ ٌُُٝي ٫ري ٖٓ ح٫ػظٔخى ك٢ حُٞهض 
خٓ٤ش، ػْ ٣وٍٞ اٗٚ ك٢ أػ٘خإ ىٍحٓظٚ ُِٜـش حُلخَٟ ػِ٠ حُؼ
ػيٕ حٓظطخع ػٖ ١َ٣ن حُٔ٬كظش حُظ٠ أ٣يطٜخ حُظـخٍد 
حُٔؼِٔ٤ش إٔ ٣َٜ اُ٠ أْٓ حُظ٘ـ٤ْ ك٢ ٌٛٙ حُِٜـش ٖٝٓ ػْ 
كخٍٝ ح٫كخىس ٜٓ٘خ ك٢ ىٍحٓش حُظ٘ـ٤ْ ك٢ حُلٜل٠، كٞؿي إٔ 
حُلَٝم ١ل٤لش رل٤غ ٣ٌٖٔ ٓغ هِ٤َ ٖٓ حُظؼي٣َ إٔ ٣ٔؼَ 
   .حُلٜل٠حُظ٘ـ٤ْ ك٢ 
ٝػِْ حُٜٞط٤خص ُٚ ػ٬هش ٝػ٤وش رخُؼِّٞ حُِـٞ٣ش 
ح٧هَٟ، ٝطظَٜ ػ٬هظٚ رخُز٬ؿش ك٢ ٓؼَكش حُلٜ٤ق، ًٌُٝي 
ػ٬هش رخُٔؼخؿْ ٝحَُٜف ك٤غ طل٤ي ك٤ٔخ ٣طَأ ػِ٠ 
حُٔلَىحص ٖٓ طـ٤َ ك٢ ر٘٤ظٜخ حُظ٠ طئىٟ اُ٠ طـ٤َ ك٢ 
حُٔؼ٘٠، ٝأ٣٠خ ػ٬هش رٔخ ٣ٔٔ٠ حُظوخرَ حُِـٞ١ ك٤غ طوّٞ 
ٝؿٚ حُظ٘خرٚ ٝح٩هظ٬ف ر٤ٖ ُـظ٤ٖ حُوي٣ٔش ػِ٠ ٓؼَكش أ
   .)ريٕٝ ٓ٘ش(حُـخُ٠ ٝػزي الله:
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 انُظاو انصرفٙ  -2
ػَف ػِٔخء حُؼَر٤ش حُويٓخء ٜٓطِق " حَُٜف" 
أٝ"ػِْ حَُٜف" رؤٗٚ ػِْ رؤٍٛٞ ٣ؼَف رٜخ أكٞحٍ أر٘٤ش 
حٌُِٔش حُظ٠ ُ٤ٔض ربػَحد أٝ ر٘خء، ٝحُٔوٜٞى ر٨كٞحٍ ٛ٘خ 
حٌُِٔش ٖٓ ك٤غ طلٞ٣َ ح٧َٛ  حُظـ٤َحص حُظ٠ ططَأ ػِ٠
حُٞحكي اُ٠ أٓؼِش ٓوظِلش ٓؼَ حْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼٍٞ ٝحْٓ 
حُظل٠٤َ ٝحُظؼ٘٤ش ٝحُـٔغ اُ٠ ؿ٤َ ًُي، أٝ ٖٓ ك٤غ حٛل٢ 
 ٝح٩ػ٬ٍ ٝح٧ِٛ٢ ٝحُِحثيس ٝؿ٤َ ًُي.
ٌٝٛح حُٔلّٜٞ ُؼِْ حَُٜف ٣وظَد اُ٠ كي ًز٤َ ٖٓ 
حُِـش ٖٓ ك٤غ ػ٘ي ػِٔخء  igolohproM ٓلّٜٞ حَُٔكُٞٞؿ٤خ
ىٍحٓش ٓخ ٣طَأ ػِ٠ حٌُِٔش ٖٓ ُ٣خىحص ًٌُٝي حُظلٞ٫ص 
حُظ٠ طـ٤َ ى٫ُظٜخ أٝ ظ٤لظٜخ ٗظ٤ـش ريهٍٞ ػ٘خَٛ ُـٞ٣ش 
ٓؼ٤٘ش، ؿ٤َ إٔ ح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٖٔ ك٢ إٔ ػِْ حَُٜف 
ًٔخ ٟٝؼٚ ػِٔخء حُؼَر٤ش حُويٓخء ٣وظٚ رظلِ٤َ حُ٘ظخّ 
ط٘خرٜٜخ، أٓخ ك٠  حَُٜك٢ ُِـش حُؼَر٤ش ٝكيٛخ أٝ حُِـخص حُظ٠
حَُٔكُٞٞؿ٤خ كٜٞ أػْ ٖٓ ًُي اً٣ظَٜ رظلِ٤َ حُ٘ظخّ 
حَُٜك٢ ك٢ أ١ ُـش، ٝهي ٣وظَد ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ ٜٓ٘ؾ حُظلِ٤َ 
 أك٤خٗخ.
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حُٜٔطِق ح٧ٓخٓ٢ ك٢ حٍُٔٞكُٞٞؿ٤خ حٌُٟ ٣ظَٜ 
رٜ٤ـش حٌُِٔش ٝٝظ٤لظٜخ ًٔخ ك٢ حَُٜف حُؼَر٢ ٛٞ 
ْٔ حٌُِٔش ك٤غ ٣لخٍٝ ػخُْ حُِـش إٔ ٣و mehproMحٍُٔٞك٤ْ 
أٝ حُـِٔش أك٤خٗخ اُ٠ حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُٜخ ػْ طٜ٘٤ق ٌٛح 
 حُؼ٘خَٛ:
حَُٔكِش ح٧ُٝ٠: طٌٕٞ ػِ٠ حُٜٞط٢ ٝحُلُ٘ٞٞؿ٢ أ١ 
رؼزخٍس أهَٟ طلِ٤َ حُ٘ظخّ حُٜٞط٢ أٝ حُلُ٘ٞٞؿ٢ ُِـش ك٤غ 
٣ليى ػخُْ حُِـش حُلٞٗ٤ٔخص ٝأٗٞحػٜخ ٝٝظخثلٜخ ًٌُٝي 
ُظ٘ـ٤ْ ٝحُلٞحَٛ حُٔ٬ٓق ؿ٤َ حُز٘٤ٞ٣ش ٓؼَ حُ٘زَ ٝح
 ٝحُٔوخ١غ.
حَُٔكِش حُؼخٗ٤ش: ك٤ٔؼ٠ ك٤ٜخ ُِظؼَف ػِ٠ حُٔزخٗ٢ أٝ 
حُٞكيحص ح٧ًؼَ طؼو٤يح ٝٛٞ ٓخ ٣طِن ػِ٤ٚ ػِٔخء حُِـش 
حَُٔكُٞٞؿ٤خ ًٝٔخ هِض كبٕ حُٞكيس ح٧ٓخٓ٤ش ك٢ طلِ٤َ حُ٘ظخّ 
 ).2222(كِٔ٠ كِ٤َ:حَُٔكُٞٞؿ٤خ ٛ٢ حَُٔك٤ْ 
ٖٓ هُٞ٘خ: َٟد، كل٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٓؼ٬، ٗٔظط٤غ 
َٟرض، ٣٠َد ... اُن، كخٍُٔٞك٤ْ حٌُ١ ٣ليى إٔ حُلؼَ 
ٓٔ٘ي اُ٠ ٓظٌِْ ٛٞ حُٔوطغ <ُص>، ٝك٢  "َٟرُض"
"٣٠َد" ٗـي إٔ حَُٔك٤ْ ػزخٍس ٓوطغ أ٣٠خ ٣وغ ك٢ أٍٝ 
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حٌُِٔش ٛٞ ٣خء حُٔ٠خٍػش ٝٛٞ ٣ليى أ٣٠خ إٔ حُلؼَ ٓٔ٘ي 
اُ٠ حُٔلَى حُـخثذ أ١: (٣٠َد+ٛٞ) ٝٛٞ ٍٓٞك٤ْ ٛلَ١ 
ٛٞ} ًٔخ ٣يٍ {٣ـ} أ٣٠خ ػِ٠ ُٖٓ ٝهٞع حُلؼَ ك٢ حُلخٍ -{
أٝ ح٫ٓظوزخٍ ًُٝي ك٢ ٓوخرَ {ٕ}، {أ}، ٝ{طـ} ك٢ ح٧كؼخٍ : 
 .)2222( كِٔ٠ كِ٤ِ٠:ٗ٠َد ٝأَٟد ٝط٠َد
ٝر٘خء ػِ٠ ًُي طؤ٤ْ حٍُٔٞك٤ٔخص ٟٝٝخثلٜخ ك٢ 
حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُظٔ٤٤ِ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ه٬ٍ هٔٔ٤ٖ أٓخٓ٤ٖ طوّٞ 
 ٝٛٔخ: رٜٔخ حٍُٔٞك٤ٔخص
حُٞظخثق حَُٜك٤ش ٍُِٔٞك٤ْ ٝٛ٢ حُٔؼخٗ٢  -أ
حُي٫٫ص حُٔٔظلخىس ٖٓ ٍٓٞك٤ْ حُٜ٤ـش أٝ حُُٕٞ، ٝٛٞ 
ٍٓٞك٤ْ ٛلَ١ حُ٠٢ ٣يٍ ػِ٠ حْٓ حُلخػَ. ٝط٘ظَى 
حَُٔك٤ٔخص حُيحُش ػِ٠ حُٜلخص ٓغ طِي حُظ٠ طيٍ ػِ٠ 
ح٧ٓٔخء ٝح٧كؼخٍ ك٢ إٔ ُٜخ ٝظخثق كَػ٤ش رـخٗذ ٝٝظخثلٜخ 
ي٫ُش ػَ ٓٞٛٞف رخُليع، أٓخ ك٤ٖ طظَٜف حُؼخٓش ٝٛ٢ حُ
كٔذ ح٧كَحى ٝحُظؼ٤ش ٝحُـٔغ ٝحُظًٌ٤َ ٝحُظؤٗ٤غ، ٝحُظؼَ٣ق 
ٝحُظٌ٘٤َ رٞحٓطش حٍُٔٞك٤ٔخص حُٔو٤يس حُوخٛش رٌَ كخُش ٖٓ 
ٌٛٙ كخ٫ص كل٤٘جٌ طٌٕٞ ُٜخ ٝظخثق كَػ٤ش رـخٗذ ٝظخثلٜخ 
ح٧ٓخٓ٤ش. ٝاًح ًخٗض حَُٔك٤ٔخص حُلَس حُيحُش ػِ٠ حُٜلخص 
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ٓؼَ ٌٛٙ حُٞظخثق حُؼخٓش ٝحُلَػ٤ش، كبٕ ٍٓٞك٤ْ حُٜ٤ـش طئى 
ٝٛٞ ٍٓٞك٤ْ ٛلَ١ ٓؼَ حْٓ حُلخػَ ٝحْٓ حُٔلؼٍٞ ٝٛ٤ؾ 
حُٔزخُـش حُٔوظِلش ٝحْٓ حُظل٠٤َ ٝحُٜلش حُٔ٘زٜش طئىً اُ٠ 
ؿخٗذ ًُي أ٣٠خ، ٝٝظخثق أهَٟ طظ٠ق ٖٓ ى٫ُش ٍٓٞك٤ْ 
حُٜ٤ـش، كٜ٤ـش حْٓ حُلخػَ ٓؼ٬ طيٍ ػِ٠ ٝٛق حُلخػَ 
يع ػِ٠ ٓز٤َ ح٫ٗوطخع ٝحُظـي٣ي ٝٓؼَ ًُي ٛ٤ؾ رخُل
 .حُٔزخُـش
حُٞظخثق حُ٘لٞ١ ٝٛ٢ طظَٜ رظَط٤ذ ٌٛٙ  -د
حٍُٔٞك٤ٔخص ك٢ ٝكيس ُـٞ٣ش أًزَ ٗٔٔ٤ٜخ حُـِٔش، أٓٔخٙ ػزي 
حُوخَٛ حُـَؿخٗ٢ حُ٘ظْ، ٝحُٔوٜٞى رخُٞظخثق حُ٘لٞ٣ش 
ٍُِٔٞك٤ٔخص ٛ٘خ حُٔؼخٗ٢ حُ٘لٞ٣ش حُظ٢ طليىٛخ ٌٛٙ 
حُـِٔش ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ظْ، طِي حُٔؼخٗ٢ طيٍ حٍُٔٞك٤ٔخص ك٢ 
ػِ٠ ٓخ اًح ًخٕ حُـِٔش ٗل٤خ أٝ حٓظلٜخٓخ أٝ هٔٔخ أٝ ؿ٤َ ًُي 
ٖٓ حُٔؼخٗ٢ حُظ٢ طئى٣ٜخ ٌٛٙ حٍُٔٞك٤ٔخص ٝحُظ٢ 
 ).2591(حُـَؿخٕ:  طظـ٤َرظـ٤َٛخك٢ حُـَٔ حُٔوظِلش 
ٝر٘خء ػِ٠ ًُي طؤْ ٌٛٙ حُٞظخثق حُظ٢ طوّٞ رٜخ ٌٛٙ 
) حُٞظخثق 1حُؼَر٤ش اُ٠ هٔٔ٤ٖ: ( حٍُٔٞك٤ٔخص ك٢ حُِـش
حُ٘لٞ٣ش حُؼخٓش ٝٛ٢ حُٔؼخٗ٢ حُٔٔظلخىس ٖٓ حُـَٔ رٌَ٘ ػخّ 
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ٖٓ ك٤غ ى٫ُش حُـِٔش ػِ٠ حُوزَ أٝح٩ٗ٘خء أٝح٩ػزخص 
أٝحُ٘ل٢ أٝحُظؤً٤ي أٝحَُ٘١ ًَٝ ًُي ٣ظْ رٞحٓطش ٍٓٞك٤ٔخص 
) حُٞظخثق حُ٘لٞ٣ش 2طلَٔ ٝظ٤لش حُـِٔش ٝطلي٣يٛخ. (
خ ٖٓ ٝهٞع ٍٓٞك٤ٔخص ٓؼ٤٘ش ك٤غ طوّٞ حُوخٛش ٝ٣ٔظَ ػِ٤ٜ
رخُٞظ٤لش حُ٘لٞ٣ش ٝ٣ظٔؼَ ًُي ك٢ ٝظ٤وش حُلخػِ٤ش حُظ٢ ٣ئى٣ٜخ 
حُلخػَ ٝٝظ٤لش حُٔلؼُٞ٤ش حُظ٢ ٣ئى٣ٜخ حُٔلؼٍٞ ٝحُلخُ٤ش حُظ٢ 
 ).2222(كِٔ٠ كِ٤َ: ٣ئى٣ٜخ حُلخٍ ٝؿ٤َ ًُي
ٝهخّ حُيٍّ حُِـٞ١ حُؼَر٢ ك٢ ؿخٗزٚ حَُٜك٢ ٌٓ٘ 
حُظ٢ طٌَ٘ أٓخّ حٌُِٔخص، ٓغ ٓ٤زٞ٣ٚ ػِ٠ ٍٛي حُـٌٍ 
اطزخع ٍٛي ٌٛٙ حُـٌٍٝ رخٓظؼَحٝ ٓـٔٞػش ح٧ُٝحٕ حُظ٢ 
طٜذ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُـٌٍٝ ٝر٤خٕ ١َم طُٞ٤ي ٌٛٙ ح٧ُٝحٕ ٝٓخ 
أًؼَ ٓخ ٗـي ك٢ حُيٍّ حُِـٞ١ حُؼَر٢ اكٜخء ُ٨ُٝحٕ. 
٣َٝ١ رؼ٠ْٜ ك٢ ًُي ػٖ حرٖ حُوطخع ك٢ ًظخرٚ ح٧ر٘٤ش: " هي 
٧ٓٔخع ٝح٧كؼخٍ ٝأًؼَٝح ٜٓ٘خ، ٝٓخ ٛ٘ق حُؼِٔخء ك٢ أر٘٤ش ح
  .ْٜٓ٘ ٖٓ حٓظٞػزٜخ
ٝأٍٝ ٖٓ ًًَٛخ ٓ٤زٞ٣ٚ ك٢ ًظخرٚ ، كؤٍٝى ُ٨ٓٔخء 
ػ٬ػٔخثش ٓؼخ٫ ٝػٔخٗ٤ش أٓؼِش، ٝػ٘يٙ أٗٚ أط٢ رٚ، ًٌُٝي أرٞ 
رٌَ رٖ حَُٔحؽ ًًَ ٓ٘ٚ ح ٓخ ًًَٙ ٓ٤زٞ٣ٚ ُٝحى ػِ٤ٚ حػ٘٤ٖ 
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َس، ُٝحى ٝػَ٘٣ٖ ٓؼخ٫. ًٝحى أرٞ ػَٔٝ حُـَٓ٢ أٓؼِش ٣ٔ٤
حرٖ هخُٞ٣ٚ أٓؼِش ٣ٔ٤َس، ٝٓخ ْٜٓ٘ ا٫ ٖٓ طَى أٟؼخف ٓخ 
ًًَ. ٝحٌُ١ حٗظٜ٠ اُ٤ٚ ٝٓؼ٘خ ٝرِؾ ؿٜيٗخ رؼي حُزلغ 
ٝح٫ؿظٜخى ٝؿٔغ ٓخ طلَم ك٢ طؤُ٤ق ح٧ثٔش أُق ٓؼخٍ ٝٓجظخ 
 .ٓؼخٍ ٝػَ٘س أٓؼِش
ًٔخ حكٜ٠ رؼ٠ْٜ ١َم طُٞ٤ي ٌٛٙ ح٧ُٝحٕ، كًٌَ 
رِ٣خىس كَف، أٝ كًَش، أٍرؼخ ٝػَ٘٣ٖ ٜٓ٘خ: حُٔ٘ظن آخ 
أٝ كًَش ٝكَف، ٝآخ ر٘وٜخٕ كَف أٝ كًَش، أٝ كًَش 
ٝكَف. كٌٜٙ ٓظش ٓغ اكَحى حُِ٣خىس ٝاكَحى حُ٘وٜخٕ، ػْ 
 .٣٘٠ْ اُ٤ٜخ ُ٣خىس كَف ٓغ ٗوٜخٕ كًَش
ٝ٣ؼي حُٔ٤ِحٕ حَُٜك٢ هَ٣ذ حُِٜش رٜٔ٘ؾ حُٞكيس، 
ٝ٣لَِ ٜٓ٘ؾ حُٔ٤ِحٕ حٗظوخم "هخٝ"، ٓؼ٬ ٖٓ "هٞ" ر٤خٕ 
ِ٠ ُٕٝ "كخع"، ك٘ٔظل٤ي ٖٓ ًُي إٔ ُي٣٘خ ػ٬ػش أٗٚ ػ
طـ٤٤َحص ٛ٢: اػخىس ٟز٢ ح٧ٍٛٞ ُٝ٣خىس ح٧ُق ٝكٌف ٫ّ 
 حٌُِٔش.
ػِ٠ إٔ حُٔ٤ٞحٕ ٣ظٞكن ػِ٠ ٜٓ٘ؾ حُٞكيس، حُظـ٤٤َ 
ًؼ٤َح ٖٓ ك٤غ اٗٚ ك٤ٖ ٣َٛي حُظـ٤٤َحص ٣ٔـِٜخ رٍٜٞس 
طـَ٣ي٣ش ٓظٔ٤ِس طظِوٚ ك٢ ر٤خٕ حُـٞحٗذ حَُٜك٤ش حُٔوظِلش 
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ُز٘٤ش حٌُِٔش حُظ٢ طيهِٜخ حُظـ٤٤َحص كظٜزق حُٔوخٍٗش ر٤ٖ 
 حُُٞٗ٤ٖ ١خٗلش ػٖ حُٞؿٚ حُظ٢ هخّ ك٤ٜخ حُظـ٤٤َ.
ًٔخ ٣ؼي ىٍس حَُٜف حُؼَر٢ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ًٗٔٞؽ 
حُٔ٤ِحٕ حَُٜك٢ حُوخثْ ك٢ أٓخٓٚ ػِ٠ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُلَٝف 
ٝحُلًَخص ٖٓ ؿٜش، ٝػِ٠ حُـٌٍ(حُلَٝف ح٧ِٛ٤ش) 
َُٜك٤ش ٖٓ ؿٜش ح٧هَٟ، ٝٛٞ ٣ٔؼَ ٝكَف حُِ٣خىحص ح
ػٔ٬ ػَر٤خ هخُٜخ ٫٣٘ظَى ٓؼْٜ ٛ٤ٚ أكي رَ ٓؼَ ػِْٜٔ 
ٌٛح طلي٣خ ُِؼوِ٤ش حُـَر٤ش حُظ٢ طؤُق ك٢ حَُٜف ٌٛح حُ٘ٔ٢ 
 ٖٓ حُظـَ٣ي. 
٣وّٞ ًٓٞؽ حُٔٞحُ٣ٖ حَُٜك٢ ػِ٠ ٍٛي طـ٤٤َحص 
ح٫ٓظوخم، اً ٣ويّ حُ٘ٔ٢ حٌُ١ طٜخؽ ػِ٤ٚ ٓوظِق حُٔ٘ظوخص. 
٤خٗٚ ح٧ُٝحٕ حُظ٢ طٌٕٞ ػِ٤ٜخ ح٧كؼخٍ ٓخٟ٤ش ٖٝٓ ًُي ر
ٝٓ٠خٍػش ٝأَٓح، ٝحُٔ٘ظوخص ػخِٓش ٝؿ٤َ ػخِٓش. ًٔخ ٣وّٞ 
ػِ٠ ١خثلش هِ٤ِش ٖٓ طـ٤٤َحص حُظَٜف ٫ ح٫ٓظوخم ًٔخ ك٢ 
ٛ٤ؾ ؿٔٞع حُظٌٔ٤َ ٝر٘خء حُلؼَ ُِٔؼِّٞ ٝحُٔـٍٜٞ، ٝإٔ 
حُـٔغ ٣ؼي ٝؿٜخ طَٜ٣ل٤خ ُ٬ْٓ، ًٔخ إٔ حُلؼَ ٣ؤط٢ طَٜ٣ل٤خ 
ِ٠ ٝؿٜ٤ٖ رلٔذ ر٘خثٚ ٛٔخ حُز٘خء ُِٔؼِّٞ ٝحُز٘خء ػ
 ُِٔـٍٜٞ.
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  انُحٕ ٔانتراكٛة  -3
حُؼِْ حٌُٟ ٣ٜظْ ريٍحٓش حُوٞحػي ٝح٧ٗظٔش حُظ٢  ٛٞ
طظلٌْ ك٢ ٟٝغ حٌُِٔخص ٝطَط٤زٜخ ٍٝٛٞس حُ٘طن رٜخ ػٖ 
١َ٣ن ٓخ ٣طَأ ػِ٠ أٝحهَٛخ ٖٓ أٌٗخٍ اػَحر٤ش ٓوظِلش. أ١ 
٬هخص ر٤ٖ حٌُِٔخص ك٢ حُـِٔش إٔ حُ٘لٞ ٣ٜظْ رٌ٤ل٤ش ه٤خّ حُؼ
ًٝ٤ل٤ش كْٜ أىحء حٌُِٔخص ُٞظ٤لظٜخ حُ٘لٞ٣ش ك٢ حُـِٔش، ًٔخ 
أٗٚ حُؼِْ حٌُ١ ٣ٔخػي حُٔظؼِْ ػَ طوٞ٣ْ ُٔخٗٚ ٝرؼيٙ ػٖ حَُُِ 
ٝحُوطؤ ك٢ حٌُ٬ّ، ٝٓ٘٠ ًُي إٔ ىٍحٓش حُوٞحػي ُ٤ٔض ؿخ٣ش 
ك٢ ًحطٜخ ٝاٗٔخ ٛ٢ ٝٓ٤ِش ُـخ٣ش، ٝطؼي ٌٛٙ حُٞٓ٤ِش أَٓح ٜٓٔخ 
ريٕٝ  (ٗخَٛ  ػزي الله:ظؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ ُ
  .ٓ٘ش)
ٝ٣ٔظويّ ًؼ٤َح ٖٓ ػِٔخء حُِـش ك٢ حُؼَٜ حُلخُ٢ 
ُ٪ٗخٍس اُ٠ ٌٛٙ حُ٘ظْ  rammarGٜٓطِق "هٞحػي حُِـش" 
ؿٔ٤ؼخ ٝهي ٣ٔظويّ رؼ٠ْٜ ٌٛح حُٜٔطِق ك٢ حُي٫ُش ػِ٠ 
كٜٞ ٣يٍ  xatnySحُ٘لٞ ٝحَُٜف كو٢، أٓخ حُٜٔطِق حُ٘ظْ 
 ).2222( كِٔ٠ كِ٤َ: ػِ٠ ٗظخّ حُـِٔش ٝ١َم ٛ٤خؿظٜخ
ي ٌُحطٜخ، ٌُٜٝ٘خ ٝٓ٤ِش اُ٠ ُ٤ٔض حُوٞحػي ؿخ٣ش ٗ٠ٜ
ٟز٢ حٌُ٬ّ، ٝطٜل٤ق ح٧ٓخُ٤ذ، ٝطوٞ٣ْ حُِٔخٕ، ٌُُٝي 
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٣٘زـ٠ أ٫ ٗيٍّ ٜٓ٘خ ا٫ حُويٍ حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ ػِ٠ طلو٤ن ٌٛٙ 
ي ٓخ حُـخ٣ش. ٖٝٓ ح٧ؿَحٝ حُظ٢ طَٓ٢ اُ٤ٜخ ىٍّٝ حُوٞحػ
 ٣ؤط٢: 
طٔخػي حُوٞحػي ك٢ طٜل٤ق ح٧ٓخُ٤ذ ٝهِٞٛخ ٖٓ  )1
حُوطؤ حُ٘لٞ حٌُ١ ٣ٌٛذ رـٔخُٜخ، ك٤ٔظط٤غ حُظِٔ٤ٌ رظؼِٜٔخ إٔ 
٣لْٜ ٝؿٚ حُوطؤ ك٤ٔخ ٣ٌظذ ك٤ـظ٘زٚ، ٝك٢ ًُي حهظٜخى ك٢ 
 حُٞهض ٝحُٔـٜٞى.
طلِ٤َ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حُظلٌ٤َ، ٝاىٍحى حُلَٝم  )2
 حص ٝحُـَٔ.حُيه٤وش ر٤ٖ حُظَحً٤ذ ٝحُؼزخٍ
ط٘ٔ٤ش حُٔخىس حُِـٞ٣ش ُِظ٬ٓ٤ٌ، رل٠َ ٓخ ٣يٍٕٓٞ  )3
ٝ٣زلؼٕٞ ٖٓ ػزخٍحص ٝأٓؼِش طيٍٝ كٍٞ ر٤جظْٜ، ٝطؼزَ ػٖ 
 ٓ٤ُْٜٞ.
ط٘ظ٤ْ ٓؼِٞٓخص حُظ٬ٓ٤ٌ حُِـٞ٣ش ط٘ظ٤ٔخ ٣َٜٔ  )4
ػِ٤ْٜ ح٫ٗظلخػزٜخ، ٝ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ ٗوي ح٧ٓخُ٤ذ ٝحُؼزخٍحص ٗويح 
 ًش ك٢ ٌٛٙ ح٧ٓخُ٤ذ.٣ز٤ٖ ُْٜ ٝؿٚ حُـٔٞٝ، ٝأٓزخد حًَُخ
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ٝطٔخػي حُوٞحػي ك٢ طؼٞ٣ي حُظ٬ٓ٤ٌ ىهش حُٔ٬كظش  )5
ٝحُٔٞحُٗش ٝحُلٌْ، ٝطٌٕٞ ك٢ ٗلْٜٞٓ حٌُٝم ح٧ ىد، ٧ٕ 
ٖٓ ٝظ٤لظٜخ طلِ٤َ ح٧ُلخظ ٝحُؼزخٍحص ٝح٧ٓخُ٤ذ، ٝحُظٔ٤٤ِ 
ر٤ٖ ٛٞحرٜخ ٝهطجٜخ، َٝٓحػخس حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُظَحً٤ذ 
 ٖٓ طـ٤٤َ. ٝٓؼخٗ٤ٜخ، ٝحُزلغ ك٤ٔخ ١َأ ػِ٤ٜخ
طيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حٓظؼٔخٍ ح٧ُلخظ ٝحُظَحً٤ذ  )6
حٓظؼٔخ٫ ٛل٤لخ، ربىٍحى حُوٜخثٚ حُل٘٤ش حُِٜٔش ُِـِٔش 
حُؼَر٤ش، ًؤٕ ٣يٍرٞح ػِ٠ أٜٗخ طظٌٕٞ ٖٓ كؼَ ٝكخػَ، 
أٝٓزظيأ ٝهزَ، ٖٝٓ رؼٞ حٌُٔٔ٬ص ح٧هَٟ، ًخُٔلؼٍٞ رٚ 
 ٝحُلخٍ ٝحُظٔ٤٤ِ ٝؿ٤َ ًُي.
ِـٞ٣ش حُٜل٤لش، كظ٢ ٫٣ظؤػَٝح طٌٞ٣ٖ حُؼخىحص حُ )7
 رظ٤خٍ حُؼخٓش.
طِٝ٣يْٛ رطخثلش ٖٓ حُظَحً٤ذ حُِـٞ٣ش ٝاهيحٍْٛ  )8
(كٔخٕ رخُظيٍ٣ؾ ػِ٠ طٔ٤٤ِ حُوطؤ ٖٓ حُٜٞحد 
 ).3791ٗلخطٚ:
ٛ٘خى اؿٔخع ػِ٠ إٔ طؼِ٤ْ حُوٞحػي حُ٘لٞ ٝحَُٜف 
ُ٤ْ ؿخ٣ش ك٢ ًحطٚ، ٝاٗٔخ ٛٞ ٝٓ٤ِش ُظوٞ٣ْ حُِٔخٕ ٝحُوِْ، 
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ٗزٚ اطلخم ػِ٠ إٔ حُ٘لٞ ُ٤ْ ٛٞ حُٞٓ٤ِش ٝٛ٘خى أ٣٠خ 
حُٞحك٤يس، رَ ٛ٘خى ٝٓخثَ أهَٟ ًخُز٤جش حُِـٞ٣ش حُٜخُلش 
ًٝؼَس حَُٔحٕ ػِ٠ حٌُ٬ّ ٝحُٔظخرش، ٌُٖٝ رخَُؿْ ٖٓ ًُي إٔ 
طؼِ٤ْ حُوٞحػي ٣ـَٟ ٓ٘لٜ٬ ػٖ حُـخ٣ش حُظ٠ هٜي ٖٓ أؿخٛخ 
 رل٤غ أٛزق حُطِزش ٓطخُز٤ٖ ٣للع حُوٞحػي حُٔوظِلش رظَط٤زٜخ
حُظوِ٤ي١ ك٢ ًظذ حُ٘لٞ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ كخؿظْٜ اُ٤ٜخ أٝ 
 .)2222(ٍٗي كخ١َ: ػ٬هظٜخ ريٍّٝ حُظؼز٤َ أٝ حُٔطخُؼش
إٔ حهظ٤خٍ ٟٓٞٞػخص حُوٞحػي حُ٘لٞ ك٢ ٜٓ٘ؾ طؼِ٤ْ 
حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٓيحٍٓ٘خ ٫٣ظْ ػِ٠ أٓخّ ٟٓٞٞػ٢، ٝاٗٔخ 
طوظخٍ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص ك٢ ح٧ؿِذ ٝح٧ػْ، ر٘خء ػِ٠ 
س حُ٘وٜ٤ش ٝحُ٘ظَس حٌُحط٤ش ٧ػ٠خء ُـخٕ ٟٝغ حُوزَ
حُٔ٘خٛؾ، ٓٔخ أْٜٓ ك٢ ؿؼَ ٌٛٙ حُٔ٘خٛؾ ػَٟش ُِظؼي٣َ 
ٝحُظـ٤َ حُٔٔظَٔ٣ٖ. ًُي إٔ ر٘خء ٜٓ٘ؾ ك٢ حُ٘لٞ ٫ري إٔ ٣زيأ 
رظلي٣ي أٓخٓ٤خص حُٔخىس ػْ ح٫هظ٤خٍ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓخٓ٤خص ٓخ 
٣ٔخػي حُطِزش/ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ ح٩ٜٓخّ ك٢ كَ ٌٓ٘٬ص 
ؼٚ ٝٓٞحؿٜش ٌٓ٘٬ص ك٤خطٚ حُلخٛش ٝاٗزخع كخؿخطٚ ٓـظٔ
 . )2222(ٍٗي كخ١َ: ٝط٘ٔ٤ش ٓ٤ُٞٚ
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ٝه٬ٛش حُوٍٞ إٔ طلي٣ي ٟٓٞٞػخص حُ٘لٞ حُظ٢ 
٣٘زـ٠ إٔ ٗؼِٜٔخ ٣ـذ إٔ طٔزن رؤرلخع ػِٔ٤ش طٔظٜيف 
ٓؼَكش ح٧ٓخُ٤ذ حٌُ٬ٓ٤ش ٝحٌُظخرش حُظ٢ ط٘٤غ ك٢ ًَ َٓكِش 
ٛخ حُظ٬ٓ٤ٌ ك٢ ٖٓ َٓحكَ حُظؼِ٤ْ، ٝحُٜؼٞرخص حُظ٠ ٣ـي
حُظؼز٤َ ػٖ أكٌخٍْٛ ٓؼخٗ٤ْٜ. كبًح ػَك٘خ ٌٛٙ ٝطِي 
حُٜؼٞرخص أٌٖٓ إٔ ٗظو٤َ حُٟٔٞٞػخص حُ٘لٞ٣ش حُظ٠ طٔخػي 
حُظ٬ٓ٤ٌ ك٢ حُٔ٤طَس ػِ٤ٜخ، ٝإٔ طَطزٜخ ػِ٠ ٓ٘ٞحص حُيٍحٓش 
 طَط٤زخ ٣ظلن ٓغ ْٗٔٞٛ حُؼوِ٢.   
 انُظاو انذلانٙ  -4
ٛٞ كَع ٖٓ كَٝع ػِْ حُِـش، ٝ٣ٜظْ ريٍحٓش 
ؿٟٜٔٞخ حُٔلَىحص حُِـٞ٣ش ٖٓ ك٤غ طٟٞ٤ق ٓؼ٘خٛخ ٝاُحُش 
٘٤ق حُٔلَىحص ٝطزٞ٣زٜخ ٝكوخ ُٜـٞ٣خ، ًٔخ ٣ٜظْ ريٍحٓش ط
٧ٗظٔش ٓوظِلش ٝطَط٤ذ ٓؼ٤ٖ، ٝهي ٣ؼَف حُٔؼـْ رؤٗٚ ًظخد 
٣لظٟٞ ٓلَىحص حُِـش ٝطٟٞ٤ق ٓؼخٗ٤ٜخ، أٓخ رخَُٔحىف أٝ 
   ).74(حُـخُ٠:  ٖ ه٬ٍ حُٔ٤خم أٝ رخ٫ٓظوخمرخُ٠ي أٝ ٓ
ٝهي أىٍى حُـخكع حٌُز٤ؼش حَُِٓ٣ش حُي٫ُ٤ش ك٢ ٌٛٙ 
حُ٘ظْ ؿٔ٤ؼخ كـٔؼٜخ طلض ٜٓطِق "حُز٤خٕ" اً حُز٤خٕ ًٔخ 
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٣وٍٞ: "حْٓ ؿخٓغ ٌَُ ٗ٤ت ً٘ق ُي ػٖ ه٘خع حُٔؼ٘٠" أٝ 
 .)67-57(حُـخكع: ٛٞ"حُي٫ُش حُظخَٛس ػِ٠ حُٔؼ٘٠ حُول٢"
ٕ ًَ ى٫ُشػِ٠ حُٔؼ٘٠ رب١ ٗظخّ كٜ٢ ػ٘يٙ ر٤خٕ ٝإ ػْ كب 
 ٧ٕ حُـخ٣ش ٛ٢ ح٩كٜخّ.
ٝهي كيى حُـخكع حُ٘ظْ حُٔوظِلش ك٢ حُي٫ُش رؤٔش 
) حُي٫ُش رخُِلع ٝٛ٢ ٓخ طٔ٤ِ ح٩ٗٔخٕ ػٖ 1٩ٗ٤خء ٛ٢: (
) حُي٫ُش رخ٩ٗخٍس، ٝٛ٢ رخُ٤ي ٝرخَُأّ 2ٓخػَ حُل٤ٞحٕ، (
ش رخُو٢، ٌُُٝي هخُٞ ) حُي٫ُ3ٝرخُؼ٤ٖ ٝحُلخؿذ ٝحٌُٔظذ، (
) حُي٫ُش رخُؼوي، ٝٛٞ حُلٔخد، ىٕٝ 4حُوِْ أكي حُِٔخٗ٤ٖ، (
) ى٫ُش حُٜ٘زش، ٝٛ٢ حُلخٍ حُ٘خ١وش رـ٤َ 5)حُِلع ٝحُو٢، 
حُِلع ٝحُٔ٘٤َس رـ٤َ حُ٤ي ًُٝي ظخَٛ ك٢ هِن حُٔٔٞحص 
  .ٝح٧ٍٝ
ٝٓؼ٘٠ ٌٛح إٔ حُـخكع ًخٕ ٣يٍى ه٤ٔش ح٩ٗخٍس ٓٞحء 
ُش ػِ٠ حُٔؼ٘٠ ٓٔخ ٣يٍ ػِ٠ إٔ حُوخٍؿش أٝ ًَِٓ ُِي٫
َُِِٓ ػِوش ٝهيٓخ ك٢ حُلٌَ ح٩ٗٔخٗ٢ ٝطخٍ٣لخ ١ٞ٣٬، هي 
٣ِٞف ٗ٤ت ٓ٘ٚ ك٢ ح٩ٗخٍس ٝحَُُٓٞ حُظ٢ حطوٌٛخ حُؼَد هزَ 
ح٩ٓ٬ّ ٝكلِض رٜخ ٓظذ حُظخٍ٣ن ٝح٧هزخٍ ٝح٧ىد، اً ُْ 
٣وَ ح٧َٓ ػ٘يْٛ، أٝ ػ٘ي ؿ٤َْٛ ٖٓ حُ٘ؼٞد حُوي٣ٔش ٖٓ 
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حُي٫٫ص رٍٜٞ ٓ٘وٜش ٝطٌٔ٤ي ح٧كٌخٍ طٔؼ٤َ حُٔؼخٗ٠ ٝ
ك٢ حُلٔٞٓخص، رَ ُوي ًٛذ رؼٞ حُؼِٔخء اُ٠ إٔ ح٩ٗٔخٗ٤ش 
ظِض ٛخٓظش ٫طظٌِْ ا٫ رخ٩ٗخٍس ٝحٍِٓ كظَحص ١ٞ٣ِش، ٝإٔ 
حُظؼز٤َحص حُِـٞ٣ش حُظ٢ رو٤ض ػِ٠ ٌَٗ ٍٛٞس ٝاٗخٍس 
ٍُٝٓٞ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حٌُظخرخص حُوي٣ٔش، ُ٤ٔض ا٫رو٤خ ٖٓ 
٩ٗخٍس ٝحَُِٓ، كخٌُظخرش حَُٜٔ٣ش حُوي٣ٔش ػٍٜٞ حُظلخْٛ رخ
ٝحٌُظخرش حَُ٘ٞٓ٣ش حُظٜٞ٣َ٣ش ك٢ حُؼَحم ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 
حٌُظخرخص حُوي٣ٔش، طؼظٔي ػِ٠ ٍْٓ ح٩ٗخٍحص حُظ٢ ًخٕ ٣ظلخْٛ 
 .)3791:ٗلخطٚ ٕخكٔ( رٜخ حُ٘خّ هي٣ٔخ
حُيٍٝس حُؼِٔ٤ش إٔ ؿ٤َ إٔ ػِٔخء حُِـش كي٣ؼخ ٣َٕٝ 
حُِـش حُلي٣ؼش ػِ٠ ٣ي ى١ ٓٞٓ٤َ ُٔؼ٘٠ هي ريأص ًٔخ ريأ ػِْ 
حٌُ١ ٣لَم ك٤ٔخ ٣ظَٜ رخُي٫ُش ر٤ٖ ٓخ ١ِن "حُو٤ٔش حُِـٞ٣ش" 
ٌُِِٔش ٝٓخ ٣ٔٔ٤ٚ "حُٔوٜٞى" ٖٓ حٌُِٔش، ٝ٣ٌل٢ ك٢ ٍأ٣ٚ 
ُيٍحٓش حُو٤ٔش حُِـٞ٣ش إٔ ٗيٍّ ٝٗلَم ر٤ٖ ػَٜ٘٣ٖ ٛٔخ: 
) 2) حُلٌَس حُظ٢ طيػٞ ٍٛٞس ٓٔؼ٤ش أٝ أٛٞحص ٓؼ٤٘ش، (1(
 .ش حُظ٢ طيػٞ حُلٌَس أٝ حُظٍٜٞ حٌُٛ٘٢حٍُٜٞس حُٔٔؼ٤
ٝ٣َٟ إٔ ى٫ُش حٌُِٔش ٓخٛ٢ ا٫ػ٬هش ٓظزخىُش ر٤ٖ 
حٍُٜٞس حُٔٔؼ٤ش (حٌُِٔش) ٝحُلٌَس أٝ حُظٍٜٞ حٌُٛ٘٢، 
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ٝرخُظخُ٢ طٜزق حٌُِٔش ػزخٍس ػٖ "ػ٬ٓش ُـٞ٣ش، رل٤غ اٗ٘خ 
ػ٘يٓخ َٗ٣ي إٔ ٗلَم ر٤ٖ كٌَط٤ٖ أٝ ٗ٤ج٤ٖ ٗٔظويّ ٌُُي 
وظِل٤ٖ ٌُٖٝ "حُؼ٬ٓش حُِـٞ٣ش" ٫طوِن ػ٬ٓظ٤ٖ ُـٞ٣ظ٤ٖ ٓ
ٝكيس ر٤ٖ حْٓ ٝٓٔٔ٠ أٝ ر٤ٖ ًِٔش ٝٓخطيٍ ػِ٤ٚ ٌُٜٝ٘خ هي 
 طوِن ٗٞػخ ٖٓ ح٫ٍطزخ١ ر٤ٖ حُلٌَس ٝحٍُٜٞس حُٔٔؼ٤ش.
أٓخ "حُٔوٜٞى" ػ٘ي ى١ ٓٞٓ٤َ كٜٞ ٣وخرَ حَُِٓ أٝ 
حُؼ٬ٓش، ٝحُؼ٬ٓش ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ طوخرَ ٓٔخثَ حُؼ٬ٓخص 
حُٟٔٞٞع حُيٍّ، ٝه٤ٔش ًَ ٍِٓ أٝ  حُٔٞؿٞىس ك٢ حُِـش
ػ٬ٓش طظٞهق ػِ٠ ٝؿٞى ٓخثَ حَُُٓٞ. ٌُٝ٢ ٣ٟٞق ى١ 
ٓٞٓ٤َ ًُي َٟد ٓؼ٬ روطؼش حُ٘وٞى حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظزيحُٜخ 
رٌٔ٤ش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ٗ٤ت أٝر٘٤ت، ًخُوزِ ٓؼ٬ ٝ٣ٌٖٔ إٔ 
 .٘ظخّ ح٧هَٟحُٗوخٍٜٗخ أ٣٠خ رو٤ٔش ٓٔخػِش ٖٓ 
ط٬ٓ٤ٌ ٝأٓخ ػِٔخء حُِـش حُٔؼخَٛ٣ٖ ٝهخٛش 
طٌ٘ٞٓٔ٢ هي ٗؼَٝ رؤٛٔ٤ش حُٔؼ٘٠ ك٢ أ١ ٗظَ٣ش ُـٞ٣ش، 
ٌُُٝي أهٌٝح ٣ٞؿٜٕٞ حٛظٔخْٜٓ اُ٠ ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ ىٍحٓش 
حُِـش رٍٜٞس أًؼَ طًَ٤ِح، رَ ُوي كخُٝٞح حُظؼٔن ك٢ ىٍحٓظٚ 
رٍٜٞس ػِٔ٤ش ػِ٠ أٗٚ ٗظخّ ٖٓ أٗظٔش حُِـش ٓؼِٚ ك٢ ًُي 
 ٓؼَ ح٧ٛٞحص ٝحَُٜف ٝحُ٘لٞ ٌُُٝي طلٍَٝ ٖٓ
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ح٫١زخػخص حُظ٢ ًخٗض ٓخثيس ػٖ ىٍحٓش حُٔؼ٘٠ ٝهخٛش ػ٘ي 
أٛلخد ٓيٍٓش رِٞك٤ي، ؿ٤َ أْٜٗ ًخٗٞح ٓظؤػَ٣ٖ اُ٠ كي رؼ٤ي 
رخُٜٔ٘ؾ حُؼِٔ٢ حَُ٣خٟ٢ حُظ٢ طؤػَ رٚ ط٘ٞٓٔ٘٢ ٗلٔٚ كوخّ 
رؼٞ ٖٓ أطزخػٚ ٓؼَ "ًخطْ" ٝ "ٝك٤يٍٝ" ربًٔخٍ حُـخٗذ 
 rammarG .G.Tحُي٫ُ٢ ٖٓ حُ٘ظَ٣ش حُظُٞ٤ي١ حُظلٞ٣ِ٤ش 
 .)2222(كِٔ٠ كِ٤َ:
كوي ظَٜ ك٢ أٝحهَ حُؼوي حُٔخرغ ٖٓ حُوَٕ حُلخُ٢ 
ٗظَ٣ش ؿي٣يس ٧كي ُٓ٬ء طٌ٘ٞٓٔ٢ ٝ٣يػ٠ "ك٤ٍِٔٞ" 
 esaC ehTأ١ِن ػِ٤ٜخ حْٓ "ٗظَ٣ش حُلخُش حُ٘لٞ٣ش"  romlliF
ٝٛٞ ٫٣وٜي رخُي٫ُش حُ٘لٞ٣ش حُٔلّٜٞ حُوي٣ْ حٌُ١  rammarG
٘لٞ حُؼَر٢ ٝاٗٔخ ٣وٜي ٣ظٔؼَ ك٢ كًَض ح٩ػَحد ك٢ حُ
رخُلخُش حُ٘لٞ٣ش ٓـٔٞػش حُٔلخٛ٤ْ حُظ٢ طٌٖٔ ح٩ٗٔخٕ ٖٓ 
اٛيحٍ رؼٞ ح٧كٌخّ حُٔوظِلش ػٔخ ٣يٍٝ ك٢ طًَ٤ذ ٓخ، ٓؼَ 
ٓؼَكش ٖٓ ٣وّٞ رخُلؼَ ٖٝٓ ٣وغ ػِ٤ٚ حُليع ٝٓخ حٌُ١ كيع 
ٝٓظ٠ ٝهغ ًُي حُليع؟ ٝأ٣ٖ؟ َٝٛ ًخٗض ٛ٘خى أىحس 
ُي. ٝٛٞ ٣ويّ أٓؼِش حٓظويٓض ػ٘ي ٝهٞع حُليع؟ ٝؿ٤َ ً
ػِ٠ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ػيى ٖٓ حُـَٔ ٣٘ؼَ ح٩ٗٔخٕ ٧ٍٝ ِٝٛش 
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أٜٗخ ٓظ٘خرٜش حُي٫ُش ٍؿْ حهظ٬ف طًَ٤زٜخ ٓؼَ ًُي حُـِٔش 
 ح٥ط٤ش:
 كظق ػِ٢ حُزخد رخُٔلظخف. -
 كظق حُٔلظخف حُزخد. -
 حٗلظق حُزخد. -
 حٓظويّ ػِ٢ حُٔلظخف ك٢ كظق حُزخد. -
 حُٔلظخف ٛٞ حٌُ١ كظق حُزخد. -
 .)3791(ٗخ٣ق هَٓخ:ٌ١ كظق حُزخد رخُٔلظخفػِ٢ حُ -
كل٢ حُـِٔش ح٧ُٝ٠ ٗـي إٔ حُلخػَ حُظخَٛ ٛٞ "ػِ٢" 
أٓخ ك٢ حُـِٔش حُؼخٗ٤ش كٜٞ " حُٔلظخف" ٝك٢ حُؼخُؼش "حُزخد"، ا٫ 
إٔ حُؼ٬هش حُلو٤وش ٌَُ ٖٓ كٌٙ ح٧ٓٔخء حُؼ٬ػش طوظِق ك٢ ًَ 
ؿِٔش ػٖ حُـِٔش ح٧هَٟ، كل٢ حُـِٔش ح٧ُٝ٢ َٟٗ إٔ 
ػِ٤خ" ٛٞ حُلخػَ حُلو٤و٢، ٝك٢ حُـِٔش حُؼخٗ٤ش ًخٕ "
"حُٔلظخف" ٛٞ ح٧ىحس حُظ٢ كظق ػِ٢ حُزخد رٜخ أ١ إٔ حُلخػَ 
حُلو٤و٢ أ٣٠خ ٛٞ "ػِ٢" ٫ٓلظخف ٝأٓخ ك٢ حُـِٔش حُؼخُؼش كبٕ 
حُزخد ُْ ٣وْ رخُلظق أ١ ُ٤ْ ٛٞ حُلخػَ حُلو٤و٢ ٝاٗٔخ ٝهغ 
 ػِ٤ٚ حُلظق.
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ٝٓؼ٘٠ ٌٛح إٔ ح٧ٌٗخٍ حُوخٍؿ٤ش ُِـَٔ حُؼ٬ػش ُْ 
طئػَ ػِ٠ حُؼ٬هخص حُي٫ُ٤ش ُٜخ كٜ٘خى كخػَ ٖٓ ًـٜش حُ٘ظَ 
حُ٘لٞ٣ش ٝٛ٘خى كخػَ ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ٣ش حُي٫ُ٤ش، أ١ إٔ ٌَُ 
ًِٔش "كخُش" ٓؼ٤٘ش رخُ٘ظَ اُ٠ ػ٬هخطٜخ رخٌُِٔخص ح٧هَٟ 
 ك٢ حُظًَ٤ذ. 
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 انثاَٗ فصمان
 حٕٚانهغًٓاراخ ان
إ حُلي٣غ ػٖ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ٣ظطِذ ٓ٘خ إٔ 
ٗظليع أٝ٫ ػٖ حُٜٔخٍس، ٝٓ٘زيأ رخُظؼَ٣ق حُٔؼـٔ٢، ٧ٕ 
 حُظؼَ٣ق حُٔؼـٔ٢ ٣ٌٕٞ أٓخّ ُِظؼَ٣ق ح٫ٛط٬ك٢.
) 53-43(1ٍٞ ك٢ ُٔخٕ حُؼَد، ؿـ ٣وٍٞ حرٖ ٓ٘ظ
حُٔخَٛ: حُٔخرق، ٝ٣وخٍ َٜٓص رٌٜح ح٧َٓ أَٜٓ رٚ ، ٜٓخٍس، "
. ٝ٣وٍٞ )53-43(حرٖ ٍٜٓ٘ٞ: كخًهخ"أ١ َٛص رٚ 
) "حُٔخَٛ 731(2حُل٤َُٝرخى١ ك٢ حُوخّٓٞ حُٔل٤٢ ؿـ
. ٝك٢ )731(حُل٤َُٝآرخى:حُلخًهش رٌَ ػَٔ، حُٔخرق حُٔـ٤ي"
حُٔؼـْ حُٞٓ٤٢: "َٜٓ ك٢ حُ٘٤ت ٝرٚ ٜٓخٍس، أكٌٔٚ 
ٝٛخٍرٚ كخًهخ، كٜٞ ٓخَٛ، ٝ٣وخٍ : َٜٓ ك٢ حُؼِْ، ٝك٢ 
. ٖٓ ه٬ٍ )698حُؼَر٤ش: (ٓـٔغ حُِـش حُٜ٘خػش، ٝؿ٤َٛخ
ٌٛٙ حُظؼَ٣لخص حُِـٞ٣ش إٔ ٓؼ٘٠ ٜٓخٍس ك٢ حُِـش ٣يٍٝ كٍٞ 
 اكٌخّ حُ٘٤ت ٝاؿخىس ٝحُلٌم ك٤ٚ.
ٝٛ٘خى طؼَ٣لخص حٛط٬ك٤ش ًؼ٤َس ُِٜٔخٍس، ًِٜٝخ 
طـٔغ ٌٛٙ حُي٫ُش حُِـٞ٣ش، ٝأًؼَ ٌٛٙ حُظؼَ٣لخص ُِٜٔخٍحص 
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ػٖ  حُلًَ٤ش، ٝحٍطزطض رزؼٚ حُٔٞحى حُظ٢ ٍٝى ك٤ٜخ حُلي٣غ
حُٜٔخٍس، ٝٓ٘لخٍٝ ًًَ ٌٛٙ حُظؼَ٣لخص، ػْ ًٌَٗطؼَ٣ق 
 حُٜٔخٍس حُِـٞ٣ش:
ِٓٞى ٣ظٜق رخُظٌَحٍ، "ػَكٜخ ٍؿخء أرٞ ػِْ رؤٜٗخ: 
ٝ٣ظٌٕٞ ٖٓ ِِٓٔش ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٣ظْ أىحإٛخ رطَ٣وش ػخرظش 
. ٝػَكٜخ أكٔي ًُ٢ ٛخُق )242(ٍؿخء ٓلٔي ػ٬ّ: ٗٔز٤خ
َ ٖٓ ح٧ػٔخٍ. ٝػَكٜخ رؤٜٗخ: "حُُٜٔٞش ٝحُيهش ك٢ اؿَحء ػٔ
كَ٣ي أرٞ ُ٣٘ش رؤٜٗخ: "حُو٤خّ رخُؼَٔ رَٔػش ٝىهش ٝاطوخٕ" أٝ 
"هيٍس ٖٓ هيٍحص ح٩ٗٔخٕ ػِ٠ حُو٤خّ رؼَٔ ٓخرَٔػش ٝىهش 
ٓغ ح٩طوخٕ ك٢ ح٧ىحء". ٝػَكٜخ ٛ٬ف ٓـخٍٝ رؤٜٗخ:" هيٍس 
طٞؿي ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ رٜخ ٣ٔظط٤غ حُو٤خّ رؤػٔخٍ كًَ٤ش ٓؼويس 
 . ٌ٤ق ٓغ طـ٤َ حُظَٝفك٢ ُٜٓٞش ٝىهش، ٝط
ٖٝٓ ك٬ٍ ٌٛٙ حُظؼَ٣لخص ٣ٌٖٔ إٔ ٗليى ُِٜٔخٍس 
طؼَ٣لخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ٝٛٞ أٜٗخ: أىحء ُـٞ١ 
(ٛٞص أٝؿ٤َ ٛٞط٢) ٣ظٔ٤ِ رخَُٔػش، ٝحُيهش، ٝحٌُلخءس، 
 ٝحُلْٜ، َٝٓحػخس حُوٞحػي حُِـٞ٣ش حُٔ٘طٞهش ٝحٌُٔظٞرش. 
٘ٚ أَٓ ٣وظخؽ إ طؼِ٤ْ حُٜٔخٍس ُ٤ْ أَٓ ٜٓ٬، ٌُٝ
اُ٠ طوط٤٢ ٓٔزن، ٌُٝ٢ طؼِْ حُٜٔخٍس ٝط٘ٔ٠ طيٍ٣ـخ ٫ري 
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ٖٓ طٌَحٍ أىحءٛخ، ُظ٬ ك٢ ح٧هطخء حُظ٠ طليع ك٤ٜخ، ٝحُظوِ٤َ 
 ٜٓ٘خ، ٝ٣ٌٖٔ طلي٣ي أْٓ طؼِ٤ْ حُٜٔخٍس ك٤ٔخ ٣ِ٢:
أىحء طيٍ٣زخص ٓظِٜش، ٓغ حُظيٍؽ ك٢ ٌٛحح٧ىحء،  - أ
ٝ٣ٌٕٞ ح٧ىحء طلض ٍػخ٣ش َٓ٘ف ٓظوٜٚ، 
حُٔٔظَٔ ك٢ َٟ حَُٔ٘ف أٓخّ ْٜٓ  كخُظيٍ٣ذ
 ُظؼِْ حُٜٔخٍس ٝاطوخٜٗخ.
حُٜيٝء حُ٘لٔ٢، ٝارؼخى ًَ حُظٞطَحص حُ٘لٔ٤ش  - د
ٝحُلًَ٤ش، ٧ٕ ح٫ٟطَحد حُ٘لٔ٢ أٝ حُلًَ٢ ٣ئػَ 
 طؤػ٤َح ِٓز٤خ ػِ٠ أىحء حُٜٔخٍس، ٝ٣ؼطَ ػِٔ٤ش طؼِٜٔخ.
ٓظخرؼش ٖٓ ٣ؼِْ حُٜٔخٍس ٓظخرؼش ىه٤وش، كيهش حُٔ٬كظش  - ص
ًَخص ٝحُظلٌ٤َ ٫ري ٜٓ٘خ ك٢ طؼِْ رخُلٞحّ ٝحُل
حُٜٔخٍس، كٖٔ ٣َ٣ي إٔ ٣ظؼِْ ٜٓخٍس ٓؼ٤٘ش ػِ٤ٚ إٔ 
٣ظخرغ أىحء ٖٓ ٣ؼِٔٚ حُٜٔخٍس، ٝ٣َحهذ ًَ كًَخطٚ 
 رلٌَٙ ٝكٞحٓٚ.
َٓحػخس ىٍؿش حُ٘ٔٞ حُؼوِ٢ ٝحُـٔٔ٢: ك٬ ٣ؼِْ حُلَى  - ع
ٜٓخٍس ٫ط٘خٓذ ٓٔظٟٞ طلٌ٤َٙ، كٌَِ َٓكِش 
ٞ ػِْ حُلَى ٜٓخٍس حٓظؼيحىحطٜخحُوخٛش رٜخ، رل٤غ ُ
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٫ط٘خٓذ ٓغ ٓٔظٟٞ ٗٔٞٙ حُؼوِ٢ أٝ حُـٔٔ٢ ُٔخ 
 أٌٓ٘ٚ طؼِٜٔخ.
َٓحػخس ىٍؿش طؼوي حُٜٔخٍس حُظ٢ ٣َ٣ي حُلَى إٔ  - ؽ
٣ؼِٜٔخ، كٌَِ ٜٓخٍس هٞحٜٛخ، كبًح ػَكض هٞحٙ 
حُٜٔخٍس أٌٖٓ طؼِ٤ٜٔخ ُِلَى رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ىٍؿش 
 طؼويٛخ، ٝحٓظويحّ حُطَ٣وش حُظ٢ طٔخػي ػِ٠ طؼِٜٔخ.
َحػخس ىحكؼ٤ش حُٔظؼِْ، ٝٓيٟ حطلخم حُٜٔخٍس ٓغ ٓ - ف
ٓ٤ُٜٞٞكخؿظٚ، إ ٍؿزش حُٔظؼِْ ك٢ حُظؼِْ َٗ١ 
 .)2991(كئحى ػِ٤خٕ: أٓخٓ٢ ٌَُ ػِٔ٤ش طؼِْ
ٝ١َ٣وش حًظٔخد حُٜٔخٍس طوّٞ ػِ٠: ْٟ كًَخص 
ٗخكؼش رؼ٠ٜخ اُ٠ رؼٞ ُظئُق كًَش ٝحكيس، ٝ٫طٌظٔذ 
ٝحُ٘ـخف، ٝٛ٢ ٜٓخٍس ٖٓ حُٜٔخٍحص ا٫ ػٖ ١َ٣ن حُٔلخُٝش 
 طوّٞ ػِ٠ حُظٌَحٍ حٌُ١ ٣ٞحِٛٚ حُٔظؼِْ حُٔظطِغ ٗلٞ حُ٘ـخف
(آػَؿٍٞؽ ُٛٞ، ٝا١ اؽ ٛ٤ُٞ
 
 . )2891:
 ٝ٣ٌٖٔ حطزخع حُطَم ح٥ط٤ش ٫ًظٔخد حُٜٔخٍس:
إ ٗيٍّ هٞحٙ حُؼِٔ٤ش حُظ٢ ٣ٞى إٔ ٣ظؼِٜٔخ حُلَى  - م
ٖٓ ك٤غ إ ٌٛٙ حُٜٔخٍس ًَ ٫٣ظـِأ، ٝ٣ظْ ًُي ػٖ 
ُِٜٔخٍس، أٝ حُٔ٬كظش  ١َ٣ن حَُ٘ف حُ٘لٞ١
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حُٔزخَٗس ُٜخ، كبًح أٍحى طيٍ٣ْ ٜٓخٍحص حُوَحء، ك٬ 
ري ٖٓ ىٍحٓش هٞحٙ ٌٛٙ حُٜٔخٍحص، ٝطلي٣يٛخ، ً٢ 
 ٣ٌٖٔ حًظٔخرٜخ.
إٔ طٔخٍّ حُٜٔخٍس ك٢ ٓـخٍ حُ٘٘خ١ حُطز٤ؼ٢ ُٜخ  - ى
طلض طٞؿ٤ٚ َٓ٘ف، كٌِ٢ طؼِْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش 
ٓـخٍ ٣َحػ٢ إٔ ٣ٌٕٞ طؼِٜٔخ ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٤ٜخ ك٢ 
حُلوَ حُظؼِ٤ٔ٤ؼٖ ١َ٣ن حُٔ٘خٗ٢ حُطز٤ؼ٤ش ٓؼَ: 
ٓ٘خٗ٢ حُٜلخكش حُٔٔٔٞػش ٝحَُٔث٤ش، ٝح٩ُوخء، 
ٝحٓلخَٟحص، ٝحُ٘يحٝس ٝؿ٤َ ًُي، ٓٔخ ٣ٔخػي ػِ٠ 
ح٧ىحء حُطز٤ؼ٢ ُِٜٔخٍس، ٝ٣ٌٕٞ ًَ ًُي طلض ٍػخ٣ش 
 َٓ٘كٞحع، كخْٛ ُؼِٔٚ، ٝٓوِٚ ُٚ.
 حُظًَ٤ِ ػِ٠ حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ًِٜخ ك٢ أىحء - ً
حُٜٔخٍحص، ٝطـ٘ذ حُؼ٘خ٣ش ٣ـِء ٜٓ٘خ ىٕٝ ح٥هَ، 
كبٕ حًظٔخد حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ٣وظخؽ اُ٠ ٝػ٢ ًخَٓ 
رؼ٘خَٛ حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ٖٓ: حُظيٍ٣ذ حُٔظيٍؽ، 
ٝحُٔٔظَٔ ٝحُزؼي ػٖ حُظٞحطَحص حُ٘لٔ٤ش، َٝٓحػخس 
 . )2991(أكٔي كئحى ػِ٤خٕ: حُ٘ٔٞ حُؼوِ٢ ٝحُـٔٔ٢
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ُ٠ أٍرغ ٜٓخٍحص ٍث٤ٔ٤ش ٝطظ٘ٞع حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ا
 ٛ٢:
 يٓارج الإستًاع: -1
 ريأٗخ حُلي٣غ ػٖ ح٫ٓظٔخع ُ٨ٓزخد ح٥ط٤ش
٧ٕ أىحس ح٫ٓظٔخع ٝٛ٢ ح٧ًٕ أٍٝ ٝٓ٤ِش طؼَٔ ػ٘ي  - أ
ح٩ٗٔخٕ رؼي ٝ٫ىطٚ، كخُٔٔغ ٣ؼَٔ رؼي ٝ٫ىطٚ حُطلَ 
 رؼ٬ػش أ٣خّ، ٝحُزَٜ ٣ؼَٔ رؼي ٓزؼش أ٣خّ.
ؿٔ٤غ  ٧ٕ ح٫ٓظٔخع رٞٓ٤ِظٚ ٝٛ٢ ح٧ًٕ ٣ؼَٔ ك٢ - د
ح٫طـخٛخص، كخ٫ٗٔخٕ ٣ٔٔغ ٖٓ ٣ظٌِْ ٍٝحءٙ، ٖٝٓ 
ٓظٌِْ ٍٝحءٙ، ٖٝٓ ٣ظٌِْ أٓخٓٚ، ٝػٖ ٣ٔ٤٘ٚ، ٝػٖ 
 ٗٔخُٚ، رَ ٖٝٓ ْٛ ك٢ أٓخًٖ أهَٟ ٝ٫ ٣َحْٛ.
٧ٕ ٝٓ٤ِش ح٫ٓظٔخع ٝٛ٢ ح٧ًٕ طؼَٔ رخٓظَٔحٍ ك٢  - ص
حُ٤و٠ش ٝحُٔ٘خّ، ٧ٗٚ ُ٤ْ ُٜخ ؿطخء ٣ولَ ػِ٤ٜخ، 
ن حُؼ٤ٖ ػ٘ي حُّ٘ٞ ك٬ رو٬ف حُؼ٤ٖ، كبٕ حُـلٖ ٣ؼِ
طؼَٔ حُؼ٤ٖ، ٌُُٝي هخٍ الله طؼخُ٠ ك٢ كن أٛلخد 
حٌُٜق: "ك٠َر٘خ ػِ٠ آًحْٜٗ ك٢ حٌُٜق ٓ٘٤ٖ 
 .)11ػيىح" (حٌُٜق: 
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إٔ ح٫ٗٔخٕ ٣ٔٔغ أًؼَ ٓٔخ ٣وَأ أٝ ٣ظليع أٝ ٣ٌظذ،  - ع
كٜٞ ٣ٔٔغ ربٍحىطٚ، ٝىٕٝ اٍحىطٚ، ٣ٔٔغ ٓخ٣لذ ٝٓخ 
 ٫٣لذ.
ٓظٔخع هزَ حٌُ٬ّ ٖٓ أؿَ ٌٛح ريأٗخ حُلي٣غ ػٖ ح٫
ٝحُوَحءس ٝحٌُظخرش. ٝحُٔٔغ ٖٓ أْٛ حُلٞحّ ك٢ ح٫ٗٔخٕ، رٚ 
٣ظطِْ، ٝرٚ ٣ظويّ، ٝرٚ ٣ظؼِْ، ٝرٚ ٣َٜ اُ٠ أػِ٠ حُيٍؿخص، 
ٝ٧ٛٔ٤ش حُٔٔغ ك٢ كْٜ حٌُ٬ّ ه٤َ: "أٓخء ٓٔؼخ كؤٓخء اؿخرش" 
كٖٔ ر٤ٖ ؿٔ٤غ حُـٞحّ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٫طـي كخٓش ُٜخ ٖٓ 
ٍٞس هيٍ ٓخ ُِٔٔغ ٖٓ حُٜلخص، ح٧ٛٔ٤ش ٝحُ٠ٍَٝس ٝحُوط
كٜ٢ حُلخٓش حُظ٠ طَطز٢ رظؼِْ ح٩ٗٔخٕ حٌُ٬ّ، ٝٛ٢ حُلخٓش 
حُٜٔٔش ُظطٍٞ ٝٗٔٞ حُٔيًٍخص حُؼوِ٤ش ٝحُلٌَ٣ش، ٝحُلٍٜٞ 
ػَ حُٔؼِٞٓخص، ٌُُٝي اًح كوي حُطلَ حُٔٔغ رؼي ٝ٫ىطٚ 
 ٓزخَٗس كوي ٓؼٚ حُويٍس ػِ٠ ٗطن حٌُ٬ّ.
 أٗٞحع ح٫ٓظٔخع  )1
ؼ٤َس ُ٬ٓظٔخع ٣ٔخٍٜٓخ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٛ٘خى أٗٞحع ً
 ك٤خطٚ ٝ٣ٌٖٔ إٔ ًٌَٗ رؼ٠ٜخ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
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ح٫ٓظٔخع حًَُِٔ: ٝٛٞ حٓظٔخع ٣وع ٣ٔخٍٓٚ ح٩ٗٔخٕ  - أ
ك٢ ك٤خطٚ ك٢ حُظؼِ٤ْ ٝح٫ؿظٔخػخص حَُٓٔ٤ش، 
ٝح٫ٓظٔخع اُ٠ حُٔلخَٟحص، ٝك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٣ًَِ 
حُٔٔظٔغ ػِ٠ حُٔؼخٗ٢، ٝ٣لٜٜٔخ ريهش ٝطًَ٤ِ، ٝ٫ 
 ٔخٕ ػٖ ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ ك٤خطٚ.٣ٔظـ٘٢ اٗ
ح٫ٓظٔخع ؿ٤َ حًَُِٔ، أٝ ٓخ ٣ٔٔ٠ رخ٫ٓظٔخع  - د
حُٜخٗٔ٢ ؿ٤َ حُٔئػَ، ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ ح٫ٓظٔخع ٗخثغ 
ٝٓ٘ظَ٘ ك٢ حُل٤خس ٓؼَ: ح٫ٓظٔخع اُ٠ حٌُٔ٣خع، أس 
حُظِلخُ، ٓغ ٝؿٞى ؿٔخػش ٖٓ حَُكخم، ٌٝٛح حُ٘ٞع اًح 
 أٍىٗخ إٔ ٗلُٞٚ اُ٠ حٓظٔخع ًَِٓ كؼِ٠ حُٔظليع إٔ
٣ـٌد حُٔٔظٔؼ٤ٖ رل٬ٝس أِٓٞرٚ، ٝ١٬ٝس ػَٟٚ، 
ٝهيٍطٚ ػِ٠ حُظ٘ٞ٣ن ٝح٫ٗخٍس، كٜٞ إ كؼَ ًُي 
ٗي حٗظزخٙ حُٔٔظٔؼ٤ٖ، ٝىكؼْٜ اُ٠ حُظًَ٤ِ ٝح٫ٓظٔخع 
 ُٔخ ٣وٍٞ.
ح٫ٓظٔخع حُٔظزخىٍ: ٝٛٞ حٌُٟ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ح٧كَحى  - ص
ٓ٘ظًَ٤ٖ ك٢ ٓ٘خه٘ش كٍٞ ٟٓٞٞع ٓؼ٤ٖ، ك٤ظٌِْ 
ٕٞ، ػْ ٣ظٌِْ ؿ٤َٙ ٝؿ٤َٙ ٝحكي ٝ٣ٔظٔغ اُ٤ٚ حُزخه
ٌٌٝٛح، ٝك٢ أػ٘خء حُٔلخىػش أٝ حُٔ٘خه٘ش طليع 
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طٔخإ٫ص ٖٓ حُٔٔظٔؼ٤ٖ ٝ٣وّٞ حُٔظٌِْ رخَُى ػِ٤ٜخ 
 ٝطٟٞ٤لٜخ.
ح٫ٓظٔخع حُظلِ٤ِ٢: ٌٝٛح ٣لظخؽ اُ٠ هزَس ٓخروش ػ٘ي  - ع
حُٔٔظٔغ ٣ٔظط٤غ رٞحٓطظٜخ إٔ ٣و٠غ حٌُ٬ّ 
ٖٓ  حُٔٔٔٞع ٌُٜح حُوزَس، ك٤لٌَ حُٔٔظٔغ ك٤ٔخ ٓٔؼٚ
حُٔظٌِْ، ٝهي٣ٌٕٞ ٓخ ٓٔؼٚ ٟي هزَطٚ حُ٘وٜ٤ش، 
أٝ ٣وظِق ػٜ٘خ، ٝػ٘ي ٣ؤهٌ حُٔٔظٔغ ك٢ طلِ٤َ ٓخ 
ٓٔغ ٝٓخ ٣ٔٔغ، ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣لظخؽ ٖٓ حُٔٔظٔغ اُ٠ 
حُ٤وظش، ٝ٣َحػ٠ ط٘ٔ٤ش ٌٛح حُ٘ٞع ػٖ ١َ٣ن 
حُظيٍ٣ذ حُٔٔظَٔ ك٢ ًَ َٓحكَ حُل٤خس، ًُٝي كظ٠ 
 ٝ٣لِِٞٗٚ.٣ٔظط٤غ حُٔٔظٔؼٕٞ طوٞ٣ْ ٓخ ٣ٔٔؼٞٗٚ 
ح٫ٓظٔخع حُ٘خهي: ٌٝٛح حُ٘ٞع طخرغ ُِ٘ٞع حُٔخرن، كوي  - ؽ
٣لَِ حُٔٔظٔغ ٓخ ٣ٔٔغ، ٝ٣ٌظل٢ رٌٜح ٝ٫ ٣٘وي، ٝهي 
٣٘وي ٓخٓٔؼٚ رؼي طلِ٤ِٚ، ٝٛٞ ٣وّٞ ػِ٠ أٓخّ 
ٓ٘خه٘ش ٓخ ٓٔغ ٖٓ حُٔظليع ٝاريحء حَُأ١ ك٤ٚ، 
رخُٔٞحكوش أٝ حُٔوخُلش، ًٝٔخ هِ٘خ ٌٛح حُ٘ٞع ٣ِِٓٚ 
ٔٔٔٞع رخُوزَحص حُٔخروش، ٝحُظًَ٤ِ ٍر٢ حٌُ٬ّ حُ
 ػِ٠ حٌُ٬ّ حُٔٔٔٞع ٓغ حُ٤و٠ش.
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ح٫ٓظٔخع ٖٓ أؿَ حُلٍٜٞ ػِ٠ حُٔؼِٞٓخص: ٌٝٛح  - ف
حُ٘ٞع ُٚ ٛيف ٝحٟق، كٜٞ ٣ٌٕٞ ٖٓ أؿَ حًظٔخد 
ٓٔؼَكش، أٝ طلٜ٤َ ٓؼِٞٓخص، ٝ٣ٌٕٞ ك٢ حُيٍّٝ 
حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝك٢ ح٫ٓظٔخع ُ٘وٜ٤ش َٓٓٞهش، أٝ 
حٌُٔ٣خع أٝ حُظِلخُ، ٌٝٛح ُٔٔخع ح٧هزخٍ ٖٓ أؿِٜس 
حُ٘ٞع ٣لظخؽ اُ٠ حُظًَ٤ِ ٝحُ٤و٠ش ٝح٫ٗظزخٙ، 
٫ٓظ٤ؼخد أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حَُٔحى 
 حُلٍٜٞ ػِ٤ٜخ.
ح٫ٓظٔخع ٖٓ أؿَ حُٔظؼش ٝحُظوي٣َ: ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ٌٕٞ  - م
ك٢ كخُش ح٩ػـخد ر٘وٚ ٓؼ٤ٖ، ك٤ٔظٔغ ح٩ٗٔخٕ 
ظٌِْ، اُ٤ٚ ٝٛٞ ٓٔظٔظغ رٌ٬ٓٚ، ٝٓويٍ ُ٘وٜ٤ش حُٔ
 ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ظ٠ٖٔ:
ح٫ٓظٔظخع رٔلظٟٞ حُٔخىس حُٔٔٔٞػش، ٝطوي٣َ ٓخ  -
 ٣ويٓٚ حُٔظٌِْ.
ح٫ٓظـخرش حُظخٓش ػٖ ٍؿزش ٝٓ٤َ ُِٔٞهق حٌُٟ  -
 ٣ـَ١ ك٤ٚ ح٫ٓظٔخع.
طلي٣ي ٜٓ٘ؾ حُٔظٌِْ ك٢ حُظليع ٝٓ٤ِحطٚ، ًُٝي  -
 ٖٓ ه٬ٍ ٓخ ٣ويٓٚ ُِٔخٓؼ٤ٖ.
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 حُظؤػَ رٜٞص حُٔظليع، ٝح٫ٗيٓخؽ ٓؼٚ ٗؼٍٞ٣خ، -
رَ ٝحُظؤػَ رٔ٘ظَٙ حُؼخّ ٝٛ٤جظٚ، ٝٗزَحص ٛٞطٚ 
 ).912-812(ٓلٔي ٛ٬ف حُي٣ٖ ػِ٢ ٓـخٍٝ: 
ٝك٢ ح٫ٓظٔخع حُٔٔظغ ٛ٘خُي كخؿش ٗي٣يس اُ٠ حُـِٔش 
حَُٔ٣لش، ك٘لٖ ُٖ ٗٔظٔظغ ر٘٤ت ٓخ، ٓخُْ ٗ٘ؼَ رخَُحكش، 
ٝػِ٠ ٌٛح كخ٫ٓظٔخع ك٢ هخػخص حُيٍحٓش ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ 
٫ٟخءس، ٝحُظٜٞ٣ش ٝػيّ ٝؿٞى ٓخ ٛ٘خى حٛظٔخّ رخُٔوخػي ٝح
 ٣َري، ٝحُؼَٔ ػِ٠ ا٣ـخى ؿٞ ٓخٍ َٓ٣ق.
ٝٛ٘خى أٗٞحع أهَٟ ُ٬ٓظٔخع ٓؼَ: ح٫ٓظٔخع حُ٘٘٢، 
ٝح٫ٓظٔخع حُٜخىف، ٝح٫ٓظٔخع َُى حُلؼَ، ٝحُْٜٔ إٔ ٣ٌٕٞ 
ح٫ٓظٔخع ٧ٛيحف هخٛش ك٘لٖ ٗٔظٔغ ٫ ُٔـَى ح٫ٓظٔخع 
 ٌُٖٝ ُٜيف ٓؼِّٞ ٝؿخ٣ش ٓؼَٝكش.  
ظ٠ ٣ـذ ح٫ٛظٔخّ رٜخ ك٢ ٓوظِق َٓحكَ ٍٞ حُٖٓ ح٧ٓ
حُظؼِ٤ْ طيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ٌٓ٘ ٝهض ٓزٌَ ػِ٠ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع 
٧ٛٔ٤ظٜخ ك٢ ػِٔ٤ش حُظؼِ٤ْ رٜلش هخٛش ٝك٢ حُٔـظٔغ 
 ٝحُل٤خس رٜلش ػخٓش.
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ٝ٣ِؼذ ح٫ٓظٔخع ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ ػِٔ٤ش 
ح٫طٜخ٫٫ؿظٔخػ٠، ٝحُظ٠ طؼظزَ ٖٓ حُؼِٔ٤خص ح٫ٓخٓ٤ش ك٢ 
 ٓٞحهق حُل٤خس.ٓوظِق 
ٝٛ٘خى حُلَٝم حُلَى٣ش ك٢ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع، كٜ٘خى 
ٖٓ ُي٣ٚ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع رٌَ٘ ؿ٤ي، ٝٛ٘خى ٖٓ ٫٣ِٔي ٌٛٙ 
 حُٜٔخٍس، ٝٛ٘خى ٖٓ طٌٕٞ حٓظـخرخطْٜ ًً٤ش ك٢ ح٫ٓظٔخع.
ٝٓٞحهق حُلي٣غ حؿظٔخػ٤ش ًخٗض أّ ٓظِٜش رخُؼَٔ أّ 
ٓظوٜٜش ٖٓ ٝظخثلٜخ طٌٖٔ حُلَى ٖٓ حُويٍس ػِ٠ 
٫ٓظٔخع، ٝح٫ٓظـخرش ك٤ٜخ رٌَ٘ ٓ٘خٓذ ٝىه٤ن ُٔخ ٣وخٍ، ح
 أَٓ ٗخكغ ٝٓؼَٔ ٣ـذ طوي٣َٙ ٝح٫ٛظٔخّ رٚ.
ٜٝٓخٍس ح٫ٓظٔخع ٓخروش ُٜٔخٍس حُوَحءس، ٝهي٣ٔخ ًخٕ 
ح٫ٓظٔخع ُٚ أٛٔ٤ظٚ ك٢ ػِٔ٤ش حُظؼِْ أًؼَ ٖٓ حُوَحءس، ك٤غ 
ًخٗض حٌُِٔش حُٔ٘طٞهش ٝٓ٤ِش ٗوَ حُظَحع حُؼوخك٠ ٖٓ ؿ٤َ 
َ، حُ٠ إٔ ظَٜص حُطزخػش ٝأٛظْ حٌُؼ٤َ رخُوَحءس، ؿِ٠ آه
ٝأٗظوَ حُٔ٤َ ك٢ حُوَحءس ٖٓ حُ٘ٞع حُـَٜٟ حؿ٠ حُ٘ٞع 
 حُٜخٓض.
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ٝك٢ حُٞهق حُلخَٟ، طؼظزَ حٌُِٔش حُٔٔٔٞػش ًحص 
أػَ رخُؾ ػِ٠ حُٔخٓغ، ٝأٛزق ٖٓ ٍَٟٝحص حُل٤خس حُظِحّ 
ح٫كَحى رخُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝحٌُ٬ّ ٝح٫ٓظٔخع ريهش ٝكْٜ 
 ٍحى.ٝحى
ٖٓ ٌٛح ٣ظز٤ٖ إٔ ٖٓ ٍَٟٝحص حُظؼِْ ك٢ حُٞهض 
حُلخَٟ، ح٫ٛظٔخّ رظيٍ٣ذ حُٔظؼِْ ػِ٠ ح٫ٓظٔخع ٝطِٝ٣يٙ 
رخُويٍس ػِ٠ ٓٔخع حُوطذ ٝحُٔ٘خه٘خص ٝحٓظٔخع رَحٓؾ 
 حَُحى٣ٞ ٝحُظِل٤ِ٣ٕٞ.
ٝ٣٘زـ٠ إٔ ٣ظْ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ح٫ٓظٔخع ٓزٌَح، ُ٠ٔخٕ 
 حُ٘ـخف ك٢ حُظؼِ٤ْ رٜلش ػخٓش.
ُٔيحٍّ ؿخٗز٠ ح٫ٓظٔخع ٝحُظؼز٤َ حُ٘لٟٞ ٝهي طَٜٔ ح
(حٌُ٬ّ)، ٝطٜظْ رخُوَحءس ٝحٌُظخرش ػِ٠ أٜٗٔخ أْٛ حُٜٔخٍحص 
حُِـٞ٣ش، ٝك٢ ٌٛح ح٫طـخٙ ٓخ ٣٠ؼق هيٍس حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ 
 طًَ٤ِ ٝح٫ٗظزخٙ.
ٝٗظَح ُؼيّ طيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع، 
لْٜ ٗـي ًؼ٤َح ٖٓ ح٫١لخٍ ٣ٔٔؼٕٞ، ٌُٖٝ هيٍطْٜ ػِ٠ حُ
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ٟؼ٤لش، كْٜ هخىٍٕٝ ػِ٠ حىٍحى ح٫ٛٞحص، ٝهخىٍٕٝ ػِ٠ 
 حىٍحى ٝٓ٬كظش ٝٓظخرؼش ح٫ٛٞحص ىٕٝ كْٜ أٝ طلٔ٤َ ُٜخ.
ٝٛ٘خى أٓزخد ػي٣يس ٫ٛٔخٍ ٌٛٙ حُٜٔخٍس حُِـٞ٣ش 
 ٜٓ٘خ.  
ػيّ حٛظٔخّ حُٔؼِْ أٝ ػيّ ٓؼَكظٚ رطز٤ؼش ػِٔ٤ش  - أ
ح٫ٓظٔخع رخػظزخٍٛخ ٗ٘خ١خ كٌَ٣خ، ًخُ٘٘خ١ حُلٌَ١ 
 ػِٔ٤ش حُوَحءس.ك٢ 
حػظزخٍ ح٫ٓظٔخع، ػِٔ٤ش ٣٘ظظْ كيٝػٜخ ػ٘ي حُظِٔ٤ٌ  - د
 ػ٘يٓخ ٣لخٍٝ حُظِٔ٤ٌ إٔ ٣ٔٔغ ٝ٣ظًٌَ.
حػظزخٍ إٔ ؿخ٣خص ح٫طٜخٍ ح٫ؿظٔخػ٠، رٔخ ك٢ ًُي  - ص
 ح٫ٓظٔخع ٛ٢ حُلْٜ ٝح٫ىٍحى.
حػظَحٝ حٕ ػِٔ٤ش ح٫ٓظٔخع طئىٟ حُ٠ طؼِْ ؿ٤َ  - ع
 ٓوٜٞى.
ذ حؿخىطٜخ ٝحُٞحهغ حٕ ح٫ٓظٔخع ػِٔ٤ش ٖٓ حُٜؼ
ٝحطوخٜٗخ، حًح هٍٞٗض رخُوَحءس، كخُطلَ ٫٣ٔظط٤غ حٕ ٣ٔ٤طَ 
ػِ٠ حُٔؼيٍ حٌُٟ ٣٘زـ٠ إٔ ٣ٜـ٠ حُ٤ٚ، ٝحُٜللش حُظ٠ 
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٫٣ٔٔغ هَحثظٜخُ٤ٔض حٓخّ ٗخظَ٣ش، رل٤غ ٫٣ٔظط٤غ حُؼٞىس 
 حُ٤ٜخ، ٝأػخىس كلٚ ٓخ طلظٞ٣ش ٖٓ أكٌخٍٙ.
إٔ حُطلَ ٓخهزَ حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤شُي٣ٚ كٜ٤ِش ٝحكَس 
ٖٓ حُوزَس ك٢ ٓـخٍ ح٫ٓظٔخع ٝح٫ٛـخء، ؿ٤َ إٔ حُٔؼِْ ٖٓ 
ٝحؿزٚ طيٍ٣زٚ ػِ٠ ح٫ٓظٔخع حُٜخىف، ٝك٢ حُيٍٝ حُٔظويٓش 
أٛزق ح٫ٓظٔخع ؿِءح أٓخٓ٤خ ك٢ ٓؼظْ رَحٓؾ حُظؼِ٤ْ حُِـش 
 ٓٞحء ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش ٝحَُٔكِش ح٧ُٝ٠.
ٖٓ ٗخك٤ش حُلَٝم حُلَى٣ش، ٗـي رؼٞ ح٧كَحى 
٤ش ٓٔظٔؼشٝحُزؼٞ ح٧هَ رؼوِ٤ش ٗخظَس، ًٔخ  ٣ظٔ٤ِٕٝ رؼوِ
طئػَ حُؼوخكش ريٍؿش ًز٤َس ػِ٠ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع، ك٤غ ٣ٌٕٞ 
ُِظَٝف حُز٤ج٤ش حُظ٠ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظِٔ٤ٌ أػَ ًز٤َ ك٢ ػِٔ٤ش 
 ح٫ٓظٔخع.
ٝ٣َٟ رؼٞ حُؼِٔخء ح٫ؿظٔخع، حٕ ػِٔ٤ش ح٫ٓظٔخع 
٘ل٢ ُٜخ أػَ ًز٤َ  ك٢ طؼِ٤ْ حُِـ٠ ػ٘ي حُز٘خص أَٓع ٖٓ حُز٘٤
حَُٔحكَ ح٧ُٝ٠، َٝٓؿغ ٌٛح ك٢ ٗظَْٛ إٔ ح٧ٜٓخص ك٢ 
ًؼ٤َ ٖٓ حُز٤ٞص، ٣ؤٖ رٔلخىػش حُز٘خص ٝحٌُ٬ّ ٓؼٜٖ أًؼَ 
ٖٓ حُز٘٤ٖ. ٝحٕ ًخٗض ٌٛٙ ُ٤ٔض هخػيس ػخٓش كوي ٣ليع 
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حُؼٌْ ػؼي ٓخ طِىحى كَٙ حٌُ٬ّ ٓغ حُز٘٤ٖ ػٖ حُز٘خص ك٢ 
 رؼٞ حُز٤ٞص.
ع ٣وظٚ ك٤ٔخ ٝٛ٘خى طلٔ٤َ ػوخك٠ أهَُؼِٔ٤ش ح٫ٓظٔخ
طئى٣ٚ ٝٓخثَ ح٧ػ٬ّ ( حَُحى٣ٞ ٝحُظِل٤ِ٣ٕٞ) ٝأػَٛخ ػِ٠ 
ح٧١لخٍ حُظلخهْٜ رخُٔيحٍّ ك٤غ ػٖ ١َ٣ن ح٫ٓظٔخع ٌُٜٙ 
حُٜٔخىٍ ح٫ػ٬ٓ٤ش، ٣ٌظٔذ ٛئ٫ء ح٧١لخُٔؼِٞٓخص ٝحٓؼش 
 ػٖ طِي حُظ٠ طلظَٝ حُٔ٘خٛؾ ٝؿٞىٛخ ُي٣ْٜ.
 ح٫ٓظٔخع) ٓٔظٞ٣خص 2
 طظٔؼَ ك٢:ُٝ٪ٓظٔخع ٓٔظٞ٣خص ٓوظِلش 
ٓٔخع أٛٞحص حٌُِٔخص ىٕٝ حُظؤػ٤َ رخ٧كٌخٍ حُظ٠  -‌أ
 طلِٜٔخ.
ح٫ٓظٔخع حُٔظوطغ، ًخ٫ٓظٔخع حُ٠ ٓؼِْ حُلَٜ  -‌ب
رخٛظٔخّ ُلظَس ٝح٫َٜٗحف ػ٘ٚ، ػْ ٓؼخٝىس حُظًَ٤ِ 
 ٌٌٝٛح.
ٜٗق حٓظٔخع، ًخ٫ٓظٔخع حُ٠ ٓ٘خه٘ش ُ٤ْ ٖٓ أؿَ  -‌ت
حُظؤػ٤َ رٜخ، ٌُٖٝ ٖٓ أؿَ إٔ ٣وظزَ ٓخ ُي٣ٚ ٖٓ 
 ك٢ ٟٞء ٓخ ٣طَف ك٢ حُٔ٘خه٘ش ٖٓ أكٌخٍ.حكٌخٍ 
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ح٫ٓظٔخع ٓغ طٌٞ٣ٖ ٍٝحر٢ كٌَ٣ش ر٤ٖ ٓخ ٣وخٍ ٝر٤ٖ  -‌ث
 ٓخ ُيٟ حُٔٔظٔغ ٖٓ حُٔظليع ٖٓ هزَحص هخٛش.
ح٫ٓظٔخع حُ٠ طوَ٣َ ُِلٍٜٞ ػِ٠ ح٧كٌخٍ حَُث٤ٔ٤ش  -‌ج
 ٝحُظِٝى رخُظلخٛ٤َ ٝحطزخع حٍٗخىحص.
ح٫ٓظٔخع حُ٘خهي، ك٤غ ٣٘لؼ٬ُٔٔظٔغ رخٌُِٔخص  -‌ح
 خ.ٝ٣ٔخ٣ٜ٘
ح٫ٓظٔخع حُظٌٝه٠، ٝحٌُٟ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٔٔظٔغ ك٢  -‌خ
كخُش ٗ٘خ١ ػوِ٠ ٝ٣ٔظـ٤ذ حٗلؼخُ٤خ ٝرٌَ٘ َٓ٣غ ُٔخ 
 ٣ٔٔغ.
ٌُُي ٖٓ حُٞحؿذ حٛظٔخّ حُٔيٍّ ىٍٝ حُٔؼِْ، رؤٕ 
 ٣ٌٕٞ حٓظٔخع حُيٍٓ٤ٖ ٛخىكخ ٝىه٤وخ ٝٗخهي ٝه٬هخ.
ٝح٫ٓظٔخع ٜٓخٍس أٛؼذ ٖٓ حُوَحءس، ك٤غ ٣ٌٖٔ 
إٔ ٣وق ػ٘ي ًِٔش ٛؼزش، أٝ ػ٘ي  ُِلَى ك٢ ٜٓخٍس حُوَحءس
ؿٔش ٓؼ٤٘ش أٝ ٣ؼٞى ُوَحءس ؿِء ٓؼ٤ٖ ُٔؼَكش حُٔؼ٘٠ أٝ 
حُوٜي حٌُٟ ٣َٓ٢ حُ٤ٚ حٌُخطذ ر٤٘ٔخ ك٢ ح٫ٓظٔخع ٣وّٞ حُلَى 
رٔظخرؼش حُٔظٌِْ ٓظخرؼش َٓ٣ؼش ُظلو٤ن حُٔؼ٘٠، ٝ٣وّٞ رؼِٔ٤خص 
ػوِ٤ش ٫ٓظ٤ؼخد ٓخ ٣وُٞٚ حُٔظٌِْ، ٝ٣ظخرغ ح٫كٌخٍ ٝ٣لظلع رٜخ. 
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ًِٝٔخ ًخٕ كي٣غ حُٔظٌِْ هَ٣زخ ٖٓ ٓٔظٟٞ حُٔخٓغ، ًخٕ 
حُٔٔظٔغ أًؼَ هيٍس ػِ٠ حُٔظخرؼش، ر٤٘ٔخ ػ٘يٓخ ٣َطلغ ٓٔظٟٞ 
كي٣غ حُٔظٌِْ ٗـي حُٔخٓغ ٣ظٞهق ػٖ ٓظخرؼش ح٫ٓظٔخع ٝهي 
٣ليع ُي٣ٚ ٓؼَ ٟٝـَ رَ هي ٣٘ٔ٠ ٓخ ٣ٔزن ُٚ ح٫ٓظٔخع 
 ٝ٣ليع ٌٛح رخُ٘ٔزش ُِٔؼِْ ػ٘يٓخ ٣َٜ٘ف حُيحٍّ ػ٘ٚ
ٗظ٤ـش ػيّ حٍطزخ١ حٌُ٬ّ رٔ٤ٍٞ حُيحٍٓ٤ٖ أٝ ٛؼٞرش ٓلظٟٞ 
 ٌٛح حٌُ٬ّ.
ٝطظٌٕٞ ػِٔ٤ش ح٫ٓظٔخع أٛؼذ ٖٓ حُوَحءس، كل٢ 
رخ٫ٓظٔخع حُ٠ حُلٌَس  –ح٫ٓظٔخع ٣وّٞ حُلَى ك٢ حُؼخىس 
حَُث٤ٔ٤ش أًؼَ ٖٓ ح٫ٓظٔخع حُ٠ حُظلخٛ٤َ ٝحُـِث٤خص، ر٤٘ٔخ 
ـِش أٓخّ حُوخٍة، ك٢ حُوَحءس طٞؿي حُظلخٛ٤َ ٝحُـِث٤خص ٓٔ
 ٝحًح ؿخرض ػ٘ٚ، كخٗٚ ٣ؼَف ً٤ق ٣َٜ حُ٤ٜخ ٝ٣ـٔؼٜخ.
ٝك٢ ح٫ٓظٔخع ٗـي حُٔظليع ٣لخٍٝ ك٢ كي٣ؼٚ 
حُظًَ٤ِ ػِ٠ ح٧كٌخٍ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٠ ٣ئى إٔ ٣٘وِٜخ حُ٠ 
حُٔٔظٔغ، ٝكظ٠ ٣لؼَ ًُي ٣ٔظويّ حُلوخثن ٝحُوٜٚ 
ٝأٓخُ٤ذ حُظ٘ٞ٣ن حُٔوظِلش، ٝهي ٣ـ٤ي ٌٛح ٫ِٓٞد ٝػخظ 
 ٔخؿي ٝأٓخطٌس حُـخٓؼخص ٍٝؿخٍ حُٔ٤خٓش.حُٔ
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ٝ٫ٓظٔخع حٓخ ٓ٘ظْ ٫٣ليع ك٤ٚ طٞهق ٖٓ ؿخٗذ 
حُٔظليع أٝ ٓوخ١ؼش أٝ حٓظلٔخٍ أٝ ٓ٘خه٘ش ٖٓ ؿخٗذ 
 حُٔٔظٔغ ٝحٓخ ػ٘ٞحث٠ ك٤غ ٫ٗظخّ ر٤ٖ حُٔظليع ٝحُٔٔظٔغ.
٣ؼَف ح٩ٓظٔخع رؤٗٚ طًَ٤ِ حُ٘وٚ حُٔٔظٔغ ٌُ٬ّ 
ٝٗويٙ، أ١ ُ٤ْ حُٔظليع رـَٝ كْٜ ٓ٠ٔٞٗٚ ٝطلِ٤ِٚ 
حُٔوٜٞى ٖٓ ح٩ٓظٔخع ح٫ٜٗخص ُِلي٣غ كو٢ رَ ٣ظـخُٝ 
ًُي اُ٠ ٍر٢ حَُُٓٞ ري٫ُظٜخ، ٝٓيٟ ٛلش ٌٛٙ حُي٫٫ص 
 .)ريٕٝ ٓ٘ش (ٗخَٛ ػزيالله:
ٝ٣ظ٠ٖٔ طيٍ٣ْ ح٩ٓظٔخع ػيس أٓخُ٤ذ ٣ـذ 
ح٩ُظلخص اُ٤ٜخ كظ٢ ٗظٌٖٔ ٖٓ طلو٤ن أٛيحف طيٍ٣ٔٚ ك٢ ٣َٔ 
 ٝٓ٬ٓش. ٌٛٙ ح٧ٓخٓ٤خص ٛ٢:
ح٫ٗظزخٙ: ٝ١ِذ ٍث٤ْ رٔٔخع ٍٓخُش ٝطلٔ٤َٛخ،  - أ
ٝحُظلٌ٤َ ًَِٓ ٍَٟٝ١ ُؼِٔ٤ش اٟلخء ٓؼ٘٠ ػِ٠ 
ٓخ٣ظْ ٓٔخػٚ، ٝإ طوٞ٣ْ حُٜٔيٍ ٝحَُٓخُش ٗلٜٔخ 
 ٫ُّ ُظلي٣ي ِٓٞى حُٔٔظٔغ ٓٔظوز٬.
حُٔؼ٤ٖ حَُث٤ٔ٢ ُ٬ٗظزخٙ ٛٞ كٌف ػٞحَٓ حُظ٘ظ٤ض 
ٔخع حُ٘ؼٍٞ٣ش ٝح٧ٗؼَ٣ش. ٖٝٓ أٓؼِش ٌٛح حُظ٘ظ٤ض ح٫ٓظ
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ُٔظليع ري٫ ٖٓ حَُٓخُش، ٝحُظؤػ٤َ رخٓظويحّ حٌُِٔخص 
حُٔ٘لٞٗش رخ٩ٗلؼخ٫ص. ٝحُٔخٓغ حٌُقء ٣ويٍ أٛٔ٤ش ح٫ٓظٔخع 
حُلؼخٍ، ٝ٣ؼِْ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخػِ٤ش طوَ ًؼ٤َح ػ٘ي ٣ؼخٗ٢ ٖٓ 
 ٓظخػذ ؿؼٔخٗ٤ش أٝٗلٔٚ.
كْٜ حَُٓخُش، ٣ـذ حُطخُذ إٔ ٣ظؼِْ ً٤ق ٣ٞؿٚ ًَ  - د
ٗلٞ طلٔ٤َٙ. ٝػِ٤ٚ إٔ ٓخ٣ؼَكٚ كؼ٬ ػٖ ٟٓٞٞع 
٣ٌظٔذ حُويٍس ػِ٠ طٔ٤٤ِ حُٟٔٞٞع حَُث٤ٔ٢ أٝ 
 حُلٌَس حَُث٤ٔ٤ش ػٖ حُظلخٛ٤َ ٝأٓؼِش حُظٟٞ٤ق.
ح٫ٓظٔخع حُـ٤ي ٣ظطِذ ح٫ٓظلخىس حٌُخِٓش رخُظلخٛ٤َ،  - ص
 كظ٢ ٣ٌٖٔ كْٜ حُلٌَس ح٧ٓٔ٤ش كٜٔخ ًخٓ٬.
طوٞ٣ْ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع حُ٘خهي، ٣ظطِذ حُظيٍ٣ذ ػِ٠  - ع
حُٔظ٘خهٜخص حُٔ٘طو٤ش، ٝأٓخُ٤ذ حُيػخ٣ش حًظ٘خف 
حُٔلَٟٝش، ٝأٛيحف حُٔظليع. ًٝٔخ ٛ٢ حُلخٍ ك٢ 
طؼِ٤ْ أ٣ش حُٜٔخٍس، كبٕ حُٔٔخٍٓش ٍَٟٝ٣ش ٌُٜ٘خ 
 ٝكيٛخ ٫طٌل٠.
ح٫ٓظٔخع حٌُقء ٣ٌٕٞ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ أًؼَ ٖٓ  - ؽ
حُوَحءس، كِ٤ْ رٞٓغ ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣ؼ٤ي ح٩ٓظٔخع، ًٔخ 
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حَُٔػش ٣لَٝ ػِ٠  ٣ؼ٤ي حُوَحءس، ًٔخ إٔ ٓؼيٍ
 حُٔٔظٔغ أًؼَ ٓٔخ ٣ليى ٗلٔٚ.
ٓؼخٗ٠ حٌُِٔخص ٣ـذ إٔ اىٍحًٜخ كٍٞح، ك٤غ إ  -‌د
 ٓظويّ حُوخّٓٞ أَٓ ٓظؼٌٍ أػ٘خء ح٫ٓظٔخع.
أهطَ ػخثن ُ٬ٓظٔخع حُلؼخٍ ٛٞ إٔ ػوَ حُٔٔظٔغ  -‌ذ
٣ؼَٔ أَٓع رٌؼ٤َ ٓٔخ ٣ٔظط٤غ حُٔظليع إٔ ٣ظٌِْ. 
ُلخٍم ك٢ كٖٔ حُْٜٔ إٔ ٣ظؼِْ حُٔٔظٔغ حٓظويحّ ٌٛح ح
حَُٔػش ٌُ٢ ٣يػْ حٓظٔخػٚ ري٫ ٖٓ إٔ ٣ٔٔغ ُ٘لٔٚ 
 رؤٕ ٣٘ظخ.
ح٫ٓظٔخع ُٚ أٗٞحع ٓظؼيىس ٜٓ٘خ: ح٫ٓظٔخع ح٫ٗظوخث٢، 
ٝح٫ٓظٔخع حُلخًم، ٝح٫ٓظٔخع حُ٘خهي، ٝح٫ٓظٔخع حُٔـخَٓ، 
ٝح٫ٓظٔخع حُ٤وي، ٝح٫ٓظٔخع حُلخكع، ٝح٫ٓظٔخع ح٫ٓظط٬ع، 
ريٕٝ َٛ ػزي الله حُـخُ٠: (ٗخ ٝح٫ٓظٔخع حُظلخػَ حُٔظؤَٓ
   .)ٓ٘ش
ٛ٘خى ػيى ٖٓ ح٧ٓخُ٤ذ حُظ٢ طل٤ي ك٢ طيٍ٣ذ حُطِزش 
ػِ٠ ح٩ٓظٔخع، ٝٛ٢ أٓخُ٤ذ طوَ٣زخ، ٣ٔظويٜٓخ حُطِزش ٝ١ 
ر٤جظْٜ ٝك٤خطْٜ حُؼِٔ٤ش، ٝطظٔغ ٌٛٙ ح٧ٓخُ٤ذ ٝطظ٘ٞع ُظَ٘ٔ 
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حُظٔ٤٤ِ رخٓظويحّ حُظ٘ـ٤ْ، ٝح٧ٓجِش حَُٔ٣ؼش، ٝهطغ حُلْٜ، 
 ٠ ح٩ًحػخص، ٝحُٔلخَٟحص، ٝح٩ٓ٬ء.ٝح٫ٓظٔخع اُ
حُظٔ٤٤ِ رخٓظويحّ حُظ٘ـ٤ْ: ٣ٌَ٘ ػِ٠ ح٫ٓظٔخع اُ٠   - أ
طيٍ٣ذ ح٧ًٕ ؿخٗزخ ؿَٞٛ٣خ ٖٓ طيٍ٣ْ حُ٘طن، كبًح 
ُْ ٣ٔظط٤غ حُطِزش حٓظٔخع طلخٛ٤َ حُٜٞص، ٝحُظًٞ٤ي 
ٝحُظ٘ـ٤ْ كٔٞف ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔٔظزؼي ػِ٤ْٜ ٓلخًخطٜخ. 
طِزش اًح ٓخ ًخٗض ٝ٣ٌٖٔ حُظؤًي ٖٓ حُلْٜ رؤٕ ٗٔؤٍ حُ
 ػزخٍطخٕ ٓ٘طٞهظخٕ ٓظٔخػِظ٤ٖ أّ ٓوظِلظ٤ٖ.
ح٧ٓجِش حَُٔ٣ؼش: ٖٓ ر٤ٖ أٛيحف رَحٓؾ ح٫ٓظٔخع  - د
طيٍ٣ذ حُطِزش ػِ٠ حُلْٜ رَٔػش ٝح٫ٓظـخرش رَٔػش 
ُ٘ٞػ٤ش حٌُ٬ّ حٌُ١ ٣لظَٔ إٔ ٣ِلٞٙ ك٢ حُل٤خس 
حُؼخى٣ش، ٝك٢ ٗٞػ٤ش حُٔٞحهق حُظ٢ ٣لظَٔ إٔ ٣ـيٝ 
ٓؼِٞٓخص ىحهَ حُٔظـَ أٝ ك٢ أٗلْٜٔ ك٤ٜخ، ًطِذ 
حُٔطخػْ ٝٓخ اُ٤ٜخ، ٝك٢ ؿ٤َ ح٧ٝهخص حُٔوٜٜش 
ُِظيٍ٣ذ حُٔ٘ظْ، أٓجَ حُطِزش ٖٓ ٝهض اُ٠ آهَ 
أٓجِش رٔ٤طش رخُِـش حُؼَر٤ش حُِٔ٤ٔش رؤَٓع ٓخ٣ٌٔ٘ي 
ٓؼَ: ٖٓ أٗض؟، ٝٓخحٓٔي؟، ًْ حُٔخػش؟، ٓخػخَٛس 
 ح٩ٗيٝٗ٤ٔ٤ش؟ .... اُ٠ آهَ.
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حُطِزش ٖٓ حَُٔحٕ ػِ٠  هطغ حُلْٜ: ٣وَ ٜٗ٤ذ ٓؼظْ - ص
ح٫ٓظٔخع اُ٠ حُٔوظطلخص حُطٞ٣ِش ٖٓ ُـش حُلي٣غ أٝ 
حٌُ٬ّ، طو٤َ هطؼش طوَ ك٤ٜخ حُٔلَىحص حُـي٣يس 
ٝأٓٔؼٜخ ُِطِزش َٓس ٝحكيس كلٔذ، ٝأٗض رٌُي 
طؼط٠ حُطِزش َٓحٗخ ػِ٠ اىٍحى ٓؼٖ حُِـش حُٔؤُٞكش، 
ٝحُظ٢ طِو٠ رَٔػش ٝرٌَ٘ ١ز٤ؼ٢. أٝ طو٤َ هطؼش 
ًِٔخص ٝطؼز٤َحص ؿ٤َ ٓؤُٞكش، ٝأٓٔؼٜخ ٓٔـِش رٜخ 
 ُِطِزش ػيس َٓحص ُظٔٔق ُْٜ رخُٔظ٘ظخؽ حُٔؼ٘٠ حُؼخّ. 
ٝك٤ٔخ ٣ِ٠ هطٞحص ٓلظَكش ُوطؼش رٜخ ٓلَىحص 
ٝطؼز٤َحص ؿي٣يس. ٝهي ٣ٌل٢ ؿِء ٜٓ٘خ كلٔذ، ٝهي طؼيُٜخ 
رؤِٓٞد حُوخٙ، ُٝ٤ْ ٖٓ حُٔٔظلٖٔ إٔ طو٠٠ ك٢ 
حَُٔحكَ ؿٔ٤ؼٜخ  حُوطٞس حُٞحكيس ٝهظخ أ١ٍٞ ٓٔخ ٣ـذ، ٧ٕ
 ٣ٌَٔ رؼ٠ٜخ رؼ٠خ.
ح٩ًحػخص: ٖٓ ػ٘خَٛ طؼِْ حُِـش حًظٔخد حُويٍس  - أ
ػِ٠ ح٫ٓظٔخع ُ٪ًحػخص رخَُحى٣ٞ، ٝٛ٢ ٛخٓش 
رخُ٘ٔزش ٧ٍٓٞ حُل٤خس حُ٤ٞٓ٤ش ٓؼَ ح٧هزخٍ، أٝ 
حُظٞهؼخص حُـٞ٣ش، ًٌُي رخُ٘ٔزش ُ٨كخى٣غ 
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حُٔظوٜٜش حُظ٠ هي ٫طـيٛخ ك٢ ٌٓخٕ ٥هَ، ٓؼَ 
حُؼوخك٤ش، أٝ ح٫هظٜخى٣ش، أٝ ح٧ىر٤ش. ًٌُي حُٔ٘خه٘خص 
٣ٌٖٔ طٔـ٤َ طٔؼ٤ِ٤خص، ٝهٜٚ، ٝٓوظيػخص ٖٓ 
حَُٝح٣خص ٝحٓظويحٜٓخ، ٝطِٜق ح٩ًحػخص رخٌُحص ك٢ 
 طٟٞ٤ق حُظ٘ـ٤ْ ٝح٧ِٓٞد.
ٓوظطلخص ٖٓ ٓلخىػخص: ح٧ٛيحف ٛٞ ط٘ـ٤غ  - د
ك٢ ًٛ٘ٚ  حُظؤ٤ٖ، ٝػِ٠ حُٔٔظٔغ إٔ ٣لظلع 
كَٟٝخ " ػْ ٣وّٞ رٔئػَحص ٌُ٠ ٣ٌٕٞ ػِ٠ أٓخٜٓخ 
 رظلو٤وٜخ".
حُٔوخَٟحص: ٣ٌٖٔ ٌٛٙ إٔ طٌٕٞ ه٤ٔش ك٢ حَُٔكِش  - ع
حُٔظٞٓطش ٝٓخ رؼيٛخ اًح ٓخًخٗض طيٍ٣ْ حُطِزش ػِ٠ 
ح٫ٓظٔخع، ٝحُللع ٝحُظوِ٤ٚ، ٝطٞؿ٤ٚ ح٧ٓجِش أٝ 
ح٩ؿخرش ػٜ٘خ أٓخّ ؿٍٜٔٞ، ٝأم حًٌَُٔحص. ٝٛ٢ 
اػيحى ؿ٤ي ُِيٍحٓش حُـخٓؼ٤ش ُِٝٔئطَٔحص، ٖٝٓ ًُي 
حُـخثِ إٔ طوطغ ح٫ٓظَٓخٍ ك٢ حُٔلخَٟس ٌُ٠  كٖٔ
طلون أؿَحٟخ ٓظ٘ٞػش ٝ٣ٍٞى رؼي ح٫هظَحكخص ر٘ؤٕ 
١َ٣وش ٣ٌٖٔ ط٘ٞ٣ؼٜخ أٝ طؼي٣ِٜخ كٔذ حُٟٔٞٞع 
 ٝكٔذ ٗٞػ٤ش حُٔخٓؼ٤ٖ.
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ح٩ٓ٬ء: ُٝ٪ٓ٬ء ه٤ٔش ًو٘طَس ر٤ٖ ُـش حٌُ٬ّ ُٝـش  - ؽ
حٌُظخد، طٔخػي حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ طؼز٤ض حُظَحً٤ذ 
ؼز٤َحص ٝحُٔلَىحص (ٝٛ٠ ط٘زٚ ك٢ ًُي حٌُظخر٤ش، ٝحُظ
طٔخٍ٣ٖ ح٫ٓظؼخٟش) حُظ٠ ٣ٌٖٔ ٗطوٜخ ٗطوخ ِٓ٤ٔخ 
كؼ٬، ٝح٩ٓ٬ء أ٣٠خ حهظزخٍ ٗخكغ ُِلْٜ ػٖ ١َ٣ن 
       ).  3991(كٖٔ ػلخطٚ: ح٫ٓظٔخع
 يٓارج انكلاو:   -2
ٝ٣وٜي رٚ ٗطن ح٧ٛٞحص حُؼَر٤ش ٗطوخ ِٓ٤ٔخ، رل٤غ 
ظؼخٍف ػِ٤ٜخ ُيٟ طوَؽ ٌٛٙ ح٧ٛٞحص ٖٓ ٓوخٍؿٜخ حُٔ
ػِٔخء حُِـش، ٝرؤٜٗخ حٌُ٬ّ رخٓظَٔحٍ ىٕٝ طٞهق ٓطِٞد 
ٝىٕٝ طٌَحٍ ُِٔلَىحص رٍٜٞس ٓظوخٍرش ٓغ حٓظويحّ حُٜٞص 
حُٔؼزَ. ٝحُيٍّ ػ٘ي ٓخ ٣ظوِ ٌٛٙ حُٜٔخٍس كبٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ 
٣لون حُٜيف ح٧ٓٔ٢ ُِـش ٝٛٞ: حُويٍس ػِ٠ ح٫طٜخٍ 
ريٕٝ  ي الله حُـخُ٠:(ٗخَٛ ػز رخ٥هَ٣ٖ، ٝاكٜخْٜٓ ٓخًح ٣َ٣ي
 .ٓ٘ش)
حٌُ٬ّ ُ٤ْ ٓـٔٞع ٖٓ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش حُٔظ٘ٞػش 
حُظ٠ ٣ـذ إٔ ٣ظوٜ٘خ حُلَى، كظ٠ ٣ٜزق ٓظٌٔ٘خ ٓٔخ ٣َ٣ي إٔ 
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٣ؼزَ ػ٘ٚ ك٢ ٣َٔ، رَ إ حٌُ٬ّ ُٚ رؼي آهَ ؿ٤َ ٌٛح حُزؼي 
حُِـٞ١، ٝٛٞ حُزؼي حُٔؼَك٢: ٌٝٛح حُزؼي حُٔؼَك٢ ٣َطز٢ 
ٝحُلوخثن ٝح٧كٌخٍ ٝحُوزَحص ػٖ رظلٜ٤َ حُٔؼِٞٓخص 
١َ٣ن حُوَحءس حُٔظ٘ٞػش حُٞحػ٤ش، ٌٝٛح حُزؼي حُٔؼَك٢ ٣ٌٔذ 
حُٔظٌِْ ػ٘ي حٌُ٬ّ حُط٬م حُِـٞ٣ش، ٝحُويٍسػِ٠ طٌٞ٣ٖ 
حُـَٔ، ٝر٘خء حُؼزخٍحص ٝحُلوَحص، ٝطَط٤زٜخ ٌٝٛح ٣ٔظيػ٢ 
حُظ٘ز٤ٚ ػِ٠ ح٫ٛظٔخّ رخُوَحءس حُؼخٓش، ٝحَُر٢ ر٤ٖ ٓخ ٣وَإٙ 
 ٝٓخ ٣ظٌِْ ك٤ٚ، ٖٝٓ أْٛ ٓخٗيػٞ اُ٠ هَحءطٚ ٝكلظٚ ح٩ٗٔخٕ،
 ). 2991(أكٔي كٞحى ػِ٤خٕ:
ٝطظؼيى ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ طزؼخ ُؼٞحَٓ ٓظؼيىس ٜٓ٘خ: 
ؿْ٘ حُٔظليع: كٜٔخٍحص حًٌَُ ك٢ حٌُ٬ّ طوظِق ػٖ 
ٜٓخٍحص ح٧ٗؼ٠، ٜٝٓ٘خ حُؼَٔ حُِٓ٘٢: كٜٔخٍحص حُٜـخٍ ك٢ 
حُ٘زخد  حٌُ٬ّ طوظِق ػٖ ٜٓخٍحص حُ٘زخد، ٜٝٓخٍحص
طوظِق ػٖ ٜٓخٍحص حُ٘٤ٞم ٌٌٝٛح، ٜٝٓ٘خ حُٔٔظٟٞ 
حُظؼِ٤ٔ٠: كٜٔخٍحص حُٔٔظٞ٣خص حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝطوٜٜظٜخ 
 طوظِق ػٖ رؼ٠ٜخ ك٢ حٌُ٬ّ، ٜٝٓ٘خ حُوزَحص حُؼوخك٤ش،
ٝحٍٛ٤ي حُِـٞ١، ٝهَد حُٟٔٞٞع حُٔظليع ػ٘ٚ، أٝ رؼيٙ 
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ػٖ ٓـخٍ طوٜٚ حُٔظٌِْ، ٝىحكؼ٤ش حُٔظٌِْ اُ٠ ؿ٤َ ًُي 
 َ أهَٟ. ُٝؼَ ٖٓ أرَُ ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ ٓخ ٣ِ٠:ٖٓ ػٞحٓ
ٗطن حُلَٝف ٖٓ ٓوخٍؿٜخ ح٧ِٛ٤ش، ٟٝٝٞكٜخ  )1
ػ٘ي حُٔٔظٔغ: ٝطِي ٜٓخٍس ٛخٓش، ٧ٕ حُلَف اًح ُْ ٣٘طن 
ٗطوخ ِٓ٤ٔخ، كوي ٣لْٜ حُٔؼ٘٠ ػِ٠ ؿ٤َ ٝؿٜٚ حُٜل٤ق، كٔؼ٬ 
ًِٔش: ًٛخد، ًِٝٔش: ُٛخد: ح٧ٍٝ رٔؼٖ حُظلَى ٖٓ ٌٓخٕ 
رؼ٤ي، ٝحُؼخٗ٤ش رٔؼ٘٠ كَٔ حُٔظخع، ٝ٫ ٣ٌٖٔ  هَ٣ذ اُ٠ ٌٓخٕ
حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ حُٔؼ٘٤٤ٖ ا٫ ربهَحؽ حُِٔخٕ ٓغ كَف حٌُحٍ ك٢ 
 حٌُِٔش ح٧ُٝ٠.
طَط٤ذ حٌُ٬ّ طَط٤زخ ٓؼ٤٘خ ٣لون ٓخ ٣ٜيً اُ٤ٚ  )2
حُٔظٌِْ ٝحُٔٔظٔغ ػِ٠ حُٔٞحء، ًظٟٞ٤ق ُلٌَس، أٝ اهظخع 
رطَ٣وش كخُٔظٌِْ اًح ُْ ٣ٌٖ ٓخَٛح ك٢ ػَٝ كٌَطٚ  رٜخ،
َٓطزش ط٘ظوَ ٖٓ حُزٔ٤٢ اُ٠ حًَُٔذ، ٖٝٓ حُـَٔ اُ٠ 
حُٔلَٜ، ٖٝٓ حُٔزْٜ اُ٠ حُٟٔٞق، ٝٓغ ح٫ٓظٜ٘خى رخ٫ٓؼِش 
ٝحُ٘ٞحٛي، اً ُْ ٣لؼَ حُٔظٌِْ ٌٛح ُْ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣لْٜ حُٔخٓؼ٤ٖ 
 أٝ ٣َٞٛ ٓخ ٣َ٣ي طٞٛ٤ِٚ اُ٤ْٜ.
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 طَِٔٔ ح٫كٌخٍ ٝطَرطٜخ رطَ٣وش طـؼَ حُٟٔٞٞع )3
كٜٔٚ، ك٬ ٣وَؽ ٖٓ حُٟٔٞٞع ح٧َٛ اُ٠ ٓظيٍؿخ ك٢ 
ٟٓٞٞػخص كَػ٤ش طزؼي حُٔخٓؼ٤ٖ ػٖ حُٟٔٞٞع ح٧َٛ، 
  ٝ٫ طٌٕٞ ٛ٘خى كٞحَٛ ك٢ حٌُ٬ّ طوطؼٚ ػٖ رؼٞ.
حُٔ٤طَس حُظخٓش ػِ٠ ًَ ٓخ٣وُٞٚ هخٛش ك٤ٔخ  )4
رظٔخّ حُٔؼ٘٠، رل٤غ ٫٣٘ؼ٠ ٓؼ٬: حُوزَ اًح رؼي ػٖ ٣ظؼِن 
ػٖ رو٤ش أؿِحء حُـِٔش حُٔزظيأ، أٝ ؿٞحد حَُ٘١ اًح رؼي 
 حَُ٘١٤ش، ًٔخ ٫٣٘ٔ٠ طَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝطظخرؼٜخ.
حُ٠ز٢ حُ٘لٞ١ ٝحَُٜك٢: ٝطِي ٜٓخٍس ٓظؼِوش  )5
رخ٧ىحء حُِـٞ١، ٧ٕ ٟز٢ ر٘٤ش حٌُِٔش ْٜٓ ؿيح، كظـ٤٤َ 
كًَش ٝحكيس ٖٓ كًَخص حٌُِٔش هي ٣ـ٤َ ٓؼ٘خٛخ، كٌَ ًِٔش 
ٔخ إٔ ُٜخ ٓؼ٘٠، ٌٝٛح حُٔؼ٘٠ َٓطز٢ ر٠زطٜخ حَُٜك٢، ً
، ٧ٕ حُ٠ز٢ حُ٘لٞ١ ٧ٝحهَ حٌُِٔخص ُٚ طؤػ٤َ ػِ٠ حُٔؼ٘٠
 ح٩ػَحد كَع حُٔؼ٘٠.
ح٩ه٘خع ٝهٞس حُظؤػ٤َ: ٝطِي ٜٓخٍس ٜٓٔش طظؼِن  )6
رـَٝ ح٧كٌخٍ ٝط٘ٔ٤وٜخ، ٝػَٝ ح٧ىُش، ٝاىٍحى ٓٞح١ٖ 
ح٫طلخم ٝح٫هظ٬ف ك٢ حُٟٔٞٞع ٓغ ح٥هَ٣ٖ، ٝٓلخُٝش 
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ٝطل٘٤ي ٓٞح١ٖ ح٫هظ٬ف ٓغ حُظؤً٤ي ػِ٠ ٓٞح١ٖ ح٫طلخم، 
ًًَ ح٧ىُش حُٔو٘ؼش رطَ٣وش ٓئػَس، ٝهخُ٤ش ٖٓ حُظؼٜذ 
 حُٔٔوٞص، أٝ ح٫ٗلؼخٍ حُِحثي.
ذ حٓظويحّ حُٔلَىحص حُِـٞ٣ش: طؼي ح٧ُلخظ هٞحُ )7
ُِٔؼخٗ٠، ٝحُِلع حُٞحكي هي ٣ئى١ ٓؼخٗ٢ ٓوظِق. ٝ٣ٌٖٔ 
حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ٌٛٙ حُٜٔخٍس رخٓظويحّ حٌُِٔخص حُظ٠ طؼط٠ 
٢ ٓظؼيىس ك٢ ؿَٔ ٓوظِلش طٟٞق ًَ ٓؼ٘٠ ٖٓ ٓؼخٗ٤ٜخ ٓؼخٗ
 ٖٓ ه٬ٍ ٓ٤خم حُـَٔ.
حُويٍس ػِ٠ اػخٍس حُٔخٓؼ٤ٖ ٝٗي حٗظزخْٜٛ،  )8
رَٔحػخس كخُظٚ، ٝحُظ٬إّ ٓؼْٜ ٖٓ َٓػش أٝ ر٢ء، ٝا٣ـخُ أٝ 
ا١٘خد أٝ ٓٔخٝحص، ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٣٘خٓذ حُٔٔظٔؼ٤ٖ: 
 ًخُُٜٔٞش، ٝحُٜؼٞرش، ٝح٫ٓطَحى.
اؿخىس كٖ ح٩ُوخء: رٔخ ك٤ٚ ٖٓ ط٘ـ٤ْ ُِٜٞص،  )9
، ٝط٘ز٤ٚ حُٔخٓغ ٝط٘ٞ٣ؼٚ، ٝحُ٠ـ٢ ػِ٠ ٓخ ٣َحى حُ٠ـ٢ ػِ٤ٚ
ػِ٠ ٓٞحهق: حُظؼـذ، ٝح٫ٓظلٜخّ، ٝحُـَٔ ح٫ػظَحٟ٤ش، 
 ٝحُيػخث٤ش،  ك٤ٔؼَ حُظٌِْ حُٔؼ٘٠ رخُٜٞص ٝح٩ٗخٍس.
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حُٔٔظٔغ، ٝحُظؤػ٤َ ك٤ٚ رٔخ ٫٣ظَى  حٓظوطخد )21
ٚ، أٝ حَُِٔ ٓ٘ٚ، ٝ٣ظؤط٠ ًُي رخٓظويحّ: ٓـخ٫ ُِؼَٝف ػ٘
كٖٔ حُؼَٝ، ٝأِٓٞد حُظ٘ٞ٣ن، ٝهٞس ح٧ىحء، ٝحُؼوش ك٤ٔخ 
  .٣وٍٞ، ٝح٫هظ٘خع رٚ
حُويٍس ػِ٠ حٓظويحّ حُولش حُٔ٘خٓزش، ٝحُلًَخص  )11
  .حُـٔٔ٤ش حُٔؼزَس، ٝحُٞٓخثَ حُٔٔخػيس
كٌَ ٌٛٙ ٜٓخٍحص ُٜخ طؤػ٤َٛخ ك٢ طوزَ حُٔخٓؼ٤ٖ 
ُٞٚ حُٔظٌِْ، كخُٔظٌِْ حُٔظٌزَ ك٢ ؿِٔظٚ، ٫ ٝحٓظـخرْٜ ُٔخ ٣و
٣ٔظـ٤ذ ُٚ حُٔخٓؼٕٞ، ٝحُٔظٌِْ حٌُٟ ٫٣ؼَف ً٤ق ٣ٞحؿٚ 
حُـٔخٛ٤َ حُٔٔظٔؼش رط٬ٝس ٛٞطٚ، ٝىهش طؼز٤َٙ، ٝطٟٞ٤ق 
    أكٌخٍٙ، ٝٗي حٗظزخْٛ ٫٣ؼي ٓظٌٔ٘خ ٖٓ ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ.
 ٝ٣٘ؤْ حٌُ٬ّ اُ٠ هٔٔ٤ٖ ٍثٔ٤ٖ:
 ٤ل٢:حٌُ٬ّ حُٞظ )1
ٝٛٞ ٓخ ٣ئى١ ؿَٟخ ٝظ٤لخ ك٢ حُل٤خس ك٢ ٓل٤٢ 
ح٩ٗٔخٕ، ٝحٌُ٬ّ حُٞظ٤ل٢ ٛٞ حٌُٟ ٣ٌٕٞ حُـَٝ ٓ٘ٚ 
حطٜخٍ حُ٘خّ رؼ٠ْٜ رزؼٞ، ُظ٘ظ٤ْ ك٤خطْٜ، ٝه٠خء 
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، كخؿخطْٜ، ٓؼَ: حُٔلخىػش، ٝحُٔ٘خه٘ش، ٝأكخى٣غ ح٫ؿظٔخػخص
ٝحُز٤غ ٝحٍَُ٘ء، ٝأكخى٣غ حُٔظطِزخص ح٩ىحٍرش، ٝاُوخء 
خٍحص، ٝح٩هظزخٍ، ٝحُٔ٘خظَحص ٝحُ٘يٝحص، حُظؼِ٤ٔخص، ٝح٩ٗ
 ٝحُوطذ حُٔ٤خٓ٤ش، ٝأكخى٣غ حَُٔٔ.
ٝحٌُ٬ّ حُٞظ٤ل٢ ٍَٟٝ١ ك٢ حُل٤خس، ٫٣ٔظـ٘٠ ػ٘ٚ 
اٗٔخٕ، ٝ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طوّٞ حُل٤خس ريٝٗٚ، كٜٞ ٣لون حُٔطخُذ 
حُٔخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػىش، ٝ٫ ٣وظخؽ ٌٛح حُ٘ٞػ٬ٓظؼيحى هخٙ، 
ُل٤خس حُؼِٔ٤ش ك٢ حُٞهض ٝ٫ ٣ظطِذ أِٓٞرخ هخٛخ، ٝٓٞحهق ح
حُلخَٟ طظطِذ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؼز٤َ حٌُٟ 
 ).2891٣ٔخٍّ حُٔظٌِْ ك٢ ك٤خطٚ (ػزي حُوخىٍ أكٔي:
 حٌُ٬ّ ح٫ريحػ٠ )2
٣وٜي رٚ: اظٜخٍ حُٔ٘خػَ، ٝح٫كٜخف ػٖ حُؼٞح١ق 
ٓ٘ظوخس ٝكخؿخص حُ٘لْ، ٝطَؿٔش ح٩كٔخٓخص حُٔوظِلش رؼزخٍس 
رِ٤ـش حُٜ٤خؿش رٔخ ٣ظ٠ٖٔ ٛلظٜخ ُـٞ٣خ  حُِلع، ؿ٤يس حُ٘ٔن،
ٝٗلٞ٣خ، رل٤غ ط٘وِٜخ اُ٠ ح٥هَ٣ٖ رطَ٣وش ٓ٘ٞهش ٓؼ٤َس ٛ٢ 
ح٧ىحء ح٧ىد، ٝرل٤غ ط٘وِٜخ ٓخٓؼٜخ أٝ هخٍثٜخ اُ٠ حُٔ٘خًٍش 
حُٞؿيحٗ٤ش ُٖٔ هخُٜخ، ً٢ ٣ؼ٤ٖ ٓؼٚ ك٢ ؿٞٙ، ٝ٣٘لؼَ 
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رِ٘لؼخ٫طٚ، ٝ٣لْ رٔخ أكْ ٛٞ رٚ ٓؼَ: حُظٌِْ ػٖ ؿٔخٍ 
أٝ حُٔ٘خػَ حُؼخ١ل٤ش، أٝ حُظٌٝم حُ٘ؼَ١، أٝ حُ٘ؼَ حُطز٤ؼش، 
 حُوٜٜ٢، أٝ حُظٌِْ ػٖ كذ حُٞ١ٖ.
ٌٝٛح حُ٘ٞع ٍَٟٝ١ ك٢ حُل٤خس، كؼٖ ١َ٣وٚ ٣ٌٖٔ 
حُظؤػ٤َٙ ك٢ حُل٤خس حُؼخٓش ربػخٍس حُٔ٘خػَ، ٝطلَ٣ي 
حُؼٞح١ق، ًْٝ ٖٓ ًِٔخص ًخٕ ُٜخ كؼَ حُٔلَ ك٢ ٗلّٞ 
 حُ٘خّ.
ح٫طٜخٍ ح٫ؿظٔخػ٠ رخُ٘ٔزش ٌُِ٬ّ كٜٞ ٣ٔؼَ ٝٓ٤ِش 
ػ٘ي ح٫ٗٔخٕ، ٌُٜٝح ٣ؼظزَ أْٛ ؿِء ك٢ ٓٔخٍٓش حُِـش 
 ٝحٓظويحٜٓخ.
ٝطظؼيى حُٔٞحهق حُظ٠ ٣ٔظويّ ك٤ٜخ حٌُ٬ّ ك٢ حُل٤خس 
حُ٤ٞٓ٤ش، ٓٔخ ؿؼَ طؼِ٤ْ حٌُ٬ّ ٝحُٔلخىػش ٝح٫طٜخٍ حُ٘لٜ٠، 
أَٓ أٓخٓ٤خ ٣٘زـ٠ ح٫ٛظٔخّ رٚ ىحهَ حُٔيٍٓش، رٜيف طٌٔ٤ٖ 
د حُٜٔخٍحص حُوخٛش رخُلي٣غ ٝحُٔ٘خه٘ش حُيحٍٓ٤ٖ ٖٓ حًظٔخ
حُز٘خءس ٝحُويٍس ػِ٠ حُظؼز٤َ ٝػَٝ حُٔؼِٞٓخص، ٝحٌٓخٗ٤ش 
طوي٣ْ ٗلٔٚ ٝٗ٘خ١ حُلٌَٟ ُِٓ٬ءٙ ٝأَٓطٚ ٝٓيٍٓ٤ش، 
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ٝحُظؼز٤َ ػٖ ًحطٚ ػ٘ي حطٜخُٚ رخ٧هَ٣ٖ ٝحطٜخٍ ح٧هَ٣ٖ 
 رٚ.
ٝطؼِ٤ْ حٌُ٬ّ ٝح٫طٜخٍ حُ٘لٜ٠ أَٓ ك٤ٟٞ ك٢ طؼِْ 
ر٤ٖ حٌُ٬ّ ٝحُلي٣غ ٖٓ ؿخٗذ ٝحُوَحءس ٖٓ حُِـش ٝحُؼ٬هش 
ؿخٗذ آهَ ػ٬هش ٝػ٤وش ح٣٠خ، ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗض حُؼ٬هش ٝػ٤وش 
 ر٤ٖ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ ٝحُويٍس ػِ٠.
َ طٔؼَ ٓلٜٞٓخ ػِٔ٤ش حٌُ٬ّ ُ٤ٔض ػِٔ٤ش رٔ٤طش، هٝ
ٓظٔؼخ ٫٣وَ ك٢ ٓلٜٞٓٚ ػٖ ػِٔ٤ش ح٫ٓظٔخع، ٝحٌُ٬ّ ػزخٍس 
 ػٖ ِٓ٣ؾ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظخُ٤ش:
             .حُظلٌ٤َ ً٘٘خ١ ػوِ٠ -‌أ
 .حُِـش ًٜ٤خؿش ُ٨كٌخٍ ُِٝ٘خػَ ك٢ حٌُِٔخص -‌ب
حُٜٞص ًؼِٔ٤ش كَٔ ح٫كٌخٍ ٝحٌُِٔخص ػٖ ١َ٣ن  -‌ت
 أٛٞحص ط٘طن ٝ٣ٔٔؼٜخ ح٫هَٕٝ.
حُليع أٝ حُلؼَ ًٜ٤جش ؿٔٔ٤ش ٝحٓظـخرش حٓظٔخع، إٔ  -‌ث
حٌُ٬ّ ك٢ حُٞحهغ ػزخٍس ػٖ ٜٓخٍس ٗوَ ح٫كٌخٍ 
ح٫طـخٛخص ٝحُٔؼخٗ٠ ٝحُٔؼظويحص ٝح٫كخٓ٤ْ ٝ
 ٝح٫كيحع ٖٓ حُٔظٌِْ حُ٠ ح٧هَ٣ٖ.
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ٓٔخ ٓزن ٣ظز٤ٖ إٔ ٛ٘خى ٗٞػ٤ش ٓؼ٤٘ش ٗزلغ ػٜ٘خ ك٢ 
حُٔظٌِْ، ٝٛ٢ حُٔظٌِْ حُـ٤ي، حٌُٟ ٣ـذ إٔ ٗ٘ٔ٠ ٜٓخٍطٚ 
كظ٠ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼزَ طؼز٤َح ؿ٤يح، كخُٔظٌِْ حُـ٤ي ٛٞ حٌُٟ 
٣ٜظْ رٔ٘خًٍش حُٔٔظٔؼ٤ٖ ُزؼٞ ح٫ٛظٔخٓخص حُظ٠ طٌٕٞ 
ؼِٞٓخص ٝٓؼخٍف أٝ طـَرش ٓؼ٤٘ش أٝ ٗلٜ٤ش ٓٔظؼش أٝ ٓ
كي٣غ ى٣٘٠ ٝريٕٝ ٓؼَ ٌٛٙ ح٫ٛظٔخٓخص ٣ٜزق حُلي٣غ ؿ٤َ 
ك٤ٟٞ أٝ كؼخٍ. كخُٔظٌِْ ٣ـذ إٔ ٣ؼَف ٓ٤ٍٞ حُٔٔظٔؼ٤ٖ 
 ٝكخؿخطْٜ، ٝ٣ويّ ٓخىس ٓ٘خٓزش ُْٜ.
ٝكظ٠ ٣ظليع ح٫ٗٔخٕ كي٣ؼخ ٣لون أؿَحٟٚ، ٣٘زـ٠ إٔ 
 طظٞحكَ ُيٟ حُٔظٌِْ:
 ُظؼَف ٝحُظٔ٤٤ِٜٓخٍحص ح -‌أ
إٔ ٣ٌٕٞ ٝحػ٤خ ٝٓيًٍخ ػِ٠ حُظؼَف ػِ٠ حٌُِٔخص  -‌ب
 رَٔػش ٝريهش.
حُويٍس ػِ٠ طـٔ٤غ حٌُِٔخص رؼ٠ٜخ حُ٠ رؼٞ ك٢  -‌ت
ٝكيحص طلَٔ ًَ ٜٓ٘خ كٌَس ػْ حُظليع ػٜ٘خ ك٢ 
 ُٜٓٞش ٝ٣َٔ.
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حُويٍس ػِ٠ حٓظويحّ حُظٟٞلخص حُظ٠ طٌٔ٘ٚ ٖٓ  -‌ث
 طلٔ٤َ ٝح٣٠خف ح٧كٌخٍ حُـي٣يس.
٫كٌخٍ ٝطِِٜٔٔخػٖ ١َ٣ن ٗـٔخص حُويٍس ػِ٠ ٍر٢ ح -‌ج
ٝٗزَحص ٛٞط٤ش رخ٫ٗولخٝ ٓؼ٬ ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُلٌَس، 
 أٝ ح٫ٍطلخع ػ٘ي هٔش حُلٌَس.
ٝٓؼَ ٌٛح حُٔظٌِْ ٣ٌٖٔ ط٘٘جظٚ ٖٓ ه٬ٍ ػِٔ٤ش طؼِْ 
 ٓ٘ظٔش طظْ ٖٓ ه٬ٍ ٓٞحهق حُلي٣ؼش ٝح٫ٓظٔخع حُٔزَٓـش.
ٌُُي ٗـي ٛ٘خى حٛظٔخٓخ ٖٓ ٓؼظْ ًظذ حُوَحءس 
حَُٔحكَ ح٧ُٝ٠ رخُيٍٝ حُٔظويٓش رٌؼ٤َ ٖٓ حُلي٣ؼش ك٢ 
 حُٔٞحهق حُظ٠ طيٍد حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حُلي٣غ ٝح٫ٓظٔخع.
حُ٘ظَس  حُلي٣ؼش اُ٠ ً٤ل٤ش ط٘ٔ٤ش حُٜٔخٍحص ٝطؼِ٤ٜٔخ 
طؼظزَٛخ ٝٓخثَ ُظ٘ظ٤ْ حُٔـخٍ حُوخٍؿ٢ حٌُ١ ٣ل٤٢ رخُظؼِْ 
ً٢ ٣٘٘٢، ٝ٣ـ٤َ ٖٓ ًِٜٓٞخ، ٌٝٛح ٣ؼ٘٢ إٔ حُظؼِ٤ْ ٣ليع 
ػَ ر٤ٖ حُٔظؼِْ ٝحُظَٝف حُوخٍؿ٤ش، ٝإٔ ىٍٝ ٗظ٤ـش ُِظلخ
حُٔؼِْ ٛٞ طٜ٤جش ٌٛٙ حُظَٝف رل٤غ ٣ٔظل٤ذ ُٜخ حُٔظؼِْ، 
ٝ٣ظلخػَ ٓؼٜخ، كخُظؼِ٤ْ رٌٜح ح٫ػظزخٍ: " ٗ٘خ١ ٓوٜٞى ٣ٜيف 
اُ٠ طَؿٔش حُٜيف حُظؼِ٤ٔ٢ اُ٠ ٓٞهق، ٝاُ٠ هزَس ٣ظلخػَ 
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 ٓؼٜخ حُظِٔ٤ٌ، ٝ٣ٌظٔذ ٖٓ ٗظخثـٜخ حُِٔٞى حُٔ٘٘ٞى، كظ٠ ٣ظْ
ٍر٢ حُٔظؼِْ رخُوزَس حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝ٣ظَٞٛ حُٔيٍّ اُ٠ ١َم 
ٝحٓظَحط٤ـ٤خص حُظيٍ٣ْ، ٝ٣ٔظؼَٔ ٝٓخثَ طؼِ٤ٔ٤ش طِ٣ي ٖٓ 
(ٓلٔي ػِص ػزي  كخػِ٤ش طِي حُطَم ٝح٫ٓظَحط٤ـ٤خص
 .)4791حُٔٞؿٞى: 
ٝٛ٘خى حػظزخٍحص ٫ُٓش ُظ٘ٔ٤ش ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ ٖٓ 
 أٜٛٔخ:
ٝٓخح٧ىحء حُٔطِٞد إٔ ٣ؼَف حُٔظٌِْ ٖٓ أ٣ٖ ٣زيأ؟  - أ
طؼِٔٚ؟ ٝٓخُوزَحص حُٔ٘ظظٔش ٝحُٔظظخرؼش، ُ٤ٔظؼ٤ٖ رٜخ 
ك٢ ً٬ٓٚ؟ ٝٓخُٜٔخٍس حُظ٢ ٣َ٣ي ط٘ٔ٤ظٜخ؟ ٝأٛيحكٜخ 
 حُٜ٘خث٤ش؟ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ح٧ىحء حٓظـخرش ُٔٞحهق ٓوظِلش.
ح٫ٛظٔخّ رخُٔؼ٘٠ هزَ حُِلع: كؼِ٠ حُٔظٌِْ إٔ ٣ٜظْ  - د
حُٔ٘خٓذ حٌُ١ رخُلٌَس أٝ٫ هزَ إٔ ٣وظخٍ ُٜخ حُِلع 
 ٣ويّ حُلٌَس ٝ٣ؼزَ ػٜ٘خ، كخ٧ُلخظ هٞحُذ ُِٔؼخٗ٢.
إٔ ٣لْٜ حُٔظٌِْ رٟٞٞف ٌٓٞٗخص حُٜٔخٍس ك٢ حُٔـخٍ  - ص
حٌُ١ ٣َ٣ي إٔ ٣ظٌِْ ك٤ٚ، ٝإٔ ٣ٔظـَ كٜٔٚ ٝٓؼِٞٓخطٚ 
 ُِٜٔخٍس ك٢ أىحثٚ حُِٔ٤ْ.
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حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ ك٢ ٓٞحهق ١ز٤ؼ٤ش،  - ع
ُي رظٞك٤َ كظ٢ طئى١ حُِـش ٝظخثلٜخ، ٝ٣ٌٕٞ ً
حُٔٞحهق حُل٤ٞ٣ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٓٔخٍٓش حُٜٔخٍحص ٖٓ 
ه٬ُٜخ، ٝك٢ ٓٞحهق ٓ٘خرٜش ُٔخ ك٢ حُل٤خس، ٓؼَ 
حهظ٤خٍ ٟٓٞٞع ُِٔ٘خه٘ش، أٝ اىحٍس حؿظٔخع ُ٘٘خ١ 
ٓؼ٤ٖ، أٝ اُوخء طؼِ٤ٔخص هخٛش رؤكي حُٔ٘خٗ٢. 
كخُظيٍ٣ذ ػِ٠ حُٜٔخٍحص حٌُ٬ٓ٤ش ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ 
حُظؼِْ ٣ظطِذ  حُٔٞحهق ٣ٌٕٞ أؿيٟ ٝأٗلغ؛ ٧ٕ
ٍَٟٝس إٔ ٣ظؼَٝ ح٩ٗٔخٕ ُِٔٞهق حًُِٔٞ٢ 
 حَُٔحى طؼِٔٚ.
حٗظ٘خٍس حُيٝحكغ ُيٟ حُٔظؼِٔ٤ٖ ٗلٞ حٌُ٬ّ، ًُٝي رؤٕ 
٣ٌٕٞ حٌُ٬ّ ك٢ أٍٓٞ ٓظؼِوش رل٤خطْٜ، ٝىحهِش ك٢ ٗطخم 
هزَحطْٜ، ٝ٣َؿزٕٞ ك٢ حُظليع ػٜ٘خ، ٝإٔ ٣َطز٢ حٌُ٬ّ 
٠ٔخٕ حُظلٖٔ ك٢ حُـ٤ي ر٘ظخثؾ ٓخٍس ػ٘ي ط٘ٔ٤ش حُٜٔخٍس، ُ
 ).8891 (كٖٔ ٗلخطٚ: ح٧ىحء، ٝحًظٔخد حُٜٔخٍس
٣َحػ٢ حَُٔٝٗش ك٢ حُظيٍ٣ذ: رل٤غ ط٘خٓذ حُلَٝم  - أ
حُلَى٣ش، ٝطٔخػي حٓظويحّ حُٜٔخٍس ك٢ ٓٞحهق 
ٓظؼيىس، ٝطٔٔق ر٘ٔٞ حُٜٔخٍحص ٝحُويٍحص اُ٠ أهٜ٠ 
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ٓيحٛخ، ٓغ حٓظَٔحٍ حُظيٍ٣ذ، ٧ٕ حُظيٍ٣ذ ٣ُٞي 
٣ذ ػِ٠ كظَحص ٓظوخٍرش ح٩طوخٕ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُظيٍ
 ُظٔظَٔ حُٜٔخٍس.
حُظِٝ٣ي رخُؼَٝس حُِـٞ٣ش: ٧ٕ هِش حُٔلَىحص ٫طٔخػي  - د
ػِ٠ اطوخٕ حُٜٔخٍس، ٝحُظؼَ٣ق رخ٧هطخء، ٝٓلخُٝش 
ػ٬ؿٜخ، ٝطظلون ُ٣خىس حُؼَٝس حُِـٞ٣ش ػٖ ١َ٣وش 
ًؼَس حُوَحءس ُِٟٔٞٞػخص ح٧ىر٤ش حُ٘ؼَ٣ش 
ؼَٝس ٝحَُ٘٘٣ش. ٝطَحػ٘خ ح٧ىر٢ ٓؼ٤ٖ ٫٣٘٠ذ ُِ
حُِـٞ٣ش، ٝهزَ ٌٛح ًٝحى كلع حُوَإٓ حٌَُ٣ْ، ٝحٌُؼ٤َ 
ٖٓ ح٧كخى٣غ حُ٘زٞ٣ش حَُ٘٣لش طٔي حُٔظٌِْ رؼَٝس ٛخثِش 
ٖٓ حُٔلَىحص ٝحُؼزخٍحص حُظ٢ ٫٣ٔظـ٘٠ ػٜ٘خ اٗٔخٕ، 
 ٝطظٔغ ُظَ٘ٔ ًَ ٓـخ٫ص حُل٤خس.
حُظيٍؽ ك٢ طؼِْ حُٜٔخٍس ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٤ٜخ، ٧ٕ حُٜٔخٍس 
ٝاٗٔخ طٌظٔذ طيٍ٣ـ٤خ، ٓٞحء أًخٗض ٫طٌظٔذ ىكؼش ٝحكيس، 
 (أكٔي كٞحى ػِ٤خٕ: حُٜٔخٍس كًَ٤ش أّ ػوِ٤ش أّ ُـٞ٣ش
 .)2991
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 : يٓارج انمراءج -3
حُوَحءس كٔذ ٝؿٞىٛخ حُِٓ٘٠ ك٠ حُ٘ٔٞ حُِـٟٞ ػ٘ي 
 .ح٫ٗٔخٕ، طؤط٠ رؼٞ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ (حٌُ٬ّ)
ٝطٔؼَ حُوَحءس ك٠ حُلوَ حُظَرٟٞ ؿخٗزخ ٛخٓخ ٣لَٙ 
حُظَرٞ٣ش ػِ٠ حىحثٚ ه٤َ حىحء ٝ٫ُحٍ ٍؿخٍ حُظَر٤ش ٍؿخٍ 
٣زلؼٕٞ ػٖ حُٞٓخثَ حُظَر٤ش حُظ٠ طَٜٔ ػِٔ٤ش حُوَحءس ػ٘ي 
 ط٬ٓ٤ٌ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠.
ٝ٣ظ٠ٖٔ ٓلّٜٞ حُوَحءس ح٫ىحء حُِلظ٠ حُِٔ٤ْ. ٝكْٜ 
حُوخٍة ُٔخ ٣وَأ ٗويٙ ح٣خٙ ٝطَؿٔظٚ حُ٠ ِٓٞى ٣لَ ٌِٓ٘ش أٝ 
ٝحُوَحءس ًحص أٛٔ٤ش  ؿي٣يح. ٣٠٤ق حُ٠ ػخُْ حُٔؼَكش ػَٜ٘ح
ًزَٟ ك٠ ك٤خس ح٫ٗٔخٕ، كٜ٢ حُؼَٔ ح٫ٓخٓ٠ ك٠ حًظٔخد 
 حُوزَحص ٝحطٔخع آكخم حُٔؼَكش ٝهٜٞرظٜخ.
ُٖٔ حُٔ٘خٓذ طزيأ طؼِْ حُوَحءس، ط٘٤َ ٓؼظْ ٝرخُ٘ٔزش ح
حُيٍحٓخص ٝحُزلٞع حُوخٛش رزيء طؼِْ حُوَحءس، حُ٠ إٔ ًؼ٤َح 
َحءس هزَ حُٖٔ حٌُٟ ٖٓ ح٫١لخٍ ٣ٌْٜٔ٘ حريء ك٠ طؼِْ حُو
 ٣ِظلوٕٞ ك٤ٚ ػخىس رخُٜق ح٫ٍٝ ح٫رظيحث٠.
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ٝط٘ظَٔ حُوَحءس ػِ٠ ػِٔ٤خص ًٓ٘٤ش ٝكًَ٤ش، ٝ٫ري 
ٖٓ طٞحكَ َٗٝ١ ٓؼ٤٘ش ػ٘ي حُطلَ، هزَ هَطٚ ػِ٠ حُوَحءس. 
 ٖٓ ٌٛح حَُ٘١:
حُظ٘ـ٤غ  –حُز٤جش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔ٘خٓزش  –حُ٘٠ؾ حُؼ٠ٟٞ 
ً٠ حُزَٜٟ ٝحُٔٔؼ٠ ح٫ىٍحى حُلَ –حُؼخ١ل٠ ٖٓ ح٫رخء 
ح٫ىٍحى  –حُٔلٍٜٞ حُِـٟٞ ػ٘ي حُطلَ  –ٝحُٜٞط٠ 
 حُ٘ٔٞ حُؼوِ٠. –حٌُٔخٗ٠ 
ػِ٠ أٗٚ ٣ـذ إٔ ٗيٍى رؤٕ ٗـخف حُطلَ أٝ كِ٘ٚ ك٠ 
طؼِْ حُوَحءس ُ٤ْ َٓطزطخ رخُ٘ٔٞ حُؼوِ٠ ٝكيٙ رَ حٕ حُٞٓخثَ 
حُٔظزؼش ك٢ طؼِ٤ْ حُوَحءس طئػَ ريٍؿش ًز٤َس ك٢ ٗٔٞ ٜٓخٍس 
حُطلَ أٝ طؼط٤ِٜخ، ًٔخ إٔ حُٟٞغ حُ٘لْ حُؼخّ  حُوَحءس ػ٘ي
ُِطلَ ٖٓ ك٤غ حٓظوَحٍٙ ٝٗؼٍٞٙ رخ٧ٖٓ ٝػيّ طوٞكش ٖٓ 
حُٔيٍٓش ٝحُٔيٍٓ٤ٖ ُٝوَحٗٚ حُٜـخٍ. طئػَ ريٍٝٛخ أ٣٠خ 
 أؿِوش أٝ طويّ حُوَحءس.
حُـَٜ٣ش  –ٝٛ٘خى ػ٬ػش أٗٞحع ٖٓ حُوَحءس: حُٜخٓظش 
 حُٔٔؼ٤ش. –
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 : ظشٓحُوَحءس حُٜخ )1
٣ٌٖٔ طؼَ٣ق حُوَحءس حُٜخٓظش رؤٜٗخ: حٓظوزخٍ حَُُٓٞ 
حُٔطزٞػش، ٝحػطخإٛخ حُٔؼ٘٠ حُٔ٘خٓذ ك٢ كيٝى هزَحص 
حُوخٍة حُٔخروش ٓغ طلخػِٜخ رخُٔؼخٗ٠ حُـي٣يس حُٔوَٝػش، 
ٝطٌٞ٣ٖ هزَحص ؿي٣يس ٝكٜٜٔخ ىٕٝ حٓظويحْٛ أػ٠خع حُ٘طن 
 ).3791(ٓلٔٞى ػزيالله: 
ٌُٔظٞرش، ٝكْٜ حُوَحءس حُٜخٓظش طٔؼَ كَ حَُُٓٞ ح
ٓؼخٗ٤ٜخ رُٜٔٞش ٝىهش ٝ٫ ىهَ ُِٜٞص ك٤ٜخ، ًٝٔخ حٕ ٍإ٣ش 
حُ٘٤ت ًخك٤ش ُٔؼَكظٚ ىٕٝ كخؿش ُ٘طن حٓٔٚ، كٌٌحُي ٍإ٣ش 
حٌُِٔش حٌُٔظٞرش، ٝحُوَحءس حُٜخٓظٚ ٣ظَٜ ك٤ٜخ حٗظوخٍ حُؼ٤ٖ 
كٞم حٌُِٔخص، ٝاىٍحى حُوخٍة ُٔيُٞ٫طٜخ، كٜ٢ هَحءس َٓ٣ش 
 ٣ن ُٔخٕ أٝ ٗلش.ُ٤ْ ك٤ٜخ ٛٞص ٝ٫ْٛٔ ٝ٫طلَ
٣ظطِذ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُوَحءس رؼٞ حُٜٔخٍحص 
: ًخُيهش ٝح٫ٓظو٬ٍ ك٢ طؼَف حٌُِٔخص، ُٝ٣خىس ٝحُويٍحص
حُؼَٝس حُِلظ٤ش، ٝحُؼٔن ك٢ حُلْٜ، ٝحَُٔػش ك٢ حُوَحءس، 
ٍُِٝٞٛٞ اُ٠ حطوخٕ ٌٛٙ حُويٍس ٝحُٜٔخٍحص ٫ري ٖٓ طيٍ٣ذ 
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حٓظويحّ ٓ٘ظْ ػِ٤ٜخ، ػٖ ١َ٣ن اٗخٍس حُ٘ٚ، ٝحُٔ٤خم، ٝ
 حُٔؼخؿْ حُِـٞ٣ش.
ٝحٓخ حُيهش ٝحُؼٔن ك٢ كْٜ حُٔخىس حُٔوَٝءس كٜٔخ ٖٓ 
حُٔطخُذ حُِٔوخص ػِ٠ ػخطن حُوخٍة ط٘٤ـش حٌُْ حٌُز٤َ ٖٓ 
حٌُظذ ٝحُٔطزٞػخص حُظ٠ طوَؿٜخ حُٔطخرغ ًَ ٣ّٞ، ٝ٣َ٘ٔ 
ٌٛٙ حُلْٜ حَُر٢ ر٤ٖ حَُِٓ ٝحُٔؼ٘٠، ٝحهظ٤خٍ حُٔؼ٘٠ 
ٝءس، ٝحٓظويحّ ٌٛٙ ح٫كٌخٍ حُٔ٘خٓذ ٝط٘ظ٤ْ ح٫كٌخٍ حُٔوَ
رؼي طًٌَٛخ، ٝ٣ؼظٔي حُ٘ـخف ك٢ حُلْٜ ػِ٠ ىحكؼش حُوخٍة، 
 ٝهِل٤ظٚ ٖٓ حُٔلٜٞٓخص حٌُِٔخص.
ٝحَُٔػش ك٢ حُوَحءس كٜ٢ طؼظزَ ًحص ه٤ٔش ػ٘يٛخ 
٣لون حُوخٍة رٜخ ٗلْ حُيٍؿش ٖٓ حُلْٜ حُظ٠ ٣لووٜخ ُٞ هَأ 
حٌُٟ رز٢ء، ٌٝٛٙ ٣ؼ٘٠ إٔ حُوخٍة حُـ٤ي ٛٞ حُوخٍة حَُٕٔ 
٣ٔ٤َ رخَُٔػش حُظ٠ طظطِزٜخ حُظَٝف، ك٤ِ٣ي حٕ ٣٘وٚ ٖٓ 
َٓػظٚ ١زوخ ُ٘ٞع حُٔخىس حُظ٠ ٣وَإٛخ، ٝ١زوخ ُلخؿظٚ، 
٣لون أٛـخكٚ ٖٓ حُوَحءس ٝٓٔظٟٞ ٜٓخٍطٚ ك٢ حُلْٜ، ٝكظ٠ 
  .)2991٤خٕ: (كٞحى ػِ
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ُِوَحءس حُٜخٓظش هٜخثٚ ِٝٓح٣خ ٓظؼيىس طٔ٤ِٛخ ػٖ 
ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن حُوَحءس حُـَٜ٣ش، ٌٝٛٙ حُوٜخثٚ 
ُِوخٍة، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش، رخُ٘خك٤ش حُ٘لٔ٤ش
ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن رخُ٘خك٤ش حُٔ٤خٓ٤ش، ُٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن 
رخُ٘خك٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٓظؼِن رخُلْٜ، ٝحُ٤ٜخ 
 طٟٞ٤لخ ٌَُ ًُي.
 حُوٜخثٚ حُ٘لٔ٤ش ُِوَحءس حُٜخٓظش: - أ
حُوـُٞ٤ٖ، أٝ حٌُ٣ٖ ُي٣ْٜ أٜٗخ ط٘خٓذ ح٫كَحى  -
ػ٤ٞد ك٢ حُ٘طن، ٧ْٜٗ ٓظوِٜٕٞ ٖٓ ٌٛٙ 
 حُؼ٤ٞد رؼيّ حُ٘طن.
أٜٗخ طؼٌ٠ حُوخٍة كَ٣ش ٗوٜ٤ش ك٢ حُوَحءس،  -
 ٝحٗط٬هخ رَ كيٝى.
أٗٚ طٔخػي حُوخٍة ػِ٠ ح٫ػظٔخى ػِ٠ ٗلٔٚ ك٢  -
 حُلْٜ.
 حُوخٛخثٚ ح٫هظٜخى٣ش ُِوَحءس حُٜخٓظش: - د
ءس حُٜخٓظش أٟ ك٤ٜخ طٞحك٤َح ُِٞهض، ٧ٕ حُوَح -
 أَٓع ٖٓ حُوَحءس حُـَٜ٣ش ُٟٔٞٞع ٓؼ٤ٖ.
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إٔ ك٤ٜخ طٞك٤َح ُِـٜي حُـٔٔ٢، ك٬ ػَٔ ا٫ ُِؼ٤ٖ  -
حُوَحءس حُـَٜ٣ش حُظ٠ ٣ؼَٔ ك٤ٜخ  ٝحُؼوَ، رو٬ف
حُؼوَ ٝحُؼ٤ٖ ٝأؿِٜس حُ٘طن ٝحُٔٔغ ٝطؼز٤َحص 
 حُٞؿٚ ٝحُ٤ي٣ٖ ٝحُـْٔ.
 حُوٜخثٚ حُٔ٤خٓ٤ش ُِوَحءس حُٜخٓظش: - ص
٧َٓحٍ ر٤ٖ حُيٍٝ: أٜٗخ أٓخّ ك٢ كلع ح -
حُٔ٤خٓ٤ش، ٝحُلَ٣ش، ٝح٫هٜخى٣ش، كخَُٓخثَ 
 حَُٔ٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ، هَحءطٜخ ٫طٌٕٞ ا٫ ٛخٓظش.
أٓخّ ك٢ حُظؼخَٓ ك٢ حُٔلخكَ حُيُٝ٤ش ك٢  -
حُٔئطَٔحص ٝؿ٤َٛخ، كٌَِ ٓٔجٍٞ ٣وَأ طؼِ٤ٔخص 
ىُٝظٚ هَحءس ٛخٓظش، كظ٠ ٫٣طِغ أكي ػِ٠ 
 أَٓحٍ ىُٝظٚ.
ُيُٝش حُيحهِ٠ ك٢ أٜٗخ أٓخّ ك٢ كلع ٗظخّ ح -
حُٔئٓٔخص ٝحًَٗخص، ٝطؼخَٓ حُٔٔجُٞ٤ٖ ك٢ 
حُُٞحٍس حُٔوظِلش، ٝك٢ ػوي حُٜلخص حُظـخٍد 
 حُٔلِ٤ش.
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 حُوٜخثٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش ُِوَحءس حُٜخٓظش: - ع
أٜٗخ طٔظويّ ك٢ أ١ ٌٓخٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٞحؿي ك٤ٚ  -
حُ٘خّ، ىٕٝ ٟٟٞخء، أٝ ؿِزش طئػَ ػِ٤ْٜ، 
حُؼوخكش  كظٔظويّ ك٢ حٌُٔظزخص ٝحُ٘ٞحى١ ٝهٍٜٞ
ٝٝٓخثَ حُٔٞحٛ٬ص، كٜ٢ ٓٔظويٓش  ر٘ٔزش % 
 .ٖٓ ٓٞحهق حُوَحءس ك٢ حُل٤خس 29
أٜٗخ طٔخػي ػِ٠ حُظَر٢ ح٧َٓ١، كخ٩هٞس ك٢  -
حٍُِٔ٘ حُٞحكي، ٝحُلَهش حُٞحكيس رخٓظويحْٜٓ 
ُِوَحءس حُٜخٓظش، ٫٣ظ٠خ٣ن أم ٖٓ أه٤ٚ، ٝ٫ 
٣ئػَ رٜٞطٚ ػِ٠ ٖٓ رـٞحٍٙ ٝطِي ٗخك٤ش ٛخٓش 
 حُظَحر٢ ح٧َٓ١.طٔخػي ػِ٠ 
 ِٓح٣خ حُلْٜ ك٢ حُوَحءس حُٜخٓظش: - ؽ
حُوَحءس حُٜخٓظش أػٕٞ ػِ٠ حُلْٜ، ٧ٕ ك٤ٜخ طًَ٤ِح 
كخٌُٖٛ ٓظلَؽ ٌُُي، ٝٓظولق ٖٓ ػِ٠ حُلْٜ، 
حُ٘طن، ٝحٓظويحّ ح٧ػ٠خء ح٧هَٟ حُظ٠  خءأػ٠
طٔظويٓل٢ حُوَحءس حُـَٜ٣ش ٓؼَ: ٓ٬ٓش ٗطن 
ْ حُلَٝف، ٝحُ٠ز٢ حُ٘لٞ١ ٝحَُٜك٢، ٝحُظ٘ـ٤
     حُٜٞط٢، ٝحٓظويحّ ح٩ٗخٍس ٝؿ٤َٛخ. 
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 :حُوَحءس حُـَٜ٣ش )2
طؼَكق حُوَحءس حُـَٜ٣ش رؤٜٗخ: حُظوخ١ حَُُٓٞ 
حُٔطزٞػش، ٝطٞٛ٤ِٜخ ػزَ حُؼ٤ٖ اُ٠ حُٔن ٝكٜٜٔخ رخُـٔغ 
ر٤ٖ حَُِٓ ًٌَ٘ ٓـَى، ٝحُٔؼ٘٠ حُٔوظِٕ ُٚ ك٠ حُٔن، ػْ 
حُـَٜ رٜخ ربٟخكش ح٧ٛخص، ٝحٓظويحّ أػ٠خء حُ٘طن 
حٓظويحٓخ ِٓ٤ٔخ. ٝٛ٢ كَٛش ُِظَٔ٣ٖ ػِ٠ ٛلش حُوَحءس، 
 .)63ٝؿٞىس حُ٘طن، ٝكٖٔ ح٥ىحء (ٓخٓ٢ ٓلٔٞى ػزيالله:
ٝطؼي حُوَحءس حُـَٜ٣ش أٛؼذ ٖٓ حُوَحءس حُٜخٓظش، 
٧ٜٗخ طظ٠ٖٔ ٜٓخٍحص ػيس ٝطٔظويّ أؿِٜس ٓظؼيىس ٝٓؼويس. 
ٝىُض حُظـخٍد ػِ٠ إٔ حُوَحءس حُـَٜ٣ش طٔخٟٝ ٓغ حُوَحءس 
ظش ك٢ ٜٓخٍطٜخ ٝطِ٣ي ػٜ٘خ ك٢ ٜٓخٍحص أٓخٓ٤ش طٔؼَ حُٜخٓ
طلٔ٤َ ٓلظٞ٣خص حُٔخىس حُٔوَٝػش ُِٔخٓؼ٤ٖ، ٝإ ًخٗض 
حُوَحءس حُٜخٓظش أػٕٞ ػِ٠ حُلْٜ، ًٔخ طٞكَ حُٞهض ٝحُـٜي 
 ).4891(ٍٗي١ هخ١َ: 
ٝطؼ٘٠ حُؼِٔ٤ش حُظ٠ ٣ظْ ك٤ٜخ طَؿٔش حَُُٓٞ حٌُظخر٤ش 
ٓظزخ٣٘ش حُي٫ُش ٝؿ٤َٛخ حُ٠ حُلخظ ٓ٘طٞهش ٝأٛٞحص ٓٔٔٞػش
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كٔذ ٓخ طلَٔ ٖٓ ٓؼ٘٠. ٝٛ٢ أٛؼذ ٖٓ حُوَحءس 
  حُٜخٓظش، ٧ٕ حُوخٍة ٣زٌٍ ك٤ٜخ ؿٜيح ِٓىٝؿخ.
 ُوَحءس حُٔٔؼ٤شح )2
كٜ٢ حُظ٠ ٣ٔظوزَ ك٤ٜخ ح٫ٗٔخٕ حُٔؼخٗ٠ ٝح٫كٌخٍ 
حٌُخك٤ش ٍٝحء ٓخ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ أُلخظ ٝػزخٍحص ٣٘طن رٜخ حُوخٍة، 
أٝ حُٔظَؿْ هَحءس ؿَٜ٣ش أٝ حُظليع ك٢ ٟٓٞٞع ٓؼ٤ٖ، 
ُزؼٞ حَُُٓٞ ٝح٫ٗخٍحص طَؿٔش ٓٔٔٞػش. ٝٛ٠ ك٢ طلو٤ن 
أٛيحكٜخ طلظخؽ حُ٠ كٖٔ ح٫ٜٗخص َٝٓحػخص آىحد ح٫ٓظٔخع 
ًخُزؼي ػٖ حُٔوخ١ؼش أٝ حُظ٘ٞ٣ٖ ػٔخ ٣وخٍ رخُ٘ٞحؿَ 
حُوخٍؿ٤ش، ٝٓ٬كظش ٗزَحص حُٜٞص حُٔ٘زؼغ، ٝ١َ٣وش 
 ح٫ىحء حُِلظ٠ ُٔخ ٣وَأ.
ٜخٍ حًح ًخٗض حُوَحءس ػِٔ٤ش حُوَحءس ػٖ ١َ٣ن ح٫ر
 ٛخٓظش أٝ ؿَٜ٣ش، أٝ ػٖ ١َ٣ن حُٔٔخع حًح ًخٗض ٓٔؼ٤ش.
ٝٓخ ُ٘ٔزش ُُِٜٔٞش ٝحُٜؼٞرش ك٢ حُوَحءس، كخٕ كْٜ 
حُوخٍة ٣وظِق طزجخ ُ٘ٞػ٤ش حُٔخىس ٝحُٟٔٞٞع حُٔوَٝء، كِـش 
حُـَ٣يس ٝحُٔـ٬ص ٝحُٜلق ٝحُوٜٚ طوظِق ػٖ ُـش 
 حُٞػخثن حَُٓٔ٤ش ٝحٌُظذ حُؼِٔ٤ش.
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ٓـخٍ ٓلَىحطٚ حُوخٛش ٝطؼخر٤َٙ حُظ٠ طظٔ٤ِٙ ٌَُٝ 
ػٖ ؿ٤َٙ. ٝح٫ُلخظ أٓخ ىحٍؿش أٝ ٗخىٍس أٝ ًحص ٓلخٛ٤ْ 
هخٛش، ٝ٣ظلٌْ ك٢ ُٜٓٞش أٝ ٛؼٞرش حُوَحءس ػٞحَٓ 
طوظٚ رٌؼَس حُٔلَىحص حُوٜ٤َس حُيحٍؿش حُظ٠ طَٜٔ ػِٔ٤ش 
حُوَحءس، ػِ٠ ك٤ٖ طٌٕٞ حٌُِٔخص حُطٞ٣ِش حُ٘خىٍس ٛؼزش 
طَىىٛخ ك٢ حُ٘ٚ، ٣٘٤َ حُ٠ أٜٗخ ػ٬ٓخص  ٝحٌُِٔخص حُوٜ٤َس
 حُُٜٔٞش.
ٝحُلٌْ ػِ٠ ًٕٞ حٌُِٔش ىحٍؿشأٝ ٗخىٍس ٣يهَ ك٤ٚ 
حػظزخٍ ػيس أٜٛٔخ ٓخ٣ظؼِن رخُٞٓ٢ ٝحُٔٔظٟٞ حُؼوخك٠ ٌَُ 
حٗٔخٕ. ٝػخىس ٓخ ٣ٜظْ حٌُخطذ ػ٘ي ٍؿزظٚ ك٠ طٜٔ٤َ ػِٔ٤ش 
حُٔطخُؼش ػِ٠ هَحثٚ، رؤٍٓٞ طظؼِن ربٗظوخء حُٔلَىحص، ٝػيّ 
 ًؼخٍ ٖٓ حُـَٔ حُطٞ٣ِش، ٝحػخٍس حٛظٔخّ حُوخٍة.ح٫
ٝطٔظويّ حهظزخٍحص ػي٣يس ُظوي٣َ حُُٜٔٞش أٝ 
حُٜؼٞرش ك٠ حُٜ٘ٞٙ حُٔوَٝءس طؼظٔي ػِ٠ كْٜ ٓخ ٣وَأٙ 
حُظِٔ٤ٌ ٖٓ ٜٗٞٙ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظلون ٖٓ ُٜٓٞش حُوَحءس، 
ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ؼظٔي ػِ٠ ٓؼَكش ٓٔظٟٞ آػخٍ ح٫ٛظٔخّ ك٠ حُٔخىس 
 حُٔوَٝءس.
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ٓخ ٣ؼَف رخُظوِق حُوَحث٠، ٝٛٞ حُوٍٜٞ ك٠  ٝٛ٘خى
طلو٤ن ح٫ٛيحف حُٔوٜٞىس رخُوَحءس، ٝ٣ظ٠ٖٔ حُظوِق 
 حُوَحث٠ أكي حٍُٔٞ حُظخُ٤ش:
حُوٍٜٞ ك٠ كْٜ حُٔوَٝء أٝ اىٍحى ٓخ ٣٘ظَٔ ػِ٤ٚ  -
 ٖٓ ػ٬هخص ر٤ٖ حُٔؼخٗ٠ ٝح٫كٌخٍ أٝ حُظؼز٤َ ػ٘ٚ.
 حُز٢ء ك٢ حُوَحءس. -
 حُ٘طن حُٔؼ٤ذ -
 ػيّ ٟز٢ ح٫ُلخظ. -
ٝ٣ٔزذ حُظوِق حُوَحث٠ أػخٍح ٓ٤جش طٔظي حُ٠ ًَ 
ٓ٤خى٣ٖ حُٔؼَكش، ٝ٣ؼظزَ ٖٓ ح٫ٓزخد حَُث٤ٔ٤ش ُِظوِق 
 حُيحٍٓ٠.
ٝٛٞ ٫٣ٔخػي ػِ٠ ٗٔٞ حُوزَحص أٝ ػٔوٜخ، ٝػٖ 
١َ٣وٜ٤ؼـِ حُظِٔ٤ٌ ػٖ حُظؼز٤َ ػٔخ ٣لٍٞ رلٌَٙ ُ٠ؼق 
كٜ٤ِظٚ حُِـٞ٣ش، ًٔخ ٫٣ظٌٖٔ حُظِٔ٤ٌ ٖٓ ح٫ٓظـخرش ُظٞؿ٤ٚ 
 ، ُٔخ هي ٣وغ ٖٓ هطؤ ك٢ كْٜ ٓيس حُظٞؿ٤ٜخص.ٓيٍٓ٤ش
ٝحُوَحءس ػخَٓ أٓخٓ٢ ك٢ ر٘خء حُ٘وٜ٤ش ٝٛوِٜخ، 
كٜ٢ طِٝى حُوخٍة رخُٔؼخٍف ٝحُوزَحص حُظ٠ هي ٫٣ٔظط٤غ إٔ 
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٣ٌظٔزٜخ ٓزخَٗس ا٫ ٖٓ ه٬ٍ حُوَحءس، ًٔخ أٜٗخ ٛ٢ أىحس 
حُيحُذ ك٢ طلٜ٤َ ػِٞٓٚ حُيٍحٓ٤ش، كٖٔ ٫٣وَأ ؿ٤يح 
ُوَحءس ٛ٢ حُ٘خكٌس ُِيحٍّ ح٧ؿ٘ز٢ حُظ٠ ٖٓ ٫٣لَٜ ؿ٤يح. ٝح
ه٬ُٜخ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣طَ ٝ٣َٟ حُؼوخكش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝحُؼَر٤ش، 
ٖٝٓ ػْ كبٕ حُوَحءس طٌخى طٌٕٞ ٛ٢ حُٞٓ٤ِش ح٧ُٝ٠ ٩ٗزخع 
ٍؿزخص ٝكْٜ حُيحٍّ ح٧ؿ٘ز٢ حٌُ١ ٣ظطِغ اُ٠ كٌَ حُؼَد 
  ).ريٕٝ ٓ٘ش(حُـخُ٠ ٝ ػزي الله:ٝطَحػْٜ 
ٜٓخٍحص ٓظؼيىس ُِوَحءس أَٗٗخ ٝهي ٟٝغ حُزخكؼٕٞ 
اُ٠ رؼ٠ٜخ ػ٘يٓخ طٌِٔ٘خ ػٖ أؿَحٝ حُوَحءس، ٝ٣ٌٖٔ إٔ 
ٗـِٜٔخ ٛ٘خ، ٝٗ٠٤ق اُ٤ٜخ رؼٞ حُٜٔخٍحص حُٜخٓش ُِوخٍة ك٢ 
 ػَٜٗخ حُلخَٟ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
ٜٓخٍس حُوَحءس حَُٔ٣ؼش ُِٜلق ٝحٌُظذ رؤٗٞحػٜخ:  - أ
ٝ٫ ٣ِِّ ك٤ٜخ ىهش حُلْٜ، ٝطؼي ٌٛٙ حُٜٔخٍس ٖٓ 
٬ُٓش ٌَُ كَى ٜٓٔخ حهظِلض ٗٞػ٤ظٚ أٝ حُٜٔخٍحص حُ
طوٜٜٚ. كخُ٘خّ ًَ ٣ّٞ ٣٘ظَٕٝ حُٜلق، 
ٝ٣وَأٜٝٗخ، ُ٤ؼَكٞح أكيحع حُؼخُْ، ٝأهزخٍ حَُ٣خٟش، 
ٝ٣ظخرؼٞح ًَ ؿي٣ي، ٝ٣طِؼٞح ػِ٠ حُ٘ظخؽ ح٧ىر٢ 
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حُ٘ؼَ١ أٝ حُ٘ؼَ١ حُٔؼَٝٝ ػِ٠ ٛللخص 
 حُٜلق.
ٜٓخٍس حُوَحءس حًَُِٔس: ٝٛ٢ حُظ٢ ٣لظخؿٜخ حُوخٍة  - د
ٓخ ٣َؿذ ك٢ كلٚ ٟٓٞٞع رؼٔن ٝطؤَٓ،  ػ٘ي
ٝ٣ِِٜٓخ حُويٍس ػِ٠ ٍر٢ حُٔؼ٘٠ رخُِلع، ٝكْٜ 
 حٌُِٔخص ٖٓ حُٔ٤خم، ٝحهظ٤خٍ حُٔؼ٘٠ حُٔ٘خٓذ ُٚ.
ٜٓخٍس حُظٜلق: ًُٝي ك٢ ح٧ؿَحٝ حُٔظ٘ٞػش، ٌٝٛٙ  - ص
حُٜٔخٍس طظطِذ طلي٣ي أٛٔ٤ش حُٔخىس حُٔطِٞرش، 
ػٖ ٝٓ٬ثٔظٜخ ُِٔوظخٍ ٓٔخ هَة، ًٔخ طل٤ي ك٢ حُزلغ 
ٓؼِٞٓش، أٝ ٍهْ ٛخطق، أٝ ػ٘ٞحٕ ٛي٣ن، أٝ ٓؼَكش 
ٗظ٤ـش حٓظلخٕ أٝ ٓٔخروش، ٝػِ٠ حُوخٍة إٔ ٣ليى ٓخ 
٣َ٣ي، ٝ٣ِظو٢ أُلخظخ ٓؼ٤٘ش طؼ٤ٖ ػِ٠ حٍُٞٛٞ اُ٠ 
 ٓخ٣َ٣ي.
ٜٓخٍس حَُر٢: ٝك٤ٜخ ٣ِٔؽ حُوخٍة ر٤ٖ هزَطٚ  - ع
حُوخٛش ٝحُٔخىس حُٔوَٝءس، ٝػ٘يثٌ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼَف 
ح٫هظ٬ف، ك٤لَِ ٝ٣وخٍٕ أٝؿٚ ح٫طلخم، ٝأٝؿٚ 
 ٝ٣َر٢ ر٤ٜ٘ٔخ.
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ٜٓخٍس حُ٘وي: ٝك٤ٜخ ٣ظظزغ حُوخٍة ٓخًظذ ٖٓ ٜٓخىٍٙ  - ؽ
ح٧ِٛ٤ش، ٝ٣َر٢ ًَ ٌٛح رٔؼِٞٓخطٚ حُوخٛش (حُظـٌ٣ش 
حَُؿؼ٤ش) ػْ ٣ليى ح٧كٌخٍ حَُث٤ٔش، ٝح٧كٌخٍ 
حُلَػ٤ش، ٝ٣ظؤًي ٖٓ ٛيم ح٧ىُش، ِٝٛظٜخ 
ٖٓ رخُٟٔٞٞع، ٝحَُٔحؿغ ح٧ِٛ٤ش، ٝطو٤٤ْ حُؼَٔ 
ؿٔ٤غ ؿٞحٗزٚ، ٖٝٓ أْٛ ٜٓخٍحص حُ٘وي ػيّ حُظل٤ِ 
َُأ١ ىٕٝ ٍأ١ ر٘خء ػِ٠ ػخ١لش ٗوٜ٤ش أٝ ٓ٤َ 
 .     ) 2991(أكٔي كٞحى ػِ٤خٕ:  هِز٢
ٝ٣ٌٖٔ إٔ طيٍؽ حُٜٔخٍحص حُٔخروش ؿٔ٤ؼخ طلض هْٔ 
 ٜٓخٍحص أِٛ٤ش ٛ٢:
حُٜٔخٍس حُِلظ٤ش: ٝٛ٢ حُويٍس ػِ٠ حُ٘طن حُِٔ٤ْ  - أ
 حُٔؼزَ رَٔػش ٓ٘خٓزش.
ٍس حُلْٜ: ٝٛ٢ حُويٍسػِ٠ طَط٤ذ ح٧كٌخٍ ٝكٜٜٔخ ٜخٓ - د
 ٝطلِ٤ِٜخ ٝٗويٛخ ٍٝرطٜخ.
ٗٔٞ طلٔ٤ٖ حُوَحءس حُٜخٓظش ٝحُـَٜ٣ش رخُظـِذ ػِ٠  - ص
 حُٜؼٞرش ك٤ٜٔخ، ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٤ٜٔخ.
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ح٫ٗط٬م ك٢ حُوَحءس حُـَٜ٣ش، ٓغ حُظ٘ـ٤ْ حُٜٞط٢،  - ع
 ٝطٔؼ٤َ حُٔؼ٘٠، ٝٓ٬ٓش ح٧ىحء.
حُظ٢ ط٘ظؾ حٌُلخءس طلو٤ن ػخىحص حُوَحءس ٜٝٓخٍحطٜخ  - ف
ك٢ حُوَحءس ٖٓ: ؿِٔش ٛل٤لش، ٝ١َ٣وش آٔخى 
حٌُظخد، ٝ١َ٣وش طلَ٣ي حُزَٜ، ٝحٓظويحّ حُ٠ٞء 
َٝٓحػخس ظَٝف حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ... اُ٠ آهَ ٌٛٙ 
(أكٔي كٞحى  ح٧ٍٓٞ حُظ٢ طيٍى رخُٔٔخٍٓش ٝحُظؼٞى
 .) 2991ػِ٤خٕ:
 :يٓارج انكتاتح -4
حُِـٞ٣ش حٌُظخرش ٛ٠ حُـخٗذ حَُحرغ ٖٓ حُٜٔخٍحص 
كٔذ طَط٤زٜخ حُِٓ٘٠ ٝٛ٠ ٝٓ٤ِش ح٫طٜخٍ ح٫ٗٔخٗ٠، ٝ٣ظْ 
ػٖ ١َ٣وٜخ حُظؼَف ػِ٠ أكٌخٍ ُِـ٤َ ٝحُظؼز٤َ ػٔخ ُيٟ 
 حُلَى ٖٓ ٓؼخٕ ٝٓلخٛ٤ْ ٝٓ٘خػَ ٝطٔـ٤َ حُٞحىع ٝحُٞحهغ.
ًٝؼ٤َح ٓخ ٣ٌٕٞ حُوطؤ حٌُظخر٠ ك٢ ٍْٓ حُلَٝف، أٝ 
ك٠ ػَٝ حُلٌَس ٓززخ ك٢ طـ٤َ حُٔؼ٘٠ ٝػيّ ٟٝٞف 
 حُلٌَس.
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ٌُُي طؼظزَ حٌُظخرش حُٜل٤لش ػِٔ٤ش ٜٓٔش ك٢ حُظؼِ٤ْ، 
حً أٜٗخ ػَٜ٘ أٓخّ ك٢ ػ٘خَٛحُؼوخكش، ٍَٟٝٝس حؿظٔخػ٤ش 
ُ٘وَ ح٫كٌخٍ ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ ٝحُٔٞهٞف ػِ٠ أكٌخٍ ٍٝحء 
 ح٫هَ٣ٖ ٝح٫ُٔخّ رٜخ.
حٌُظخرش ٗ٘خ١ ٓؼوي ؿيح، ًُٝي كبٕ طؼَ٣ق حٌُظخرش 
ٌُٖٝ هي طؼَف حٌُظخرش  حُـ٤يس أَٓ ٣ٜؼذ حٍُٞٛٞ اُ٤ٚ،
رؤٜٗخ ٍْٓ حُلَٝف رو٢ ٝحٟق ٫ُ٤ْ ك٤ٚ ٝ٫ حٍط٤خد ٓغ 
َٓحػخس حُٜ٘ؾ حُِٔ٤ْ ٌُِِٔخص ٝكن هٞحػي حٌُظخرش حُؼَر٤ش 
حُٜ٘خ٣ش ٓؼ٘٠ ٓل٤يح حُٔظلن ػِ٤ٜخ ُيٟ أِٜٛخ رل٤غ طؼط٠ ك٢ 
 ).36-15حُـخُ٠ ٝ ػزي الله: (ٝى٫ُش ٓؼ٤٘ش 
ٍ حُل٠خٍس ٝحٌُظخرش َٓكِش ٓظويٓش ٖٓ َٓحكَ ططٞ
ح٩ٗٔخٗ٤ش، ٝطؼظزَ ٓلوَس حُؼوَ حُزَ٘١، ٝأػظْ ٓخأٗظـٚ 
حُؼوَ ح٩ٗٔخٕ. ُٝـش حٌُظخرش طوظِق ػٖ ُـش حُظؼز٤َ حُ٤ٞٓ٢، 
كظوظل٢ ك٤ٜخ ٓظخَٛ ح٫ٍطـخٍ ٝحَُٔػش، ًٔخ أٜٗخ طٔظويّ 
حُلٜل٠ ك٢ أىحثٜخ، كظٔخػي ػِ٠ ٍه٢ حُِـش، ٝهي ٝحًزض 
اىٍحًٚ، ٝطٌخَٓ حٌُظخرش ٗ٠ؾ حُؼوَ ح٩ٗٔخٕ، ٝحٍطٌخء 
  ).9891ٓلٔي ٛخُق حُ٘٘ط٢: ( ٓلخٛ٤ٔٚ
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ٝطيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ ( حٌُظخرش) 
 ٣ظًَِ ك٢ حؿخىس حُٜٔخٍحص حُظخُ٤ش:
 حٌُظخرش حُٜل٤لش -‌أ
 ؿٞىس حُو٢ -‌ب
 ٟٞف ٝريهش.حُظؼز٤َ ػٖ ح٫كٌخٍ رٞ -‌ت
 ٫ري إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ش حُويٍس ػِ٠: ٌُُي
ٝح٫حٌَٟرض حَُُٓٞ ٍْٓ حُلَٝف ٍٓٔخ ٛل٤لخ،  -‌أ
 ٝحٓظلخُض هَحءطٜخ.
ٝح٫ ًظخرش حٌُِٔخص رخُطَ٣وش حُٔظلن ػِ٤ٜخ حؿظٔخػ٤خ  -‌ب
 طؼٌٍص هَحءطٜخ. ٝطَؿٔظٜخ حُ٠ ٓيُٞ٫طٜخ ٝٓؼخٗ٤ٜخ.
ح٫ حٌُِٔخص ًٝٝػٜخ ك٢ ٗظخّ هخٙ، ٝ حهظ٤خٍ -‌ت
 حٓظلخٍ كْٜ حُٔؼخٗ٠ ٝح٫كٌخٍ.
ٓٔخروش حُظَه٤ْ: ٣ظْ طيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حٓظؼٔخٍ 
حُظَه٤ْ، ٝروخٛش حُلِٜش ٝحُ٘وطش ٝػ٬ٓش ح٫ٓظلٜخّ  ػ٬ٓخص
ٝحُظؼـذ، ك٤غ ٣ؼط٠ حُظ٬ٓ٤ٌ ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ كوَس ؿ٤َ 
 ).8891َٓهٔش ٝ٣طِذ اُ٤ْٜ طَه٤ٜٔخ (كٖٔ ٗلخطٚ: 
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ٌُٜح كخٕ طؼِ٤ْ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َ (حٌُظخرش) ٫٣وظَٜ 
رَ ٣َ٘ٔ حُويٍس ػِ٠ حُظؼز٤َ ػٖ  ػِ٠ طؼِ٤ْ حُٜـخء ٝحُو٢
كٌخٍ د رطَ٣وش ًظخر٤ش. ٝحُـخٗذ حُؼخُغ ٣لظخؽ حُٔؼخٗ٠ ٝح٧
حُ٠ ٜٓخٍحص ًحص ٓٔظٟٞ أػِ٠ ٖٓ طِي حُظ٠ طلظخؿٜخ 
ٜٓخٍحص حُـٞحٗذ ح٧هَٟ ٖٓ حُظؼز٤َ ٝحُظؼز٤َ حٌُظخر٠ ٖٓ 
حْٛ أٗٔخ١ حُ٘٘خ١ حُِـٟٞ، ٝريٝٗٚ ٣٠٤غ طَحع ح٧ؿ٤خٍ،ٝ٫ 
طٔظل٤ي ح٧ؿ٤خٍ ٖٓ حُ٘ظخؽ حُزَٟ٘، ٓخُْ ٣يٍى ٝ٣للع 
 ٝ٣طٍٞ.
ؼز٤َ حٌُظخر٠ ٣ؼظزَ ٝٓ٤ِش ٖٓ ٝٓخثَ ح٫طٜخُ٠، ٝحُظ
 ٝ٣َٜٔ ػِٔ٤ش حُظلٌ٤َ ٝحُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ.
ٝٓؼظْ ح٫كَحى ٣ظٌِٕٔٞ أًؼَ ٓٔخ ٣ٌظزٕٞ، ٌُٜٝح ٣َٟ 
حُزؼٞ إٔ حٌُِٔش حُٔ٘طٞهش ًحص أٛٔ٤ش طلٞم أٛٔ٤ش حٌُِٔش 
 حٌُٔظٞرش.
ٝحُظؼز٤َ حٌُظخر٠ ٣لون ٝظ٤لظ٤ٖ ٖٓ ٝظخثق حُِـش، 
ظلٌ٤َ، ٌُٜٝح ٣٘زـ٠ إٔ ٣ظـٚ طؼِ٤ْ حُظؼز٤َ ٝٛ٢ ح٫طٜخٍ ٝحُ
 حٌُظخر٠ حطـخٛخٕ:
 حطـخٙ ح٫طٜخٍ ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رخ٫طـخٙ حُٞظ٤ل٠ -‌أ
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حطـخٙ طٜٔ٤َ ػِٔ٤ش حُظلٌ٤َ ٝحطؼز٤َ ػ٘ٚ، ٝٛٞ  -‌ب
 ػِ٤ٚ حُظؼز٤َ ح٫ىر٠. ٓخ٣طِن
 ٖٝٓ أؿَحٝ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َ:
طٌٞ٣ٖ حُويٍس ػِ٠ حُظٔظغ رخُوزَحص حُٞحٓؼش حُٔؤُٞكش  -‌أ
 ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ه٤ْ.ٝحىٍحى 
ط٘ٔ٤ش هٞس حُٔ٬كظش، ٝحُلْٜ حُٞحٟق ًؤٓخٓ٤٘٬ػَحء  -‌ب
 ٝط٘٘٤٢ ػِٔ٤ش حُظلٌ٤َ ٝطؼٔ٤ن حُظؼز٤َ.
حُ٘ظَ رزٜ٤َس ٝٝػ٠ ك٢ حُوزَحص حُ٘وٜ٤ش  -‌ت
 ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ ٝ٫ٓظلخىس ٜٓ٘خ.
حُٔ٤طَس ػِ٠ ح٫ٓظويحٓخص حُٜل٤لش ُِـش ٝػِ٠  -‌ث
ٟٞحر٢ حُظز٤َ حٌُظخر٠ ٌٝٓٞٗخص ُٔ٬ٓش حُـِٔش، 
ؤ٤ْ حُٟٔٞٞع حُ٠ كوَحص، ٝحُٜـخء حُٜل٤ق ٝط
ػ٬ٓخص حُظَه٤ْ، ٍْٝٓ حُلَٝف ٝحٓظويحّ 
 ٝحُٔظَٜ حُ٬ثن رخٌُظخرش حُٔؼزَس.
 ٝٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ ٝٛٔخ:
حُظؼز٤َ حُٞظ٤ل٠ ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ حطٜخٍ ح٫كَحى  -‌أ
رؼ٠ْٜ رزؼٞ ُظ٘ظ٤ْ ك٤خطْٜ ٝه٠خء كٞحثـْٜ، ٓؼَ 
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خص ٝحٍٓخثَ ٝحُظوخٍ٣َ ًظخرش ح٫ٍٗخىحص ٝح٫ػ٬ٗ
 ٝحَُ٘٘حص.
حُظؼز٤َ ح٫ريحػ٠  أٝ ح٫ٗ٘خث٠: ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ حُظؼز٤َ  -‌ب
ػٖ ح٫كٌخٍ ٝح٥ٍحء ٝحُوٞح١َ، ٝٗوِٜخ حُ٠ ح٥هَ٣ٖ 
رطَ٣وش ٓ٘ٞهش ٝٓؼ٤َس، ًُٝي ٓؼَ حُٔوخ٫ص 
 ٝحُوٜٚ ٝحطَحؿْ ٝحُظٔؼ٤ِ٤خص.
 ٌٝٛحٕ حُ٘ٞػخٕ ٍَٟٝ٣خٕ ٌَُ كَى ك٢ حُٔـظٔغ
كخؿخص حُلَى ٖٓ حُٔطخُذ  حُلي٣غ، كخ٧ٍٝ ٣لون
حُٔخى٣شٝح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝٝحُؼخٗ٠ ٣ٌٖٔ حُلَى ٖٓ حُظؤػ٤َ ك٢ 
 حُل٤خس حُؼخٓش رؤكٌخٍٙ ٝٗوٜ٤ظٚ.
ٝػِ٠ ٌٛح ح٫ٓخّ ٖٓ حُ٠ٍَٟٝ طيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ 
ػِ٠ ٌٛ٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ، ٝحػيحىْٛ 
 ُِٔٞحكن حُل٤ٞ٣ش حُٔوظِلش حُظ٠ ط٘طِذ ًَ ٗٞع ٜٓ٘ٔخ.
 ح٧ٗ٘طش حٌُظخر٤ش ٓخ ٣ِ٢:ٖٝٓ أْٛ 
١َ٣وش حُـٔغ ٖٓ ١َ٣وش حُ٘خؿلش ك٢ حُظيٍ٣ذ ػِ٠  - أ
حُٜـخء ١َ٣وش حٓظويٓض ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔيحٍّ، 
ٝأٓخٜٓخ حٓظويحّ ؿَ٣ِس حُـٔغ ٝح٫هظ٘خء ُيٟ 
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ح٧١لخٍ، ك٤غ ٌِٗلْٜ إٔ ٣ـٔؼٞح ك٢ رطخهش 
هخٛشرْٜ ًِٔخص ٛـخث٤ش ػِ٠ ٗظخّ هخٙ: ًؤٕ 
ًِٔخص ط٘ظٜ٢ رظخء ٓلظٞكش ٣ـٔؼٞح ٓؼ٬ ٓـٔٞػش ٖٓ 
أٝ َٓرٞ١ش، أٝ ًِٔخص طٌظذ ر٬ٓ٤ٖ، أٝ ًِٔخص 
 طَْٓ حُِٜٔس ك٤ٜخ ػِ٠ ٝحٝ أٝ ػِ٠ ٣خء.
حُزطخهش حُٜـخث٤ش: طؼِ٤ْ حُٜـخء ٣ظْ ٛ٘خ رطَ٣وش حُ٘وَ،  - د
ٝطٔظويّ حُزطخهخص حُٜـخث٤ش ُِظيٍ٣ذ حُلَىٟ. كظؼي 
ٌُُي رطخهخص طٌظذ ك٤ٜخ ١خثلش ًز٤َس ٖٓ حٌُِٔخص 
طو٠غ ًِٜخ ُوخػيس ؿِث٤ش ٖٓ هٞحػي  حُٜـخث٤ش
حُٜـخء. كزطخهش طَ٘ٔ ٓؼ٬ ػِ٠ ًِٔخص ك٢ ٝٓطٜخ 
ِٛٔس ٌٍٓٔٞس، ٝأهَٟ ط٘ظَٔ ػِ٠ ًِٔخص آهَٛخ 
ِٛٔس هزِٜخ ٌٕٓٞ، ٝػخُش ط٘ظَٔ ػِ٠ ًِٔخص طٌظذ 
ر٬ٓ٤ٖ، ٌٌٝٛح كظ٠ طٔظٞك٠ هٞحػي حُٜـخء ك٢ طِي 
 حُزطخهش.
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 انثاب انثاَٗ
 حطرائك تؼهٛى انهغح انؼرتٛ
 انًمذيح
ُوي حٛزق حٗظ٘خٍ حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ ك٢ رِيحٕ حُؼخُْ 
حُٔوظِلش ٓؼ٤خٍح أٓخٓ٤خ ُِظويّ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢، ٝحٛزق 
ح٫ٛظٔخّ رخُؼِْ ٝحُظلٌ٤َ حُؼِٔ٢ أٓخٓخ ٖٓ أٓخٓ٤خص طويّ 
٫٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٌٕٞ رخُظوِ٤ي ٝحُٔلخًخس، حُٔـظٔؼخص. رخُظووْ 
حُؼِٔ٤ش ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش، ٝحٗٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗظخثؾ ح٩ٗـخُحص 
ٝػِ٤ٚ أهٌص حُيٍٝ ٝطظٔخرن ُظلو٤ن حُظلٞم ك٢ حُٔـخُ٤ٖ 
حُؼِٔ٢ ٝحُظو٘٢، ٝػي حُظويّ ك٢ ٓ٠ٔخٍ حُؼِْ ٓلظخكخ ُِظويّ 
 ٝحُظطٍٞ ك٢ حُٔ٤خى٣ٖ ًخكش.
إ ح٩٣ٔخٕ رخُؼِْ ٝحػظٔخى حُظويّ ٝحٜٗ٠ش حُٞ١٘٤ش 
ٖٓ ٝحُوٞٓ٤ش َٓطز٢ ك٢ حُٞحهغ رخاؿَحءحص حُظَرٞ٣ش حُـخىس. ٝ
ٛ٘خ ؿخء ح٫ٛظٔخّ روطخع حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ ٌُٞٗٚ حُـٜخُ ح٧ًؼَ 
طؤػ٤َح ك٢ حُٔـظٔغ، ٌُٝٞٗٚ ح٧ىحس حُلخػِش َُكغ حُٔٔظٟٞ 
ٌٛح حُظٞؿٚ حُظَرٞ١ ػِ٠  حُؼوخك٢ ٝططٞ٣َٙ. ٝهيحٗؼٌْ
ططٞ٣َ حُٔ٘خٛؾ حُيٍحٓ٤ش ٝ١َحثن طيٍ٣ٜٔخ، اً إٔ ًِ٤ٜٔخ 
٬ػ٢ حُؼِٔ٤ش ٣ٌ٘٬ٕ ؿِأ٣ٖ ٓظيحهِ٤ٖ ٓظَحرط٤ٖ. ُٝؼَ ػ
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حُظؼِ٤ٔ٤ش ( حُٔيٍّ، ٝحُٜٔ٘ؾ، ٝحُطخُذ) رلخؿش ٗي٣يس اُ٠ 
ٝٓ٤ِش أهَٟ، ٣٘ٔخد ٖٓ ه٬ُٜخ حُٜٔ٘ؾ، أ٫ ٝٛ٢ ١َ٣وش 
حُظيٍ٣ْ حُظ٠ ٣ٔظويٜٓخ حُٔيٍّ ُ٘وَ حُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص 
ٝحُؼِّٞ اُ٠ حُٔظؼِْ، ُٝٔخ ًخٕ ُطَ٣وش حُظيٍ٣ْ ٌٛٙ ح٧ٛٔ٤ش 
ُ٠ٍَٝ١ طؼَف ٓلٜٜٞٓخ حك٢ حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش، كخٗٚ ٖٓ 
 .رٍٜٞس ىه٤وش
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 انفصم الأٔل
 طرائك انترٚس
إ ٜٓطِق ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ ك٢ حُٔئٓٔخص حُظَر٤ش، 
ٝك٢ ٓ٤خى٣ٖ حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ْ ٣ٔظويّ رٌَ٘ ٝحٓغ، ٌُ٘ٚ ك٢ 
ك٢ ًٖٛ ٖٓ ٣ٔظويٓٚ.  حُٞهض ٗلٔٚ هي٫٣٘٤َ اُ٠ ٓؼ٘٠ ٓليى
كخُٔؼ٘٠ ٣وظَٕ ػخىس روزَس حُ٘وٚ حٌُٟ ٣ٔظويّ 
 ٌٛحُٜٔطِق، ٝحُٔٞهق حٌُٟ ٛٞ ك٤ٚ، ٝحُٜٔٔش حُظ٠ ٣وٜيٛخ.
إ حُطَ٣وش رٔؼ٘خٙ حُ٠٤ن طٌٕٞ ػزخٍس ػٖ هطٞحص 
ٓليىس ٣ظزؼٜخ حُٔيٍّ ُظلل٤ع حُٔظؼِٔ٤ٖ أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ 
ٝٓ٤ِش ُٟٞغ  حُٔخىس حُؼِٔ٤ش حُيٍحٓ٤ش. ٝٛ٘خ طٌٕٞ حُطَ٣وش
ُطز٤ؼش، رل٤غ ٣ٌٕٞ حُوطش ٝط٘ل٤ٌٛخ ك٢ ٓٞحهق حُل٤خس ح
ِءح ٖٓ حُل٤خس ٝ٣ـَٟ ك٢ ٓ٤خهٜخ، ٝ٣٘ٔٞ ؿحُٜق حُيحٍٓ٢ 
حُطخُذ ك٤ٜخ رظٞه٤ٚ ٖٓ حُٔيٍّ ٝاٍٗخىٙ. ٌٌٝٛح كبٕ 
حُطَ٣وش طؼ٘٠: طَط٤ذ حُظَٝف حُوخٍؿ٤ش ُِظؼِْ ٝط٘ظ٤ٜٔخ 
ٝحُظ٘ظ٤ْ،  ُظَط٤ذٝحٓظويحّ ح٧ٓخُ٤ذ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔ٬ثٔش ٌُٜح ح
رل٤غ ٣ئى١ ًُي اُ٠ ح٩طٜخٍ حُـ٤ي ٓغ حُٔظؼِٔ٤ٖ ُظٌٔ٤ْٜ٘ 
 ٖٓ حُظؼِْ.
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ٝه٤َ ػٖ حُطَ٣وش أ٣٠خ رؤٜٗخ ح٧ِٓٞد حُظَِٔٔ 
حُٔ٘ظْ حٌُ١ ٣ٔخٍٓٚ حُٔيٍّ ٧ىحء ػِٔ٤ش حُظؼِ٤ْ. ُٝظلو٤ن 
حُـَٝ حُٔطِٞد ٜٓ٘خ ك٢ ا٣ٜخٍ حُٔخىس أٝ حُٔؼِٞٓخص اُ٠ 
٣٠خ حٌُ٤ل٤خص حُظ٠ طلون حُظؤػ٤َ ك٢ حُٔظؼِْ، ٝ٣ٌٖٔ إٔ طؼ٘٢ أ
 حُٔظؼِْ رل٤غ طئىٟ اُ٠ حُظؼِْ ٝحُ٘ٔخء.
إ ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ رؼي ًُي ٛ٢ ػِٔ٤ش ٣ئى٣ٜخ حُطخُذ 
رٜيف طـ٤٤َ ًِٓٞٚ أٝ طٌ٤لٚ ٝٓٔخػيطٚ ػِ٠ حُظٌخَٓ 
ر٘وٜ٤ظٚ، ٝٛ٢ أ٣٠خ طؼ٘٠ حػظٔخى حٓظَحط٤ـ٤ش ٓؼ٤٘ش رخطوخً 
٤٘ش ًخُِـش حُؼَر٤ش ٓٞهق طؼِ٤ٔ٢ ٓؼ٤ٖ ٟٖٔ ٓخىس ىٍحٓ٤ش ٓؼ
 ٝحُظخٍ٣ن ٝحُــَحك٢ ٝحَُ٣خٟ٤خص ٝحُل٤ِ٣خء ... ٝؿ٤َ ًُي.
ٝه٬ٛش حُوٍٞ: إ ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ ٛ٢ ح٧ىحس أس 
حُٞٓ٤ِش حُ٘خكِش ُِؼِْ ٝحُٔؼَكش ٝحُٜٔخٍس، ٝٛ٢ ًِٔخ ًخٗض 
ٓ٬ثٔش ُِٔٞهق حُظؼِ٤ٔ٢ ٝٓ٘ٔـٔش ٓغ ػَٔ حُٔظؼِْ ًٝخثٚ 
ًخٗض ح٧ٛيحف حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔظلووش ػزَٛخ  ٝهخرِ٤خطٚ ٝٓ٤ُٞٚ
 أٝٓغ ػٔوخ ٝحًؼَ كخثيس. 
إ ٗـخف حُظؼِ٤ْ ٣َطز٢ اُ٠ كي ًز٤َ ر٘ـخف حُطَ٣وش، 
ٝطٔظط٤غ حُطَ٣وش حُـ٤يس إٔ طؼخُؾ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٟؼق حُٜٔ٘ؾ 
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ٟٝؼق حُٔظؼِْ ٝٛؼٞرش حٌُظخد حُٔيٍٓ٢. ٝاًح ًخٕ 
ظلخٝص حُٔيٍٕٓٞ ٣ظلخٝطٕٞ رٔخىطْٜ ٝٗوٜ٤خطْٜ كخٕ ٌٛح حُ
ٖٓ ك٤غ حٌَُ٣وش ٣ٌٕٞ حرؼي أػَح. ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظز٤ٖ إٔ أًٍخٕ 
ػِٔ٤ش حُظيٍ٣ْ طٌَ٘ كِوش ٫٣ٌٖٔ إٔ طٌَٔ ا٫ رظ٠خٖٓ ٌٛٙ 
 ح٧ًٍخٕ ٝحًظٔخُٜخ، كٜ٘خى ٓؼِْ ٗخؿق ٣ئى١ ١َ٣وش طيٍ٣ْ
 ٗخؿٜش ٝٓل٤يس ُظؼِ٤ْ ٓخىس طيٍ٣ٔ٤ش.
ٝ٫ ري ٖٓ ح٩ٗخٍس اُ٠ ػٖ ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ طظؤػَ 
رٔـٔٞػش ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طئى١ رخُٔؼِْ حٓخ اُ٠ حُ٘ـخف، 
ٝحٓخ ٖٓ حُلَ٘، ٖٝٓ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ: طيٍ٣ذ حُٔؼِْ، كٌِٔخ طِو٠ 
٣ئى٣ٚ حُٔؼِْ طيٍ٣زخ ًخك٤خ ٓخػيٙ ًُي ػِ٠ ح٧ىحء حُـ٤ي حٌُ١ 
ح٧َٓ ًٌُي كخٗٚ . ٝاًح ُْ ٣ٌٖ ٓل٤يسريٍٝٙ اُ٠ ػِٔ٤ش طؼِ٤ٔ٤ش 
٣ٜزق ٖٓ حُٜؼذ ػِ٠ حُٔؼِْ حطزخع ح٧ٓخُ٤ذ حُـي٣يس 
حُٔٔظليػش، ٝحُظٌٖٔ ٖٓ ططز٤وٜخ ٓٔخ ٣ئى١ اُ٠ حُلَ٘ ك٢ 
ػِٔٚ. ٖٝٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس أ٣٠خ: ٜٗخد حُٔؼِْ: كٌِٔخ ًخٕ 
حُٔؼِْ ٓؼو٬ رٔخػخص طيٍ٣ٔ٤ش ُحثيس ػٖ حُٔوٍَ أىٟ ًُي اُ٠ 
ُطَحثن حُظ٠ ٫طظطِذ ؿٜيح حطزخع ح٧ىحء حَُٝط٤٘٢ ٝطو٤َ ح
ًز٤َح. ٝٛ٘خى أ٣٠خ ىحكؼ٤ش حُٔؼِْ: كخُٔؼِْ حٌُٟ ٫٣٘ؼَ 
طظيٗ٠ ًؼ٤َح. أٝ٫ رخُلٔخّ ُؼِٔٚ كبٕ ًلخءطٚ ك٢ حُظيٍ٣ْ 
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٣ئىٟ رٚ ًُي اُ٠ ٍؿزش ك٢ طـي٣ي حُطَ٣وش، ٝ٫طٜزق أ٣ش 
 ٓؼٚ ٜٓٔخ ًخٗض ٓٔظخُس. ١َ٣وش ٓـي٣ش
ى ٖٓ ٖٝٓ حُؼٞحَٓ أ٣٠خ ٗوٜ٤ش حُٔؼِْ: كٜ٘خى ػي
حُٔؼِٔ٤ِ٘ي٣ْٜ ٖٓ حُٔؼِْ حٌُؼ٤َ ٌُْٜ٘ ٫٣ٔظط٤ؼٕٞ ح٧ىحء 
أٝ حَُٛزش. ٌٝٛح حُ٘ٞع  حُـ٤ي ٧ٓزخد ًؼ٤َس طظؼِن رخُوـَ
ٖٓ حُٔؼِٔ٤ٖ ٣ظلخٕٗٞ ًؼ٤َح ح٫كظٌخى رط٬رْٜ. ٖٝٓ 
حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ حُظيٍ٣ْ ٓخ٣ٔٔ٠ رٔ٤َ حُط٬د: كٌِٔخ 
اُ٠ ح٫ٓظِحىس كخٕ ٌٛح ٣يكؼْٜ  ًخٕ حُط٬د ٓظ٘ٞه٤ٖ ُِظؼِْ
ٖٓ حُؼِْ، ٌٝٛح حُيحكغ ُيٟ حُطِزش ٣ـؼَ حُٔؼِْ ٣ظلٖ٘ ك٢ 
أٓخُ٤ذ طيٍ٣ٔٚ، ٝحُؼٌْ اًح ًخٕ حُط٬د ٗخػَ٣ٖ رؤْٜٗ 
ٓـزَٕٝ ػِ٠ حُظؼِْ كخٕ ًُي ٣ئىٟ رْٜ اُ٠ ح٩َٜٗحف ػٖ 
ٓؼِْٜٔ، حً ٣ظَطذ ػِ٠ ًُي ٛؼٞرش ٓٞهق حُٔؼِْ ٓغ 
خى ػٞحَٓ طئػَ ١٬رٚ، ٝرخُظخُ٢ كَ٘ ١َ٣وظٚ حُظيٍ٣ٔ٤ش. ٝٛ٘
ريٍؿش أٝ رؤهَٟ ك٢ ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ ٜٓ٘خ ىٍؿش ًًخء 
حُطخُذ ٝػَٔٙ، ٝػيى حُط٬د ك٢ حُٜق حُٞحكي ٝحُـخ٣ش ٖٓ 
 حُظؼِ٤ْ.
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ٝ٣لن ُ٘خ ح٥ٕ إٔ ٗٔؤٍ: ٓظ٠ طٌٕٞ ١َ٣وش حُظيٍ٣ْ 
أٓٔخ ٓؼ٤٘ش ُ٘ـخف ١َ٣وش ٗخؿلش؟ ٝهي ٟٝغ حَُٔرٕٞ 
 حُظيٍ٣ْ ٖٝٓ ٌٛٙ ح٧ْٓ:
ػِْ حُ٘لْ ُيٍحٓش حُٔ٤ٍٞ حٓظ٘خى حُطَ٣وش اُ٠  -‌أ
 َٝٓحكَ حُ٘ٔٞ ٝحُوخرِ٤خص ٝ١َحثن حُظلو٤َ.
حٓظ٘خى حُطَ٣وش اُ٠ ١َحثن حُظؼِْ ٝهٞحٗ٤٘ٚ ٓؼَ حُظؼِْ  -‌ب
رخُؼَٔ. ٝحُظؼِْ رخُٔ٬كظش ٝحُٔ٘خٛيس ٝحُظزٜ٤َ، 
ًٌُٝي رخُظـَرش ٝحُوطؤ ٝح٫ػظَحف رخ٧ٝ٫ع، 
ٝحُظؼِْ رخُوزَس ٝحُظـَرش، ٝح٫ٓظؼيحى ٝحُظَٔ٣ٖ، 
 ػ٤َ ٝح٫ٓظؼٔخٍ.ٝحُظؤ
َٓحػخس ٛلش حُطخُذ حُؼوِ٤ش ٝحُزيٗ٤ش ٓؼَ ػيّ  -‌ت
حُظوٞ٣ق، ٝط٘ٔ٤ش ح٫ٗ٠زخ١ حٌُحط٢، ٝا٣ـخى ٍؿزش ك٢ 
 حُؼَٔ رخُظؼخٕٝ.
َٓحػخس ح٧ٛيحف حُظَرٞ٣ش حُٔطِٞد طلو٤وٜخ ك٢  -‌ث
 حُظؼِْ.
َٓحػخس ١ز٤ؼش ٓخىس حُيٍّ ٝ١ز٤ؼش حُٟٔٞٞػخص  -‌ج
 حُيٍحٓ٤ش
 حٓظويحّ ٝٓخثَ ح٩٣٠خف -‌ح
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 حُظٌ٤ق (حَُٔٝٗش) حُويٍس ػِ٠ -‌خ
ٗوٜ٤ش حُٔيٍّ ٝاريحػٚ ٝحرظٌخٍٙ، ك٘وٜ٤ش  -‌د
 حُٔيٍّ طظـِ٠ ك٢ ١َ٣وظٚ ٝك٢ أػٔخُٚ ح٧هَٟ.
ُوي ظَٜص ك٢ ٓـخٍ حُظؼِ٤ْ ١َحثن ًؼ٤َس ٜٓ٘خ حُؼخّ 
ٜٝٓ٘خحُوخٙ. ٝهيحٓظ٘ي رؼٞ ٌٛٙ حُطَحثن حُ٠ حُيٍحٓخص 
حُ٘لٔ٤ش ُِٔظؼِْ، ٝحُ٠ حُظـخٍد حُظَرٞ٣ش حُلي٣ؼش. ٝهيحٗظَٜص 
ر٤ٖ ٌٛٙ حُطَحثن ١َحثن حُزلغ ك٢ حُٔٞحهق حُظؼِ٤ٔ٤ش  ٖٓ
 حُٔوظِلش ٌٓ٘ حُويّ، اً طؼِْ رٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء، ٝػِ٠ حُٔؼِْ
ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ إٔ ٣وَٙ ػِ٠ ٌٛٙ حُطَحثن ٝ٣ظؼِٜٔخ، 
ٌُٖٝ ٣ـذ إٔ ٣ؼَف أ٣٠خ إٔ حُطَ٣وش ٜٓٔخ ًخٗض ُ٤ٔض 
 ٓلَٟٝش ػِ٠ أكي، كوي طَٞٛ حَُٔرٕٞ ٝحُٜٔظٕٔٞ رطَحثن
حُظيٍ٣ْ اُ٠ أٗٚ ٫طٞؿي ٛ٘خى ١َ٣وش ٓؼِ٠ طظٞحكَ ُٜخ 
ح٧ْٓ حُظ٠ ًًَص آٗلخ. ٝرٔؼ٘٠ آهَ اٗٚ ٫٣ٞؿي ٗظخّ 
 ٛخٍّ ٣ـذ حطزخػٚ ك٢ ًَ ٟٓٞٞع ٝٓغ ًَ طِٔ٤ٌ.
ْ اُ٠ ١َحثن هي٣ٔش ١َحثن حُظيٍ٣ ٝهْٔ حَُٔرٕٞ
 :ٝ١َحثن كي٣ؼش
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 انطرائك انمذًٚح  -1
ح٧ٝحثَ هزَ ٗ٘ؤس كٜ٢ طِي حُظ٢ حطزؼٜخ حُطَ٣وش حُوي٣ٔش 
ن حُٔٔـي٣ش اُ٠ حُلِوخص حُٔيحٍّ، ٝطٔٔ٠ أ٣٠خ رخُطَحث
حُظ٢ ًخٕ طؼوي ك٢ حُٔٔخؿي، ٝهي ط٘ٞػض ٌٛٙ حُطَحثن 
ٝطؼيىص رظؼيى ح٧ٓخُ٤ذ حُظ٢ حطزؼٜخ حُ٘٤ٞم ك٢ أىحء 
 ىٍْٜٝٓ.
ٖٝٓ ٌٛٙ حُطَحثن حُظ٢ ًخٗض ٓظزؼش حًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ 
ػِ٤ٜخٝحطزؼٜخ  ٛ٢ حُطَ٣وش حُظوِ٤ي٣ش: ٝٛ٢ طِي حُظ٢ ٓخٍ
ٓؼظْ حُؼِٔخء حٍُٜٔ٘ٞ٣ٖ حٌُ٣ٖ َٗ٘ٝ حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف، 
ٝحطوٌٝ ٖٓ ر٤ٞص الله ٓيحٍّ َُ٘٘ طِي حُؼِّٞ. ٝطوّٞ ٌٛٙ 
حُطَ٣وش ك٢ حُٞحهغ ػِ٠ هطٞحص طزيأ رخُٔويٓش ٝحُؼَٝ 
 ٝحٍر٢ ٝح٫ٓظ٘ظخؽ ٝحُظطز٤ن ٝحُظوٞ٣ْ.
ٝٛ٘خى أ٣٠خ حُطَ٣وش حُوٜٜ٤ش، ٝٛ٢ ٖٓ حُطَحثن 
٣٠خ. ٝطوّٞ ػِ٠ ح٧ِٓٞد حُوٜٜ٢ حٌُ١ حُٔٔـي٣ش أ
ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ  ،٣ظٜق رظؤػ٤َٙ حُوٞ١ ك٢ ٗلّٞ حُٔخٓؼ٤ٖ
ػ٘خَٛ حُظ٘ٞ٣ن ٝح٩ػخٍس، ُٝٔخ طلِٔٚ حُوٜش ٖٓ حُٞػع 
ٝح٩ٍٗخى. ٝهي ٗخػض ٌٛٙ حُطَ٣وش ُيٟ ػِٔخء حُٔ٤َ 
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ٝحُظخٍ٣ن ٝحُٞػخظ. ٝ٣زيٝ إٔ ٌٛٙ حُطَ٣وش اًح ٓخ حطزؼض 
حُٔظؼِٔ٤ٖ ك٢ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش، اً طَطز٢ كي٣ؼخ كٜ٢ ط٘خٓذ 
رؤًٛخْٜٗ ٝٓيحًٍْٜ، ٝطٞٓغ ىحثَس ٓؼخٍكْٜ، ٝط٠ز٢ 
 ي٣٬ ٜٓٔخ ك٢ طَٜكخطْٜ.ًِْٜٓٞ، ٝطليع طؼ
ٖٝٓ حُطَحثن حُوي٣ٔش أ٣٠خ: حُطَ٣وش حُٔوخٓ٤ش، ٝٛ٢ 
هَ٣زش ك٢ ٓلٜٜٞٓخ ٖٓ ١َ٣وش حُوٜش، ٌُٜٝ٘خ طؼظٔي ػِ٠ 
ٝٛ٢ ط٘زٚ حُٔٞحهق  كَى٣ش ح٧ٓظخً، ٝطوّٞ ػِ٠ حُٔـغ،
حُظٔؼ٤ِ٤ش ك٢ حُٞهض حُلخَٟ، كل٤ٜخ رطَ ٍٝٝح٣ش ٝرٔؼ٘٠ آهَ 
اٜٗخ ١َ٣وش طٔؼ٤ِ٤ش كٞحٍ٣ش طوّٞ ك٤ٜخ ح٧كيحع رؤِٓٞد 
ٓ٘ٞم ٝؿٌحد، ٌٝٛٙ حُطَ٣وش رؼي ًُي طِٜق ُظؼِ٤ْ أٗٞحع 
 حُؼِّٞ ٝحُٔؼخٍف ح٩ٗٔخٗ٤ش حُٔوظِلش.
 انطرٚمح انحذٚثح -2
خ حَُٔرٕٞ ُوي ظَٜص ١َحثن أهَٟ ًؼ٤َس ػيٛ
١َحثن كي٣ؼش، ٝٛ٢ ك٢ حُٞحهغ ػيص ًٌُي ٧ٜٗخ حٍطزطض رٔخ 
٣ٌٖٔ حطزخػٚ ُظؼِ٤ْ حُظ٬ٓ٤ٌ ىحهَ حُٔيٍٓش، ٌٝٛٙ حُطَحثن 
 ٖٝٓ أٜٛٔخ:طِظِّ رخُ٘ظخّ حُٔيٍٓ٤ش، 
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  حُطَ٣وش حُلٔ٤ش  )1
طوّٞ ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ أٓخّ ٖٓ حُٔلٔٞٓخص، 
ٍُِٞٛٞ اُ٠  ٝطظوٌ ٖٓ حُٞحهغ حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ حُطخُذ ٝٓ٤ِش
ػوِٚ ٩٣ٜخٍ حُٔؼِٞٓخص اُ٤ٚ ر٤َٔ ُٜٝٓٞش. ٝطِٜق ٌٛٙ 
حُطَ٣وش ك٢ حُٞحهغ ُظ٬ٓ٤ٌ حُٜلٞف ح٧ُٝ٠ ك٢ حَُٔكِظ٤ٖ 
ح٫رظيحث٤ش ٝحُٔظٞٓطش ٩ٜٗخ أهَد ٓخ طٌٕٞ اُ٠ ٓ٤ٌُٞٞؿ٤ش 
 ٛئ٫ء حُظ٬ٓ٤ٌ.
  ١َ٣وش حُ٘٘خ١  )2
ٝٛ٢ حُطَ٣وش حُظ٢ ٣ظَٜ ك٤ٜخ ٗ٘خ١ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ 
ي ٓٞحء، كٜ٢ طوّٞ ػِ٠ اػخٍس ٌِٓ٘ش ٓخ كٍٞ ١َّ ػِ٠ ك
ٖٓ حُيٍّٝ، ٝطيٍٝ كُٜٞخ ٓ٘خه٘خس كٞحٍ٣ش ٓغ حُٔظؼِٔ٤ٖ، 
ٝط٘خٍ أٓجِش ٝططَف أؿٞرش ك٢ ٟٞء ًُي. ٌٝٛٙ حُطَ٣وش 
ػ٘ي ٓخ طٞحؿٚ ح٩ٗٔخٕ ٌِٓ٘ش طٔؼَ ػخثوخ  طٔظ٘ي أٓخٓخ اُ٠ أٗٚ
ٍ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ طلو٤ن أٛيحكٜخ كؤٗٚ ٣ؼَٔ ٛ٘خ ػِ٠ حًظ٘خف حُلِٞ
٩ُحُش ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش. ٝحٕ هطٞحص ٌٛٙ حُطَ٣وش طَٔ ػزَ 
ح٫كٔخّ رخٌُِٔ٘ش، ٝطلي٣ي حٌُِٔ٘ش، ٝحُزلغ ػٖ أىُش 
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ٝر٤خٗخص كٍٞ حٌُِٔ٘ش، ٝحكظَحٝ حُلَٝٝ ُلِٜخ، ٝحهظزخٍ 
 ٌٛٙ حُلَٝٝ، ٝحٍُٞٛٞ اُ٠ حُلَ حُٔوظخٍ.
  حُطَ٣وش حُٞظ٤لش (حَُٔ٘ٝع) )3
إ حٌُٟ ٟٝغ أٓخّ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٛٞ (ًِزخطَى) 
حٌُ١ ر٘خٛخ ػِ٠ أٓخّ كِٔلش (ؿٕٞ ى٣ٞ١)، ٝٛ٢ كِٔلش 
حُوزَس حُظ٢ طؼط٢ حٛظٔخٓخ ُٔ٤ٍٞ حُٔظؼِْ ٝكخؿخطٚ، كٜ٢ 
طـؼَ أٓخّ حُظؼِْ َٓ٘ٝػخ ٣وظخٍٙ حُطِزش رلٔذ ٓ٤ُْٜٞ 
كٌَ ٗٚ أىر٢ ٓؼ٬ أٝ هخػيس ُـٞ٣ش ٣لٌٔٚ أٝ ٝحكظ٤خؿخطْٜ، 
ٍٙ ٓ٤َ حُطخُذ، ٖٝٓ ه٬ٍ ٓخ ٣وظخٍٙ حُطخُذ ٣ظْ ٣لٌْ حهظ٤خ
 طؼِ٤ٔٚ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش حُٔوظِلش.
  ( حُٔلخَٟس) حُطَ٣وش ح٩ُوخث٤ش حُظوِ٤ي٣ش )4
ٗخع ر٤ٖ ٓؼِٔ٠ حُِـش حُؼَر٤ش حٓظويحّ ١َ٣وش ح٩ُوخء 
روخٛش ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ٣ش. ٝٛ٢ ك٢ أكٖٔ ٍٛٞٛخ 
ظل٠ ك٢ ػَٝ ٗلٜ٢ ُِٔؼِٞٓخص ٖٓ ؿخٗذ حُٔؼِْ. ٝهي ٣ٌ
، ٝهي ٣ٔظؼ٤ٖ رزؼٞ حُٞٓخثَ ٌٛح حَُ٘ف رخٌُِٔش حُٔ٘طٞهش
حُٔؼ٤٘ش، أٓخ حُط٬د كْٜ ٣ٔظٔؼٕٞ، ٝهي ٣ٔـِٕٞ ٓخ ٣ِظوطٞٗٚ 
 ٓٔخ ٣ِو٠ ػِ٤ْٜ َُِؿٞع اُ٤ٚ ك٤ٔخ رؼي.
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ٝ٣ِـؤ حُٔؼِْ اُ٠ ٌٛٙ حُطَ٣وش، ٧ٜٗخ طٌْٜٔ٘ ٖٓ 
ػَٝ أًزَ هيٍ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ك٢ أًؼَ ٝهض ٌٖٓٔ ػِ٠ 
حُط٬د. ؿ٤َ إٔ ٌٛٙ حُطَ٣وش طئىٟ اُ٠ َِٓ  أًزَ ػيى ٖٓ
حُط٬د ِٝٓز٤ظْٜ، ٝػيّ كْٜٜٔ ٌُؼ٤َ ٓٔخ ٣ِو٠ ػِ٤ْٜ، 
ٝحٟطَحٍْٛ اُ٠ ح٫ػٔخى ػِ٠ حُللع ػٖ ظَٜ حُوِذ، ري٫ 
ٖٓ حُلْٜ ٝحُظلٌ٤َ، ٟٝؼق حُِٜش رٜٔخىٍ حُٔؼَكش 
 حُٔؼِْ.  ٝ
ٌٝٛٙ حُطَ٣وش ١َ٣وش هي٣ٔش ك٢ حُٞحهغ، ٝك٤ٜخ ٣ِو٢ 
حُيٍّ اُوخء ٣ؼظٔي ك٤ٚ ػِ٠ ٗلٔٚ، ىٕٝ حٛظٔخّ حُٔؼِْ 
رخُطخُذ، رٔؼ٘٠ حٕ حُ٘٘خ١ ك٤ٜخ هخَٛ ػِ٠ حُٔؼِْ ٝكيٙ، 
ٝٓخ ػِ٠ حُٔظؼِْ ا٫ ح٩ٜٗخص حٌُخَٓ ٝح٫ُظِحّ رٔخ ٣وخٍ ُٚ. 
ٝ٣ؼخد ػِ٠ ٌٛٙ حُطَ٣وش اٜٗخ ٫طظوٌ حُظِٔ٤ٌ ٓلٍٞح ُِؼِٔ٤ش 
آهَ ٣٘ؼيّ حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝ٫طٜظْ رظ٘ٔ٤ش ٝػ٤ش ٝاىٍحًٚ، ٝرٔؼ٘٠ 
 ك٤ٜخ حُظلخػَ ر٤ٖ حََُٔٓ ٝحُٔٔظوزَ (حُٔظِو٢).
 حُطَ٣وش ح٫ٓظوَحث٤ش أٝ حَُٜرخٍط٤ش )5
طوّٞ ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ حُ٘ٔ٢ حُؼوِ٢ ٝطَطذ 
حُوطٞحص ك٤ٜخ طَط٤زخ طٜخػي٣خ ٝكٌَ٣خ، ٝحريأ ريٍحٓش 
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حُـِث٤خص ٝكلٜٜخ ٝٓ٬كظش ٗظخثـٜخ ٝحُٔٞحُٗش ر٤ٜ٘خ 
ر٤ٜ٘خ. ٝحٕ أٓخّ ٌٛٙ ٝطؼَف حٝؿٚ حُ٘زٚ ٝح٫هظ٬ف 
حُطَ٣وش ٛ٢ ٗظَ٣ش طَرٞ٣ش طَٟ إٔ حُؼوَ حُزَ٘١ ٣ظٌٕٞ ٖٓ 
ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔيًٍخص حُلٌَ٣ش، ٌٝٛٙ حُٔيًٍخص ٣ظَحًْ 
رؼ٠ٜخ كٞم  رؼٞ أٝ ٣ظَطذ رؼ٠ٜخ رخُزؼٞ ح٥هَ، ٝإٔ 
ٌٛٙ ح٧كٌخٍ طظلخػَ ٓغ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ كظ٘ظؾ أكٌخٍح ؿي٣يس. 
حُؤْ، ٝٛ٢  ٌٌٝٛح ٟٝغ َٛرخص حُـطٞحص حُٔ٘طو٤ش
 (حُٔويٓش، ٝحُؼَٝ، ٝحَُر٢، ٝح٫ٓظ٘زخ١، ٝحُظطز٤ن).
حُـَٝ ٖٓ ٌٛٙ حُطَ٣وش إٔ طوٞى حُٔظؼِْ اُ٠ ٓؼَكش 
حُلوخثن، ٝح٧كٌخّ حُؼخٓش، رطَ٣وش حُؼخٓش ٝح٫ٓظوَحء 
ٝح٫ٓظ٘زخ١، كٜ٢ ١َ٣وش ر٤لغ ك٤ٜخ ػٖ حؿِث٤خص أٝ٫ 
ٓؼِش حُظ٬ٓ٤ٌ ك٢ ح٧ ٍُِٞٛٞ اُ٠ هخػيس حُؼخٓش، ًؤٕ ط٘خهٖ
حُٔيٝٗش ػِ٠ حُٔزٍٞس كظ٠ طٔ٘ز٢ ٜٓ٘خ كٌٔخ أٝ هخػيس ٖٓ 
حُوٞحػي، رل٤غ طٌٕٞ ح٧ٓؼِش ًؼ٤َس ٣ٌٖٔ ح٫ٓظ٘زخ١ ٜٓ٘خ. 
ٝطؼي ٌٛٙ حُطَ٣وش ٖٓ أكٖٔ ١َم حُظيٍ٣ْ ك٢ طؼٞ٣ي 
حُظ٬ٓ٤ٌ حُظلٌ٤َ ، ُٝٞ أٜٗخ رط٤جش، ٝٛ٢ طؼٞى حُظَ٣غ ك٢ 
، ٝطٔٔ٠ حُلٌْ. ٖٝٓ حَُٜٔ إٔ طٔظؼَٔ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحى
 أ٣٠خ حُطَ٣وش ح٫ٓظ٘زخ١٤ش.
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ٝهي ر٘٤ض ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ حُوطٞحص حُظ٠ ٟٝؼٜخ 
حَُٔر٠ ح٧حٓخٗ٠، ٝرٜخ ٣َطذ  ٍ٣ي َٛرخٍص"٣ٞك٘خ كَ٣ي"
حُيٍّ اُ٠ ػيس ٗو٢، ٣ٔٔ٤ٜخ (( َٛرخٍص)) هطٞحص حُيٍّ 
أٝ َٓحطزش. ٌَُٝ َٓطزش ٜٓ٘خ ؿَٝ هخٙ ٣ـذ حُؼَٔ 
ٔوٜٞى ٖٓ حُيٍّ، ُظلو٤وٚ، ٧ؿَ حٍُٞٛٞ اُ٠ حُـَٝ حُ
 ).3991ٝٛٞ كٜٔٚ رطَ٣وش ٓ٘ظٔش (ٗلخطش: 
 و٤خٓ٤ش (ح٫ٓظي٫ُ٤ش)حُطَ٣وش حُ )6
، ًٝؼَ َ٣وش طٔ٘ي اُ٠ ٓ٘طن (أٍٓطٞ)إ ٌٛٙ حُط
٧ٜٗخ طزيأ حٓظويحّ ٌٛٙ حُطَ٣وش ر٤ٖ ٓؼِٔ٠ حُِـش حُؼَر٤ش، 
رطَف حُو٠خ٣خ ٝحُ٘ظَ٣ش ٝحُٔزخىة ٝحُوٞحػي ح٧ٓخٓ٤ش 
حُٔزخىة ٝحُوٞحػي ٝطلَِ ٝطـٔغ حُؼخٓش، ػْ طؼَٝ ٌٛٙ 
حُـِ٣جخص ٝحُٔؼِٞٓخص ٝحُ٘ٞحٛي ٝح٧ٓؼِش، ػْ طؼٞى اُ٠ ك٤غ 
ريأص رخ٧كٌخٍ حُؼخٓش ٝحُوٞحػي ٝحُ٘ظَ٣خص، كٜ٢ طزيأ رخٌَُ 
حُؼخّ ػْ طظطَم اُ٠ ح٫ؿِحء ػْ طؼٞى َٓس أهَٟ اُ٠ حٌُِ٢ 
ٝٛ٢ اكيٟ ١َم  حُؼخّ حٌُ١ ط٘طٞ١ طلظٚ ٌٛٙ ح٧ؿِحء.
حُظ٠ ٣ٌِٜٔخ حُؼوَ ك٢ حٍُٞٛٞ ٖٓ حُٔؼِّٞ  حُظلٌ٤َ حُؼخٓش
 اُ٠ حُٔـٍٜٞ.
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ٝهي ٗخػض ٌٛٙ حُطَ٣وش ر٤ٖ حُٔؼِٔ٤ٖ ُُٜٔٞظٜخ، 
ٝ٧ٜٗخ ٫٣وظخؽ اُ٠ ٓـٜٞى ٓز٤َ ٖٓ حُٔؼِْ أٝ حُٔظؼِْ 
َُٔػظٜخ ك٢ ح٧ىحء. ؿ٤َ أٜٗخ ٫طِٔي ١َ٣وخ ١ز٤ؼ٤خ ك٢ ًٔذ 
حُٔؼِٞٓخص، ٧ٕ حُؼوَ ٣يٍى ح٧ٍٓٞ حٌُِ٤ش رؼي ٓ٘خٛيس 
، ر٤ي إٔ حُوخػيس ِحثٜخ، ًٔخ إٔ ح٧ٓؼِش أ٣َٔ ٖٓ حُوخػيسأؿ
ًٔخ أٜٗخ طزؼي حُظ٬ٓ٤ٌ ػٖ ‌حُٜؼزش طوّٞ ػِ٠ ح٧ٓؼِش حُِٜٔش.
حًظ٘خف حُوخػيس رؤٗلْٜٔ، ًٔخ أٜٗخ ٫طِٜق ك٢ حَُٔكِش 
 ح٫رظيحث٤ش، ٧ٜٗخ طلظخؽ اُ٠ حٓظويحّ حُلٌَ حُٔـَى. 
 حُطَ٣وش حُظُٞ٤ل٤ش:  )7
ٓيحٍّ حُظَر٤ش  ٗظ٤ـش ُٔلخُٝشٝؿخءص ٌٛٙ حُطَ٣وش 
حُلي٣ؼش ُظ٬ك٢ حُ٘وٚ ك٢ حُطَ٣وظ٤ٖ ح٫ٓظوَحث٤ش ٝحُو٤خٓ٤ش، 
ًُٝي ُٔلخُٝش حُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ِٝٓؿٜٔخ رطَ٣وش ٝحكيس. كوي 
طزيأ رؼٞ حُيٍّٝ رؤٓؼِش ٝحٓظوَحء كخ٫ص ٓؼ٤٘ش، ػْ 
حٓظ٘ظخؽ حُلٌَس ح٧ٓخٓ٤ش ٜٓ٘خ، ػْ طوِ٢ حُلٌَس حُـي٣يس 
 رلٔذ حُطَ٣وش حُو٤خٓ٤ش. ر٘ٞحٛي ٝأٓؼِش أهَٟ
 حُٔ٘خه٘شحُطَ٣وش  )8
ٝٛ٢ ١َ٣وش طوّٞ ك٢ ؿَٞٛٛخ ػِ٠ حُلٞحٍ. ٝك٤ٜخ 
٣ؼظٔي حُٔؼِْ ػِ٠ ٓؼخٍف حُظ٬ٓ٤ٌ ٝهزَحطْٜ حُٔخروش، ك٤ٞؿٚ 
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ٗ٘خ١ْٜ رـ٤ش كْٜ حُو٠٤ش حُـي٣يس ٓٔظويٓخ ح٧ٓجِش حُٔظ٘ٞػش 
ٝاؿخرخص حُظ٬ٓ٤ٌ ُظلو٤ن أٛيحف ىٍٓٚ. كل٤ٜخ اػخٍس ُِٔؼخٍف 
، حُٔخروش، ٝطؼز٤ض ُٔؼخٍف ؿي٣يس، ٝحُظؤًي ٖٓ كْٜ ٌٛح ًٝحى
ٝك٤ٜخ حٓظؼخٍس ُِ٘٘خ١ حُؼوِ٠ حُلؼخُ٠ ػ٘ي حُظ٬ٓ٤ٌ، ٝط٘ٔ٤ش 
  حٗظزخْٜٛ، ٝطؤً٤ي طلٌ٤َْٛ حُٔٔظوَ.
ٖٝٓ ِٓ٣خ حُٔ٘خه٘ش حٍُٞ حا٣ـخر٢ ٌَُ ػ٠ٞ ٖٓ 
أػٜخء حُـٔخػش، ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٠ ١َم حُظلٌ٤َ حُِٔ٤ٔش، 
٤ٔ٤ش، ٝحًظٔخد ٍٝف حُظؼخٕٝ ٝػزخص ح٥ػخٍ حُظؼِ
ٝحُي٣ٔوَح١٤ش، ٝأٓخُ٤ذ حُؼَٔ حُـٔخػ٠ ٝحُظلخػَ ر٤ٖ حُٔؼِْ 
ٝحُظ٬ٓ٤ٌ، ٝحُظ٬ٓ٤ٌ رؼ٠ْٜ ٝحُزؼٞ ح٥هَ، ٝطَ٘ٔ ًَ 
 حُٔ٘خٗ٢ حُظ٠ طئىٟ اُ٠ طزخىٍ ح٥ٍحء ٝح٧كٌخٍ.
ٝطِٜق حُٔ٘خه٘ش ك٢ ؿٔ٤غ حَُٔحكَ حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝطؤهٌ 
ٍٛٞس  -كِش حُؼخٗٞ٣شٝهخٛش ك٢ حَُٔ -ك٢ حُٜلٞف حُؼِ٤خ
حُـيٍ ٝطزخىٍ حُو٠خ٣خ ٝح٫طلخم كٍٞ ٍأ١ ٓٞكي ك٢ أكي 
حُٟٔٞٞػخص حُٔطَٝكش ُِـيٍ، ٝحُظ٠ ط٤ظويّ أٓجِش ط٘خٍٝ 
ؿٞحٗذ حُٔ٠ٞع حُٔيٍّٝ، ٝ٣ؼظٔي ٗـخف حُٔ٘خه٘ش ػِ٠ 
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طلي٣ي ٟٓٞٞػٜخ ريهش ٟٝٝٞف رل٤غ طٌ٘ق ُِظ٬ٓ٤ٌ 
 حُوطٞحص حَُٔحى اٗـخُٛخ.
 ٓوظِلش ٛ٢:ُِٝٔ٘خه٘ش أٗٞحع 
حُٔ٘خه٘ش حُظِو٤٘٤ش: طئًي ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ حُٔئحٍ  - أ
ٝحُـٞحد رٌَ٘ ٣وٞى حُظ٬ٓ٤ٌ اُ٠ حُظلٌ٤َ حُٔٔظوَ، 
ٝطيٍ٣ذ حٌُحًَس. كخ٧ٓجِش ٣طَكٜخ حُٔؼِْ ٝكن ٗظخّ 
ٓليى ٣ٔخػي ػِ٠ حٓظَؿخع حُٔؼِٞٓخص حُٔـلٞظش 
ك٢ حٌُحًَس، ٝ٣ؼزض حُٔؼخٍف حُظ٠ حٓظٞػزٜخ حُظ٬ٓ٤ٌ 
٣ؼَٔ ػِ٠ اػخىس ط٘ظ٤ْ حُؼ٬هخص ر٤ٖ ٝ٣ؼُِٛخ، ٝ
 ٌٛٙ حُٔؼخٍف. 
 ١ححُٔ٘خه٘ش ح٫هظ٘خك٤ش حُـيُ٤ش: ٣ؼظزَ حُل٤ِٔٞف ٓوَ - د
أٍٝ ٖٓ حٓظويّ ٌٛٙ حُطَ٣وش. كٜٞ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼط٠ 
ط٬ٓ٤ٌٙ أؿٞرش ؿخِٛس، ٌُٝ٘ٚ ًخٕ رؤٓجِش طخٍس 
ٝٓؼخٍٟظٚ طخٍس أهَٟ ٣وٞىْٛ اُ٠ حًظ٘خف حُلٍِٞ 
 حُٜل٤لش.
ُلَس: ك٤ٜخ ٣ـِْ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘خه٘ش حُـٔخػ٤ش ح - ص
حُظ٬ٓ٤ٌ ػَ ٌَٗ كِوش ُٔ٘خه٘ش ٟٓٞٞع ٣ْٜٜٔ 
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ؿٔؼخ. ٝ٣ليى هخثي حُـٔخػش: حُٔيٍّ أٝ أكي حُظ٬ٓ٤ٌ 
أرؼخى حُٟٔٞٞع ٝكيٝىٙ. ٝ٣ٞؿق حُٔ٘خه٘ش، ُ٤ظ٤ق 
أًزَ هيٍ ٖٓ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش، ٝحُظؼز٤َ ػٖ ٝؿٜخص 
حُ٘ظَ حُٔوظِلش ىٕٝ حُوَٝؽ ػٖ ٟٓٞٞع حُٔ٘خه٘ش، 
يى ك٢ حُٜ٘خ٣ش ح٧كٌخٍ حُٜخٓش حُظ٠ طِٞٛض ُٜخ ٝ٣ل
 حُـٔخػش.
٫٣ِ٣ي  حُ٘يٝس: طظٌٕٞ ٖٓ ٓوٍَ ٝػيى ٖٓ حُظ٬ٓ٤ٌ - ع
ػيىْٛ ػٖ ٓظش ٣ـِٕٔٞ ٜٗق ىحثَس أٓخّ رو٤ش 
حُظ٬ٓ٤ٌ. ٝ٣ؼَٝ حُٔوٍَ ٟٓٞٞع حُٔ٘خه٘ش 
ٝ٣ٞؿٜٜخ رل٤غ ٣ٞؿي طٞحُٗخ ر٤ٖ حُٔ٘ظًَ٤ٖ ك٢ 
ء ػَٝ ٝؿٜش ٗظَْٛ ك٢ حُٟٔٞٞع. ٝرؼي حٗظٜخ
حُٔ٘خه٘ش ٣ِوٚ أْٛ ٗوخ١ٜخ. ٝ٣طِذ ٖٓ رو٤ش حُظ٬ٓ٤ٌ 
طٞؿ٤ٚ ح٧ٓجِش حُظ٠ ػخٍص ك٢ ٗلْٜٞٓ اُ٠ أػ٠خء 
حُ٘يٝس، ٝهي ٣ٞؿٚ حُٔوٍَ اُ٤ْٜ أٓجِش أ٣٠خ، ػْ ٣وّٞ 
 رظِو٤ٚ ٜٗخث٠ ُِو٠٤ش ٝٗظخثؾ حُٔ٘خه٘ش.
حُٔ٘خه٘ش حُؼ٘خث٤ش: ٝك٤ٜخ ٣ـِْ طِٔ٤ٌحٕ أٓخ حُظ٬ٓ٤ٌ  - ؽ
ٍ حُٔخثَ، هَ ريٍٝ حُلَٜ، ٝ٣وّٞ أكيٛٔخ ريٝ
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حُٔـ٤ذ، أٝ هي ٣ظزخى٫ٕ حُٟٔٞٞع ٝحُظٔخإ٫ص 
 حُٔظؼِوش رٚ.
: ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٬ػش أٝ أٍرؼش ط٬٫ٓ٤ٌ حُٔزُٞ٣ْ - ف
٣٘خهٕ٘ٞ ٟٓٞٞػخ ٓؼ٤٘خ أٓخّ رخه٠ ط٬ٓ٤ٌ حُلَٜ، 
رل٤غ ٣٘خهٖ ًَ ْٜٓ٘ ؿخٗزخ ٝحكيح ٖٓ ؿٞحٗذ 
حُٟٔٞٞع ٓزن ح٫طلخم ػِ٤ٚ. ٝ٣ويّ حُٔوٍَ ً٬ ْٜٓ٘ 
 خٗذ حُٟٔٞٞع حٌُٟ ًِق ا٣خٙ.ُ٤ؼَٝ ؿ
 حُطَ٣وش حُلٞحٍ٣ش: )9
ٛ٢ ١َ٣وش حُلٞحٍ ٝحُ٘وٖ رخ٧ٓجِش ٝح٧ؿٞرش، 
ٍُِٞٛٞ اُ٠ كو٤وش ٖٓ حُلوخثن. ٝط٘ٔذ ٌٛٙ حُطَ٣وش اُ٠ 
ٓوَح١، ًُي حُل٤ِٔٞف حٌُٟ ًخٕ ٣ٔظؼَٔ طِي حُطَ٣وش ٓغ 
ؿ٤َٙ ٓظظخَٛح رخُـَٜ، ُ٤َٗي حُٔظؼِْ كظ٠ ٣َٜ اُ٠ 
ح٧هٌ ٝحُؼطخء، ٝحُٔئحٍ ٝحُـٞحد، ك٢ ٝهض حُلو٤وش، رؼي 
رِـض ك٤ٚ حُظَر٤ش حُؼوِ٤ش ك٢ (أػ٘خء) حَُٔ١ِ ح٧ٓٔ٠ ٖٓ 
حُؼ٘خ٣ش رٜخ. ٝهي ًخٕ ؿَٟٚ رغ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ٗلّٞ 
 ط٬ٓ٤ٌ، ٝطؼ٤يْٛ حُزلغ ٍٝحء حُلو٤وش، كزخ ُِلو٤وش.
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ٖٝٓ ح٧ٓزخد حُظ٠ ىػض (ٓوَح١) اُ٠ حُلٞحٍ 
ٕ ػخىس اُ٠ ًًَ ح٧كٌخّ ٝحُ٘وخٕ ٓخٍأٙ ٖٓ طَٔع ح٩ٗٔخ
ٝحُوٞحػي حُؼخٓش هزَ ح٫ٓظوَحء حُظخّ، ٝحُللٚ حٌُخَٓ، 
ٝطٔخَٛ ك٤خٓظؼٔخٍ حٌُِٔخص ٝح٧ُلخظ هزَ حُظلون ٖٓ ٓؼَكش 
 ٓؼ٘خٛخ.
ٝطٔٔ٠ ٌٛٙ حُطَ٣وش (رخُـيُ٤ش)، ٝٛ٢ طٔظ٘ي حُ٠ 
كِٔلش ٓوَح١ حٌُ١ ًخٕ ٣ُٞي حُٔؼَكش رخُلٞحٍ ٝحُ٘وخٕ ر٤٘ٚ 
َ٣ظٚ طٔٔ٠ ٗظَ٣ش حُٔؼَكش. ٌٌٝٛح ٝر٤ٖ ١٬رٚ، ًٝخٗض ٗظ
٣وّٞ حُلٞحٍ ػِ٠ اىحٍس حُٔؼِْ ُلٞحٍ ٓ٘خٓذ ٝٓ٘خًٍش 
حُط٬د ك٢ حُلٞحٍ ٝحُـيٍ ٝحُ٘وخٕ، ٍِٝٗٝ حُٔؼِْ اُ٠ 
ٓٔظٟٞ ١٬رٚ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔلخٍٝس، ػْ ح٫ٍطلخع رْٜ اُ٠ 
ٓٔظٟٞ حك٠َ ... ٌٌٝٛح ٣ٔظوِٚ حُٔؼِْ حُ٘ظخثؾ ٝح٧كٌخٍ 
 حُـيُ٢ حُٔظزغ. ٖٓ ه٬ٍ ح٧ِٓٞد حُلٞحٍ١
ٝ٣٘زـ٢ ػِ٠ حُٔؼِْ رؼي ًُي إٔ ٣ؼَف إٔ ٌَُ ١َ٣وش 
ٖٓ ٌٛٙ حُطَحثن ٓلخٜٓ٘خ ٝٓآهٌٛخ، ٝحٗٚ ٫طٞؿي ١َ٣وش 
ٓؼخُ٤ش طٔخٓخ، ٝحٗٚ ٫طٞؿي ١َ٣وش طيٍ٣ْ ٝحكيس ط٘خٓذ 
ح٧ٛيحف حَُٔحى طلو٤وٜخ ؿٔ٤ؼخ، ٝحٕ ًَ ١َ٣وش ك٢ حُظيٍ٣ْ 
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طٞؿي ١َ٣وش ٫ري ُٜخ ٖٓ ١َ٣وش أهَٟ طٌَٔ ػِٜٔخ، ك٬ 
ط٘خهٞ ١َ٣وش أهَٟ. ٝ٣ـذ ػِ٠ حُٔؼِْ إٔ ٣ؼَف أ٣٠خ إٔ 
أْٛ ٗ٤ت ك٢ ػِٔ٤ش حُظيٍ٣ْ ٛٞ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حُطخُذ، 
ك٤ـذ إٔ ٣زٌٍ حُـٜي حُٔ٘خٓذ ُظؼِ٤ٔٚ رؤ٣َٔ حُٔزَ ٝحرٔ٢ 
حُطَم ٝك٢ حهَ ٝهض ٝحهَ ٗلوخص. ٣ِحى ػِ٠ ًُي إٔ ػِ٠ 
ُطَحثن حُٔؼِْ إٔ ٣ؼَف حٗٚ ؿَ ك٢ حٓظويحّ ح٧ٓخُ٤ذ ٝح
حُظ٢ ط٘خٓذ ١٬رٚ، ٓؼِٔخ ط٘خٓذ ٓخىطٚ ٟٝٓٞٞػٚ، ٝٓؼِٔخ 
 ط٘خٓذ حُٔٞهق حُظؼِ٤ٔ٢.
 
 
 
 
 
 
 ‌
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 انفصم انثاَٗ
 ك تؼهٛى انهغح انؼرتٛحائطر
ٝحُلي٣غ ػٖ ١َم طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ٛٞ كي٣غ ػٖ 
حُطَ٣وش اُ٠  ١َم طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رٌَ٘ ػخّ. ٝطٔظ٘ي
ٓزخىة ٝهٞحػي ٝاؿَحءحص ٣ٌٖٔ ٌَُ ٓؼِْ ُـش إٔ ٣ٔظويٜٓخ 
ٓٞحء طلخٝطض حُـخص أٝ طزخ٣٘ض ظَٝف حُٔـظٔؼخص. ُٝؼَ 
ٛٞ ٓخ ٣ظْ طيٍ٣ٔٚ ٜٓيٍ حُو٬ف حُٞك٤ي ر٤ٖ ٌٛٙ حُطَم 
ٖٓ ه٬ُٜخ أ١ حُٔ٠ٕٔٞ حٌُ١ ٣ٜذ ك٤ٜخ، ُٝ٤ْ حٌَُ٘ 
خص ٓخ هي حٌُ١ ٣لظٞ٣ٜخ، أهٌح ك٢ ح٫ػظزخٍ إٔ ٖٓ ر٤ٖ حُِـ
حُظيٍ٣ْ ٗ٤جخ ٖٓ حُظؼي٣َ ٣٘خٓذ ٓغ  م٣لَٝ ػِ٠ ١َ
هٜخثٜٜخ حُِـٞ٣ش، ا٫ حٗٚ ٓغ ًُي طزو٠ ٓزخىة حُطَ٣وش 
ٝحكيس. ٝٓ٘ؼَٝ ٛ٘خ أٗٞحع ١َم حُظيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش 
 ًِـش أؿ٘ز٤ش أٝػخٗ٤ش:
 طرٚمح انُحٕ ٔانترجًح -1
طؼظزَ ٌٛٙ حُطَ٣وش أهيّ ١َم حُظؼِ٤ْ حُِـخص حُؼخٗ٤ش 
ُؼَر٤ش) ٝطؼٞى اُ٠ ػَٜ ٜٗ٠ش ك٢ حُز٬ى (حُِـش ح
ح٧ٍٍٝر٤ش، ك٤غ ٗوِض حُِـظخٕ حُ٤ٞٗخٗ٤ش ٝحُ٬ط٤٘٤ش ُِظَحع 
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ح٩ٗٔخٗ٢ حٌُؼ٤َ اُ٠ حُؼخُْ ػَر٢، ك٠٬ ػٖ طِح٣ي حُؼ٬هخص 
ر٤ٖ ٓوظِق حُز٬ى ح٧ٍٝر٤ش، ٓٔخ أٗؼَ أِٜٛخ رخُلخؿش اُ٠ 
. طؼِْ ٛخط٤ٖ حُِـظ٤ٖ. كخٗظي ح٩هزخٍ ػِ٠ طؼِٜٔخ ٝطؼِ٤ٜٔخ
ٝحطزؼض ك٢ ًُي ح٧ٓخُ٤ذ حُظ٢ ًخٗض ٗخثؼش طيٍ٣ْ حُِـخص 
حُؼخٗ٤ش ك٢ حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠. ُٝوي ًخٕ حٌُيهَ ك٢ طيٍ٣ٜٔخ 
ٛٞ َٗف هٞحػيٛخ ٫ٗط٬م ٖٓ ٌٛٙ حُوٞحػي اُ٠ طؼِ٤ْ 
ٜٓخٍحص حُِـش ح٧هَٟ حُوخٛش رخُوَحءس ٝحُظَؿٔش. ػْ ٛخٍ 
٤ِش ٍ٣ْ حُ٘لٞ ؿخ٣ش ك٢ ًحطٚ. ك٤غ ٗظَح اُ٤ٚ ػِ٠ أٗٚ ٝٓ
 ُظ٘ٔ٤ش ٌِٓخص حُؼوَ ٝ١َ٣وٚ حُظلٌ٤َ. 
طؼظٔي ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ طيٍ٣ذ حُيٍٓ٤ٖ ػِ٠ هَحءس 
حُٜ٘ٞٙ ٝطَؿٔظٜخ، ٝطؼظزَ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ حٌُظخرش ٝطوِ٤ي 
حُٜ٘ٞٙ ٗ٤جخ ٜٓٔخ ٍٝث٤ٔخ، ُٝوي حطٔٔض حٌُظذ حُظ٢ حطزؼض 
ٌٛٙ حٌَُ٣وش رخُظًَ٤ِ ػِ٠ طلخٛ٤َ هٞحػي حُِـش حُظ٢ ٟٝؼض 
ٝٛ٘لض ٌِٝٗض ػِ٠ حٓخّ حُظٜ٘٤ق حُظوِ٤ي٣ش ُوٞحػي ُـش 
حُ٬ط٤٘٤ش ٝح٫ؿَ٣و٤ش حُِظ٤ٖ ٗ٘ؤص ٌٛٙ حُطَ٣وش ك٢ 
أك٠خٜٗٔخ، ًٔخ حٓظ٨ص ٌٛٙ حٌُظذ رخُظيٍ٣زخص حُظلَ٣َ٣ش 
هخٛش رظيٍ٣زخص حُظَؿٔش، ٝروٞحثْ حُٔلَىحص حُٟٔٞٞػش ك٢ 
ُـظ٤ٖ، ًٔخ حًىكٔض رخُٜ٘ٞٙ حُٔٔظوِٜش ٖٓ ٓئُلخص 
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ظخد، ٝحُظ٢ طْ حهظزخٍٛخ ػِ٠ أٓخّ ٓخ طلظٞ٣ٚ ٖٓ ًزخٍ حٌُ
أٍٓٞ ػوِ٤ش ُٝ٤ْ ػِ٠ أٓخّ ٓخطظ٠ٔ٘ٚ ٓٔخ ٣ـذ حُِـش 
 ).27حُيحٍٓ٤ٖ (حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش: 
ٝطوق أٛيحف ٌٛٙ حُطَ٣وش ػ٘ي كي كلع هٞحػي حُِـش 
ٝكٜٜٔخ، ٝحُظؼز٤َ رؤٌٗخٍ ُـٞ٣ش طوِ٤ي٣ش، ٝحُظيٍ٣ذ ػِ٠ ًظخرش 
ٔ٘ظْ ك٢ حُظَؿٔش ٖٓ ُـش حُِـش ريهش ػٖ ١َ٣ن حُظيٍ٣ذ حُ
حُيحٍّ اُ٠ حُِـش حُٔظؼِٔش، ًٔخ طوق رؤٛيحكٜخ ػ٘ي كي طِٝ٣ي 
حُيحٍّ رلٜ٤ِش ُلظ٤ش أىر٤ش ٝحٓؼش، ٝطيٍ٣ذ ػِ٠ 
حٓظو٬ٙ حُٔؼ٘٠ ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ح٧ؿ٘ز٤ش رظَؿٔظٜخ اُ٠ ُـش 
 ح٧ّ.
ُٝظلو٤ن ٌٛٙ ح٧ٛيحف طزيأ ٌٛٙ حُطَ٣وش رظؼِ٤ْ حُوٞحػي 
٬ ٓلٜ٬ ٝٓيػٔخ رٞحٓطش حُِـش حُ٘لٞ٣ش َٝٗكٜخ َٗكخ ١ٞ٣
حُٞ١٘٤ش ٖٓ ه٬ٍ أٓؼِش ٓوظخٍس، ٖٝٓ ه٬ٍ طلِ٤َ رؼٞ 
حُٜ٘ٞٙ حُٔ٘ظوخس حُظ٢ طزَُرؼٞ حُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش. ٝطظزغ 
حُطَ٣وش ك٢ ًُي أِٓٞد طَؿٔش حُـَٔ ٝحُؼزخٍحص ٖٓ حُِـش 
حُٔظؼِٔش، ٝطوّٞ حُطَ٣وش رؼي ٌٛح حَُ٘ف ٝحُظلِ٤َ رظيٍ٣ذ 
ٝػِ٠ ططز٤ن  ٤ؾ ٝح٧ُـخُ حُ٘لٞ٣ش.حُط٬د ػِ٠ ًظخرش حُٜ
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حُوٞحػي حُظ٢ طؼِٔٞٛخ ُظًَ٤ذ حُـَٔ ك٢ حُِـش حُٔظؼِٔش، 
ٝػِ٠ طَؿٔش ِِٓٔش ٖٓ حُلوَحص حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ حُِـش حُٞ١٘٤ش 
اُ٠ حُِـش حُٔظؼِٔش ٝحُؼٌْ، أٓخ هٞحػي حَُر٢ حُٜل٤ق ر٤ٖ 
ح٧ٛٞحص ٍُٝٓٞٛخ حٌُِ٘٤ش ك٢ ٗظخّ ًظخرش حُِـش حُٔظؼِٔش 
ؼَكٚ حُيحٍٕٓٞ ا٫ ػَٟخ، ٝ٫ طظخف ُْٜ كَٛش ك٘٤ت هي٫ ٣
حُظيٍ٣ذ ػِ٤ٚ رطَ٣وش ػَٟ٤ش أ٣٠خ أػ٘خء طيٍ٣زخص حُوَحءس 
أٝ ًظخرش هطغ ح٩ٓ٬ء، أٓخ حُظليع ك٬ ٣ـي ُٚ ٌٓخٗخ ك٢ ٌٛٙ 
حٌَُ٣وش ا٫ ػ٘ي ٓخ ٣طَف حُٔؼِْ رؼٞ ح٧ٓجِش كٍٞ ٓخ هَأٙ 
ش ٖٓ حُيحٍٕٓٞ ُ٪ؿخرش ػٜ٘خ رخُِـش حُٔظؼِؤش رـَٔ ٓ٘وُٞ
حُ٘ٚ حُٔوَٝء، ٝؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ ح٩ؿخرش ػٖ ٌٛٙ ح٧ٓجِش 
 ). 17طلَ٣َ٣خ (حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش:
ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗٞؿِ أْٛ ٓ٬ٓق ١َ٣وش حُ٘لٞ 
 ٝحُظَؿٔش ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ك٤ٔخ ٣ِ٢:
إ أٛيحف حَُث٤ٔ٢ ٖٓ حُظؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش  )1
ٖ ح٫طٜخٍ رٜٔخىٍ ػخٗ٤ش ٛٞ طٌٔ٤ٖ ؿ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رخُؼَر٤ش ٓ
 حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝهَحءس ًظخرخطٜخ ٝكْٜ ٜٜٗٞٛخ.
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إ ح٩ُٔخّ روٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش َٗ١ أٓخٓ٢  )2
 ُٔٔخٍٓظٜخ.
٣٘زـ٢ إٔ ٣ٔخػي حُطخُذ ػِ٠ حٌُظخرش رخُؼَر٤ش ٖٓ  )3
ه٬ٍ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ حُظَؿٔش ٖٓ ُـظٚ ح٧ٍٝ اُ٠ حُِـش 
 حُؼَر٤ش.
ٖٓ ٓلَىحص حُِـش ٣ظْ طِٝ٣ي حُطخُذ رؼيى ًز٤َ  )4
حُؼَر٤ش ٝاٗٔخء ػٍٞطٚ ك٤ٜخ ًِٔخ طويّ ك٢ رَٗخٓؾ طؼِ٤ْ حُِـش 
 حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش.
إ طٌٝم ح٧ىد حُؼَر٢ حٌُٔظٞد ٝح٩ٓظٔخع رٚ  )5
ٛيف أٓخٓ٢ ٖٓ أٛيحف طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش. ٝحُٞٓ٤ِش 
 حُٞك٤يس ٌُُي ٛ٢ حُظَؿٔش ٖٓ ُـش اُ٠ أهَٟ.
٣ِْ حُطخُذ روٞحػي إ ح٧َٓ ٫٣وظَٜ ػِ٠ إٔ  )6
حُِـش حُؼَر٤ش رَ ٣ـذ إٔ ٣ظؼَف هٜخثٚ حُِـش حُؼَر٤ش 
 رخُٔوخٍٗش اُ٠ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُِـخص هخٛش حُِـش ح٧ُٝ٠ ُِيحٍّ.
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إٔ ٓٔخ ٣ظٞؿخٙ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش،  )7
ط٘ٔ٤ش هيٍحص حُطخُذ حُؼوِ٤ش رخٌَُ٘ حٌُ١ ٣ٌٖٔ ٖٓ ٓٞحؿٜش 
 ٜخ حُٔظؼيىس.ٓٞحهق حُظؼِْ حُٔوظِلش رٌٔ٘٬ط
ٝك٢ طوٞ٣ْ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٣ٌٖٔ طٔـ٤َ ُ٬كظخص 
 حُظخُ٤ش:
كٍٞ ح٫ٛظٔخّ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش أَٓحٕ: ح٫طٜخٍ  )1
رخُِـش حُؼخٗ٤ش ػٖ ١َ٣وش حُظَؿٔش، ٝحُظٌٖٔ ٖٓ هٞحػيٛخ. 
ٖٝٓ ػْ طـلَ ًؼ٤َح ٖٓ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ح٧هَٟ حُظ٠ طظؼِن 
 رظؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش حُؼخٗ٤ش.
حُوَحءس ٝحٌُظخرش اًح ٣لظ٬ٕ حٌُٔخٗش ح٧ُٝ٠ ك٢  )2
طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش، أٓخ حٓظويحّ حُِـش ك٢ حٌُ٬ّ 
ٝٓخ ٣ٔظِِٓٚ ًُي ٖٓ كْٜ حُِـش حُٔٔٔٞػش كٜٞ أَٓ ٫ حٛظٔخّ 
 رٚ.
٣َطز٢ رخُ٘وطظ٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٗوي آهَ ٣ٞؿٚ اُ٠  )3
طؼِ٤ْ ١َ٣وش حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش ًُي ٛٞ اؿلخٍ حُلَم ر٤ٖ 
حُيحٍّ حُِـش ٝر٤ٖ طؼِ٤ٚ ػٖ حُِـش. إ حُٔ٘طِن حَُث٤ْ ك٢ 
ٌٛٙ حُطَ٣وش ٛٞ طؼو٤ق حُيحٍّ ُٝ٣خىس ٓؼخٍكٚ ػٖ حُِـش، 
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أُٜٛٞخ ٝهٞحػيٛخ ٝ١َ٣وش حُظَؿٔش ٜٓ٘خ ٝاُ٤ٜخ. أٓخ إٔ 
طؼِٔٚ حُِـش ًحطٜخ ٝك٢ ٓٞحهق ك٤ش، كٜٞ أَٓ ٫طُٞ٤ٚ ٌٛٙ 
 حُطَ٣وش أٛٔ٤ش ٓخ، إ ُْ طٌٖ طـلِٚ طٔخّ.
حٓظويّ حُِـش ح٧ُٝ٠ ُِيحٍّ ػَٜ٘ ٍث٤ْ ٖٓ ) 4
ػ٘خٌَٛٛٙ حُطَ٣وش. ُٝوي ػزض ٖٓ حُيٍحٓخص حُلي٣ؼش، إٔ 
حٓظويحّ حُِـش ح٧ُٝ٠ ُِيحٍّ ك٢ طؼِٔٚ حُِـش حُؼخٗ٤ش رٌؼَس 
 ػخَٓ ٓؼٞم ُٚ ك٢ اطوخٕ ٌٛٙ حُِـش.
٣وظَٜ طيٍ٣ْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝكن ٌٛٙ حُطَ٣وش ) 5
رٚ ك٢ حُلَٜ ٖٝٓ ه٬ٍ ػخىس ػِ٠ ٗ٘خ١ حُٔؼِْ ٓغ ١٬
 ًظخد ٓوٍَ٫٣ل٤ي ػ٘ٚ.
٣ظَطذ ػِ٠ حُ٘وطش حُٔخروش كويحٕ حُيحكغ ػ٘ي ًؼ٤َ ) 6
ٖٓ حُط٬د، هخٛش حُٔٔظخُ٣ٖ ْٜٓ٘ ػِ٠ طؼِْ حُِـشٕ، إ 
ػيّ ط٘ٞ٣غ حُ٘٘خ١، ٝطؼيى أٌٗخُٚ، ٣ٜ٤ذ ح٩ٗٔخٕ رخَُِٔ، 
ٝ٣ؼَكٚ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ ػٖ ٓظخرؼش حُيٍّ كظ٠ اًح ُْ 
 ظـخرش ُٚ طَى حُزَحٓؾ ًِٚ.٣ـي حٓ
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٣٬كع أ٣٠خ ػِ٠ ٌٛٙ حُطَ٣وش إٔ حُؼذء حُِٔو٠ ) 7
ػِ٠ ػخطن حُٔؼِْ هِ٤َ ٝ٫ ٣ظطِذ ٓ٘ٚ ٗ٤جخ ٖٓ حُ٘٘خ١ 
 ح٩ريحػ٢.
اؿَحءحص حُظوٞ٣ْ أ٣٠خ ٣ٔ٤َس ٝٓليىس. إ ح٧َٓ  )8
٫٣ظطِذ أًؼَ ٖٓ ٓئحٍ حُطخُذ ػٖ هخػيس ٖٓ حُوٞحػي، أٝ 
٤ش أٝ اُ٤ٜخ، ٝ٫ ٣ظطِذ طَؿٔش ٗٚ ٖٓ ٜٗٞٙ ٖٓ حُؼَر
 -721:١ؼ٤ٔشظٌخٍ ٓخ ٣ؼـِ حُٔؼِْ ػ٘ٚ (ٌٛح ٖٓ حُو٤خٍ ٝح٫ر
 ).9891: 921
ُٝؼَ ٖٓ ِٓح٣خ ٌٛٙ حُطَ٣وش أٜٗخ ٓ٘خٓزش ُ٨ػيحى 
حٌُز٤َس ٖٓ حُط٬د. إ حُلَٜ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظٔغ ٧١ ػيى 
٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ إٔ ٣ظؼخَٓ ٓؼٚ. ٝٓخ ػِ٠ حُطخُذ ا٫ إٔ 
ًَٝحٓش ٣ٌظذ ك٤ٜخ. ػْ ٣ظخرغ ٓخ  ٣ل٠َ ًظخرخ ٣يٍّ ٓ٘ٚ،
٣وُٞٚ حُٔؼِْ ٝ٣٠٤ق اُ٠ ٌٛح حٌُظخد ٓخ ٣ظ٘خػَ ك٢ حُلَٜ 
 ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼخٍف.
ٝحُلو٤وش حُظ٠ ٣٘زـ٢ طٔـ٤ِٜخ ٛ٘خ هزَ هظخّ حُلي٣غ 
ػٖ حُطَ٣وش حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش ٛ٢ إٔ حُيحٍٓ٤ٖ حٌُ٣ٖ ٣ظؼِٕٔٞ 
وَحءس حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش رٞحٓطظٜخ ٣ٔ٤طَٕٝ ػِ٠ ٜٓخٍحص حُ
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ٝحٌُظخرش ك٢ ٝهض أهَٜ ٖٓ ؿ٤َْٛ ٖٓٔ ٣ظؼِٕٔٞ ٌٛٙ حُِـخص 
 رطَم أهَٟ.        
 انطرٚمح انًثاشرج  -2
ظَٜص ٌٛٙ حُطَ٣وش ًَى كؼَ ُطَ٣وش حُ٘لٞ 
ٝحُظَؿٔش حُظ٠ ًخٗض طؼخَٓ حُِـخص ًٔخ ُٞ ًخٗض ًخث٘خص 
ٓ٤ظش، طوِٞ طٔخٓخ ٖٓ حُل٤خس. ُٝوي ظَٜص ىػٞحص ًز٤َس ٌٓ٘ 
ػَٔ طؼِ٤ْ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش ك٤ش ٓ٘ٞهش  ط٘خى١ 2581ٓ٘ش 
كؼخُش. ٝ١خُزض ٌٛٙ حُيػٞحص رظـ٤٤َحص ؿٌٍ٣ش ك٢ ١َم 
طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش. ٝحُٜٔطِق حٌُ١ حٗظَ٘ رٍٜٞس أَٓع 
 كوي ًخٕ حْٓ حُطَ٣وش حُٔزخَٗس.
ك٢ حُ٘٘خ١ حُِـٞ١  ػ٘يٓخ ُٞكع ٝحُطَ٣وش حُٔزخَٗس
 ٓظٔخع ُويٍ١َ٣ن ح٫إٔ حُط٬د ٣ٌْٜٔ٘ طؼِْ كْٜ حُِـش ػٖ 
طويػزٜخ، ٝػٖ ١َ٣ن حُظٌِْ رٜخ ك٢ ٓٞحهق ك٤ٞ٣ٞ ًز٤َ ٖٓ 
ٝٓ٘خٓزش ُِط٬د، ُٝٞكع أ٣٠خ إٔ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٛ٢ حُظ٠ 
٣ظؼِْ رٜخ حُط٬د ُـظْٜ حُٞ١٘٤ش، ٝأ٣٠خ حُِـش حُؼخٗ٤ش ريٕٝ 
ٛؼٞرخص ًؼ٤َس ػ٘يٓخ ٣٘ظوِٕٞ اُ٠ ر٤جش ٌٛٙ حُِـش حُؼخٗ٤ش، 
خص حُِـش حُٔظؼِٔش ٝؿِٜٔخ ٝطؼظٔي ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ ٍر٢ ًِٔ
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ٝطَحً٤زٜخ رخ٧ٗ٤خء ٝح٧كيحع ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣ٔظويّ حُٔؼِْ أٝ 
 )37حٌُ٬د ُـظْٜ حُٞ١٘٤ش ( حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش:
ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗٞؿِ أْٛ ٓ٬ٓق حُطَ٣وش حُٔزخَٗس 
 ك٢ طؼِ٤ْ حُِـخس حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش ك٤ٔخ ٣ِ٠:
 إ حُٜيف ح٧ٓخٓ٢ حٌُ١ ط٘٘يٙ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٛٞ )1
ط٘ٔ٤ش هيٍس حُيحٍّ ػِ٠ إٔ ٣لٌَ رخُؼَر٤ش ُٝ٤ْ رِـظٚ 
 ح٧ُٝ٠.
حطٜخ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُؼَر٤ش ى ٣٘زـ٢ طؼِ٤ْ )2
 ىٕٝ أ٣ش ُـش ٝٓ٤طش.
حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧كَحى ٣ؼظزَ حٌَُ٘ ح٧ٍٝ ٝحُ٘خثغ  )3
٫ٓظويحّ حُِـش ك٢ حُٔـظٔغ ح٩ٗٔخٗ٢. ٖٝٓ ػْ ٣٘زـ٢ حُزيء ك٢ 
ـش ػخٗ٤ش رلٞحٍ ر٤ٖ ٗوٜ٤ٖ أٝ أًؼَ ىٍّٝ حُِـش حُؼَر٤ش ًِ
ػِ٠ إٔ ٣٘ظَٔ ٌٛح حُلٞحٍ ػِ٠ حُٔلَىحص ٝحُظَحً٤ذ حُِـٞ٣ش 
 ٝحُٜٔخٍحص حَُٔحى طؼِ٤ٜٔخ ُِيحٍّ.
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٣ظؼَٝ حُيحٍّ ك٢ حُزيح٣خص ح٧ُٝ٠ ُظؼِْ حُِـش  )4
حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش ُٔٞحهق ٣ٔظٔغ ك٤ٜخ اُ٠ ؿَٔ ًخِٓش ًحص 
 اىٍحًٜخ.ٓؼ٘٠ ٝحٟق، ٝى٫٫ص ٣ٔظط٤غ حُيحٍّ 
حُ٘لٞ ٝٓ٤ِش ُظ٘ظ٤ْ حُظؼز٤َ حُِـٞ١ ٟٝزطٚ. ٖٝٓ  )5
ػْ ٣ظْ طؼِ٤ْ حُ٘لٞ حُِؼَر٢ رؤِٓٞد ؿ٤َ ٓزخَٗ ٖٓ ه٬ٍ 
 حُظؼز٤َحص ٝحُـَٔ حُظ٠ ٣َى ًًَٛخ ك٢ حُلٞحٍ.
٫٣ظؼَٝ حُيحٍّ ُ٘ٚ ٌٓظٞد رخُؼَر٤ش هزَ إٔ  )6
٣ٌٕٞ هي أُق ٓخ ك٤ٚ ٖٓ أٛٞحص ٝٓلَىحص ٝطَحً٤ذ. ٝ٫ 
 ك٢ ًظخرش ٗٚ هزَ إٔ ٣ـ٤ي هَحءطٚ ٝكٜٔٚ. ٣زيأ حُيحٍّ
حُظَؿٔش ٖٓ ٝاُ٠ حُؼَر٤ش أَٓ طَك٠ٚ ٌٛٙ  )7
 حُطَ٣وش. ك٬ ٣٘زـ٢ طَحؿْ حُؼَر٤ش أ٣ش ُـش أهَٟ.
إ ط٘ٔ٤ش حُٜٔخٍحص حُؼوِ٤ش ػ٘ي حُيحٍّ ٓؼَ حُويٍس  )8
ػِ٠ حُو٤خّ، ٝح٫ٓظوَحء ٝحٓظ٘ظخؽ ح٧كٌخٍ أٍٓٞ ٫ط٘ـَ رخٍ 
 أٛلخد حُطَ٣وش ُٔزخَٗس.
٣ظْ َٗف حٌُِٔخص ٝحُظَحً٤ذ حُٜؼزش رخُِـش  )9
حُؼَر٤ش ٝكيٛخ ٖٓ ه٬ٍ ػيس أٓخُ٤ذ، ٓؼَ: َٗف ٓؼ٘خٛخ، 
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أٝ ًًَ َٓحىف ُٜخ، أٝ ٓخ ٣وخرِٜخ ٖٓ ًِٔخص (أٟيحى). أٝ 
ًًَٛخ ك٢ ٓ٤خم آهَ. أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ أٓخُ٤ذ ُ٤ْ ٖٓ ر٤ٜ٘خ 
 ػِ٠ أ٣ش كخٍ حٓظويحّ ُـش ٝٓ٤طش.
ُٞهض ك٢ ١َف أٓجِش ٣ٔظـَم حُٔؼِْ ٓؼظْ ح )21
 ػِ٠ حُيحٍٓ٤ٖ ٝك٢ ح٩ؿخرش ػِ٠ أٓجِظْٜ.
٣و٠٢ ٓؼظْ حُٞهض ك٢ طيٍ٣زخص ُـٞ٣ش ٓؼَ:  )11
 ح٩ريحٍ، ح٩ٓ٬ء، حَُٔى حُوٜٚ، ٝحُظؼز٤َ حُلَ.
ٝأه٤َح كبٕ حٛظٔخّ ٌٛٙ حُطَ٣وش رظ٘ٔ٤ش هيٍس  )21
حُيحٍّ ػِ٠ ٗطن ح٧ٛٞحص، ٝحًظٔخد ٜٓخٍحص حٌُ٬ّ 
أهَٟ طٜظْ رٜخ ١َ٣وش حُ٘لٞ  ٣لٞم حٛظٔخٜٓخ رـٞحٗذ
 ٝحُظَؿٔش.
ٝك٢ طوٞ٣ْ حُطَ٣وش حُٔزخَٗس ٣ٌٖٔ طٔـ٤َ 
 حُٔ٬كظخص ح٥ط٤ش:
اٜٗخ ٗويّ حُِـش ك٢ ٓٞحهق ك٤ش ٣ٔظط٤غ حُيحٍّ  )1
ٖٓ ه٬ٍ كْٜ حُٔلَىحص ٝحُظَحً٤ذ. اٜٗخ طـؼَ ح٫ٓظويحّ 
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حُلؼَ حُِـش ك٢ حُل٤خس أٓخّ حُظؼِ٤ْ. ٝطلٍِ ٓؼخُـظٜخ ٖٓ 
 ؿخٓيس ك٢ ًظخد اُش ٝٓ٤ِش ُِظلخْٛ ر٤ٖ حُ٘خّ.ٓـَى ٜٗٞٙ 
اٜٗخ أٍٝ ٓلخُٝش ٫ٓظويحّ حُلٞحٍ ٝحَُٔى  )2
 حُوٜٚ ًؤٓخّ طؼِ٤ْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش حُٔوظِلش.
اٜٗخ طَكٞ طٔخٓخ حٓظؼٔخٍ ُـش ٝٓ٤طش، ٓٔخ  )3
٣يػْٜ ٜٓخٍحص حُِـش حُـي٣يس، ٝ٣وَِ ٖٓ آػخٍ حُظيحهَ 
 حُِـٞ١.
ُظـي٣ي ك٢ ػَٝ حُٔخىس اٜٗخ طٔظِِّ ٖٓ حُٔؼِْ ح )4
حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝح٫رظٌخٍك٢ َٗف حُٔلَىحص ٝحُظَحً٤ذ رخٌَُ٘ 
 حٌُ١ ٫ ٣لٞؿٚ اُ٠ ُـش ٝٓ٤طش.
اٜٗخ حُطَ٣وش حُظى٢ ٣ؼِٟ اُ٤ٜخ ك٠َ ٗ٤ٞع  )5
حٓظؼٔخٍ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش، ٝرؼٞ ح٧ٓخُ٤ذ حُلي٣ؼش ك٢ 
طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٓؼَ حُلٞحٍ، ٝحٓظويحّ ح٧ٓجِش 
، ٝحُظوِ٤ي، ٝح٩ٓ٬ء، ٝحٓظ٘ظخؽ حُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش ٖٓ ٝح٧ؿٞرش
 حُ٘ٚ.
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٣ظِح٣ي ٓغ ٌٛٙ حُطَ٣وش ىٝحكغ حُط٬د ػِ٠ طؼِْ  )6
 حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش، رؼي إٔ ًخٗٞح ٣ظَٔرٕٞ ٖٓ رَحٓـٜخ.
ٖٓ ٌٓ٘٬ص ٌٛٙ حُطَ٣وش أٜٗخ طٔٔق حُط٬د   
رلَ٣ش حٌُ٬ّ ٝحُظؼز٤َ ك٢ ٓٞحهق ؿ٤َ ٓوطش أك٤خٗخ، ٓٔخ 
حٗط٬م ؿ٤َ ٓلٔٞى، ٓٞحء ٖٓ ك٤غ حٓظويحّ ٣ظَطذ ػِ٤ٚ 
حٌُِٔخص، أٝ طًَ٤ذ حُـَٔ. ٝإ ٌٛح ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣وِ٢ 
حُطخُذ ر٤ٖ ُـظٚ ح٧ُٝ٠ ٝحُِـش حُؼخٗ٤ش ك٤٘ٔؾ طَحً٤زٚ حُِـٞ٣ش 
 حُٔؤُٞكش ك٢ ُـظٚ رٔلَىحص ٖٓ حُِـش حُـي٣يس.
ٝ٣ظَطذ ػِ٠ ٌٛح ح٧َٓ طؼَٝ حُيحٍّ  )1
ُِـش ك٢ ٌَٗ ٓ٘ظْ ٝك٢ ٌُٔ٘٬ص ًؼ٤َس ػ٘ي ريح٣ش طؼِٔٚ 
ٓٞحهق ٓ٠زٞ١ش، اً ًخٕ هي طؼٞى ػِ٠ كَ٣ش حُظليع 
 ٝح٫ٗط٬م ك٢ حُظؼز٤َ ىٕٝ ه٤ٞى طليٙ.
إ حَُكٞ حُظخّ ٫ٓظويحّ ُـش ٝٓ٤طش ٓ٬ف ًٝ  )2
كي٣ٖ. اً هي ٣ٞحؿٚ حُٔؼِْ ٖٓ حُٔٞحهق ٓخ ٣ؼـِ ػٖ طٞٛ٤ِٚ 
ٌُٛخٕ حُيحٍٓ٤ٖ رخُِـش حُـي٣يس. ٝػيّ حٓظؼٔخٍ ُـش ٝٓ٤طش 
ٖ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٟٓٞ هِ٢ ك٢ حُٔلخٛ٤ْ ٝهطؤ ك٢ ُ
 حُظؼِ٤ْ.
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إ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حُطَ٣وش هخَٛ ػِ٠ حَُٔحكَ 
ح٧ُٝ٠، حُٔزظيثش ٖٓ حُظؼِْ حُِـش. ٝ٫ ٓـخٍ ُٜخ ك٢ حَُٔحكَ 
حُظخُ٤ش. ٝاًح ًخٕ ٌُٜٙ حُطَ٣وش ٖٓ ك٠َ ك٢ ططٞ٣َ طؼِ٤ْ 
طؼِ٤ْ حُِـش  ك٢ حُِـش حُؼخٗ٤ش ُِٔزظيث٤ٖ ك٬ ك٠َ ُٜخ ٣ًٌَ
 حُؼخٗ٤ش ُِٔظويٓ٤ٖ.
وش ٗلٔٚ إ حُٔ٘طِن حٌُ١ طٔظ٘ي اُ٤ٚ ٌٛٙ حُطَ٣ )1
 ٓلَ ٗي، ٝٓلٍٞ ؿيٍ ١ٞ٣َ.
كظؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ُ٤ْ ٓظٔخػ٬ ٓغ طؼِْ حُِـش  )2
ح٧ُٝ٠، ٝاًح ًخٕ ٛ٘خى رؼٞ أٝؿٚ حُظ٘خرٚ ر٤ٜ٘ٔخ كِ٤ٔض 
ر٤ٖ رخٌُخك٤ش. ٝكٔذ حُوخٍة إٔ ٣َؿغ ُٔخ ًظز٘خٙ ػٖ حُلَم 
 طؼِْ حُِـظ٤ٖ.
إ ٌٛٙ حُطَ٣وش حٓظ٘خىح ُِٔ٘طن حُٔخرن، طظَى  )3
حُلَ٣ش ُِطخُذ ٌُ٢ ٣٘طِن ك٢ حٓظويحّ حُِـش حُؼخٗ٤ش ًٔخ 
ًُٞخٕ ٣ٔظويّ ُـظٚ ح٧ُٝ٠. كٌخٕ حُٔٞهق حُظؼِ٤ٔ٢ ك٢ 
حُلَٜ طِوخث٤خ طظَىى ك٤ٚ ًِٔخص ًؼ٤َس. ٝطَى طَحً٤ذ ُـٞ٣ش 
ٔظويّ حُِـش ك٢ ؿ٤َ ٓظٞهؼش. ًٝؤٕ حُطخُذ ١لَ ٛـ٤َ ٣
حُ٘خٍع رظِوخث٤ش ٫ ه٤ٞى ك٤ٜخ. ٌٛح ٣ظ٘خك٢ ٖٓ أٓخٓ٤خص طؼز٤ض 
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حُٔخىس حُظؼِ٤ٔ٤ش اً ٫كَٜ ُِظَحً٤ذ حُظ٢ طَى. ٝ٫ ىٍحٓش 
 ُٔؼيٍ طٌَحٍٛخ، ٝ٫ كَٛش ُ٠ٔخٕ طٌَحٍٛخ.
ٝطؼِ٤ْ حُظَحً٤ذ ٣ٔظِِّ كْٜ ٓؼ٘خٛخ، ُٖٝ ٣لٜٜٔخ  )4
ُِـش حُٞٓ٤طش. حُيحٍّ ا٫ ٖٓ ه٬ٍ ٓ٤خم. اًح كَٓض ػِ٤ٚ ح
ٝكْٜ ى٫ُش حُظَحً٤ذ ٖٓ ه٬ٍ حُٔ٤خم ػِٔ٤خ ٫٣يًٍٜخ ا٫ 
ح٧ًً٤خء ٖٓ حُيحٍٓ٤ٖ ُ٤ْ حُظَحً٤ذ حُِـٞ١ ًخٌُِٔخص حُظ٠ 
٣ٌٖٔ كٜٜٔخ ػٖ ١َ٣ن حَُر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٓخ طيٍ ػِ٤ٚ. إ 
حُظًَ٤ذ حُِـٞ١ ٗ٤ت ٖٓ ٓـَى ٣َطلغ ر٬ ٗي ػٖ ٓٔظٟٞ 
 ٔي ػِ٠ ًًخء ح٧كَحى.حُٔلٔٞٓخص. ٝكْٜ حُٔـَىحص أَٓ ٣ؼظ
ػْ ٓخ أًؼَ حٌُٔ٘٬ص حُظ٠ ٣ٞؿٜٜخ حُٔؼِْ ٗلٔٚ  )5
ػ٘ي حٓظويحٓٚ ٌٛٙ حُطَ٣وش ُ٤ْ ًَ ٓؼِْ ٣ٔظط٤غ 
حٓظويحٜٓخ، اً ٫ري ُٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًحػَٝس ُـٞ٣ش كخثوش ك٢ حُِؾ 
حُـي٣يس كظ٢ ٣ٔظط٤غ حُظلٌ٤َ ك٢ ريحثَ ػ٘يٓخ ٣ٌِذ ٓ٘ٚ اػخىس 
ٔخ إٔ ػِ٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًح َٗف ًِٔش أٝ طٞ طٞ ٟ٤ق ٓلّٜٞ. ً
ٗوٜ٤ش ٓزظٌَس طـيى ىحثٔخ ٖٓ أٓخُ٤ذ ػَٝ حُٔخىس 
 حُظؼِ٤ٔ٤ش.
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ُٝؼَ اؿلخٍ ٌٛٙ حُطَ٣وش ُٔزيأ حُظَؿٔش ٖٓ ٝاُ٠ 
حُِـش حُؼخٗ٤ش ٓزذ ٖٓ أٓزخد ػِ٠ ح٫طٜخٍ رخُظَحع. ك٠٬ 
ػٔخ ك٢ ٌٛح ٖٓ كَٓخٕ ُِطخُذ ٖٓ حُويٍس ػِ٠ طَؿْ آىحد 
طؼِ٤ْ حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ حُ٘ؼٞد ٝٗوَ ػوخكظٜخ ( ١ؼ٤ٔش: 
 ).   9891: 231-921رٜخ ٓ٘خٛـٚ ٝأٓخُ٤زٚ: 
إٔ حُطَ٣وش حُٔزخَٗس طئًي ػيّ حٓظويحّ حُِـش ح٧ّ ك٢ 
كـَس حُيٍحٓش، ٝطوّٞ ػِ٠ حٓخّ ٖٓ إٔ حُلَى ٣ٔظط٤غ إٔ 
٣ظؼِْ ُـش أؿ٘ز٤ش ر٘لْ حُطَ٣وش حُظ٢ ٣ظؼِْ رٜخ حُطلَ ُـظٚ 
ُظٔؼ٤َ حُٜخٓض ٝحُظَى٣ي ح٧ّ، ٌٝٛٙ حُطَ٣وش طؼظٔي ػِ٠ ح
ٝح٧ٓجِش ٝح٩ؿخرخص حُٔظزخىُش ًٞٓ٤ِش ُلْٜ حُِـش ٝطوِ٤يٛخ ٓغ 
ط٘ٔ٤ش حُؼَٝس حُِـٞ٣ش ٖٓ ه٬ٍ حٌُِٔخص ٝحُـَٔ ٝحُظَحً٤ذ 
حُٔظِٜش رخ٧ٗ٤خء، ٝحُٔٞحهق حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُط٬د ٝط٘طِن 
ٖٓ ًُي اُ٠ حُٔٞحهق حُؼخٓش ك٢ حُل٤خس ٝكخؿخص حُط٬د 
ُزخ ٓخ ٣ؤهٌ حُيٍّ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٌٗ٬ ُِظؼخَٓ ٓؼٜخ. ٝؿخ
ِ٢ ٣يٍٝ كٍٞ ٓٞحهق ٍٝٛٞ ٖٓ حُل٤خس ك٢ حُٞ١ٖ ح٧ٛ
 ).ُِـش حُٔظؼِٔش (حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش
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 طرٚمح انسًؼٛح انشفٓٛح -3
 ظَٜص ٌٛٙ حُطَ٣وش حٓظـخرش ٧َٓ٣ٖ ٜٓٔ٤ٖ ٝٛٔخ:
ه٤خّ ػيى ٖٓ ػِٔخء حُ٘لْ ٝحُِـٞ٣٤ٖ ريٍحٓش  )1
 رخُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٧َٓ٣ٌ٤ش.حُِـخص حُٜ٘ي٣ش ؿ٤َ حٌُٔظٞرش 
ططٍٞ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُ٘ؼٞد ٓٔخ هَد  )2
حُٔٔخكخص ر٤ٖ أكَحىٛخ. ٝهِن حُلخؿش اُ٠ طؼِْ حُِـخص 
ح٧ؿ٘ز٤ش ُ٤ْ كو٢ ٫ٓظويحّ ك٢ حُوَحءس ٝاٗٔخ أ٣٠خ 
٫ٓظويحٜٓخ ك٢ ح٫طٜخُٞ حُٔزخَٗر٤ٖ ح٧كَحى رؼ٠ْٜ 
  .ٝرؼٞ
حُِـش ٓلٜٞٓخ ُٝوي أى١ ًُي اُ٠ اػخىس حُ٘ظَ اُ٠ 
ٝٝظ٤لش. ُْ طؼي حُِـش ٝٓ٤ِش ُ٬طٜخٍ حٌُظخر٢ كو٢ أٝ ٗوَ 
حُظَحع ح٩ٗٔخٗ٢ كلٔذ، رَ أٛزلض أىحس ُظلو٤ن ح٫طٜخٍ 
حُ٘لٜ٢. أٝ٫ رٜٔخٍط٤ش ح٫ٓظٔخع ٝحٌُ٬ّ. ٣ِ٤ٚ ح٫طٜخٍ 
حٌُظخر٢ رٜٔخٍط٤ش حُوَحءس ٝحٌُظخرش. ٝطَطذ ػِ٠ ٌٛٙ حُ٘ظَس 
يس إٔ ظَٜص ١َ٣وش اُ٠ حُِـش ٝك٢ ظَ حُظَٝف حُـي٣
كي٣ؼش ُظؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٓٔ٤ض رخُطَ٣وش حُٔٔؼ٤ش 
حُ٘لٞ٣ش. أٝ ٗظَح ُٜؼٞرش ٗطن ٌٛح ح٫ٛط٬ف ًٝؼَس 
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حُوِ٢ ر٤ٖ ؿِث٤ش، حٓظزيُٚ رًَْٝ رخٛط٬ف آهَ ٛٞ 
 ُ٤ؼ٘٢ طٔخٓخ ٓخ ٣ؼ٘٤ٚ ح٫ٛط٬ف حُٔخرن. laugnig-oidua
طَٟ ٌٛٙ حُطَ٣وش إٔ طَط٤ذ ٜٓخٍحح حُِـش ٛ٢ 
ٓظٔخع ٝحٌُ٬ّ ٝحُوَحءس ٝحٌُظخرش، ٌُٝح كٜ٢ طًَِ ٌٓ٘ ح٫
ريح٣ش حُظؼِْ ػِ٠ حُِـش حُٔظٌِٔش ك٢ ٓٞحهق حُل٤خس حُ٤ٞٓ٤ش، ػْ 
ٗظ٤ـش ك٢ حُٔٔظٞ٣خص حُٔظويٓش ٗلٞ ح٧ٌٗخٍ حَُٓٔ٤ش ُِظؼز٤َ 
ك٤غ طؤهٌ ك٢ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حُٜٔخٍط٤ٖ ح٧هَط٤ٖ ٓغ ػيّ 
 حَُٔحكَ.اٛٔخٍ ح٫ٓظٔخع ٝحٌُ٬ّ ك٢ أ١ َٓكِش ٖٓ 
ٝطزيأ ٌٛٙ حُطَ٣وش رلٞحٍحص ٓٔظ٘يس اُ٠ حُظؼز٤َحص 
ح٧ٓخّ حُ٘خثؼش ك٢ حُل٤خس حُ٤ٞٓ٤ش، ٝ٣٠َِ ػيى حُٔلَىحص 
ػ٘ي حُلي ح٧ىٗ٠ ٧ٕ حُطخُذ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ـذ أ١ 
٣ٔ٤طَ أٝ٫ ٝرٌَ٘ ٓلٌْ ػِ٠ حُظَحً٤ذ ٝحُظؼز٤َحص، ٝ٣ظؼِْ 
حُط٬د ٌٛٙ حُلٞحٍحص ٝح٧كخى٣غ ػٖ ١َ٣ن حُللع 
ك٤ٔظٔؼٕٞ رخٗظزخٙ ُِٔيٍّ أٝ حًُ٘ٔٞؽ ٓٔـ٬ ػِ٠  حُظٔؼ٤ِ٢،
َٗ٣٢ ٝ٣لِٜٕٞ حُـَٔ رلخػِ٤ش ؿِٔش ؿِٔش، ٝ٣ٔظَٔ 
ح٫ٓظٔخع اُ٠ إٔ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طٔ٤٤ِ أٛٞحص حُـِٔش ٝحُ٘زَٛخ، 
ٝ٣ٔظَٔ طٌَحٍْٛ ُِـِٔش هِق حُٔؼِْ أٝ حًُ٘ٔٞؽ حُٔٔـَ 
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اُ٠ إٔ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ طٌَحٍٛخ رٔلَىْٛ ريهش ٝ١٬هش، ػْ ٣ظْ 
 ).28ظوخٍ اُ٠ ؿِٔش أهَٟ ٌٌٝٛح (حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش: ح٫ٗ
ُٝوي حٗظٜض حُيٍحٓخص حُظ٢ هخّ حُِـٞ٣ٕٞ أه٤َح رٜخ 
اُ٠ ػيس ٗظخثؾ ٗوض ١َ٣وٜخ اُ٠ طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش 
ٝطًَض أػخٍٛخ ػِ٤ٚ ٛيكخ ٝ١َ٣وش. ٝ٣ِوٚ ُ٘خ رُٞظٕٞ أْٛ 
حُٔلخٛ٤ْ حُظ٢ ؿيص ك٢ طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ ٟٞء 
حُِـٞ٣ش ك٢ إٔ: حُِـش ً٬ّ ُٝ٤ٔض ًظخرش، ٝأٜٗخ حُيٍحٓخص 
ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼخىحص، ٝأٗٚ ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼِْ حُِـش ٫ إٔ ٗؼِْ 
ػٖ حُِـش، ٝإٔ حُِـش ٛ٢ ٓخ ٣ٔخٍٓٚ حُ٘خ١وٕٞ رٜخ كؼ٬، 
ُٝ٤ٔض ٓخ ٣ظٖ أٗٚ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٔخٍّ، ٝإٔ حُِـخص طظزخ٣ٖ ر٤ٖ 
 رؼ٠ٜخ ٝرؼٞ. ًخٕ ٌُٜٙ حُٔلخٛ٤ْ أػَ ك٢ ظٍٜٞ حُطَ٣وش
 حُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش ٝك٢ إٔ طٌظٔذ حُٔ٬ٓق حُظ٢ طٔ٤ِٛخ.
ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٗٞؿِ ٓ٬ٓق حُطَ٣وش حُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش 
 ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش ك٤ٔخ ٣ِ٢:
ط٘طِن ٌٛٙ حُطَ٣وش ٖٓ طٍُِٜٞـش ٓئىحٙ أٜٗخ  )1
ٓـٔٞػش ٖٓ حَُُٓٞ حُٜٞط٤ش حُظ٢ ٣ظؼخٍف أكَحى حُٔـظٔغ 
لو٤ن ح٫طٜخٍ ر٤ٖ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ، ٖٓ ػِ٠ ى٫ُظٜخ روٜي ط
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ٛ٘خ كبٕ حُٜيف ح٧ٓخٓ٢ ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ٛٞ طٌٔ٤ٖ 
ؿ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رخُؼَر٤ش ٖٓ ح٫طٜخٍ ٖٓ ٜٓخٍحص ٓوظِلش ٝرٔخ 
 ٣يٍٝ كُٞٚ ٖٓ ٓٞحهق.
٣ظزغ حُٔؼِْ ك٢ طيٍ٣ْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش حُظَط٤ذ  )2
ظٔذ ح٩ٗٔخٕ حُطز٤ؼ٢ ٫ًظٔخد ح٧كَحى ُٜخ ك٢ ُـظٚ ح٧ٍٝ. ٣ٌ
ُـظٚ ح٧ُٝ٠، ًٔخ ٗؼِْ، ػٖ ١َ٣ن ح٫ٓظٔخع اُ٤ٜخ أٝ٫. ػْ 
طوِ٤ي حُٔل٤ط٤ٖ رٚ ك٢ حٌُ٬ّ، ك٤٘طن رؼٞ ًِٔخطٜخ، ػْ ٣وَأ 
ٌٛٙ حٌُِٔخص، ٝأه٤َح ٣ٌظزٜخ. ٖٝٓ ػْ ٗـي إٔ طَط٤ذ 
حُٜٔخٍحص ح٧ٍرغ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٣زيأ رخ٫ٓظٔخع ػْ حٌُ٬ّ 
 ٝطؤط٢ رؼيٛٔخ حُوَحءس حٌُخرش.
طز٘٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٗظَس ح٧ٗظَٝرُٞٞؿ٤٤ٖ ُِؼوخكش.  )3
اٜٗخ ُ٤ٔض ٓـَى أٌٗخٍ حُلٖ أٝ ح٧ىد اٜٗخ أِٓٞد حُل٤خس 
حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ هّٞ ٓؼ٤ٕ٘ٞ ٣ظٌِٕٔٞ ُـش ٓؼ٤٘ش. ٖٝٓ ػْ ٣ٜزق 
طيٍ٣ْ ح٧ٗٔخ١ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش أَٓح ٫ُٓخ ٖٓ ه٬ٍ طيٍ٣ْ 
َ٣وش طويّ حُِـش ًحطٜخ. اٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ، ًٔخ َٗ١ ٌٛٙ حُط
ح٧ٗٔخ١ حُؼوخك٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُلٞحٍ حٌُ١ ٣ويّ ك٢ ًَ ىٍّ. اٗٚ 
ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣يٍٝ حُلٞحٍ كٍٞ ٓٞحهق حُل٤خس حُؼخى٣ش 
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حُظ٠ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘خّ ٓؼَ ط٘خٍٝ حُطؼخّ، ٝأِٓٞد حُظل٤ش، 
ٝحُٔلَ، ٝحُِٝحؽ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٗٔخ١ ػوخك٤ش ٓوظِلش. ًٌُٝي 
ُِيحٍّ ٜٗٞٙ ٖٓ ٓٞحى حُوَحءس حُٔٞٓؼش، ك٤غ ٣ويّ 
 ٟٝٓٞٞػخص كٍٞ ٓٞحهق ػوخك٤ش ٓؼ٤٘ش.
ط٘طِن ٌٛٙ حُطَ٣وش ٖٓ طٍٜٞ ٛل٤ق ُِـش 
ٝٝظ٤لظٜخ. اٜٗخ طُٞ٢ ح٫طٜخٍ ر٤ٖ حُ٘خّ ح٧ٛٔ٤ش حٌُزَٟ ك٢ 
طؼِ٤ْ ُـخص رؼ٠ْٜ ُِزؼٞ. ٝ٫ ٗي إٔ ح٫ٛظٔخّ رٜٔخٍط٢ 
ح٫ٓظٔخع ٝحٌُ٬ّ ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼخٗ٤ش أَٓ ٣ظلن ٓغ ظَٝف 
ٗٔخٕ حُٔؼخَٛ ك٤غ طويٓض ٝٓخثَ حُٔٞحٛ٬ص حُٔـظٔغ ح٩
ٝطؼيىص كخؿخص حُ٘خّ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ ٝأٛزق ح٫طٜخٍ 
حُٔزخَٗ ر٤ْٜ٘ أَٓح ُ٤ْ كو٢ ٣ٔ٤َح ٌٖٝٓٔ حُظلو٤ن رَ ٝحؿزخ 
 ك٢ كخ٫ص ًؼ٤َس.
إ حُظَط٤ذ حٌُ١ ٣ظْ رٚ طيٍ٣ْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش  )1
طَ٣وش ح٧ٍرغ حٓظٔخع كٌ٬ّ كوَحءس كٌظخرش، طَط٤زخ ٣ظلن ٓغ حُ
 حُظ٢ ٣ظؼِْ ح٩ٗٔخٕ رٜخ ُـش ح٧ُٝ٠.
ط٘زغ ٌٛٙ حُطَ٣وش ًؼ٤َح ٖٓ حُلـخص حُ٘لٔ٤ش ػ٘ي  )2
حُيحٍٓ٤ٖ ٖٓ ك٤غ طٌٔ٤ْٜ٘ ٖٓ حٓظويحّ حُِـش ٝطٞظ٤لٜخ. إ 
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ك٢ ٝهض هٜ٤َ طٌٖٔ حُيحٍّ إٔ ٣ؼَف ٗلٔٚ ُ٦هَ٣ٖ. ٝإٔ 
٣زخىُْٜ حُظل٤ش رِـظْٜ. ٝإٔ ٣ٔؤٍ أٓجِش رٔ٤طش ػْٜ٘. ٝؿ٤َ 
ٓٞحهق ٣ٔظط٤غ حُيحٍّ حُٔ٤طَس ػِ٤ٜخ ٝاىحٍطٜخ ًُي ٖٓ 
رٌلخءس. ٌٝٛح ر٬ ٗي ٣٘زغ ػ٘ي حُيحٍٓ٤ٖ حُلخؿش اُ٠ 
ح٩كٔخّ رخُ٘ـخف ٝاٗـخُ ٓخ٣طِذ ْٜٓ٘. ك٠٬ ػٖ ؿؼَ 
حُِـش ٗ٤جخ ًح ٓؼ٘٠ ك٢ ك٤خطْٜ   حُٔزخَٗس ُٝ٤ٔض ٓـَى 
ٍُٓٞ ٌٓظٞرش ٫٣ؼَكٜخ ا٫ ٖٓ ه٬ٍ حٌُظذ ٝك٢ أٟخر٤َ 
 حُظَحع.
ؼِ٤ْ حُِـش ٖٓ ه٬ٍ حُِـش ًحطٜخ ُٝ٤ْ ٖٓ إ ط )3
ه٬ٍ ُـخص أهَٟ أَٓ ٣لٔي ٌُٜٙ حُطَ٣وش. ٝ٣لَٙ أٜٗخٍ 
ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ اػيحى طيٍ٣زخص ُـٞ٣ش ٓظ٘ٞػش ح٧ٌٗخٍ 
ٓظؼيىس ح٧ٛيحف. ٝ٫ ٗي إٔ حُظيٍ٣زخص حُ٘ٔط٤ش ٖٓ ٗؤٜٗخ 
طؼز٤ض حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش. ٝطٌٔ٤ٖ حُيحٍّ ٖٓ حُٔٔخٍٓش 
 حُٜل٤لش ُِـش.
إ حٓظويحّ حُٞٓخثَ حُٔؼ٤٘ش ٝح٧ٗ٘طش حُظَرٞ٣ش  )4
أَٓ ٫ُّ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش، إ ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ حُٞٓخثَ 
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حُظؼِ٤ٔ٤ش ط٘وَ اُ٠ حٌُخُذ حُوزَس ك٢ ٌَٗ ٣ؼٟٞٚ ػٖ ػيّ 
 حطٜخُٚ حُٔزخَٗ رٜخ.
٣ظطِذ حُ٘ـخف ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش ٝكن ٌٛٙ حُطَ٣وش  )5
 ٠ ح٫رظٌخٍ كخثوش.إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼِْ ًح ًلخء ػخُ٤ش ٝهيٍس ػِ
٣ـخُ٠ رؼٞ حُٔؼِٔ٤ٖ حٌُ٣ٖ ٣طزوٕٞ ٌٛٙ حُطَ٣وش  )6
ك٢ حٓظويحّ هخٗٞٗ٢ حُٔلخًخس ٝحُظٌَحٍ ٝ٣طِزٕٞ ٖٓ حُلظَس 
حُظ٠ ٣لخً٢ حُيحٍّ ك٤ٜخ أٗٔخ١خ ُـٞ٣ش ٫ ٣لْٜ ٓؼ٘خٛخ، 
 ٝ٣ٌٍَ أُلخظخ أٝ طؼز٤َحص ٫ ٣يٍى ى٫٫طٜخ.
 هي طئى١ حُٔـخ٫س أ٣٠خ ك٢ حُظوِ٤ي ىٕٝ كْٜ )7
حُـٞحد حُٔظؼِوش رخُ٘ٔ٢ حُِـٞ١ حُٔلخً٠ اُ٠ حُظؼٔ٤ْ حُوخ١ت 
 ٖٓ ؿخٗذ حُيحٍٓ٤ٖ.
ُؼِ٠ ٓٔخ ٣َطز٢ رخُ٘وطش حُٔخروش ٌِٓ٘ش طيٍ٣ْ  )8
ًَ ٖٓ حُ٘لٞ ٝحُؼوخكش ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش. إ طيٍ٣ْ حُوٞحػي 
حُ٘لٞ٣ش ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٫٣وط٠ رخٛظٔخّ ًز٤َ. إ حُوخػيس 
ـٞ١ ٍٝى ك٢ حُلٞحٍ حٌُ١ ٣ظْ َٗكٜخ ٖٓ ه٬ٍ طَط٤ذ ُ
٣يٍٓٚ حُطخُذ. ُٝوي ُٞ كع أٗٚ ٣ليع اؿلخٍ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ 
ح٧ك٤خٕ ُزؼٞ حُوٞحػي ح٧ٓخٓ٤ش، ك٤غ ُْ طَى رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ 
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ٝٓ٘طو٢ ك٢ حُلٞحٍ، ًٔخ ُٞ كع حُظؼٔق أك٤خٗخ ك٢ 
حُظؼز٤َحص حُظ٢ ٣٘ظَٔ ػِ٤ٜخ حُلٞحٍ كظ٠ ٣ظْ اىهخٍ 
ٌُي ك٢ طيٍ٣ْ حُظَحً٤ذ ًحص حُوٞحػي حَُٔحى َٗكٜخ. ً
حُؼوخكش، ك٤غ طُٞ٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٓٞحهق حُل٤خس حُؼخى٣ش 
حٛظٔخٜٓخ ىٕٝ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حٌَُ٘ حَُحه٢ ُِؼوخكش أ١ ح٧ىد 
ٝحُلٖ ٝحُٔٞٓ٤و٠ ( ١ؼ٤ٔش: طؼِ٤ْ حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ 
 ).      9891: 531-331ٓ٘خٛـٚ ٝأٓخُ٤زٚ:
 طرٚمح انمراءج -4
٣َؿغ حُظلٌ٤َ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش اُ٠ ػيى ٖٓ 
حُٔظوٜٜ٤ٖ ك٢ طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ حَُرغ ح٧ٍٝ ٖٓ 
 htiw laugniliBحُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ، اً َٗ٘ ٓخ ٣وَ ٝٓض ًظخرٚ 
 . gneB ot ecnerefeR laicepS
ُٝوي حٗظَ٘ص ك٢ ظَٝف ًخٕ ٓلٍٞ حُؼَٔ ك٤ٜخ طوي٣ْ 
ٍّ ٖٓ ريح٣ش طؼِٔٚ حُٔخىس حُٔطزٞػش ك٢ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش ىح
ٌُٜٙ حُِـش ىٕٝ ٓلخُٝش ُظَؿٔظٜخ. ٝػِ٤ٜخ إٔ ٣وَأ كظ٠ 
 شٖٓ حٌُٖٔٔ ا٣ـخُ أْٛ ٓ٬ٓق ١َ٣و ٣لَٜ ػِ٠ حُٔؼ٘٠.
 حُوَحءس ك٤ٔخ ٣ِ٢:
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طزيأ ٌٛٙ حُطَ٣وش ػخىس رلظَس ٣ظيٍد حُط٬د ك٤ٜخ  )1
ػِ٠ رؼٞ حُٜٔخٍحص حُٜٞط٤ش. ك٤ٔظٔؼٕٞ ُزؼٞ حُـَٔ 
ح٧ٛٞحص ٝحُـَٔ. كظ٠ ٣ؤُلٞح حُزٔ٤طش. ٝ٣٘طوٕٞ رؼٞ 
حُ٘ظخّ حُٜٞط٢. حٗط٬هخ ٖٓ ٓزيأ ٓئىحٙ، إٔ حٍُٜٞس حُظ٢ 
٣ٌٜٞٗخ حَُٔء ػٖ حُ٘ظخّ حُٜٞط٢ ُِـش ٓٞف طْٜٔ ك٢ ط٘ٔ٤ش 
 ٜٓخٍطٚ ك٢ ح٫طٜخٍ رَُٓٞٛخ ػِ٠ حُٜللش حُٔطزٞػش.
رؼي إٔ ٣ظيٍد حُطخُذ ػِ٠ ٗطن ؿَٔ ٓؼ٤٘ش.  )2
ط٘ٔ٤ش رؼٞ ٜٓخٍحص ٣وَإٛخ ك٢ ٗٚ. ٝ٣ؼَٔ حُٔيٍّ ػِ٠ 
 حُوَحءس حُٜخٓظش ػ٘ي حُط٬د.
رؼي ًُي ٣وَأ حُط٬د ٌٛح حُ٘ٚ هَحءس ؿَٜ٣ش  )3
 ٓظزٞػش رؤٓجِش كٍٞ حُ٘ٚ ُِظؤًي ٖٓ كٜٔٚ.
ط٘ؤْ حُوَحءس ٖٓ رؼي ًُي اُ٠ ٗٞػ٤ٖ: هَحءس ٌٓؼلش 
ٝٓٞٓؼش، ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٛيكٚ ٌَُٝ اؿَحءطٚ. كخُوَحءس حٌُٔؼلش 
َ ٝطٜيف اُ٠ ط٘ٔ٤ش حُٜٔخٍحص طؤهٌ ٌٓخٜٗخ ر٤ٖ ؿيٍحٕ حُلٜ
ح٧ٓخٓ٤ش ُِوَحءس ٝٓخ طلظخؿٚ ٌٛٙ حُٜٔخٍحص ٖٓ ػَٝس ُلظ٤ش 
ٝٓؼَكش رخُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش. ٝك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُوَحءس ط٘ٔ٠ 
ٜٓخٍحص كْٜ حُٔوَٝء ػ٘ي حُيحٍّ طلض اَٗحف حُٔؼِْ ك٢ 
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حُلَٜ. ك٤َحهذ طويٓٚ ٝ٣وق ػِ٠ حُٜؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٜٚ 
 .ٝ٣ٔخػيٙ ػِ٠ طٌُ٤ِٜخ
أٓخ رخُ٘ٔزش ُِوَحءس حُٔٞٓؼش كظظْ هخٍؽ حُلَٜ.  - أ
ٛل٤ق إٔ حُٔؼِْ ٣ٞؿٚ حُط٬د ُٜخ ٝ٣ليى ُْٜ ٓخ 
٣وَإٝٗٚ ػْ ٣٘خهْٜ٘ ك٤ٚ. ا٫ إٔ حُؼزت ح٧ًزَ ٣وغ 
 ػِ٠ حُط٬د أٗلْٜٔ.
ٝأه٤َح ٣ْٜٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُوَحءس حُٔٞٓؼش ك٢  - د
َٝٛ حُطخُذ رخُظَحع حُؼَر٢ ٝك٢ هَحءس ًظز٘خ 
ػْ ٣ِىحى كٜٔٚ ُِؼوخكش حُؼَر٤ش ٝطوي٣َٙ ٝك٘ٞٗ٘خ ٖٝٓ 
 ُٜخ.
ٝك٢ ٟٞء حُٔ٬ٓق حُٔخروش ُطَ٣وش حُوَحءس ٣ٌٖٔ 
 طٔـ٤َ حُٔ٬كظخص حُظخُ٤ش:
ُ٤ْ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ؿي٣ي ًؼ٤َ. إ أٓخٓ٤ش  )1
حُؼَٔ ك٢ رؼٞ ١َم حُظيٍ٣ْ ح٧هَٟ طٞظق ك٢ ٌٛٙ 
حُطَ٣وش. ُٝؼِ٠ طًَ٤ِٛخ ػِ٠ ٜٓخٍس حُوَحءس ٛٞ أػطخٛخ 
 وظِق رٜخ ػٖ ؿ٤َٛخ.ٌٜٗش ط
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٫طَكٞ ٌٛٙ حُطَ٣وش حٓظؼٔخٍ حُِـش حُٞٓ٤طش أٝ  )2
حُظَؿٔش ٖٓ ُـش اُ٠ أهَٟ. ٌٝٛح، ًٔخ هِ٘خ ك٢ حُ٘وطش ح٧ٍٝ، 
 ٓؤهًٞ ٖٓ حُطَ٣وش حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش.
طظزغ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش هطٞحص ٗز٤ٜش اُ٠ كيٓخ  )3
 رٔخ ٣ظزغ ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش ح٧ُٝ٠. كظيٍ٣ْ حُوَحءس ك٢ رَٗخٓؾ
طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش هخٛش ك٢ حُٔٔظٞ٣خص حُٔظويٓش 
 ٣٘زٚ طؼِ٤ْ حُوَحءس ك٢ رَحٓؾ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش أٍٝ.
٣٘ٔذ ٌُٜٙ حُطَ٣وش حُل٠َ ك٢ ٟٝغ ٟٞحر٢  )4
ُظوي٣ْ حُٔخىس حُظؼِ٤ٔ٤ش. كِ٤ٔض ًَ ًِٔش ٝ٫ أ١ ؿِٔش رخُظ٢ 
ص ٝػيى طـي ٌٓخٗخ ك٢ حُيٍّ. ٖٓ ٛ٘خ ريأ ٟز٢ حُٔلَىح
 طٌَحٍٛخ ٝظَٜ حٓظويحّ هٞحثْ حُٔلَىحص ك٢ ٓؼَ ٌٛح ح٧َٓ.
ط٘٘ؤ ٌٛٙ حُطَ٣وش حٓظـخرش حُظـ٤٤َحص ك٢ حُٔلخٛ٤ْ  )5
حُِـٞ٣ش، أٝ ٗظَ٣خص ػِْ حُ٘لْ. ٝاٗٔخ ظَٜص حُلخؿش اُ٤ٜخ 
ٖٓ ٓ٘طِن ػِٔ٢. اً ًخٗض كخؿش حُيحٍٓ٤ٖ ُظؼِْ حُوَحءس 
ُٜٔخٍحص. ٌُٛح رخُِـش حُؼخٗ٤ش أٗي ك٢ كخؿظْٜ ُـ٤َٛخ ٖٓ ح
ًخٕ ٖٓ ٓ٘طِن ٓخ ٣ٌَ ٝٓض ُِظلٌ٤َ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش. 
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حُطَ٣وش إً حٓظ٘يص اُ٠ أٓخّ ٗلؼ٢ ػِٔ٢ ُٝ٤ْ ػِ٠ 
 أٓخّ كِٔل٢ ٗظَ١.
هيٓض ٌٛٙ حُطَ٣وش ُٔ٤يحٕ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼخٗ٤ش  )6
طـَرش ٍحثيس ٖٓ ك٤غ آٌخٗ٤ش اػيحى رَحٓؾ ُظؼِ٤ْ ٌٛٙ حُِـش 
 ٛ٘خ طؼِ٤ْ حُوَحءس.حٗط٬هخ ٖٓ أؿَحٝ هخٛش، ٝٛ٢ 
٣٘ٔذ ٌُٜٙ حُطَ٣وش أ٣٠خ حُل٠َ ك٢ حُظلٌ٤َ ك٢  )7
ٓـٔٞػش ًظذ ُِوَحءس ح٩ٟخك٤ش. ٝحُظ٢ طز٘٢ ػِ٠ أٓخّ 
رظيٍؽ ٣زيأ رٔخ كِٜٚ حُطخُذ ك٢ حُلَٜ ٓ٘ٔ٤خ رؼي ًُي 
ٍٛ٤يٙ ٝٓوخٓخ ُٚ ٓخىس ٓطزٞػش ٣ٔظٔظغ رٜخ رويٍ ٓخ ٣ؼَ١ 
 رٜخ ُـظٚ.
حُظويّ ػ٘ي ح٩ٗٔخٕ حُوَحءس ح٥ٕ ٓطِذ ٖٓ ٓطخُذ  )8
حُٔؼخَٛ. كخُٔطخرغ طوَؽ ًَ ٣ّٞ آ٫ف إ ُْ ٣ٌٖ ٓ٬٣٤ٖ 
حُٔطزٞػخص. ٝاً ُْ ٣ٌٖ حُلَى ِٓٝىح رخُويٍس ػِ٠ حُوَحءس 
طوِق ػٖ ًٍذ حُل٠خٍس. ٝ١َ٣وش حُوَحءس ر٬ ٍ٣ذ ططَم 
ٌٛح حُزخد، اً ط٤َٔ ُِطخُذ آٌخٗ٤ش ح٫طٜخٍ رخُٔٞحى 
 ءس.حُٔطزٞػش ك٤ٖ طِٝىٙ رٜٔخٍحص حُوَح
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طْٜٔ ٌٛٙ حُطَ٣وش ك٢ ط٘ٔ٤ش ح٩كٔخّ رخُظويّ  )9
حٌُحط٢. اً ٣ظَى ٌَُ ١خُذ حُلن ك٢ هَحءس ٓٞحى حُوَحءس 
حُٔٞٓؼش. ك٢ حُٞهض حٌُ١ ٣َ٣ي، ٝرخٌُٔ٤ش حُظ٢ ٣ويٍ ػِ٤ٜخ. ػْ 
٣ظيٍد ػِ٠ طوٞ٣ْ ٗلٔٚ ر٘لٔٚ. ًٝٔخ ٗؼِْ كبٕ حُظيٍد ػِ٠ 
 حَُحٖٛ.حُظوٞ٣ْ حٌُحط٢ أَٓ ٣لظخؿٚ ًَ ٓظؼِْ ك٢ ػَٜٗخ 
ٓغ ًَ ٓخ ٓزن، كٌِٜٙ حُطَ٣وش ٓؼخُذ. ٜٓ٘خ إٔ  )21
حػظزخٍ حُوَحءس حُٜٔخٍس ح٧ٓخٓ٤ش حُظ٢ ٣يٍٝ كُٜٞخ طؼِ٤ْ حُِـش 
حُؼَر٤ش ًِـش حُؼخٗ٤ش هي ٣ؤط٢ رؼٌْ ٓخ ٣َؿ٢ ٜٓ٘خ، ػ٘ي ٓخ 
٣ٌٕٞ حُيحٍّ ٗلٔٚ ٓلظوَح اُ٠ ٜٓخٍحص حُوَحءس ك٢ ُـظٚ 
ُٝ٠ ط٘ظوَ ريٍٝٛخ ػ٘ي ح٧ُٝ٠. إ ٛؼٞرخص حُوَحءس رخُِـش ح٧
 حُوَحءس رخُِـش حُؼخٗ٤ش.
ٟخف اُ٠ ٌٛح إٔ ٓٞحى حُوَحءس حُٔٞٓؼش طٔظِِّ  -)11
ٖٓ حٌُلخءس ك٢ ح٩ػيحى ٓخ ٣٠ٖٔ ُٜخ طلو٤ن ٛيكٜخ، ٓٞحء ٖٓ 
ك٤غ حهظزخٍ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ طْٜ حُيحٍٓ٤ٖ، أٝ ٖٓ ك٤غ 
ٟز٢ حُٔلَىحص حُظ٢ طل٘ي رٜخ حُٜ٘ٞٙ، أٝ ٖٓ ك٤غ 
 ظَحً٤ذ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ؿٞحٗذ.حُظلٌْ ك٢ حُ
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ٝحُوٍٞ ٗلٔٚ ٣ٜيم ػِ٠ حُطَف ح٥هَ ٖٓ  )21
حُو٠٤ش. كوي ٣لٌْ حُٔئُق هٞحػي حُظؤ ُ٤ق ٟٝز٢ حُٔلَىحص، 
ٝحُٔ٤طَس ػِ٠ حُظَحً٤ذ. ك٬ ٣ِ٣ي أريح ػِ٠ ٓخ ىٍٓٚ 
حُطخُذ ك٢ حُوَحءس حٌُٔؼلش، ٝ٣وَأ حُطخُذ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص 
ك٬ ٣ـي ٛؼٞرش ك٤ٜخ. ٝ٫ ٣ـي طلي٣يس ُٚ ٝ٣ٔ٤َ ح٧َٓ ٜٓ٬  
ػِ٠ كي طؼز٤َ  noisserpmi eslaf٠ ُي٣ٚ حٗطزخع ُحثق كظ٠ ٣٘ٔ
ُٝ٤ـخ ٝ٣وَُ رؤٗٚ َٓطلغ حُٔٔظٟٞ ٖٓ ك٤غ ٜٓخٍطٚ ك٢ 
حُوَحءس. اٗ٘خ ٗ٘ي ك٢ إٔ ًَ ىحٍّ رخُٔٔظٟٞ ح٫رظيحث٢ هخىٍ 
 ػِ٠ إٔ ٣ظَٜ رُٜٔٞش ٝ٣َٔ رٌظذ حُوَحءس ح٩ٟخك٤ش.
ٝٓلٍٞ حُوٍٞ ٛ٘خ إٔ حُطخُذ هي ٣ـي حُٔخىس ٛؼزش 
رخ٩كزخ١. ٝهي ٣ـيٛخ ِٜٓش ك٤٘ؼَ رخُـٍَٝ، ًٝ٬ ك٤٘ؼَ 
 ح٧َٓ٣ٖ حٗطزخع ُحثق ػٖ ٓٔظٞحٙ حُِـٞ١.
إ حُلـش حُظ٢ ٣ٔظ٘ي اُ٤ٜخ إٔ أٜٗخٍ ١َ٣وش حُوَحءس  - أ
ٛ٢ أٜٗخ أٗلغ ١َ٣وش ُظِ٣ي حُطخُذ ٓخ ٣ِِٓٚ ٖٓ 
ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش حُؼخٗ٤ش. ٝك٢ رَٗخٓؾ ٓليٝى حُِٖٓ. 
رؼي ًُي ك٢  ؿٜ٘خ طِٔلٚ رٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘طِن رٚ
 ك٤خطٚ ػ٘يٓخ ٣ظَى ٌٛح حُزَٗخٓؾ هٜ٤َ حُِٖٓ.
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ٝأه٤َح، كبًح ًخٗض ١َ٣وش حُوَحءس هي ٗـلض ك٢ كظَس  - د
ٓخ رؼي طوَ٣َ ًُٞٔخٕ حٌُ١ أَٗٗخ اُ٤ٚ، ٝك٢ َٓكِش 
ٓخ هزَ حُلَد حُؼِٔ٤ش حُؼخٗ٤ش. كبٕ حُطَ٣وش ٗلٜٔخ هي 
ٝؿٜض اُ٤ٜخ ٜٓخّ  حُ٘وي. ٝريأ حُـَٝف ػٜ٘خ ٣٘ظَ٘ 
ؤص حُلخؿش اُ٠ ح٫طٜخٍ حُ٘لٞ١ رخُ٘خ١و٤ٖ رؼي إٔ ٗ٘
رِـخص أهَٟ. ٝرؼي إٔ طِح٣ي حٛظٔخّ حُ٘خّ ك٢ رِي 
ًخُٞ٫رخص حُٔظليس رظؼِْ ٜٓخٍط٢ ح٫ٓظٔخع ٝحٌُ٬ّ 
ُظلو٤ن ح٫طٜخٍ حُلؼَ رخُ٘خّ ُٝ٤ْ ٓـَى هَحءس 
طَحػْٜ ( ١ؼ٤ٔش: طؼِ٤ْ حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ 
 ).               9891: 931-631ٓ٘خٛـٜخ ٝأٓخُ٤زٜخ: 
 انطرٚمح انًؼرفٛح  -5
طظَى روٜٞٙ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ػيس حُٜٔطِلخص، 
ٜٓ٘خ: حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش، ٜٓ٘خ حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ 
حُِـٞ٣ش. ٝ٣ظَؿٜٔخحُزؼٞ ر٘ظَ٣ش حُلْٜ ٝكَ حَُُٓٞ حُِـٞ٣ش 
 ٜٓ٘خ حُٔيهَ حُٔؼَك٢ ُظٌٞ٣ٖ حُؼخىحص. 
ظَ٣ش ك٢ ٓ٘ظٜق حُٔ٤جخص ُٝوي ريأ حُظلٌ٤َ ك٢ ٌٛٙ حُ٘
ًَى كؼَ ح٧َٓ٣ٖ: أُٜٝٔخ حُ٘وي ٗي٣ي حٌُ١ ٝؿٚ ُِطَ٣وش 
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حُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش. ٝػخٗ٤ٜٔخ ٓخحٓظـي ٖٓ ىٍحٓخص ُـٞ٣ش 
هخٛش ك٢ كخٍ حُ٘لٞ حُظلٞ٣َ حُظُٞ٤ي١ ٖٝٓ ىٍحٓخص ٗلٔ٤ش 
 هخٛش ك٢ ٓـخٍ ػِْ حُ٘لْ حُٔؼَك٢. ُٝوي حٓظؼَٝ ًخٍٍٝ
 egaugnaL nredoMك٢ ىٍحٓش ٓٞٓؼش ُٚ َٗ٘ص ك٢ ٓـِش
 ػْ ٛيٍص ك٢ ًظخد كخُيٓخٕ  5691ٓ٘ش  )JLM( lanruoJ
طوٍٞ إ ًخٍٍٝ حٓظؼَٝ ك٢  gnihcaeT egaugnaL ni sdnarT
ىٍحٓظٚ طِي آٜخٓخص ٗظَ٣خص ػِْ حُ٘لْ ٝحُزلغ حُظَرٞ١ 
ك٢ ٓـخٍ طؼِ٤ْ حُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش. ٝهيّ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش كٌَس 
ِٓوٜخ ا٣خٛخ ك٢ ػزخٍس حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ. 
ُإىحٛخ: أٗٚ رٔـَى إٔ طظٞكَ ُيٟ حُطخُذ ىٍؿش ٖٓ حُٔ٤طَس 
حُٞحػ٤ش ػِ٠ طَحً٤ذ ُـش ٓخ، كٔٞف ط٘ٔٞ ُي٣ٚ آٌخٗخص 
حٓظؼٔخُٜخ رُٜٔٞش ٝ٣َٔ ك٢ ٓٞحهق ًحص ٓؼ٘٠. ٝ٣ؼ٘٢ ٌٛح 
 رزٔخ١ش  إٔ حُظؼِْ ٣ٜ٤َ حًظٔخرخ.
ُٝوي هخٍٕ ًخٍٍٝ ر٤ٖ ٓزخىة حُطَ٣وش حُٔٔؼ٤ش 
ش، ٝٓزخىة حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش، ٝر٤ٖ ٍٜٗٞ ٌٛٙ حُ٘لٞ٣
حُ٘ظَ٣ش ُؼِٔ٤ش طؼِْ حُِـش. ك٢ هُٞٚ "إ طؼِْ حُِـش اٗٔخ ٛٞ 
حُؼِٔ٤ش حٌُٛ٘٤ش حُٞحػ٤ش ٫ًظٔخد حُويٍس ػِ٠ حُٔ٤طَس ػِ٠ 
ح٧ٗٔخ١ حُٜٞط٤ش ٝحُ٘لٞ٣ش ٝحُٔؼـٔ٤ش ُِـش حُؼخٗ٤ش. ًُٝي ٖٓ 
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ؼَك٤خ ه٬ٍ ىٍحٓش ٝطوِ٤َ ٌٛٙ ح٧ٗٔخ١ رٞٛلٜخ ٓلظٟٞ ٓ
 ).221(ًخٍٍٝ: 
ٖٝٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٞؿِ أْٛ ٓ٬ٓق حُطَ٣وش حُٔؼَك٤ش 
 ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش ك٤ٔخ ٣ِ٢:
طلَٙ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ػِ٠ طؼَ٣ق حُطخُذ رخُ٘طخّ  )1
حُٜٞط٢ ٝحُ٘لٞ١ ٝحَُٜك٢ ٝحُي٫٫ص حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش 
ش ػخٗ٤ش. كخ٧ٓخّ ح٧ٍٝ ُظٌٔ٤ٖ حُطخُذ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُِـ
حُؼَر٤ش ٛٞ إٔ ٣ٔ٤طَ رٞػ٢ ػِ٠ ٗظخٜٓخ ٓظلٜٔخ ُٚ 
 ٓٔظٞػ٤خ ُلوخثوٚ.
٣زيأ حُيٍّ رَ٘ف حُوخػيس ػْ َٟد أٓؼِش ػِ٤ٜخ.  )2
أ١ طظزغ حُظَ٣وش ح٫ٓظ٘زخ١٤ش ك٢ طؼِ٤ْ حُِـش. ٝحُٜيف ٖٓ ٌٛٙ 
 ح٧ٓؼِش طيٍ٣ذ حُطخُذ ػِ٠ ططز٤ن حُوخػيس رٌَ٘ ٝحع.
أهَٟ ٣ظزغ ٌٛٙ حُظيٍ٣زخص أٝؿٚ ٗ٘خ١ ُـٞ١  )3
طلض آْ حٌُلخ٣ش ح٫طٜخُ٤ش. ُٖٓ حُٔؼَٝف إٔ ٌٛٙ 
حُٜٔطِق ٣ٔظويّ ك٢ ٓـخٍ حُ٘ظَ٣ش حُظلٞ٣ِ٤ش ح٫رظٌخٍ٣ش. 
ا٫ أٗٚ ك٢ حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ ك٤ؼظزَ َٓحىكخ 
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ٌُِٔش ١٬هش. ٌٛٙ ح٧ٗ٘طش طويّ ك٢ ٓٞحهق ًحص ٓؼ٘٠. 
 .ٝط٘ظَٔ ػِ٠ كٞحٍحص ٝأُؼخد ُـٞ٣ش ُٝؼذ حُيٍٝ ٝؿ٤َٛخ
طٔظويّ حُِـش حُٞٓ٤طش رخُطزغ ٌٓ٘ حُلٜش ح٧ُٝ٠.  )4
اً ٣ظْ ػٖ ١َ٣وٜخ َٗف حُوخػيس ٝطٟٞ٤ق أرؼخى حُ٘ظخّ 
 حُِـٞ١ ُِؼَر٤ش رخػظزخٍٙ ؿي٣يح ػِ٠ حُيحٍٓ٤ٖ.
ُ٤ْ حُٜيف ٖٓ طيٍ٣ْ حُوٞحػي كَٜ حُٔٞحهق  )5
حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٔ رٜخ حُطخُذ ٖٝٓ ػْ طيٍ٣زٚ ػِ٤ٜخ. كٌٜح 
. حُٜيف ٛٞ طيٍ٣ذ حُطخُذ ػِ٠ أَٓ ٫٣ٌٖٔ كيٝػٚ
ح٫ٓظويحّ حُٞحػ٢ ُِوخػيس ك٢ ٓٞحهق ؿي٣يس ٣ٜؼذ حُظ٘زئ 
رٜخ ٝ٣ظؼٌٍ كَٜٛخ. ح٧َٓ ٣٘زٚ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ػِٔ٤خص 
 كٔخر٤ش.
ٖٓ ك٤غ حُلٞحٍ، ٫طؼِٖ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ٍأ٣خ ٓطِوخ  )6
ر٘ؤٗٚ. ُٝ٤ْ ؿِءح أٓخٓ٤خ ٖٓ أؿَحء حُيٍّ ك٤ٜخ. ا٫ أٗٚ هي 
حُزيء ك٢ ح٧ٗ٘طش حُِـٞ٣ش حُظ٢ طؼوذ ٣ٌٕٞ ُٚ ىٍٝ ػ٘ي 
 حُظَٔ٣٘خص.
ػِ٠ حُٔؼِْ ط٘ٔ٤ش حُويٍحص حٌُٛ٘٤ش ػ٘ي حُط٬د  )7
ك٢ ٓـخٍ طؼِْ حُِـش. ػِ٤ٚ إٔ ٣يٍرٚ ػِ٠ أْٓ ح٫ٓظ٘ظخؽ، 
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ٝهٞحػي ح٫ٓظوَحء، ٝٓـ٬ص حُظطز٤ن، ٝٓزخىة حُظؼٔ٤ْ. ًُٝي 
رخُطزغ ٖٓ ه٬ٍ َٗف ٓلَٜ ُِوٞحػي. ٝطلٔ٤َ ُٜخ كظ٠ 
ًٖٛ حُطخُذ. إ حُظؼِْ حُٞحػ٢ ُوٞحػي حُِـش َٗ١  طظ٠ق ك٢
 أٓخٓ٢ ُٔٔخٍٓظٜخ. ٝحُلْٜ ٫ري إٔ ٣ٔزن ح٫ٓظويحّ.  
٣ٔخػي حُٔؼِْ حُطخُذ ػِ٠ طٌٞ٣ٖ أًزَ هيٍ ٖٓ  )8
حُظيحػ٤خص حَُٔطزطش رٌَ ظخَٛس ُـٞ٣ش ٣ظؼِٜٔخ. ٓٞحء أًخٗض 
ٓٔؼ٤ش، أٝ رَٜ٣ش، أٝ كًَ٤ش. ُ٤٠ٖٔ رٌُي ؿٞىس حُظؼِْ 
ِ٠ ح٫كظلخظزٚ ٝك٢ ًَ ٌٛٙ حُٔٞحهق ٣وّٞ حُٔؼِْ ٝحُويٍس ػ
 ربرَحُ حُٔ٬ٓق ح٧ٓخٓ٤ش ٌَُ ٓخ ٣ظؼِٜٔخُيحٍّ.
َٔ طؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٟٞء ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ٣ )9
٣و٢ ٝحكي ٣زيأ رخُلْٜ حُٞحػ٢، ٝ٣٘ظٜ٢ رخُٔٔخٍٓش ٝريٍحٓش 
 حُظَحً٤ذ ٓـَىس ُ٤َحٛخ رؼي ًُي ٓٔظؼِٔش ك٢ ٓ٤خم.
رخُطزغ ػِ٠ اػيحى حُٔٞحى حُظؼِ٤ٔ٤ش. ٣٘ؼٌْ ٌٛح  )21
كخٌُظخد حُٔئُق كٔذ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ٣ٔ٤َ ػِ٠ حُٜٔ٘ؾ 
ح٫ٓظ٘زخ١٢ (أٝح٫ٓظ٘ظخؿ٢ أٝ حُو٤خّ). ك٤زيأ رؼَٝ 
 حُظَحً٤ذ ٝحُي٫٫ص ٝحُٞظخثق ػْ حُظيٍ٣زخص ػْ حُوَحءس.
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ٝحُوطش طٔ٤َ ك٢ هطٞحص ٓليىس طزيأ رؼَٝ  )11
ٗ٘طش ُـٞ٣ش ططز٤و٤ش. ًَ ٓخىس ؿي٣يس ٝطَٔ٣٘خص ػِ٤ٜخ. ػْ رؤ
ٜٓخٍحص طؼِْ ك٢ ٝهض ٝحكي. ٣زيأ حُٔؼِْ إً رؼَٝ حُٔخىس 
حَُٔحى طؼِ٤ٜٔخ ُِيحٍّ. ػْ حُظؼَٝ ُٔٞهق حطٜخٍ ٣ٔظؼخٕ 
ك٤ٚ رخٍُٜٞس. ٝ٣طزن حُيحٍّ ٓخ طؼِٔٚ ٖٓ ه٬ٍ ٓٞحى 
 طؼِ٤ٔ٤ش هَحث٤ش ٝحٓظٔخػ٤ش ٛٔٔض ٌُٜح حُـَٝ. 
حُٔؼَك٤ش ٣ٌٖٔ ٝك٢ ٟٞء حُٔ٬ٓق حُٔخروش ُِطَ٣وش 
 طٔـ٤َ حُٔ٬كظخص حُظخُ٤ش:
طُٞ٢ حُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ حُٜٞط٤ش  - أ
حٛظٔخٓخ ُظؼِ٤ْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ح٧ٍرغ ك٢ ٝهض 
ٝحكي، ٝٛ٢ رٌُي طٜخُق ً٬ ٖٓ ١َ٣وظ٢ حُ٘لٞ 
ٝحُظَؿٔش، ٝحُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش، حُِظ٤ٖ طُٞ٤خٕ حٛظٔخٓخ 
 رٜٔخٍحص ُـٞ٣ش ػِ٠ كٔخد أهَٟ.
ٔ٤طَس ػِ٠ ٗظخّ حُِـش َٗ١خ ُٔٔخٍٓظٜخ. طؼظزَ حُ - د
ٝٗظخٓخُِـش ٛ٘خ ٫٣ؼ٘٢ حُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش كو٢، ٝاٗٔخ 
٣َ٘ٔ ٗظخٜٓخ حُٜٞط٢، ٝهٞحػيٛخ حُ٘لٞ٣ش، ٝأٗٔخ١ 
ٓلَىحطٜخ، ٝحُظؤً٤ي ػِ٠ ٍَٟٝس ٌٛٙ حُٔ٤طَس 
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٣ٔظِِّ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ ٓيه٬ص حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش 
٢ إٔ ٣ظٞكَ ػ٘ي طيٍ٣ْ ُـش ػخٗ٤ش. اٜٗخ ٓيه٬ص ٣٘زـ
ك٤ٜخ ػَٜ٘ حُلْٜ. ٌٝٛح ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ٔخػي حُلَى 
ػِ٠ حُظٞظ٤ق ح٧ٓؼَ ٌُلخءس هيٍطٚ حُؼوِ٤ش ك٢ طؼِْ 
 حُِـش.
٣٠ٖٔ ُ٘خ ٌٛح ح٧َٓ إٔ طٌٕٞ ٓٔخٍٓش حُلَى ُِـش  - ص
ٓٔخٍٓش ٝحػ٤ش. ُٝ٤ٔض طٌَحٍح آُ٤خ ُظيٍ٣زخص ٗٔط٤ش. 
ٌٛح ٖٝٓ ٗؤٕ حُٔٔخٍٓش حُٞحػ٤ش ُِـش طوِ٤َ حكظٔخ٫ص 
طؤ اً طظٌٕٞ ُيٟ حُطخُذ ٜٓلخس، إ ؿخُ حُو
حٓظويحّ ٌٛح حُظ٘ز٤ٚ، طَٔ ٖٓ ه٬ُٜخ أٗٔخ١ حُِـش هزَ 
 إٔ طٜيٍ ػِ٠ ُٔخٗٚ.
طٔظ٘ي ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش اُ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘طِوخص  - ع
 حُٔ٘ـؼش ػِ٠ طؼِْ حُِـش. 
طِٝى ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش حُط٬د ربٌٓخٗخص اىحٍس حُلٞحٍ،  - ؽ
. إ ىػٞس ٝإ ًخٗض طؼظززَٙ أٓخٓخ ك٢ هطش حُيٍّ
ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ُٔٔخٍٓش أٗ٘طش ُـٞ٣ش ٓوظِلش، رؼٞ 
ػَٝ حُ٘ٚ ٝحُظَٔ٣٘خص، طٔظٜيف طِٝ٣ي حُطخُذ 
 رخٌُلخ٣ش ح٫طٜخُ٤ش.
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حٗطِوض ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش ك٢ ٗويٛخ ُِطَ٣وش حُٔٔؼ٤ش  - ف
حُ٘لٞ٣ش ٖٓ ٗظخثؾ ىٍحٓخص كي٣ؼش ك٢ ٓـخٍ حُِـٞ٣خص 
 ٝك٢ ٓـخٍ ػِْ حُ٘لْ حُٔؼَك٢.
ك٢ اُوخء حُ٠ٞء ػ٠ ٗظخثؾ  ُٝوي أٜٓٔض ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش
ٌٛٙ حُـَحٓخص ٓز٤٘ش ططز٤وخطٜخ حُظَرٞ٣ش. ُٝوي ؿ٤َ ٌٛٙ ر٬ 
ٍ٣ذ ٖٓ ٝؿٜش حُ٘ظَ ُو٠٤ش طؼِْ حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝطؼِ٤ٜٔخ ك٢ 
حُٔظ٤٘خص. ٝكٍٞ ٓـ٬ص ح٫ٛظٔخّ اُ٠ ؿٞحٗذ ُْ طِظلض اُ٤ٜخ 
حُطَم ح٧هَٟ. ُوي حٓظطخع ًخٍٍٝ طٞظ٤ق ٗظخثؾ حُيٍحٓخص 
ٔ٤ش طٞظ٤لخ ؿ٤يح ٝأهخّ ٗٞػخ ٖٓ حًَُٔذ حُِـٞ٣ش ٝحُ٘ل
حُـي٣يُ٘ظَ٣ظ٤ٖ ٛ٘خ: ٗظَ٣ش طٌٞ٣ٖ حُؼخىحص ٝحُ٘ظَ٣ش 
حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ حُِـٞ٣ش. رَ ُوي أٜٓٔض ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش 
ك٢ ارَحُ رؼٞ ؿٞحٗذ أٝ حُٔ٬ٓق حُو٤ٔش ك٢ ًَ ٖٓ 
 ١َ٣وظ٢ حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش ٝحُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش.
ظَ٣ش أٜٗخ ُ٤ٔض ط٘ٔذ ُٝ٤ـخ ٝ٣لَُ ٌُٜٙ حُ٘ )1
١َ٣وش ٓظٌخِٓش ٖٓ ١َم طؼِ٤ْ حُِـخص حُؼخٗ٤ش. ٝهي ػَٟ٘خ 
ك٢ كَٜ ٓخرن طٍٜٞٛخ ٌُٜٙ حُو٠٤ش. ًٔخ إٔ ٛ٘خى هزَحء 
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آهَ٣ٖ ٫٣َٕٝ ؿي٣يح ك٢ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش، ٟٓٞ أٜٗخ أػخىص 
 حُظٞحُٕ ر٤ٖ رؼٞ أٌٗخٍ طؼِْ حُِـش.
طِِّ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش رخُٜٔ٘ؾ حُظوِ٤ي١ حُٔز٘٢ ػِ٠  )2
ح٫ٓظ٘ظخؽ ك٢ طؼِْ حُِـش. ٌٝٛح حُٜٔ٘ؾ ٗلٔٚ هي ٝحؿٜظٚ 
حٗظوخىحص ًؼ٤َس، ٝهي ػخٍٟظٚ حُطَ٣وش حُٔزخَٗس حُظ٢ طٔظ٘ي 
اُ٠ ح٫ٓظوَحء. ٌُُٝي ط٘زٚ ُٝ٤ـخ ٝ٣لَُ ٌٛح ح٧َٓ رؤٗٚ 
ٓظَٜ ك٢ أكي ١َك٤ٚ حٓظ٘ظخؽ ٝك٢ ح٥هَ حٓظوَحء، ٝ٣ٌٖٔ 
  طٟٞ٤ق ٌٛح ح٧َٓ رخَُْٓ حُظخُ٢:
                                              evitcuded                                               evitcudnI    
 x___________________X
 (١َ٣وش حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش)    َ٣وش حُٔزخَٗس)               (حُط
ٝحُ٘ظَ٣ش حُٔؼَك٤ش ُظؼِْ حَُُٓٞ حُِـٞ٣ش طوق ٓغ 
 أكي ١َك٢ حُٔظَٜ.١َ٣وش حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش ػ٘ي 
إ حُٔزخُـش ك٢ حُـٞحٗذ حُؼوِ٤ش ُظؼِْ حُِـش،   )1
ٍَٟٝٝس حُٔ٤طَس حُٞحػ٤ش ػِ٠ ٗظخٜٓخ حُٜٞط٢ 
ٝحُ٘لٞ١ ٝحُي٫ُ٢ ٣ـؼَ ٜٓٔش حُٔؼِْ اُ٠ كي ٓخ 
 ٛؼزش.
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اً ٣ٔظِِّ ٌٛح إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼِْ ٗلٔٚ ػِ٠ هيٍ ًز٤َ  ) 2
ٖٓ ح٩ُٔخّ رٌٜح حُ٘ظخّ ٝحُويٍس ػِ٠ َٗكٚ رِـش 
 حُط٬د، ٝهي ٫٣ٌٕٞ ٓـ٤يح ُٜخ.
ًٔخ إٔ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حُوٞحػي حُِـٞ٣ش ٍَٟٝٝس  - أ
حٓظ٤ؼخرٜخ هي ٣وَِ ٖٓ حُ٘ظَس اُ٠ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش 
ح٧هَٟ. ٝ٣٠ؼق ٖٓ حُظًَ٤ِػِ٤ٜخ هخٛش ٜٓخٍحص 
ح٫طٜخٍ حُلؼِ٢. إ ح٫ٛظٔخّ رٌَ٘ حُوخػيس 
ٍَٟٝٝس حٓظ٤ؼخرٜخ هي ٣ٌٕٞ ػِ٠ كٔخد طٔؼَ 
ز٢ رخُٔٞهق ح٫طٜخُ٢. ٌٝٛٙ حُٔؼخٗ٢ حُٔؼخٗ٢ حَُٔط
ٛ٢ ٓخ ٣طَأ ػِ٠ ًٖٛ حُٔظٌِْ ك٤ٖ ٣ََٓ ٍٓخُظٚ 
 ٝك٢ ًٖٛ حُٔخٓغ ك٤ٖ ٣ٔظوزِٜخ.
ٝأه٤َح كبٕ حُٔؼِْ ك٢ ٌٛٙ حُ٘ظَ٣ش هي ٫٣ٞؿٚ حٗظزخٛٚ  - د
ُِؼخىحص حُٞظ٤لش حُٔطِٞرش ُظلو٤ن ح٫طٜخٍ. ٝ٫ 
٣ِظلض اُ٠ حُـٞحٗذ ؿ٤َ حُِلظ٤ش (أٝ ٓخ ٣ٔٔ٢ رخُِـش 
حُٔئػَس ػِ٠ ٓٞهق  )scitsiugnilarap( ز٤شحُـخٗ
ح٫طٜخٍ ( ١ؼ٤ٔش: طؼِ٤ْ حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ 
 ).9891: 441-931ٓ٘خٛـٚ ٝأٓخُ٤زٚ: 
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 انطرٚمح انتٕنٛفٛح -6
ٗظ٤ـش ُٔخ ٝؿٚ ُِطَم حُٔخروش ٖٓ حٗظلخىحص ظَٜص 
رؼٞ ح٫ٗظـخٛخص حُظ٠ طٔؼ٠ اُ٠ ٛ٤خؿش ١َم أهَٟ 
ٌٛٙ  حُٔخروش ٝٓخػض طٔٔ٤شطؼظٔي ػِ٠ ٓٔ٤ِحص حُطَم 
حُطَم رخُطَ٣وش حُظُٞ٤ل٤ش. ُٝوي ػَكض حُطَ٣وش حُظُٞ٤ل٤ش أٝ 
ح٩ٗظوخث٤ش رؤٜٗخ ١َ٣وش حُٔؼِْ حُوخٛش حُظ٠ ٣ٔظل٤ي ك٤ٜخ ٖٓ ًَ 
ػ٘خَٛ حُطَم ح٧هَٟ حُظ٠ ٣٘ؼَ أٜٗخ كؼخُش، ٌٝٛٙ 
حُطَ٣وش ػخىس ٓخ طظـ٤َ ٓغ ًَ كَٜ ًَٝ ٜٓخٍس ٝٓغ ُ٣خىس 
ٜٝٓخٍطٚ. ٝ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ إٔ ٣طِن ػِ٤ٜخ أ١ حْٓ  هزَس حُٔؼِْ
 .٣٘خء
ُٝوي أىٟ ظٍٜٞح كٌَس ح٫ٗظوخء أٝ حُظُٞ٤ق ك٢ ١َم 
حُظيٍ٣ْ اُ٠ ظٍٜٞ رؼٞ حُطَم حُظ٠ طليىص ٓؼخُٜٔخ 
ٝحطَ٘ص حٓظويحٜٓخ ًطَم طُٞ٤ل٤ش ٝٓ٘ؼَٝ ٛ٘خ ُطَ٣وظ٤ٖ 
 طُٞ٤ل٤ظ٤ٖ ٛٔخ : حُطَ٣وش حُٔلٜ٤ش حٌُٔؼلش، ٝحُطَ٣وش حُٞظ٤ل٤ش.
 َ٣وش حُ٘لٜ٤ش حٌُٔؼلشحُط )1
ٌٝٛٙ حُطَ٣وش ٛ٢ اكيٟ حُطَم حُظ٢ حٓظلخىص ٖٓ 
لٞ١ ٓغ ٘حُػ٘خَٛ حُطَم ح٧هَٟ، ٝطؤهٌ رخُٔيهَ 
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حٓظويحّ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ حُوَحءس ٝحٌُظخرش رؼي إٔ ٣ظٌٕٞ ُيٟ 
أٓخّ ػخرض ٖٓ ػخىحص حُلي٣غ حُِٔ٤ٔش، ك٤غ طًَِ  حُط٬د
، ٝاػيحى ػِ٠ حُ٘طن حُِٔ٤ْ ٝطيٍ٣ذ ح٧ًٕ، ٝاػٔخٍ حُللع
حُيٍّٝ رٌَ٘ ٓلٌْ، ُٝوي ٟٝؼض ٌٛٙ حُطَ٣وشٌُِ٣ٖ 
٣و٠ٕٞ ٓخػخص ١ٞ٣ِش ك٢ كلع ٝطَى٣ي حُـَٔ رخُِـش حُظ٢ 
٣ظؼِٜٔٞٗخ. ٝأك٤خٗخ ٓخ ٣و٠٠ حُطخُذ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٓخ ر٤ٖ 
ػٔخٗ٠ ٓخػخص ٝػَ٘ ٓخػخص ٣ٞٓ٤خ ك٢ ىٍحٓش حُِـش، 
ٝطلَٙ ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ اػطخء كظَحص طيٍ٣ز٤ش طلض 
 أكي أر٘خء حُِـش حُٔظؼِٔش. آَحف
ٝرخٓظويحّ ٌٛٙ حُطَ٣وش ٣ـي حُط٬د أٗلْٜٔ ٌٓ٘ 
ح٧ٓخّ ح٧ُٝ٠ ُِيٍحٓش هخىٍ٣ٖ ػِ٠ حُظؼز٤َ ػٖ أٗلْٜٔ ك٢ 
ػزخٍحص ِٓ٤ٔش، ُٝ٤ْ ك٢ ًِٔخص ٓلٌٌش ؿ٤َ ٓظَحرطش، ًٔخ 
أْٜٗ ٣ـيٕٝ رخ٫ٟخكش اُ٠ ًُي إٔ هيٍطْٜ ػِ٠ حُوَحءس ط٘ٔٞ 
ويحّ ٌٛٙ حُطَ٣وش ُٔيس ػ٬ػش ًز٤َ رل٤غ ٝؿي حٕ حٓظرٌَ٘ 
ٍٜٗٞ ٣ٌٖٔ حُط٬د ٖٓ هَحءس حُِـش حُـي٣يس رُٜٔٞش، 
ٝ٣ٔخػي ٌٛٙ حُطَ٣وش ػِ٠ حٍُٞٛٞ اُ٠ ط٘خثؾ ١٤زش ك٢ 
حٓظَٔحٍ حُطخُذ ُٞهض ١ٞ٣َ ك٢ ػِٔ٤ش حُظؼِْ، ٝٓطخُزظٚ 
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ٍ ؿٜي ًز٤َ ١ٞحٍ حُٞهض حُٔوٜٚ ٖٓ أؿَ حُٔ٤طَس 1رذ
 ػِ٠ حُِـش ح٧ؿ٘ز٤ش.
  حُٞظ٤ل٤شحُطَ٣وش  )2
حُٔؼِْ حُ٘خؿق ٛٞ حٌُ١ ٣وظخٍ ١َ٣وظٚ ك٢ ٟٞء 
ح٧ٛيحف حُظ٢ طَ٣ي طلو٤وٜخ ٓغ ١٬رٚ. ٝك٢ طؼِْ حُِـش 
ح٧ؿ٘ز٤ش ٫٣وَؽ حُٜيف ػٖ ٍؿزش حُط٬د ك٢ طؼِْ ح٫طٜخٍ 
رِـش أهَٟ. ٝك٢ كْٜ ػوخكخص أهَٟ ُظزخىٍ حُٔ٘خكغ ر٤ٖ 
ح٧ؿ٘ز٤ش ٣٘زـ٠ إٔ حُؼوخكخص حُٔوظِلش، أ١ إٔ طؼِ٤ْ ٝطؼِْ حُِـش 
٣ٌٕٞ ظ٤ل٤خ ٣لون حُويٍس ػِ٠ ح٫طٜخٍ رِـش أهَٟ ٝ٣لون 
 كْٜ حُؼوخكخص ٝطزخىٍ حُٔ٘خكغ.
ُٝظلو٤ن ٌٛٙ حُٞظ٤لش ٣ٜزق ٖٓ حُ٠ٍَٝ١ حٓظويحّ 
١َ٣وش طـٔغ ًَ ٓخ ٣ٌٖٔ ح٫ٓظلخىس ٓ٘ٚ ٖٓ ػ٘خَٛ حٌَُم 
ح٧هَٟ رٌَ٘ ٣لون طيٍ٣ذ حٌُ٬د ػِ٠ ح٫ٓظويحّ حُٞظ٤و٢ 
٣وش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طـٔغ ر٤ٖ ػيس ٓيحهَ ٝ١َم ُِـش، ٝحُطَ
ٛ٢ حُظ٠ ٗٔٔ٤ٜخ " ١َ٣وش حُٔيهَ حُٞظ٤و٢" ك٤غ طًَِ 
 ػِ٠ ؿؼَ حُِـش ًحص ٝظ٤لش ك٢ ك٤خس حُيحٍٓ٤ٖ.
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ٝطًَِ ٌٛٙ حُطَ٣وشػِ٠ ػِٔ٤ش طَحر٢ ح٧كٌخٍ ٝٗٔٞٛخ 
رل٤غ طٜزق ػَٝس حُٔلَىحص ٝحُوٞحػي (حُظَحً٤ذ) ٝٓخثَ 
ُ٤ٔض ٛيكخ ك٢ كي ًحطٜخ، ٝ٣٘زـ٠ كو٢ ٩طوخٕ حٓظويحّ حُِـش، ٝ
إٔ ٣ظؼِْ حٌُ٬د ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش حٓظويحّ حٌُِٔخص 
 ٝحُظَحً٤ذ حُـي٣يس ًٔخ طؼِٔٞٛخ.
ٝطزيأ ٌٛٙ حُطَ٣وش رخٓظويحّ حُٔؼِْ حُِـش حُٔؼِٔش ك٢ 
ً٬ٓٚ، ٝرظيٍ٣ذ حُط٬د ٓزخَٗس ػِ٠ إٔ ٣ـ٤زٞح رخُِـش 
ِ٠ حُـي٣يس ك٢ ًِٔخص ٝؿَٔ رٔ٤طش، ٝػِ٠ حُٔؼِْ إٔ ٣ظل
رخُٜزَ ك٢ حُزيح٣ش، ٧ٕ طويّ حُط٬د ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٓ٤زيٝح 
رط٤جخ، ا٫ أْٜٗ رؼي أٓخر٤غ هِ٤ِش ٓ٤ظويٕٓٞ رٌَ٘ ٣لٞم 
حُطَم ح٧هَٟ، ًُٝي ٧ٕ ًَ ٓلَىس ؿي٣يس طيهَ ك٢ 
كٜ٤ِظْٜ طو٠غ ُ٬ٓظويحّ ُٝظٞظ٤ق ٖٝٓ ػْ ط٠َ كؼخُش 
 ٗ٘٤طش.
ُوي ٍطزض أؿَحٝ حُظيٍ٣ْ ك٢ ٌٛٙ حُطَ٣وش ١زوخ 
 ٧ٛٔ٤ظٜخ ك٤ٔخ ٣ِ٢:
حُـَٝ ح٧ٍٝ ٛٞ كْٜ حُِـش رٌَ٘ ػخّ ٖٓ ه٬ٍ  - أ
ٍٛٞطٜخ حُٔظٌِٔش، ٖٝٓ ػْ كخُٔيهَ ُظلو٤ن ٌٛح 
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حُلْٜ ٫ ٣ظْ ا٫ ٖٓ ه٬ٍ ح٧ًٕ، أ١ ٖٓ ه٬ٍ 
حُطَ٣وش حُٔٔؼ٤ش حُ٘لٞ٣ش ًُٝي ٧ٕ حُوطٞس ح٧ُٝ٠ 
ُ٨ًٕ ٛ٢ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ حُلْٜ حَُٔ٣غ ُِـش  ٔزش٘رخُ
 حُٔظليػش.
حُؼخٗ٢ ٛٞ حُظليع رٟٞٞف ًخف ٖٓ أؿَ  حُـَٝ - د
ح٫ٗظَحى ك٢ حُٔلخىػخص حُ٤ٞٓ٤ش حُؼخى٣ش، ٝطلو٤ن 
ٌٛح حُـَٝ ٝٛٞ ػِٔ٤ش حٌُ٬ّ طظْ رخٓظويحّ ُِٔخٕ، 
ٝٛ٘خ ٣وّٞ حُط٬د رخٓظويحّ أُٔ٘ظْٜ ك٢ طَى٣ي 
حٌُِٔخص هِق حُٔؼِْ، ٝ٣وظخؽ حُِٔخٕ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 
ؽ ح٧ٛٞحص حُِٔ٤ٔش  اُ٠ طيٍ٣ذ ػِ٠ اهَح
 ٝحُٜل٤لش هزَ إٔ ٣َٟ حُظ٬ٓ٤ٌ حٌُِٔخص ٌٓظٞرش.
حُـَٝ حُؼخُغ ٛٞ هَحءس حُٔٞحى حُظ٠ طؼظٔي ػِ٠  - ص
حُٔلَىحص حُظ٠ ٓزن طؼِٜٔخ، ٝطلو٤ن ٌٛح حُـَٝ 
ٝٛٞ ػِٔ٤ش حُوَحءس ٣ظْ  ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٤ٖ، ك٤وّٞ 
ٛخٓظش ػ٘ي ٓخ ٣َٜٝٗخ حُط٬د روَحءس حٌُِٔش هَحءس 
ك٢ ٌٛٙ حُلخحُش ٌٓظٞرش ػِ٠ حُٔزٍٞس، ٝطلظخؽ حُؼ٤ٖ 
 اُ٠ طيٍ٣ذ ٓ٘ظْ ػِ٠ ػِٔ٤ش حُظؼَف.
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حُـَٝ حَُحرغ ٛٞ طلٜ٤َ ٓؼِٞٓخص ٝظ٤لش،  - ع
ٝٓ٤طَس طخٓش ػِ٠ حُٔلَىحص ح٧ٓخّ ٝٓؼَكش ًخِٓش 
رؤْٛ أٗٔخ١ حُظَحً٤ذ حُِـٞ٣ش حُظ٠ طٔظويّ ك٢ حٌُظخرش. 
ٝحُٔيهَ ُظلو٤ن ٌٛح حُـَٝ ٝٛٞ حٓظويحّ حُِـش 
يٍ٣زخص حُٔ٘ظٔش حٓظويحٓخ ٝظ٤ل٤خ رظْ ٖٓ ه٬ٍ حُظ
ٝحًَُِٔس. اً ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظؼِْ حُط٬د ًَ حُٔلَىحص 
حٗ٘٘٤طش كظ٠ طٔخػيْٛ ػِ٠ هَحءس ٝكْٜ حُٔٞحى 
حُٔ٘خٓزش ُلخؿظْٜ ٝٓ٤ُْٜٞ، ًٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظؼِْ 
حُط٬د أ٣ظخ ًظخد حُِـش ػٖ ١َ٣ن طٌِ٤لْٜ ربػيحى 
ٝحؿزخص طظَٜ رظًَ٤ذ حُِـش ٝاػطخثْٜ ِِٓٔش ٖٓ 
 .هطغ ح٩ٓ٬ء
حُٔيهَ حُٞظ٤ل٢ طٔظط٤غ إٔ طوخرَ ىٍٝس  ٣وش١َإ 
 ,noitalumits(حُظؼِْ ٝٛ٢ حُ٪ػخٍس ٝحَُر٢ ٝحُظٔؼَ ٝح٫ٓظؼيس 
ك٤ويّ حُٔؼِْ ًِٔش  )sllacerdna noitalumissa ,noitaicossa
ؿي٣يس، رؼي ًِٔش ؿي٣يس طؤهٌ ىٍٝس حُظؼِْ ١َ٣وٜخ ُظلو٤ن 
ريأ ىٍٓٚ حُٔؼَكش حُٞ١٤لش، ُٝ٘ؤهٌ ٌُُي ٓؼ٬: ٛذ إٔ حُٔؼِْ 
هَ٣طش" كبٗٚ ٓ٤٘طن رخٌُِٔش ٓوَٝٗش ٣ي٫ُظٜخ رظوي٣ْ ًِٔش "
ٝٛ٢ حُوَ٣طش حُٔؼِوش ك٢ حُلَٜ، ٝٛ٘خ ٓ٤َٟ حُط٬د 
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، حُوَ٣طش، ٝك٢ ٗلْ حُٞهض حٌُ١ ٣ٔٔؼٕٞ ك٤ٚ حٜٓٔخ
ك٤ٌٕٞٗٞ أٍٝ طٍٜٞ ُْٜ ٓلّٜٞ ػ٘ي ٓخ ٣َرطٕٞ ر٤ٖ 
حُوَ٣طش ٗلٜٔخ ٓغ ٛٞص ًِٔش "هَ٣طش"، ٝ٣طِذ حُٔيٍّ 
حُط٬د ٌُِٔش "هَ٣طش"، ػْ ًظخرظٜخ ػِ٠ حُٔزٍٞس طٌَحٍ 
 ُ٤َحٛخ حُط٬د.
ٝٛ٘خ طظلَى ىٍٝس حُظؼِْ كو٤وش ٗلٞ طٞظ٤ق 
حُٔؼِٞٓخص ُ٤ْ كو٢ رلٜٜٔخ، ٌُٖٝ أ٣٠خ رخٓظويحٜٓخ 
حٓظويحٓخ ٛل٤لخ ٝىه٤وخ، ٝحٓظؼٔخُٜخ ك٢ ك٤خطْٜ حُ٘وٜ٤ش، 
رؼٞ ح٧ٗ٘طش ٝأٓخُ٤ذ حَُٔحؿؼش طظلَى ىٍٝس ٝرخٓظويحّ 
 ٗلٞ ح٫ًظٔخٍ.حُظؼِْ 
ٝ٣٘زـ٢ ػِ٠ حُٔؼِْ ك٤٘جٌ إٔ ٣ظـ٘ذ حُظَؿٔش ك٢ ٌٛٙ 
حُطَ٣وش، ٧ٕ حُظَؿٔش طوٟٞ ٍٝحر٢ ػ٬كخص حُِـش ح٧ّ أًؼَ 
ٖٓ طوٞ٣ش ػ٬هخص حُِـٞ٣ش حُـي٣يس، ٝػِ٠ ًُي طٔ٘غ حُيحٍّ 
ٖٓ حُظلٌزَ ك٢ حُِـش حُـي٣يس، ٝ٫ ٣ٔظط٤غ أٟ ىحٍّ إٔ 
لْٜ رخُِـش حُـي٣يس ٣َٜ َٓكِش ح٫ٗط٬م ك٢ حُلي٣غ أٝ حُ
١خُٔخ أٗٚ ٣ٔظويّ حُظَؿٔش ٓٞحء رٌَ٘ ؿَٜ١ أٝ ٟٔ٘٢ 
 ٛخٓض. 
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ٝٗويّ ُِٔؼِْ رؼٞ حُظٞؿ٤ٜخص حُظ٠ هي طٔخػيٙ ك٢ 
 ٓ٘غ طٌٞ٣ٖ ٌٛٙ حُؼخىس:
ػِ٠ حُٔؼِْ إٔ ٣وظخٍ ٓلَىحص ك٤ش ك٢ كيٝى ٓٔظٟٞ  - أ
 حُط٬د.
ػِ٠ حُٔؼِْ إٔ ٣ويّ ىٍٓٚ ٗلٞ٣خ ٝػِ٠ أؿِحء، ٝإٔ  - د
ي٣يس ٖٓ ك٬ٍ كخٓش ػِ٠ ح٧هَ ٣ويّ حٌُِٔخص حُـ
، ٝإٔ ٣لَٙ ػِ٠ إٔ طٌٕٞ ًَ ًخُٔٔغ ٝحَُإ٣ش
 حٌُظذ حُٔـِوش أػ٘خء طوي٣ْ حُيٍّ.
ػِ٤ٚ إٔ ٣ويّ حُيٍّ رٌَ٘ ٗ٤ن ُٓظَحر٢ ٝرل٤غ  - ص
٣ظوٖ حُظ٬ٓ٤ٌ حُـِء ح٧ٍٝ رٌَ٘ ؿ٤ي هزَ ح٫ٗظوخٍ 
 اُ٠ حُؼخٗ٠.
ػِ٤ٚ إٔ ٣ويّ ًَ ًِٔش ؿي٣يس َٓطز٢ رٞٓ٤ِش طٟٞق  - ع
ٝٓؼ٘خٛخ رل٤غ ٣ٔظط٤غ حُط٬د كْٜ ٓؼ٘٠ ى٫ُظٜخ 
 حٌُِٔش ىٕٝ طَؿٔش.
ٝػِ٤ٚ إٔ ٣ظؤًي ٖٓ كْٜ حُط٬د ٌُِِٔش هزَ ح٫ٗظوخٍ  - ؽ
 ـي٣يسحٌُِٔش حُاُ٠ 
ػِ٤ٚ إٔ ٣َحػ٠ طٔخٓخ حُطَ٣وش حُل٘٤ش حُِٔ٤ٔش ك٢  - ف
 .(19-68:(حُ٘خهش ٝ١ؼ٤ٔش حٓظويحّ ح٧ٓجِش
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 نثانثاانثاب 
 ٔسائم انتؼهٛى انهغح انؼرتٛح
 المقدمة
٣ٔظط٤غ ٓؼِْ حُِـش ٝهخٛش ك٢ ٓـخٍ طيٍ٣ْ حُِـخص 
ح٫ؿ٘ز٤ش إٔ ٣ٔظل٤ي ٖٓ ًؼ٤َ ٖٓ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔؼَٝكش 
 ٓؼَ:
 ح٫ك٬ّ -          حُوزَحص حُٔزخَٗس  - أ
 حُزَحٓؾ حُظِ٤لِ٣ٕٞ -          حُزَحٓؾ ح٫ًحػ٤ش  -د
 حُظٔـ٤٬ص حُٜٞط٤ش -  ح٫ٓطٞحٗخص            - ص
 حَُؿ٬ص - حُظٔؼ٤ِ٤خص                 - ع
 حَُّٓٞ - حٍُٜٞ                        - ؽ
 حُٔزٍٞس - حٌُظخد حُٔيٍٓ٢             - ف
 حُِٞكخص حُٞرَ٣ش - حُِٞكخص ح٫هزخٍ٣ش           - م
 حُِٜٔوخص - ى
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ًَٝ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ٣ٌٖٔ ُٔؼِْ حُِـش حٓظويحٜٓخ، 
ٝهخٛش ك٢ ٓـخٍ طيٍ٣ْ حُِـخص حُوٞٓ٤ش ٝح٫ؿ٘ز٤ش، ٝحٕ 
 ٣لون حُٔؼِْ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ٛـخف طيٍ٣ْ حُِـش.     
٣ٌٖٔ ُٔؼِْ حُِـش حُؼَر٤ش إٔ ٣وظخٍ ٖٓ حُٞٓخثَ 
ٓخ ٣٘خٓذ حُٔخىس حُيٍحٓ٤ش حُظ٠ حُظؼِ٤ٔ٤ش حٌُؼ٤َس ٝحٓظؼيىس 
حًٕ، حُٞٓخثَ  هق حُظؼِ٤ٔ٠ حٌُ١ ٣ٞؿي ك٤ٚ.٣يٍٜٓخ ٝحُٔٞ
 .ش ححُؼَر٤ش ًِـش أُٝ٠ ُٝـش ػخٗ٤شحُظؼِ٤ٔ٤ش ٝطيٍ٣ْ ح٧ٓ
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 انفصم الأٔل
 ٔسائم تؼهٛى انهغح
ٖٓ ٝٓؼظْ ٌٛٙ حُٞٓخثَ طٔظويّ رظلخٝص ك٢ ًؼ٤َ 
حُٔيحٍّ حُلخُ٤ش، ح٫ حٕ ٛ٘خى حُزؼٞ ٖٓ حُٞٓخثَ 
ٓـخٍ حُظيٍ٣ْ ٝح٫ٓخُ٤ذ حُٔٔظليع ٝحُظ٠ طٔظويّ ك٢ 
حُِـخص، ٝحط٠ ٓ٘ؼَٝ حُزؼٞ ٓ٘ٚ ًٔوظزَحص حُِـخص، 
 ْ، ٝحُلخٓزخص ح٫ٌُظَٝٗ٤ش ٝحُظؼِ٤ٝحُظِ٤لِ٣ٕٞ، ٝحَُحى٣ٞ
حُزَٓؾ، ٝٛ٢ ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُٝ٤ْ حُلَٜ، حً حٕ حٌُؼ٤َ 
٣ٔظويّ ك٢  -حُظوِ٤ي٣ش ٜٓ٘خ ٝحُٔظٍٞ –ٖٓ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش 
طؼِ٤ْ حُِـخص ٝٓؼَٝف ٝٓظٞحكَ ُيٟ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔيحٍّ 
 ٝحُٔؼخٛي حُظؼِ٤ٔ٤ش ًخُظ٠ أٗ٤َ حُ٤ٜخ ك٢ ٓيهَ ٌٛح حُلَٜ.
 يختثراخ انهغاخ -1
٤ْ حُِـخص ٝهخٛش حُـش ح٫ؿ٘ز٤ش، ٝٛ٢ هخػخس ٓؼيس ُظؼِ
٤غ ٣ـِْ حُيحٍٕٓٞ ك٢ ٓوٍٜٞحص ٛـ٤َس ٣لَٜ رؼ٠ٜخ ك
ػٖ رؼٞ ؿيٍحٕ ٓخٗؼش ُِ٠ٟٞخء، رل٤غ ٫٣ٔٔغ حُيحٍّ 
ٓخ ٣٘طن رٚ حُـخُْ رـٞحٍٙ. ٌٝٛٙ حٌُ٤ل٤ش طٔٔق حُيحٍّ 
رخُظيٍ٣ذ ػِ٠ حُظليع رخُِـش حُظ٠ ٣ظؼِٜٔخ، ىٕٝ حُػخؽ 
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ح٥هَ٣ٖ كٞٗٚ، ٝٗظ٤ـش ُزخه٠ حُيٍٓ٤ٖ أٝ حُػخؿٚ ٛٞ ٖٓ 
 ًُي حٌٓخٗ٤ش حُظيٍ٣ذ ُـٔ٤غ حُيحٍٓ٤ٖ ك٢ ٝهض ٝحكي.
ٝهي ٣طِن ػِ٠ ٓوظزَحص حُِـخص طـخُٝح ٓؼَٔ 
حُِـخص، ٌُٖٝ طٔٔ٤ش حُظ٠ أهَطٜخ حُٔـخٓغ حُِـٞ٣ش ك٢ حُؼخُْ 
حُؼَر٠ ٛ٢: ٓوظزَحص حُِـخص. ٝهي حٗظَ٘ص حٓظويحّ 
٤َ ٖٓ ٓوظزَحص حُِِـخص ٌٓ٘ أٝحهَ ح٫ٍرؼ٤٘خص ك٢ حٌُؼ
حُظيٍ٣ذ ٝحُـخٓؼخص، ًٝخٕ ٫ٓظويحٜٓخ  حُٔيحٍّ َٝٓحًِ
 أػَ ًز٤َ ك٤ظؼِ٤ْ َٓ٣غ ٝكؼخٍ ُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش.
ٝك٢ ريح٣ش ح٫ٓظويحّ ظَٜص رؼي ًُي حُظٔـ٤٬ص 
 droceR dna sdroceR( ٝحُٔٔـ٬ص حُٜٞط٤ش ٝأؿِٜس ط٘ـ٤ِٜخ
   )sdroceR epaT dna sepaT ,sreyalP
ػْ حٓظويٓض ٓٔخػخص هخٛش ػِ٠ ح٫ًٕ ُ٬ٓظٔخع 
ٝٓؼظْ ٓوظزَحص حُِـخص حُلي٣ؼش طٔظويّ  )senohpraE(
ح٫ؿِٜس حُٔ٘خٍ حُ٤ٜخ، ك٤غ طؼزض ٌٛٙ ح٫ؿِٜس، ٝ٫ ط٘ظوَ 
 ي٣ٔش.ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٔوظزَحص حُو
ٝك٠ حًؼَ حُٔوظزَحص طٞؿي ؿَف ٛـ٤َس ُ٬ٓظٔخع 
رلٞحؿِ طؼٍِ حُٜٞص،  ٓلُٜٞش ػٖ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ
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ٝ٣وظِق ػيى ٌٛٙ حُـَف رخهظ٬ف ٓؼش حُٔوظزَ. ٝك٢ ًَ 
ؿَكش ٛـ٤َس ٓ٘٠يس ٓؼزض ػِ٤ٜخ ؿٜخُ طٔـ٤َ ٝٓ٤ٌَٝكٕٞ 
ٝٓٔخػش ح٫ًٕ. ٝطظَٜ ؿٔ٤غ حُـَف ك٢ حُٔؼَٔ رٌٔظذ 
ٓؼِْ حُِـش، ًٔخ حٜٗخ طظَٜ رزؼ٠ٜخ حُزؼٞ رظٞٛ٤٬ص 
 ًَٜرخث٤ش ٝحُِ٤ٌظَٝٗ٤ش.
أىهِض ططٍٞحص ٝطلٔ٤٘خص ٝك٢ حُٔ٘ٞحص ح٫ه٤َس 
ك٢ ٓوظزَحص حُِـخص، روٜي حطخكش حُلَٛش ح٫ك٠َ ُِظٔـ٤َ 
ٝح٫ٓظٔخع ٝح٫طٜخٍ ىحهَ ٌٛٙ حُٔوزَحص. ٝطٌِلش حٗ٘خء ٌٛٙ 
حُٔوظزَحص طوظِق رخهظ٬ف حُظـٜ٤ِحص حُٔٞؿٞىس رخُٔوظزَ 
 ٝٗٞػ٤ش ٝػيى ح٫ؿِٜس حُٔٔظويٓش.
 ٓٞٛلخص ٓوظزَ حُِـش )1
ٗلظخؽ حُ٠ حٌٓخٗ٤ش طِٝ٣يٙ ك٢ طـٜ٤ِ ٓوظزَ حُِـش 
رخُٔؼيحص حُظ٠ طلون أًزَ حٓظلخىس ٌٓٔ٘ش، ػٖ ١َ٣ن طلو٤ن 
 ٓخ ٣ؤط٠:
حٓظٔخع حُيحٍّ ُيٍّٝ ًٗٔٞؿ٤ش ٓٔـِش ٝٓؼيس  - أ
 ُ٬ٓظويحّ
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ه٤خّ حُيحٍّ رظٔـ٤َ حٓظـخرش ٝٓوخٍٗظٜخ رخُظٔـ٤٬ص  - د
 حُظ٠ ٓزن ح٫ٓظٔخع حُ٤ٜخ.
ه٤خّ حُٔؼِْ رخ٫َٗحف ػِ٠ حُيحٍٓ٤ٖ، ٝح٫ٗظوخٍ  - ص
ُٜٔٞش ٖٓ كَى حُ٠ أهَ ػٖ ١َ٣ن ىحثَس آُ٤ش ر
حُ٤ٌظَٝٗ٤ش ٗ٘ظْ ح٫ٓظٔخع حُ٠ ٗطن ًَ كَى 
 ٝطٜل٤ق أهطخثٚ.
طٌٔ٤ٖ حُٔؼِْ ٖٓ حػيحى ٓٞحى طؼِ٤ٔ٤ش طٌٕٞ ٍَٟٝ٣ش  - ع
ك٢ ٟٞء ٓٞحهق حُظؼِ٤ْ حُظ٠ ٣ٞحؿٜٜخ، ٝحٕ ٣ؼَٔ 
 ػِ٠ حٓظويحٜٓخ ٓغ حُزَحٓؾ حُـخِٛس حُٔؼيس ٖٓ هزَ.
ٛخُق ُظٌٔ٤٘ٚ ٖٓ ح٫ٓظلخىس إٔ ٣ظٞحكَ حُيحٍّ ٌٓخٕ  - ؽ
ك٢ ؿٞ ٣ظْٔ رخُٜيٝء ٝرؼ٤ي ػٖ حٌُخِٓش ٖٓ حُيٍّ 
   ٜٓخىٍ طؼظ٤ض ح٫ٗظزخٙ ٝحُظًَ٤ِ ٝحُظلٌ٤َ.
 ح٫ْٓ حُظَرٞ٣ش ٝحُِـٞ٣ش ٫ٓظويحّ حُٔوزَ: )2
طؤْ ح٫ْٓ حُظ٠ ٣ٔظ٘ي حُ٤ٜخ ٓوظزَ حُِـش حُ٠ حٓخّ 
 ). 9791ٗظَٟ ٝأهَٟ ػِٔ٠ (حُوخٓٔ٠ 
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ظزَ إٔ حُِـش ٓـٔٞػش ػخىحص كخ٫ٓخّ حُ٘ظَٟ ٣ؼ
. ٌُٜٝح ٛٞط٤ش ٝٛ٢ طٌظٔذ ػٖ ١َ٣ن حُٔلخًخس ٝحُظٌَحٍ
 كخٕ طؼِ٤ْ حُِـش ٣وظخؽ حُ٠:
 طوي٣ْ حُٔخىس حُظؼِ٤ْ - أ
ه٤خّ حُٔظؼِْ رخُظيٍ٣ذ حُظيٍ٣ـ٠ ػِ٠ حُٔخىس حُِـٞ٣ش  - د
 كظ٠ ٣ٌظٔذ ػخىس حٓظؼٔخُٜخ.
ٝٓوظزَ حُِـش ٣ٞكَ حُـٞ حُٔ٘خٓذ ُظٌٞ٣ٖ حُؼخىحس 
كٜٞ ٣ويّ حُٔخىس حُِـٞ٣ش ٖٓ ٗخك٤ش، ٝ٣ٞكَ حُٞهض حُِـٞ٣ش، 
حُ٬ُّ ُِظيٍ٣ذ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ حًرؤٌٓخٕ حُيحٍٓ٤ٖ ؿٔ٤ؼخ 
حُظيٍ٣ذ ه٬ٍ ٓخػش حُيٍّ رؤًِٜٔخ، ىٕٝ إٔ ٣ئػَ حكيْٛ 
 ػِ٠ ح٥هَ.
ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ ٣ئًي ػِْ حُِـش حُ٘لْ أٛٔ٤ش طؼخهذ 
لٟٞ " حُٜٔخٍحص ح٫ٍرغ حُٔؼَٝكش ( ح٫ٓظٔخع، حُظؼز٤َ حُ٘
حٌُ٬ّ"، حُوَحءس، حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ "حٌُظخرش") ػ٘ي طؼِ٤ْ 
حُِـخص. ٝٛ٘خى هٜخثٚ ؿٔٔ٤ش ٝٗلٔ٤ش ُِزيء رخ٫ٓظٔخع 
أٝ٫ ػْ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ حٌُ٬ّ هطٞس طخُ٤ش، ٖٝٓ ٌٛٙ 
 حُوٜخثٚ:
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حٕ طيٍ٣ذ ح٫ًٕ ػِ٠ ٓٔخع حُِـش ٣َٜٔ حٌُ٬ّ.  - أ
كخُ٘طن حُٜل٤ق ٣ؼظٔي ػِ٠ ٓٔخع ح٫ٛٞحص ريهش 
ٔ٤٤ِ ر٤ٖ ٌٛٙ ح٫ٛٞحص ٝه٤خّ حُيحٍٓ٤ٖ رظٌٞ٣ٖ ٝحُظ
 ٍٛٞس ٫ٛٞحص طِي حُِـش ك٢ ًٛ٘ٚ.
حٕ حُظًَ٤ِ ػِ٠ ٜٓخٍس ٝحكيس ك٢ ٝهض ٝحكي ٣َٜٔ  - د
ػِٔ٤ش حُظؼِْ، ًُٝي ػٖ ١َ٣ن طول٤ق حُؼذء ػٖ 
ًخَٛ حُيحٍّ، ٝطوٜ٤ٚ حُٔٞحى حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝحُٞٓخثَ 
حُظٟٞ٤ل٤ش ُويٓش حٛيحف طِي حُٜٔخٍس كو٢، ٓؼخٍ 
حَُٜٔ ػِ٠ حُيحٍّ ح٫ٓظٔخع كو٢، ٖٓ إٔ  ًُي ٖٓ
 ٣ٔظٔغ ٝ٣ظٌِْ ٝ٣ٌظذ ك٢ إٓ ٝحكي.
حًح١ِز٘خ ٖٓ حُيحٍّ إٔ ٣ظٌِْ هزَ طٞك٤َ ح٫ٓظٔخع  - ص
حٌُخك٠، كخٕ حكظٔخٍ ٝهٞػٚ ك٢ حُوطؤ ٣ٌٕٞ ًز٤َح، 
، ٝطويٓٚ ك٢ ػِٔٚ ًٔخ حٕ ػوظٚ ك٢ ٗلٔٚ طٌٕٞ ٟؼ٤لش
رطت، ػِ٠ ك٤ٖ أٗٚ حًح ٓزن ح٫ٓظٔخػؼِٔ٤ش حُظٌِْ، 
كخٕ حكظٔخٍ طٌِْ حُيحٍّ رٌَ٘ ٛل٤ق ٣ٌٕٞ ًز٤َح، 
ٌٝٛح ٣ئىٟ حُ٠ ٍٓٞم ح٫ُلخٝ حُٜل٤لش ك٢ ًٖٛ 
 حُيحٍّ.
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إٔ ه٤خى حُيحٍّ رخ٫ٓظٔخع ؿ٤َ حُٔيٍد حُ٠ طِلظٚ  - ع
حُوخ١ت أٝ حُ٠ حهطخء حُيحٍٓ٤ٖ ح٥هَ٣ٖ، هي ٣ئىٟ 
حُ٠ ط٘ٞ٣ٖ حُيحٍّ ٝػـِٙ ػٖ طٔ٤٤ِ ح٫ٛٞحص 
 حُٜل٤لش.
يحٍّ ػِ٠ حُظيٍ٣ذ ػِ٠ ٣ٔخػي ٓوظزَ حُِـش حُ - ؽ
ح٫ٓظٔخع حُـ٤ي حُٞحػ٠، ػٖ ١َ٣ن طٌَحٍ ح٫ٓظٔخع 
حُ٠ حُِلظش ُؼيى ٖٓ حَُٔحص، ٝ٣ٌٕٞ حُيحٍّ ك٢ 
حُٔوظزَ رؼ٤يح ػٖ ٓٔخع ٓخ ٣ظِلظش حُيحٍٕٓٞ 
 ح٥هَٕٝ ك٬ طئػَ حهطخإْٛ ػِ٠ ٛلش حُظِلع.
رخُ٘ٔزش ُ٬ٓخّ حُؼِٔ٠، كخٗٚ ٣وّٞ ػِ٠ ٓخ ٣ؼَف 
ٓؾ، ٝحُظ٠ طٔٔغ رٌَ ىحٍّ إٔ ٣ؼَٔ رطَ٣وش حُظؼِْ حُٔزَ
. كخُيحٍّ ك٢ ٓوظزَ حُِـش كٔذ هيٍحطٚ َٝٓػش طؼِٔٚ
٣ٜـ٠ حُ٠ حُيحٍّ حُٔٔـَ ػِ٠ حَُ٘٣٢ ػيى حَُٔحص حُظ٠ 
طٌل٤ٚ، ػْ ٣ٔ٤َ رخَُٔػش حُظ٠ ط٬ثْ هيٍحطٚ، ك٤ـَٟ طَٔ٣٘خطٚ 
ؿ٤َ ٝؿَ ٖٓ ٓوَ٣ش رؼٞ ُٓ٬ثٚ، حًح ُلٖ ك٢ حُِلع، أٝ 
  أهطؤ ك٢ ح٫ؿخرش.
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 ٗظخّ حُؼَٔ ك٢ ٓوظزَ حُِـش: )3
 ٛ٘خى ٗظخٓ٤ٖ ك٢ طيٍ٣ْ حُِـخص ىحهَ ٓوظزَ حُِـش:
 ٗظخّ حُيٍّٝ حٌُٔحػش - أ
 ٗظخّ حٌُٔظزش - د
ٝحُ٘ظخّ ح٫ٍٝ حُوخٙ رخُيٍّٝ حٌُٔحػش ٣ؼظٔي ػِ٠ 
حُظؼِْ حُـٔؼ٠ ك٤غ ٣ؼخَٓ حُيحٍٕٓٞ ىحهَ حُٔوظزَ 
، ًٔـٔٞػش طٔظويّ ك٢ ٝهض ٝحكي ٗلْ حُيٍّٝ حُٔٔـِش
ٝكيس ح٫ًحػش ك٢ حُٔوظزَ، ٝػٖ ١َ٣ن  ٝػٖ ١َ٣ن
حُٔٔخػخص ٝحؿِٜس ح٫طٜخٍ، ٣ٔظٔغ حُيحٍٕٓٞ حُ٠ حَُ٘ف 
حُٔزيث٠ ُِٔؼِْ ٝحُ٠ طٞؿ٤ٜخطٚ ٝحُ٠ ح٫ٗ٘طش حُٞحؿذ حُو٤خّ 
رٜخ ٖٓ ًَ كَى، ػْ ٣طِذ حُٔؼِْ ه٤خّ حُيحٍٓ٤ٖ رخُظيٍ٣زخص 
حُِـٞ٣ش حُٔليىس ُْٜ ٝ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ػٖ ١َ٣ن ىحثَس ح٫طٜخٍ 
ٌَٝٗ٤ش ح٫طٜخٍ رٌَ ىحٍّ ك٢ كـَطٚ ٝ٣ٔظٔغ حُ٠ ح٫ُ٤
ٗطوٚ ٝ٣ٜلق حهطخإٙ ٝ٣لٌْ ػِ٠ ؿٞىس حُ٘طن ٝػِ٠ 
 ٓٔظٟٞ ًَ كَى ٖٓ ٗخك٤ش حُظؼِْ َٝٓػظٚ ٝىهظٚ.
ٝحُ٘ظخّ حُؼخٗ٠ ٣ؼظٔي ػِ٠ حُظؼِ٤ْ حُلَىٟ، ٝٛٞ حًؼَ 
َٓٝٗش ٖٓ حُ٘ظخّ حُٔخرن، ك٤غ طظٞحكَ ك٢ ٌٓظزش حُٔوظزَ 
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ٔوظِق حُيٍّٝ ٝحُٟٔٞٞػخص أَٗ١ش حُظٔـ٤َ حُـخِٛس ُ
حُٔ٘خٓزش، ٝ٣ٌٖٔ حُيحٍٓ٤ٖ حُيحٍٓ٤ٖ حُيهٍٞ حُ٠ حُٔوظزَ ك٢ 
ٝٝكن ؿيحٍٝ ٝٓٞحػ٤ي ٓليىس، ٝك٤غ ٫٣ظو٤ي أٝهخص ٓ٘ظٔش 
حُيحٍّ رِٓ٬ثٚ رخ٫ٓظٔخع حُ٠ ىٍّ ٓؼ٤ٖ، رَ ػِ٤ٚ حٕ 
٣وظخٍ ٓخ٣٘خء، ٝ٣ٌٔ٘ٚ حُظويّ ك٢ طلٜ٤ِٚ ٝحُو٤خّ رخُظيٍ٣زخص 
 ُظ٠ طظ٘خٓذ ٝهيٍحطٚ َٝٓػظٚ ك٢ حُظؼِْ.حُِـٞ٣ش حُٔطِٞرش ح
ًٔخ حٕ ٌٛح ٫ٗظخّ ٣٘ظؾ حُيحٍّ كَٛخ أًؼَ حُظٔـ٤َ 
ٝح٫ٓظٔخع ٝحػخىس حُظٔـ٤َ ٝحُٔوخٍٗش ر٤ٖ أىحء حُظٔـ٤َ 
ح٫ِٛ٠، ٝ٣ٌٍَ ًُي أًؼَ ٖٓ َٓس كظ٠ ٣ظلٖٔ ح٫ىحء ك٢ 
حُ٘طن ٝطِىحى ٓؼَكظٚ حُٜل٤لش ُطَ٣وش حُ٘طن ٝحُٔؼ٘٠ 
 ظ٠ طوّٞ ريٍحٓظٜخ.حٌُِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُ
 ٗ٘خ١ حُيٍّ ك٢ ٓوظزَ حُِـش: )4
طٔخّ حُِـش ٣وظخؽ ٖٓ حُيحٍّ حُ٠ ٓٔخٍٓش حُظوخ١ذ 
. ٝك٢ هخػخص حُيٍّ ٣َحػ٠ ػيّ طليع رخُِـش رطَ٣وش ِٓ٤ٔش
 حُيحٍّ ح٫ ػ٘يٓخ ٣ئًٕ ُٚ ُٝلظَحص ٝؿ٤ِس ُِـخ٣ش.
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ك٢ ك٤ٖ ػ٘يٓخ ٣ظٞحؿي حُيحٍّ ىحهَ ٓوظزَ حُِـش، 
حُٞهض ٝ٣ٔظٔغ ٗلٔٚ ُٝظٞؿ٤ٜخص  ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٜ٘ض ُزؼٞ
 حُٔؼِْ ُزخه٠ حُٞهض.
ٝك٢ ٌٛٙ حٌُ٤ل٤ش طٌٖٔ حُيحٍّ ٖٓ حُ٤وظش ٝح٫ٗظزخٙ 
حٗ٘طظْٜ رو٬ف ٟٝؼٚ ىحهَ هخػش حُيٍّ، ك٤غ ٣ٌٕٞ 
ط٘ظخرٚ ك٢ رؼٞ ح٫ك٤خٕ حك٬ّ حُيحٍّ ِٓز٤خ ك٢ ٓؼظْ 
حُ٤وظش، ٝك٢ حُزؼٞ ح٧هَٟ ٓ٘ظض حٌُٖٛ ٗظ٤ـش ُٔٞحؿٜظٚ 
هي طظلن ٝحٌٓخٗ٤خطٚ. ر٤ٔخ ك٢ ٓوظزَ حُِـش  ُٔٞحهق طؼِ٤ٔ٤ش
٣ٞحؿٚ حُيحٍّ ٓٞحهق طؼِ٤ٔ٤ش طلظخؽ ٓ٘ٚ حُ٠ حرَحُ ٗ٘خ١ٚ 
ٝطيكؼٚ حُ٠ ِٓ٣ي ٖٓ حُظويّ ٝحُظوٞ٣ْ حٌُحط٠ ٗظ٤ـش ُِٔخٍٓخص 
 حُٔوظِلش ٝحُظوٞ٣ْ حُٔٔظَٔ ٖٓ ؿخٗذ حُٔؼِْ.
ٝحُٞحهغ حٕ حُٔوظزَحص حُِـٞ٣ش طظ٤ق ُِيحٍّ كَٙ 
رخَُٔػش ٝرخُويٍ حٌُٟ ٣ظ٘خٓذ ٝحٓظؼيحىحطٚ  حُظويّ ٝطؼِْ حُِـش
  ٝىٝحكؼٚ حُ٠ حُظؼِْ.
 ٗ٘خ١ حُٔؼِْ ك٢ ٓوظزَ حُِـش )5
هي طظٞحكَ حُٔخىس حُيٍحٓ٤ش ٝحُٟٔٞٞػخص ٝحُٔوٍَحص 
حُِـٞ٣ش حُٔٔـِش ىحهَ حُٔوظزَ أٝ حٌُٔظزش حُٔوظزَ، ح٫ حٕ 
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حُٟٞغ ٣لظخؽ ٖٓ حُؼِْ حُ٠ حٟخكخص ُٔٞحى أهَٟ طلظخؽ حُ٠ 
ؼخٍ ًُي هي ٣لظخؽ حُٔؼِْ حُ٠ طيٍ٣زخص حٟخك٤ش ك٢ طٔـ٤َ. ٓ
حُظيٍ٣ذ ٝحُوٞحػي أٝ حُٔلَىحص أٝ كْٜ حُٔوَٝء أٝ كْٜ 
حُٔٔٔٞع. ٝهي ٣ؼي حُٔؼِْ حُٔٞحى ح٫ٟخك٤ش رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ 
حُٔخىس حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُٔوٍَحص حُوخٛش رٔوظِق 
ٚ حَُٔحكَ أٝ حُٔٔظٞ٣خص حُيٍحٓ٤ش. أٝ هي ٣وّٞ حُٔؼِْ رظٞؿ٤
حُيحٍٓ٤ٖ حُ٠ طٔـ٤َ ىٍّٝ أهَٟ ُٖٔ ٣ـي ك٤ْٜ َٓػش 
حُ٠ حٍُٞٛٞ حُ٠ ٓٔظٟٞ  أًزَ ك٢ طؼِْ حُِـش ٍٝؿزظٚ ٝكخؿش
 أػِ٠.
ٝهي ٣لظخؽ حُٔؼِْ حُ٠ ٗ٘خ١ ٖٓ ٗٞع أهَ هخثْ ػِ٠ 
َٓحؿؼش حُظٔـ٤٬ص حُوي٣ٔش حُٔٔظويٓش ك٢ ٓ٘ٞحص ٓخروش. 
ٝأٟخكش طؼي٣٬ص ؿَٞٛ٣ش رٜيف حُظلٔ٤ٖ حُٔٔظَٔ ٝط٬ ك٢ 
 ح٫هطخء حُ٘خثؼش ٖٓ ٝحهغ هزَطٚ حُٔٔظَٔس ك٢ حُظيٍ٣ْ.
ٝحػ٘خء حُيٍّ ٣٘زـ٠ إٔ ٣ظؤًي حُٔؼِْ إٔ حُيحٍٓ٤ٖ 
٣ٔظل٤يٕٝ أًزَ هيٍ ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٫ٓظٔخع ُِيٍّٝ 
حُٔٔـِش، ٝحٗٚ ُ٤ْ ٛ٘خى ػزغ ٖٓ حُزؼٞ، ٝإٔ حٓظَٔحٍ٣ش 
 حُظؼِ٤ْ ٝحُظويّ أًزَ ٓٔخ ٛ٢ ىحهَ هخػخص حُيٍّ.
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 ٗـخف حٓظويحّ ٓوظزَ حُِـشَٗٝ١  )6
٣٘ظَ١ حُ٘ـخف ٓوظزَ حُِـش ك٢ حىحء ٜٓٔش ػيس َٗٝ١ 
 طظٔؼَ ك٢ ح٥ط٠:
 حػيحى حُٔؼِْ حػيحىح ؿ٤يح ٝٓ٘ٔزخ. - أ
 طٜ٤جش حُيحٍّ ٫ٓظؼٔخ٫ُٔوظزَ، ٝ٣ظطِذ ًُي: - د
حٕ ٣ٌٕٞ حُيحٍّ ٓيًٍخ ١ز٤ؼش ٓوظزَ حُِـش ٓظلٜٔخ  - ص
 ُِـخ٣ش ٖٓ حٓظويحٓٚ.
 ـ٤ي.حٕ ٣ظؼٞى حُيحٍّ ح٫ٓظٔخع حُ - ع
حٕ ٣ظؼٞى حُيحٍّ حُ٘وي حٌُحط٠ رل٤غ ٣ٌٔ٘ٚ طِْٔ  - ؽ
 حهطخثٚ.
حٕ ٣ؼَف ٓويٓخ ً٤ل٤ش حٓظويحّ ح٫ؿِٜس حُظ٠ ىحهَ  . ف
 ؿَكظٚ رخُٔوظزَ.
حػيحى حُيٍّٝ حُِـٞ٣ش حُٔ٘خٓزش ُِٔوظزَ ُٝٔٔظٟٞ  . م
حُيحٍٓ٤ٖ كِ٤ٔض ؿٔ٤غ حُٔٞحى حُِـٞ٣ش ٛخُلش ُيهٍٞ 
 حُٔوظزَ.
حُوخٛش رخ٧٫ص طٞحكَ َٓ٘ف ك٘٠ ُِؼ٘خ٣ش ٝحُٜ٤خٗش  . ى
 ٝحُٔؼيحص ح٫ؿِٜس ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش.
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حُٔوظزَ أًؼَ كخثيس ُِيحٍٓ٤ٖ رخَُٔحكَ ح٫ُٝ٠ ٖٓ  . ً
طؼِْ حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش، حً إٔ حُظؼِْ ٣ؼظٔي ػِ٠ ح٫ٜٗخص 
ٝحُظٌَحٍ حٌُ٣ٖ ٣ٞكَٛٔخ حُٔوظزَ رٌَ٘ أك٠َ ٖٓ 
 هخػش حُيٍّ.
ٝحُٟٞغ حُوخثْ إٔ حٌُِ٤خص حُـخٓؼش ٝحُٔؼخٛي حُؼِ٤ش 
ٛ٢ حُظ٠ طلط٠ رظٞحكَ ٓوظزَحص حُِـٞ٣خص ك٤ٜخ ر٤٘ٔخ ٣لظخؽ 
حُٔظٞٓطش حُؼخٗٞ٣ش هيٍ حُٔٔظطخع ح٧َٓ حُ٠ طِٝ٣ي حُٔيحٍّ 
 رٌٜٙ حُٔوظزَحص ٝهخٛش ػ٘ي حُزيء ك٢ طؼِْ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش.
 الاراػاخ انترتٕٚح تانرادٕٚ -2
ػخص حُظَرٞ٣ش ٝحُظؼِ٤ٔ٤ش ُٔوظِق ٫ُحُض ح٫ًح
حُٔؼخٍف ح٫ٗٔخٗ٤ش ػٖ ١َ٣ن حَُحى٣ٞ، ٝحٓؼش ح٫ٗظ٘خٍ، 
ٍؿْ حُظطٍٞحص حُظ٠ حىهِٜخ حُظِ٤لِ٣ٕٞ حُظَرٟٞ ٝحٓظويحٓخطٚ 
. ُٝ٬ًحػخص حُظؼِ٤ٔ٤ش ػٖ حُٔظؼيىس ك٢ ٓوظِق كوٍٞ حُظَر٤ش
 ١َ٣ن حَُحى٣ٞ هٜخثٚ ٓظؼيىس طظٔؼَ ك٢ ح٥ط٠:
ح٫ٗظ٘خٍ حُٞحٓغ حُٔيٟ: كخَُى٣ٞ رخًحػخطٚ ٫ٝهخص  )1
١ٞ٣ِش ه٬ٍ حُ٤ّٞ، أًؼَ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حٗظ٘خٍح ػٖ 
١َ٣ن حُزغ ح٫ًحػ٠ ك٤غ ٣َٜ حُ٠ ًَ ٍِٓ٘ ًَٝ كـَس 
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ٝك٢ حُٔ٤خٍس ٝك٢ حُٔيٕ ٝحُوَٟ ٝحُزطخٍ٣ش ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ 
 ٓوظِق حُزوخع.
٤ٔ٤ش هِش حُظٌِلش حُٔخُ٤ش ػ٘ي حػيحى حُٔٞحى حُظؼِ )2
 ٓوخٍٗش رخُظِ٤لِ٣ٕٞ أٝ حُٔوظزَحص ح٫ُِ٤ٌظَٝٗ٤ش.
حٌٓخٗ٤ش حُزغ ح٫ًحػ٠ حُلٍٟٞ ٓغ َٓٝٗش  )3
حٓظليحع حُٟٔٞٞػخص ٝطؼي٣َ حُزَحٓؾ ٝططٞ٣َٛخ ر٤ٖ إٓ 
 ٝأهَ.
ٝح٫ٗلؼخُ٠ ػ٘ي حُٔٔظٔغ ػ٘ي حُظؤػ٤َ حُ٘لٔ٠  )4
حٓظٔخػٚ ُٔوظِق ح٫ٛٞحص ٝٓخ ٣ٜخكزٜخ ٖٓ طؤػ٤َحص ُٜخ 
٘ي ح٫ٓظٔخع ُِٞحهق حُظَر٤ش ٝحُظؼِ٤ٔ٤ش ٝحُؼوخك٤ش أػَٛخ حُزخُؾ ػ
 حُٔوظِلش.
  تؼهٛى انهغاخ انثاَٛح تانرادٕٚ  -3
٣ٌٖٔ ػٖ ١َ٣ن حَُحى٣ٞ طؼِ٤ْ حُِـخص حُؼخٗ٤ش ٝحطزخع 
 حطـخٛخص ٍث٤ٔ٤ش ٛ٢:
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١َحثن حُ٘لٞ ٝحُظَؿٔش: ك٤غ ٣للع حُيحٍٕٓٞ  )1
ػٖ ظَٜ هِذ حُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش، ٝ٣وٕٞٓٞ روَحءس ٜٗٞٙ 
 حُِـش حُؼخٗ٤ش ٝطَؿٜٔٞٗخ حُ٠ حُِـش ح٧ّ ػزخٍس ػزخٍس.ٖٓ 
َحثن حُٔزخَٗس: ك٤غ طٔظؼَٔ حُِـش حُؼخٗ٤ش كو٢ طحُ )2
ك٢ ٓٞحهق ك٤ش كو٤و٤ش، ٝ٣ظْ َٗف حُٔؼخٗ٠ ُِيحٍٓ٤ٖ ػٖ 
ح٫ٗ٤خء أٝ حُظٔؼ٤َ أٝ حٓظويحّ حٍُٜٞ  ١َ٣ن ح٫ٗخٍس حُ٠
 ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٝٓخثَ ح٫٣٠خف ح٧هَٟ.
ُلي٣غ: حً ٣٘ظَ ػِْ حُِـش ح٫طـخٙ حُِـٞ١ ح )3
حُلي٣غ حُ٠ حُِـش ػِ٠ حٜٗخ ٗظخّ ٛٞط٠ (ٓٔٔٞع ٓ٘طٞم)، 
ٝإٔ كٜٜٔخ ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ ٣ظطِزخٕ حٝ٫ ٜٓخٍحص ٓؼ٤٘ش 
 ٝٓؼخٍف طظْ ػٖ ١َ٣ن حُظيٍ٣ذ. 
ٝهي ٍطذ ٌٛح ح٫طـخٙ ك٢ هطٞحص طؼِ٤ْ حُِـش حُؼخٗ٤ش 
وش أًظذ. ٌَُٝ ١َ٣ –حهَأ  –طٌِْ  –ػِ٠ حُ٘لٞ حُظخُ٠: حْٓ 
 أٓخُ٤ذ طؼِ٤ٔ٤ش ٓوظِلش طلون رٜخ حؿَحٟٜخ.
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 انتهٛفسٌٕٚ انتؼهًٛٗ -4
حُظِ٤لِ٣ٕٞ ٖٓ حُٞٓخثَ حُٔؼ٤٘ش ػِ٠ ؿٞىس حُظؼِ٤ْ، 
، ٗؼَٝ ك٤ٔخ ٣ِ٠ أْٛ ٖٝٓ ٗظخثؾ حُيٍحٓخص حُٔظؼيىس
 حُويٓخص حُظَرٞ٣ش حُظِ٤لِ٣ٕٞ ًٞٓ٤ِش حُظؼِ٤ٔ٤ش:
٣ؼَٝ ح٫كيحع ٝحُٟٔٞٞػخص ٝ٣٘وَ ح٫هزخٍ  )1
حُٔلِ٤ش ٝحُؼخُٔ٤ش رطَ٣وش طظْٔ رخُٟٞٞف ػِ٠ حُٔ٘خٛي، 
حُٔظؼِْ ػ٘يٓخ  ٝ٣لخٍٝ إٔ ٣َر٢ ر٤ٖ ٓيًٍخص ٝطٍٜٞحص
٣٘وَ حُ٤ٚ ٓخ ٣ـَٟ ك٢ حُؼخُْ حُٔظٔغ ًٜ٘خػش حُزظٍَٝ أٝ 
حٓظوَحؽ حُٔؼخىٕ أٝ حُؼَٝس حُل٤ٞحٗ٤ش ػِ٠ حُطز٤ؼش، رؼٌْ 
ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى ىحهَ هخػش حُيٍّ رخطٔخػٜخ حُٔليٝى 
 ٗ٤ظٜخ حُؼخؿِس ك٢ رؼٞ ح٫ك٤خٕ.ٝحٌٓخ
كٜ٤ِش حُظؼِ٤ْ ػٖ ١َ٣ن حُؼَٝٝ ٝحُيٍّٝ ) 2
حُظِ٤لِ٣ٞٗ٤ش أًزَ ٓٔخ ٣ظؼِٔٚ حُيحٍٕٓٞ رخُطَم ٝحُٞٓخثَ 
 ح٫هَٟ.
ُْ طئًي ح٫رلخع رؼي طلٞم حُظؼِ٤ْ ػٖ ١َ٣ن ) 3
حُظِ٤لِ٣ٕٞ ػِ٠ حُطَم ح٧هَٟ، ك٤ٔخ ٣ظَٜ رخُظًٌَس ٝروخء 
أػَ حُظؼِْ، ح٫ أٗٚ ػ٘ي حهظ٤خٍ حُٔخىس حُٔ٘خٓزش ٝح٫ِٓٞد 
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حَُٜٔ ٝحُؼَٝ حُٔٔظخُ ٝحَُر٢ ر٤ٖ ، كخٕ أػَ حُظؼِ٤ْ ٣ٔظٔي 
حُظ٠ ٝر٤و٠ ُٔيس ١ٞ٣ِش، ٝطوٟٞ حُٔلخٛ٤ْ ٝطؼزض ٝهخٛش طِي 
 ٣ٜخكزٜخ حكيحع ٝٝهخثغ ك٤ٞ٣ش ٓؼ٤َس.
ح٫ِٓٞد حُٔٔظويّ ٓٞؿِ ك٢ حُؼَٝ ُِٔؼِٞٓخص ) 4
ٝحُٔؼخٍف، ٓٔخ ٣وظخؽ حُ٠ َٓحػخس حُيهش ػ٘ي طوط٤٢ حُزَحٓؾ 
 ٝحُٞهض حُٔليى ُؼَٝ.
٣ٌٖٔ حُٔٔجشُ٤ٖ ػ٘ي ػَٝ حُزَحٓؾ ٖٓ ح٣ٔظويحّ ) 5
 حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش حُزَٜ٣ش، ًخُٔزٍٞس ٝحُوَحث٢
ٝحَُّٓٞ ٝحُ٘ٔخًؽ ٝحُٔـٔٔخص ٝحُٔؼخٍٝ ٝٓ٘خٛي 
حُطز٤ؼش، ٓغ َٓحػِش ٓ٬ٓش ح٫هظ٤خٍ ُِٞٓ٤ِش ُِٔ٘خٓزش ٝػيّ 
 طٌَحٍٛخ ك٢ ح٫ٓظويحّ ػ٘ي حُؼَٝ حُٟٔٞٞع حُٞحكي.
ُ٣خىس حَُؿزش ك٢ حُظؼِْ، ٝهخٛش رخُ٘ٔزش حُيٍٓ٤ٖ ) 6
كخُزَحٓؾ حُظِ٤لِ٣ٕٞ حُٔؼخٍف طٔخػي  ك٢ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠.
حُٜـخٍ ػِ٠ ٗٔٞ حُٔلٍٔٞ حُِـٞ١ ٝط٘ـ٤غ ػِ٠ حُوَحءس 
حُلَس ك٢ حُوٜٚ ٝحُٔـ٬ص حُؼِٔ٤ش حُٔ٤َٔس ٝحُـَحثي 
 حُ٤ٞٓ٤ش ٝحُوٜٚ حُي٣٘٤ش.
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٣ؼخٕٝ رٔلخػِ٤ش ًز٤َس ك٢  ٓي حُؼـِ ك٢ ) 7
ح٫ٌٓخٗ٤خص  حُزَ٘٣ش ٖٓ حُٔؼِٔ٤ٖ ٝهٜش ك٢ حُظوٜٜخص 
ك٢ حٌُل٤خص حُٔٔظخًس ٖٓ حُٔؼِٔ٤ٖ، ٝحُ٘وٚ ك٢  حُ٘خىٍس أٝ
ح٫ٌٓخٗ٤خص حُٔخى٣ش ٓٞحء ًخٕ ًُي ك٢ حُـخٓؼخص حٝ حُٔؼخٛي 
 أٝ حُٔيحٍّ روظ٬ف َٓحكِٚ.
٣لَ ٌِٓ٘ش هخػخص حُيٍّ ك٤غ ٣ٌٖٔ ٌَُ أَٓس ) 8
إٔ طٜ٤ت حٌُٔخٕ حُٔ٘خٓذ رخٍُِٔ٘ ُٟٞق حُظِ٤لِ٣ٕٞ 
 ٝحٓظوزخٍ ح٫ٍٓخٍ ٓغ ٍحكش حُٔٔظٔؼ٤ٖ.
حُظؼِ٤ٔ٠  ٔٞهقحُ٤ت حُٔؼِْ حٌُقء ٖٓ حىحى ٣ٜ) 9
رخُظـٜ٤ِحص حُٔخى٣ش ٝؿ٤َ حُٔخى٣ش حُظ٠ طٌٖٔ حُٔٔظٔغ ٖٓ 
حٍُٞٛٞ حُ٠ حُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص حُٔطِٞرش ك٢ ٣ٔ٤َ 
 ٍٜٝٓٞ.
طٔخػي حُٔؼِْ ػٖ ١َ٣ن حٓيحى رلخؿظٚ ٖٓ ) 21
حُزَحٓؾ حُظيٍ٣ز٤ش ٝحُظـي٣ي٣ش حُظ٠ طِٝىْٛ رؤكيع ح٫ٓخُ٤ذ 
 ٣ِ٣ي ٖٓ ًلخثظْٜ حُٜٔ٘٤ش.حُظَرٞ٣ش ٓٔخ 
٣ؼظزَ ٖٓ ٝٓخثَ حُـخٓؼخص حُ٘ؼز٤ش ًَِٝٓ ٖٓ ) 11
َٓحًِ حُؼوخكش حُؼٔش ٖٓ حُٔٔظٔؼ٤ٖ، ٝهخٛش حُٝجي حَُحؿز٤ٖ 
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ك٢ حٓظٌٔخٍ ػوخكخص ٓؼ٤٘ش كخٗظْٜ ىٍحٓظٜخ، أٝ ُْ ٣ٔظٌ٘ٞح ٖٓ 
ح٫ُظلخم رخُٔئٓٔخص حُظؼِ٤ٔ٤ش ُظَٝف حؿظٔخػ٤ش، حٝ رؼي 
ُؼِْ، ٝك٢ ٌٛح ٓخ ٣ظَى أػَح طَرٞ٣خ حٌُٔخٕ ػٖ َٓحًِ طِو٠ ح
 ًز٤َح ك٢ ٓؼَ ٛئ٫ء ح٫كَحى.
٣ٔظويّ حُظِ٤لِ٣ٕٞ ك٢ رؼٞ ح٫ك٤خٕ ك٢ ) 21
ػَٝ حٍُٜٞ حُٔظلًَش ري٫ ٖٓ حُظيٍ٣ْ ح٫ًخى٣ٔ٠، 
حٌُٟ ٣ؼَٝ حُ٠ طٟٞ٤ق ٝهخٛش ػ٘يكخؿش حُٟٔٞٞع 
حَُٔث٤ش ٝطٜٞ٣َ ىهخثوٜخ، ٝػ٘ي  أٝ ؿ٤َ حُلًَش حَُٔث٤ش
 ْ ٝهخثغ ك٤ش ػٖ ٟٓٞٞع ك٤ٟٞ.حُلخؿش حُ٠ طوي٣
ٝهي ر٤٘ض حُ٘ظخثؾ حُلخؿش حُ٠ ىٍحٓخص ٝأرلخع ُظلي٣ي 
حُٟٔٞٞػخص ٝحُٔوٍَحص حُيٍحٓ٤ش حُظ٠ ٣ٌٖٔ حُظِ٤لِ٣ٕٞ 
حُٔٔخٛٔش ك٢ طوي٣ٜٔخ رلخػِ٤ش أًزَ، ٓٔخ ُٞ حٓظويٓض ُٜخ 
 ٝٓخثَ ٝ١َحثن طؼِ٤ٔ٤ش أهَٟ.
طلو٤وخ ُٔوظ٠٤خص ٓٞحهٚ حُظيٍ٣ْٔ حُلؼخُش، كخٕ  )1
ِ٤لِ٣ٕٞ ٣ؼخٕٝ حُٔؼِْ ك٢ حُظوِٚ ٖٓ ح٫ػٔخٍ حَُٝط٤٘٤ش حُظ
ك٢ حُظيٍ٣ْ، ٝ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ َٓحػخس حُلَٝم حُلَى٣ش ر٤ْٜ٘، ٖٝٓ 
 ٓؼخٝٗش ٓوظِق حُيحٍٓ٤ٖ ٝكوخ ٫ٓظؼيحىحطْٜ حُوخٛش.
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٣ؼظزَ ٖٓ حُٞٓخثَ حُلؼخُش ك٢ طؼِ٤ْ حُٜٔخٍحص ) 2
 حُلًَ٤ش.
ْ ٣ئػَ ريٍؿش ًز٤َس ػِ٠ ػخىحص ح٫كَحى ٝحٗـٜخطٜ) 3
 ًِْٜٝٓٞ.
٣ٌٖٔ حٓظويحٓٚ ػخُٔ٤خ رظطز٤ن ٓخ ٣٘خىٟ رٚ ) 4
حٌُؼ٤َٕٝ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ ٖٓ حُظَر٤ش حُؼخُٔ٤ش رؼي حٕ طْ 
حُظِ٤لِ٣ٞٗ٤ش  حهظَحع ح٫هٔخٍ حُٜ٘خػ٤ش ٝحٌٓخٗ٤ش ٗوَ حُزَحٓؾ
حُ٠ ٓوظِق روخء حُٔؼٍٔٞس، ك٤غ هخٓض ٌٛٙ ح٫هٔخٍ 
 ٍٝ حُؼخُْ.حُٜ٘خػ٤ش رخُـخء حُزؼي حُِٓخٗ٠ ٝحٌُٔخٕ ر٤ٖ ى
ٝ٣٘زـ٠ َٓحػخس أٓخٓ٤خص ٓؼ٤٘ش ػ٘ي حٓظويحّ 
حُظِ٤لِ٣ٕٞ حُظَرٞ١، ٝطوّٞ ٌٛٙ ح٫ٓخٓ٤خص ػِ٠ حٓخّ 
حٓظويحّ حُظِ٤لِ٣ٕٞ رل٤غ ٣ظ٘خٓذ ٝحُـَٝ حٌُٟ ٣ٔظويّ 
 ٖٓ أؿِٚ، ٌُُي ٣٘زـ٠:
حػيحى هخػخص حُيٍّٝ رخُٔيحٍّ ٝحٌُِ٤خص ) 1
ٝحُٔؼخٛي حُؼخُ٤ش، رل٤غ طٌٕٞ ٜٓ٤جش ٫ٓظوزخٍ ٝٓ٘خٓزش 
 حُـَٝ حُظِ٤لِ٣ٕٞ ٝحُظ٠ طلظخؽ ك٢ كِش: 
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حُيحثَس حُٔولِش حُ٠ حهخٓٚ ٓلطخص حٍٓخٍ ٝحٓظوزخٍ ) 2
 .هخٛش ًحص رَحٓؾ هخٛش
لظٞكش ك٤غ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ط٘ٔ٤ن ر٤ٖ حُيحثَس حُٔ) 3
ُلٌٞٓ٤ش ٝر٤ٖ حَُٔ٘ك٤ٖ ػِ٠ حُؼَٝٝ ٓلطخص ح٫ٍٓخٍ ح
٤ن طِٝى حُٔيحٍّ رخ٫ؿِٜس ٝح٫ىٝحص حُظ٠ وحُظِ٤لِ٣ٞٗ٤ش، ٝك
 طٌٖٔ ٖٓ حٓظوزخٍ حُزَحٓؾ.
ٍَٟٝس حهظ٤خٍ حُزَحٓؾ حُظَرٞ٣ش حُظ٠ ٣َحػ٠ ) 4
ك٤ٜخ حهظ٤خٍ حُٔخىس ٝطلي٣ي حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ، كؤٟ هَِ ٣ئىٟ 
ٝحُـٜي  حُ٠ ػيّ ٗـخف حُزَٗخٓؾ ٟٝ٤خع حُ٘لوخص حُٔخُ٤ش
 حُؼِٔ٠.
ٍَٟٝس ػَٝ حُٔ٘خٛي حُٔوظِلش ٝح٫ك٬ّ ) 5
ٝحُظٔؼ٤ِ٤خص هزَ حُؼَٝ ػِ٠ حُٔ٘خٛي٣ٖ (ٖٓ حُيحٍٓ٤ٖ) 
ٝهزَ ٟٝؼٜخ ٟٓٞٞع حُظ٘ل٤ٌ، ٝكظ٠ ٣ٌٖٔ طظوٞ٣ْ حُؼَٝٝ 
حُٔوظِلش ٖٓ ٗٞحك٠ ٓظؼيىس ًٟٞٞف حٍُٜٞس ٝحُٜٞص، 
ًٝخك٤ش حُٞٓخثَ حُظ٠ حٓظويٓض ك٢ حُؼَٝ ٖٓ ٍّٓٞ ر٤خٗ٤ش 
حث٢ َٝٗحث٢ طٔـ٤َ، ٝٓيٟ حٓظلخىس حُيحٍٓ٤ٖ ٝحُو٤ٔش ٝهَ
 حُظَرٞ٣ش ُِؼَٝ.
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ٍَٟٝس طٞؿ٤ٚ حُٔ٘خه٘خص ٝطٞؿ٤ٚ ح٫ٓجِش ) 6
ٝح٫ٓظلٔخٍحص رؼي حُؼَٝ، ٝطؼ٤٤ٖ حُٞحؿزخص كٍٞ 
 حُٟٔٞٞع حُٔؼَٝٝ.
ٍَُٟس حُظؤًي ٖٓ حُويٓخص حُظَرٞ٣ش حُٔوخرِش ) 7
ٗ٤ش ٝهخٛش ُِظٌخُ٤ق حُزخٛظش ػ٘ي حٓظويحّ حُزَحٓؾ حُظِ٤لِ٣ٞ
ك٢ ٗطخّ حُيحثَس حُٔولِش، ٝإٔ ٫طظْ حُويٓخص ح٫ ك٢ 
 حَُٔ٘ٝػخص حُو٤ٔش حُظَرٞ٣ش أٝ حُوٞٓ٤ش حٌُز٤َس.
 انحاسثاخ الانٛكترَٔٛح  -5
ٝػٖ ١َ٣ن حُلخٓزخص ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش ٣ٌٖٔ حُلٍٜٞ 
ػِ٠ حُٔخىس حُٔطِٞرش رخىحٍس كَٙ طِ٤لٕٞ أٝ حُ٠ـ٢ ػِ٠ 
ٓٔٔٞػش أٝ ٌٓظٞرش أٝ ٓلظخف َٓهّٞ كظَٜ حُٔؼِٞٓخص 
 ٍٜٓٞس ػِ٠ ؿٜخُ ًٔخػَ ٗخٗش حُظِ٤لِ٣ٕٞ حُؼخىٟ.
ٝك٢ ٓ٤يحٕ طؼِْ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش طْ حرظٌخٍ كخٓذ 
ُ٤ٌظَٝٗ٠ رٚ رَٗخٓؾ ُِظَؿٔش ٖٓ ُـش ٧هَٟ، ك٤وَأ ٫ح
حُيحٍّ حُـِٔش رخُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش ٝ٣ٌظذ طَؿٔظٜخ ػِ٠ آُش 
ُيحٍّ ٓظِٜش رخُلخٓذ ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٢ ٣ؼ٤ي ػَٝ ٓخًظزٚ ح
 -ٛل٤لخ، أٓخ حٌُِٔخص حُظ٠ أهطؤ ك٤ٜخ ك٤ظَٜ ٌٓخٜٗخ هخُ٤خ
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ٝ٣ؼ٤ي حُيحٍّ حؿخرظٚ ػِ٠ ح٥ُش حٌُخطزش كظ٠ حًح ظَٜص ػِ٠ 
حهظ٘غ رؤٗٚ ُْ رَطٌذ أ١ هطؤ، ٝحٗظوَ حُ٠ حُ٘خٗش ًخِٓش، 
 حُٔئحٍ حٌُٟ ٣ِ٤ٚ.
ٖٝٓ كٞحثي حُلخٓزخص ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش هيٍطٜخ ػِ٠ حَُى 
حُيحٍٓ٤ٖ ك٢ ٝهض ٝحكي ك٢ َٓػش ػِ٠ أٓجِش ػيى ًز٤َ ٖٓ 
كخثوش، ًٔخ حٜٗخ طوّٞ رَٛي ػيى ح٫هطخء حُظ٠ ٣َطٌزٜخ ًَ 
 ىحٍّ ٝحٍٗخىٙ ُ٬ؿخرش حُٜل٤لش.
 حُويٓش حُظَرٞ٣ش ُِلخٓزخص ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش:
طلو٤ن كَى٣ش حُظؼِ٤ْ، حً ٣ٌٖٔ ُِلخٓذ  )1
ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٢ إٔ ٣لظلع رٔٔـَ ًخَٓ ٌَُ ىحٍّ ك٢ ًَ 
حُٜل٤لش ٝحُوخ١جش، ٝٗٞع أٓجِظٚ  ٟٓٞٞع ٝ٣ز٤ٖ حؿخرظٚ
ٝحُٔٞحهق حُظ٠ طؤهَ ك٢ ح٫ؿخرش ك٤ٜخ، ٝحُِٖٓ حٌُٟ ٣ٔ٠٤ٚ 
ك٢ حُظلٌ٤َ (ٓويحٍ رخُؼٞحٗ٠)، ٝػيى حَُٔحص حُظ٠ حٓظؼخى ك٤ٜخ 
حُيٍّ هزَ حطوخٗٚ، ٝح٫ٝهخص حُظ٠ ٣ل٠َ إٔ ٣ظِو٠ ك٤ٜخ 
 ىٍٝٓٚ.
٣وّٞ حُلخٓذ ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٢ رظِٝ٣ي حَُٔر٤ٖ  )2
ػٖ حٌُ٤ل٤ش حُظ٠ ٣ظؼِْ رٜخ حُيحٍٓ٤ٖ، ٌٝٛح  رٔؼِٞٓخص ه٤ٔش
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٣ئىٟ حُ٠ حُظَٞٛ حُ٠ ٗظَ٣خص ؿي٣يس ك٢ حُظؼِْ، طوّٞ ػِ٠ 
ر٤خٗخص ٝٓؼِٞٓخص ىه٤وش، ٝطؼخٕٝ ك٢ ططٞ٣َ حُٔ٘خٛؾ 
 حُيٍحٓش.
ٍؿْ ؿٔ٤غ ِٓح٣خ حُظؼِ٤ْ رخُلخٓزخص ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش، 
ٍٝؿْ حٗظ٘خٍٛخ حُٞحٓغ، ٫ُحٍ حٓظويحّ حُلخٓزخص 
ٌِٓلخ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٫هظٜخى٣ش، ٝ٣ؼي ٖٓ حُٞٓخثَ ح٫ُ٤ٌظَٝٗ٤ش 
حُظ٠ طوظخؽ حُ٠ كٌٍ ًز٤َ ػ٘ي حٓظويحٜٓخ، ك٘ظخثـٜخ ح٫٣ـخر٤ش 
ُ٤ٔض ّءًيس ٜٓ٘خ كظ٠ ح٥ٕ، ٝطوظخؽ حُٔئٓٔخص ٝحُٔؼخٛي 
حُظؼِ٤ٔ٤ش حُ٠ حُظؤًي ٖٓ ح٣ـخر٤خطٜخ، أٝ حهظٜخٍ حٓظويحٜٓخ ك٢ 
 ح٫ىحٍس حُظَرٞ٣ش كو٢.
  انتؼهٛى انًثريج -6
ٓظَٔحٍ حُظؼِ٤ْ ٝروخثٜخ ٝكخػِ٤ظٚ، ٣ِِّ ٝؿٞى طلخػَ ٫
ر٤ٖ حُٔؼِْ ٝحُيحٍّ ػٖ ١َ٣ن طزخىٍ حُوزَحص، ٝطٜ٤جش 
حُلَٙ حُٔ٘خٓزش أٓخّ حُيحٍّ ٫ٓظويحّ أهٜ٠ ١خهخطٚ 
 ٝهيٍحطٚ.
حٝ ٓخ ٣ؼَف رخُظؼِ٤ْ  –ٝهي أطخف حُظؼِْ حُٔزَٓؾ 
َٟ ًخُزَحٓؾ حُ٠ ؿخٗذ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش ح٫ه -حٌُحط٠
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َٜ٣ش ٝحٍُٜٞ حُؼخرظش ٝحَُ٘حثق زحُِـٞ٣ش حُٔٔؼ٤ش ٝحُ
ٝحُظٔـ٤٬ص حُٜٞط٤ش، أطخف ًَ ٌٛح طؼيى حُلَٙ أٓخّ 
حُيحٍّ ُزٌٍ أهٜ٠ ؿٜيٙ ُ٬ٓظلخىس ٖٓ ٓوظِق ٌٛٙ 
حُٞٓخثَ، ٓٔخ ٣للِٙ حُ٠ حُظويّ ٝح٫ٓظَٔحٍ٣ش ك٢ حُظؼِْ 
 ٓخ ٣ظ٘خٓذ ٝهيٍحطٚ ٝ١خهظٚ َٝٓػظٚ ك٢ حُظؼِْ. كٔذ
ٓؾ ٝٓ٤ِش ُظلو٤ن ًحط٤ش حُظؼِ٤ْ أٟ ٝحُظؼِ٤ْ حُٔزَ
ُٝ٤ْ  1/1كَى٣ظٚ رل٤غ طٌٕٞ ٗٔزش حُٔؼِٖ حُ٠ حُيحٍّ 
أٝ حًؼَ كٔذ حطٔخع هخػش حُيٍّ ًٝؼخكش  24أٝ  23/1
 حُلٍٜٞ حُيحٍٓ٤ش.
ٝهي ٗـغ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؼِ٤ْ، ُٔٞحؿٜش حُلَٝم 
حُلَى٣ش حُوخثٔش ر٤ٖ حُيحٍٓ٤ٖ، ُٝظ٘ٔ٤ش هيٍحطْٜ حُ٠ أهٜ٠ كي 
 ٌٖٓٔ.
٣وّٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؼِ٤ْ ػِ٠ ططٞ٣غ حُٔ٘خٛؾ ٝ
حُيحٍٓ٤ش ٝطٌ٤٤لٜخ ُِيحٍٓ٤ٖ، ك٤غ طوظِق حُوَحٍحص 
 ٝح٫ٛظٔخٓخص َٝٓػش ًَٝحثن حُظؼِْ ر٤ٖ ٓوظِق حُيحٍٓ٤ٖ.
 ٝك٤ٔخ ٣ِ٠ ح٧ْٓ حُظَر٤ش حُظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ:
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طوي٣ْ حُٔخىس حُظؼِ٤ٔ٤ش ك٢ ٌَٗ هطٞحص ٓ٘طو٤ش  )1
وطٞس حُ٬كوش طؼظٔي ك٢ ٓ٘ظٔش رظَط٤ذ طٜخػيٟ، أٟ حُ
 حؿخرظٜخ ػِ٠ حُوطٞس حُٔخروش.
حُٔٔخف ٌَُ ىحٍّ رخُظويّ ك٢ حُظَحٓؾ كٔذ  )2
 هيٍحطٚ َٝٓػظٚ ك٢ حُظؼِْ.
ه٤خّ حُيحٍّ رخ٫ٓظـخرش ٌَُ هطٞس ٖٓ هطٞحص  )3
 حُزَٗخٓؾ.
طؼِ٣ِ حؿخرخص حُيحٍّ رز٤خٕ حُوطؤ أٝ حُٜٞحد  )4
ط٤خف ٝطوزَ، أٝ ك٢ حٓظـخرظٚ رظؤًي ُي٣ٚ حُٜٞحد ك٤ظزؼٚ رخٍ
 ٣يٍى حُوطؤ ك٤ظـزٚ.
َٓحؿؼش حُزَٗخٓؾ ٝطؼي٣ِٚ ك٢ ٟٞء حُظـَ٣ذ  )5
 حُؼِٔ٠.
 ٝططٞ٣َ ٗظْ حُظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ:
ك٢ أٝحثَ حُؼَ٘٣٘خص ٛٔٔض أٍٝ آُش حُظؼِ٤ْ ح٧ٍٝ: 
حُٔزَؽ ك٢ حُٞ٫٣خص حُٔظليس ح٫َٓ٣ٌ٤ش، ك٤غ هخّ "ٓيٗ٠ 
رَٓ٠" رظٜٔ٤ْ آُش طؼِ٤ٔ٤ش ٣ٌٖٔ ُِيحٍّ ح٣ظويحٜٓخ ٝطوٞ٣ْ 
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ٝحهظزخٍ ًحطٚ ك٢ حُٟٔٞٞػخص حُظ٠ أطْ ىٍحٓظٜخ أٝ 
حُٔوخَٟحص ٝحُٔ٘و٘خص حُظ٠ حٓظٔغ حُ٤ٜخ أٝ ٗخٍى ك٤ٜخ، 
 و٤ٚ ٗوخ١ ٟؼلٚ ٝط٬ك٤ٜخ.رل٤غ ٣ٌٔ٘ٚ ط٘
ٝكٌَس ح٥ُش طوّٞ ػِ٠ حػطخء حُيحٍّ ٓئحٍ ك٢ ًَ 
َٓس ٌٓ٣٬ رؤٍرغ حؿخرخص، ٝك٤غ ٣وّٞ حُيحٍّ رخُ٠ؼ٢ ػِ٠ 
كخًح ًخٗض ح٫ؿخرش ٓلظخف ٓـخٍٝ ُ٬ؿخرش حُظ٠ ٣َحٛخ ٛل٤لش، 
ٛل٤لش هخٓض ح٥ُش رظوي٣ْ ٓئحٍ آهَ ٌٌٝٛح. ٝحًح حهلن 
ػخٗ٤ش ٝػخُؼش رخُ٠ـ٢ ػِ٠ حُيحٍّ إٔ ٣لخٍٝ ٓلخُٝش أهَٟ ٝ
 حُٔلظخف حُٔ٘خٓذ كظ٠ طٞحُ٠ ح٥ُش طوي٣ْ ح٫ٓجِش.
ك٢ أٍٝ حُؤٔ٤٘خص ك٢ حُٞ٫٣خص حُٔظليس حُؼخٗ٠: 
ٝٛٞ ٖٓ هخىس  8691 rennikSح٫َٓ٣ٌ٤ش ح٣٠خ أٗخٍ ٓ٤ٌَ٘ 
حُٔيٍٓش حًُِٔٞ٤ش ك٢ ػِْ حُ٘لْ، حُ٠ ٓوخُٚ ُٚ رؼ٘ٞحٕ "ػِْ 
ي ك٢ حُظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ أ١ِن حُظؼِ٤ْ ٝكٖ حُظؼِ٤ْ" حُ٠ ٗظخّ ؿي٣
ػِ٤ٚ حُظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ حُؼٔٞىٟ، ٝكٌَس ٌٛح حُ٘ظخّ هخثٔش ػِ٠ 
حطخف حُلَٙ حُٔظٌٍَس أٓخّ حُيحٍّ ػٖ ١َ٣ن كخٓذ 
ُظٌٕٞ ح٫ؿخرش ر٘لٔٚ ُٝ٤ْ ك٤خهظزخٍٛخ ٖٓ –حُ٤ٌظَٝٗ٢ 
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حؿخرخص ٓظؼيىس، كٜ٘خى كَم ر٤ٖ طٔ٤٤ِ ح٫ؿخرش حُٜل٤لش ٖٓ 
 ء ح٫ؿخرش حُٜل٤لش.حُوطجش، ٝحُويٍس ػِ٠ حػطخ
زذ ك٢ طٔٔ٤ش ٌٛح حُزَٗخٓؾ" حُظؼِ٤ْ حُؼخُغ: ٝحُٔ
حُٔزَٓؾ حُؼٔٞىٟ" ٛٞ إٔ ؿٔ٤غ حُيحٍٓ٤ٖ ٣يٍٕٓٞ ًخكش 
حُوطٞحص ك٢ حُزَٗخٓؾ، رل٤غ ٫٣ٔٔق حُيٍٓ٤ٖ حُٔظلٞه٤ٖ أٝ 
حُزط٤ت حُظؼِ٤ْ ريٍحٓش هطٞحص طوظِق ػٔخ ٣ظِوخء حُٔـٔٞع 
 .حُؼخّ ٖٓ حُيحٍٓ٤ٖ
س أهَٟ ُِظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ أ١ِن ظَٜص رؼي ًُي كٌَ
"حُظؼِ٤ْ حُٔزَٓؾ حُظلَ٣ؼ٢" ٝحرظٌَ ٍٗٞٓخٕ ًَحٝىٍ  ػِ٤ٜخ
ٝطوّٞ حُلٌَس ػِ٠ ٝؿٞى حهظ٤خٍ ط٘و٤ٚ ك٢ ٜٗخ٣ش  redworc
ًَ كوَس طَرٞ٣ش ٖٝٓ ٗظخثؾ ٌٛح ح٫هظزخٍ ٣ظْ طٞؿ٤ٚ ًَ 
ىحٍّ رخٗلَحى، كوي ٣ٞؿٚ حُ٠ حٓظؼخىس ٓخ ٓزن ىٍحٓظٚ 
حَُؿٞع حُ٠ ح٣٠خكخص َٝٗٝف ٝىٍحٓش ٓٞحى حٟخك٤ش أٝ 
ٓؼ٤٘ش، أٝ رٞؿٚ رٔٞحِٛش ىٍحٓش حُوطٞحص حُظخُ٤ش ك٢ 
حُزَٗخٓؾ، أٝ طوط٠ ػيس هطٞحص ٝحٍُٞٛٞ حُ٠ ٓٔظٟٞ 
 .أػِ٠
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 ٔسائم تؼهًٛٛح أخرٖ نتذرٚس انهغاخ
٫٣وظَٜ طؼِْ حُِـخص ػِ٠ حُٜٔخٍحص ح٫ٍرغ حُظ٠ 
٬ّ) حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ (حٌُ –ٓزن ح٫ٗخٍس حُ٤ٜخ ٝٛ٢ ح٫ٓظٔخع 
حُظؼز٤َ حُظلَ٣َ (حٌُظخرش)، رَ ٣ظؼيٟ ًُي حُ٠  –حُوَحءس  –
 ٓؼَكش ٝكْٜ حُوِل٤ش حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـش ًحطٜخ.
ُظلو٤ن ٌٛح حُـخٗذ ك٢ طؼِْ حُِـخص ٝهخٛش ح٫ؿ٘ز٤ش 
٣ٌٖٔ حٓظويحّ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش ح٫ٗخٍس حُ٤ٜخ رخ٫ٟخكش حُ٠ 
 ٝٓخثَ أهَٟ ٓؼَ:
ش حُظ٠ طٟٞق حُوِل٤ش حُؼوخكش ح٫ك٬ّ حُٔ٤٘ٔخثى )1
ٌٝٛٙ  ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ُ٬هطخٍ حُظ٠ ٣ظؼِْ حُيحٍٕٓٞ ُـظٜخ.
ح٫ك٬ّ رـخٗذ حٍُٜٞس طٞؿي طٔـ٤٬ص ٛٞط٤ش، كؤطزلض 
ُِيحٍٓ٤ٖ كَٛش كْٜ حُِـش ػٖ ١َ٣ن ٍر٢ حٍُٜٞس رٔخ 
 ٣ٔظٔغ حُ٤ٚ ٖٓ طٔـ٤خ ٜٓخكذ.
َٗحث٢ ح٫ك٬ّ حُٜٔخكزش رظٔـ٤٬ص حُٜٔخكزش  )2
رظٔـ٤٬ص ٛٞط٤ش ػِ٠ أَٗ١ش أٝ حٓطٞٗخص، ٝهي حٗظَ٘ 
حٓظويحٜٓخ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ، ٝط٠ل٠ حُظٔـ٤٬ص حُٜٞط٤ش 
ػِ٠ َٗحث٢ ح٫ك٬ّ ٓؼخٗ٠ ٌِٓٔش، كوي ٣ٌٕٞ ٛ٘خى كٞحٍ ر٤ٖ 
هخثٔ٤ٖ ػِ٠ طٜٞ٣َ حُل٤ِْ، ًٔخ طظ٤ق حُيحٍّ كَٛش حُٔظخرؼش 
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ٝ٣َٔ. ٝ٫ ٗي إٔ حُـٔغ ر٤ٖ حٌُِٔش ٝحٍُٜٞس  ك٢ ُٜٓٞش
 ٣٤َٔ ٝ٣َٔع ٖٓ حُظؼِْ.
حُِٜٔوخص حُظ٠ طِٝى حُيحٍٓ٤ٖ رزجش رَٜ٣ش  )3
ُ٦ػخٍ حُٜخٓش ٝح٫ٓخًٖ حُٔ٤خك٤ش ٝح٫ُ٣خء ٝحُِزخّ ٓ٘خٓزش 
 حُوٞٓ٠ ٝحُؼخىحص حُوخٛش ر٬هطخٍ حُظ٠ ٣ظؼِٕٔٞ ُـظٜخ.
ح٫َٗ١ش حُٔٔـِش حُظ٠ ٣ٔـَ ػِ٤ٜخ آ٣خص ٖٓ  )4
ححًٌَُ حُلٌ٤ْ أٝ أكخى٣غ ٛخٓش ُزؼٞ حُ٘وٜ٤خص حَُٔٓٞهش، 
أٝ ح٫ؿخٗ٠ حُي٣٘٤ش حٝ حُ٘ؼز٤ش. ٝٓؼَ ٌٛٙ حُ٘ٞػخص طِٝى 
حُيحٍٓ٤ٖ رٔـ٬ص ٓٔؼ٤ش ػٖ ًظخد الله أٝ ١َم ح٫ُوخء 
ٝحُٟٔٞٞػخص حُل٤ٞ٣ش أٝ ح٫ػٔخٍ حُل٘٤ش ك٢ ح٫هطخٍ حُظ٠ 
ٖ ٣ظؼِٕٔٞ ُـظٜخ. ٝٓؼَ ٌٛٙ حُٔـ٬ص طٔظٜٟٞ حٌُؼ٤َ ٓ
 حُيحٍٓ٤ٖ ٝطيكؼْٜ حُ٠ حُِٔ٣ي ٖٓ طؼِْ حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش.
ٛ٘خى ٝٓخثَ أهَٟ ًخُٔزٍٞس رؤٗٞحػٜخ حُٔوظِلش  )5
 حُٔوظِلش ٝحَُك٬ص ٝحٍُٜٞ رؤٗٞحػٜخ
حُظ٠ ٣ـخٗذ حُٔ٤٘ٔخ، ٝٛ٢ حٍُٜٞ حُٔخً٘ش ٝحٍُٜٞ 
حُلٞطٞؿَحك٤ش ٝحَُّٓٞ حُٔزٔطش حُٔؼزَس ٝحَُّٓٞ حُظوط٤ط٤ش 
حُز٤خٗ٤ش ٝحٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش، ر٬ٟخكش أ٣ٌح حُ٠ ًخُوَحث٢ ٝحَُّٓٞ 
 .)2891(ٍٜٓ٘ٞ:  حُ٘ٔخًؽ ٝحُؼ٤٘خص
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 انثاَٗانفصم 
 انٕسائم انتؼهًٛٛح ٔتذرٚس انهغح انؼرتٛٗ كهغح أٔنٗ
ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش أُٝ٠ ٧ر٘خء ح٧ٓش 
حُؼَر٤ش حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ رِـش حُ٠خى، ٗظخٗخٍٝ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ٖٓ 
 :حُ٘ٞك٠ حُظخُ٤ش
 ياْٛتٓا ٔإَٔاػٓا: -1
حُٞٓخثَ حُٔٔظويٓش ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش 
أُٝ٠ ٗٞػخٕ: ٝٓخثَ ٩٣٠خف حُظ٢ ٣ٔظؼ٤ٖ رٜخ حُٔؼِْ ٖٓ 
 أؿَ كْٜ ٝح٣ظ٤ؼخد حُِـش حُؼَر٤ش ُِيحٍٓ٤ٖ ُٜخ. 
حُٞٓخثَ حُٔٔظويٓش ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش ًِـش أُٝ٠ 
 ٗٞػخٕ:
ٝٓخثَ كٔ٤ش: ٝٛ٢ طئػَ ك٢ حُوٞ١ حُؼوِ٤ش ػٖ  )1
١َ٣وش ح٫ىٍحى حُلٔ٢، ػ٘يٓخ ٣ؼَٝ حُٔؼِْ ٗلْ حُ٘٤ت، 
 أٝ ًٗٔٞؽ ُٚ, أٝ ٍٛٞطٚ.
 ػ٘ي طيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش: ٖٓ ِٓح٣خ ٌٛٙ حُٞٓخثَ
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 طـٌد حٗظزخٙ حُيحٍٓ٤ٖ ٝطيكؼْ حُ٠ حُ٘٘خ١ حٌُحط٠. -
 طـيى ك٤ٞ٣ش حُيحٍّ ٝط٘ٞهٚ حُ٠ حُيٍّ. -
َُِٔ ٗظ٤ـش ُِٔ٘خًٍش ٝحُلًَش ٝحُؼَٔ ٖٓ ؿخٗذ طزؼي ح -
 حُيحٍٓ٤ٖ.
طٞهع حُلٞحّ، ٝط٘ٔ٠ ىهش حُٔ٬كظش ٝحُويٍس ػِ٠  -
 ح٫ٓظ٘ظخؽ.
طؼَٔ ػِ٠ طؼز٤ض حُلوخثن حُ٘ظ٤ـش ُ٬ىٍحى حُلٔ٢ ػ٘ي  -
 حُيحٍٓ٤ٖ.
ٖٝٓ أٓؼِش حُٞٓخثَ حُلٔ٤ش ُظيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش 
 )6691(ارَحٛ٤ْ: 
ك٢ ىٍّٝ حُظؼز٤َ ك٢ ًٝحص ح٧ٗ٤خع: ٝطٔظويّ  - أ
حُٜلٞف ح٫ُٝ٠، ًؼَٝ َُٛس ٝػَٔ أٝٓخػش 
 أٝكو٤زش. أٝ ٗلٞ ًُي.
ٗٔخًؽ ٓـٔٔش: ٝطٔظويّ ك٢ ىٍّٝ حُظؼز٤َ أٝ  - د
ح٫ٗخٗي أٝ ح٫ٓ٬ء، أٝ حُوَحءس. ًً٘ٔٞؽ ُطخثَ أٝ 
 ُل٤ٞحٕ أٝ ٗلٞ ًُي.
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حٍُٜٞ: ٝطٔظويّ ًخُ٘ٔخًؽ ك٢ ىٍّٝ حُظؼز٤َ ٝك٢  - ص
حٓظويحّ حٍُٜٞ ك٢ حُوَحءس ٝح٫ٗخٗي، ًٔخ ٣ٌٖٔ 
حُظٜٞ٣َ ح٫ىر٠، ُظٟٞ٤ق حُٔؼخٗ٠ أٝ ح٧كٌخٍحُظ٠ 
 ٣ظ٠ٜٔ٘خ ر٤ض حُ٘ؼَ أٝ حُ٘ٚ ح٫ىر٠.
حٍُٜٔٞحص حُــَحك٤ش: ٝطٔظويّ ك٢ حُٜ٘ٞٙ  - ع
ٝحُوَحءس ٝٓؼَكش أؿِحء حُٞ١ٖ ُز٤خٕ حُزِيحٕ 
ٝحُٔٞحهغ، ٝٛ٢ طؼَٝ ك٢ ٓ٘خٓزخص ًؼ٤َس ك٢ 
 ىٍّٝ حُِـش حُؼَر٤ش.
ظويّ ك٢ ر٤خٕ ح٫طـخٛخص حَُّٓٞ حُز٤خٗ٤ش: ٝطٔ - ؽ
ح٫ىر٤ش، ٝحُوٜخثٚ حُل٘٤ش ُلٕ٘ٞ حُِـش ك٢ حُؼٍٜٞ 
 حُٔوظِلش.
ح٫ُٞحف حُٟٔٞٞػ٤ش: ٝطلَ ؿيحٍٝ طٟٞق رؼٞ  - ف
 .حُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش أٝ ح٩ٓ٬ث٤ش
حُٔزٍٞحص: ٝطٔظويّ ُ٬ٓؼِش ٝحَُ٘ف ٝحٍْٓ  - م
ٝػَٝ حُ٘ٔخًؽ حُـ٤يس ك٢ حُو٢، ٝط٘ظ٤ْ ح٫ؿخرخص 
ؼ٤َ ٖٓ ىٍّٝ حُِـش ٝحُلوخثن ٝحُٔؼِٞٓخص ٌُِ
 حُؼَ٣ش.
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حُزطخهخص: ٝطٔظويّ ك٢ طؼِ٤ْ حُوَحءس ُِٔزظيث٤ٖ، ٝك٢  - ى
 حُلي٣غ ػٖ حُظـخٍد حُظَر٤ش.
حُِٞكخص: ٝطٔظويّ حُِٞكخص حُِٔ٤ش ُظؼِ٤ْ حُوَحءس  - ً
ُِٔزظيث٤ٖ، ًٌُٝي حُٞكخص حُٞرَ٣ش ُظؼزض كٞهٜخ 
ٗٔخًؽ حُلَٝف ٝحٌُِٔخص، ٝحُؼزخٍحص، ًُٝي ك٢ 
لٞف ح٫ُٝ٠ ٖٓ حَُٔكِش طؼِ٤ْ حُوَحءس ك٢ حُٜ
 ح٫رظيحث٤ش.
ح٫َٗ١ش حُٔٔـِش: ٝطٔـَ ك٤ٜخ ٗٔخًؽ ؿ٤يس  - ٍ
ُِظَط٤٬ص حُوَآٗ٤ش، أٝ ٫ُوخء حُ٘ؼَ أٝ حُٔٔـ٬ص 
ك٢ حُ٘يٝحص، أٝ حُلٞحٍ ٝح٫كخى٣غ ك٢ حُلل٬ص، أٝ 
 أٝ حُٔلخَٟحص.حُٔ٘خظَحص 
ح٫ًحػش حُظَر٤ش: ُٜخ ىٍٝٛخ ك٢ حُ٘٘خ١ حُٔيٍّ  - ُ
ح٫ُوخء ٝحػيحى حُٟٔٞٞػخص ٝطيٍ٣ذ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ 
 ٝط٘ـ٤غ ٍٝف حُٔ٘خكٔش.
حُٔؼخٍٝ: ٝحُوخٛش رخُ٘٘خ١ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش،  - ّ
ٝ٣ٌٖٔ حهخٓظٜخ ىحهَ هخػخص ُظيٍ٣ْ رٜلش ىحثٔش، 
ك٤غ طَ٘ٔ ُزلٞع ٝحُظؼِ٤وخص ػِ٠ حٍُٜٞ 
ٝٛلق حُلَٜ ٝٛلق حُلخث٢، ٝحُٔـ٬ص 
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حُٔوظِلش، ٝػِ٠ إٔ ٣٘ظوَ حُيحٍٕٓٞ حُ٠ ٌٛٙ 
هخص كَحؿْٜ ك٢ رؼٞ حُلٜٚ حُلـَحص ك٢ أٝ
 حُيٍحٓ٤ش.
ٝٓخثَ ُـٞ٣ش/ُلظ٤ش: ٝٛ٢ ٓخ طئػَ ك٢ حُوٞ١  )2
حُؼوِ٤ش ػٖ ١َ٣ن ح٫ُلخظ ػ٘يٓخ ٣ؼَٝ حُٔؼِْ ح٫ٓؼِش، أٝ 
 حُظ٘ز٤ٚ، أٝ ح٫ٟيحى حَُٔحىكخص.
 ٖٓ ِٓح٣خ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش.
حَُٔػش ك٢ حُؼَٝ: كًٌَ حُ٘٤ت ٣لظخؽ حُ٠ ُٖٓ  - أ
٣ظططِزٚ حٓظل٠خٍٙ أٝ ػَٟٚ أٝ ػَٝ  أهَ ٓٔخ
ٍٛٞطٚ أٝ ًٗٔٞؿٚ أٝ ٍْٓ ٌِٗٚ، ٝهٚ حُلٞحىع 
 حُظخٍ٣و٤ش ٣ظْ ك٢ ٝهض هٜ٤َ، ٫٣ظٔغ ُظٔؼ٤ِٜخ.
حُُٜٔٞش: كخُِـش ٫طٌِق ح٫ٗٔخٕ ٖٓ ؿٜي ٟٓٞ  - د
 حُ٘طن ٝحُظلٌ٤َ ك٤ٔخ ٣٘طن رٚ.
حُٟٞٞف: كخُِـش أهيٍ ػِ٠ طٟٞ٤ق حُٔؼخٗ٠ حٌُِ٤ش  - ص
 ٝحُلوخثن حُٔـَىس.
أٓؼِش حُٞٓخثَ ُـٞ٣ش/ُلظ٤ش ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش ٖٓ 
 حُؼَر٤ش.
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ح٫ٓؼِش: كخٌُؼ٤َ ٖٓ حُلوخثن طظخ ؿخٓ٠ش، ؿ٤َ  - أ
 ٔظز٤ٖ ٓؼخُٜٔخ.ظٓلٜٞٓش كظ٠ ٣ؼَٝ حُٔؼخٍ ُٜخ، ك
حُظ٘ز٤ٚ ٝحُٔٞحُٗش: ٝك٢ ً٬ّ ح٫َٓ٣ٖ ػوي ِٛش ر٤ٖ  - د
ٗز٤ٜ٤ٖ أكيٛٔخ ٓلّٜٞ ٝح٫هَ ٣َحى كٜٔٚ، ًٝٔخ 
ش ر٤ٖ حُ٘٤ج٤ٖ، ٣ٌٕٞ ٣ٌٕٞ حُظٟٞ٤ق رؼ٬هش حُٔ٘خرٜ
 ًٌُي رؼ٬هش حُظ٠خى ر٤ٜ٘ٔخ.
حُٞٛق: ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُٞٛق ىه٤وخ، كؤٕ حُِلع  - ص
 ٣ؼط٠ ٍٛٞس ٝحٟلش طوَد ٖٓ حُؼٍٞس حُلٔ٤ش.
حَُ٘ف: ٝ٣ٔظويّ ٫٣٠خف ٓؼخٗ٠ حُٔلَىحص  - ع
 ٝح٫ٓخُ٤ذ ك٢ ىٍّٝ حُوَحءس ٝحُٜ٘ٞٙ ٝٗلٞٛخ.
حُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص: ٝأػَٛخ ًز٤َ ك٢ ط٘ٔ٤ش حُو٤خٍ،  - ؽ
 ٣ي حُيحٍٓ٤ٖ رخ٫كٌخٍ ٝحُٔلَىحص ٝح٫ٓخُ٤ذٝطِٝ
 .)2891(ٍٜٓ٘ٞ: 
ارشاداخ لاستخذاو انٕسائم انتؼهًٛٛح نتذرٚس انهغح  -2
 انؼرتٛح:
٣ـذ إٔ طٔخ٣َ َٓحكَ حُ٘ٔٞ، ك٤زيأ رٌٝحص ح٫ٗ٤خء  - أ
 ٝرخُ٘ٔخًؽ حُٔـٔٔش، ػْ حَُّٓٞ ٝحٍُٜٞ ٌٌٝٛح.
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٣ـذ حَٗحى حُظ٬ٓ٤ٌ ك٢ حٗظخؿٜخ ٝحهظ٤خٍٛخ، ٝك٢  - د
 ػِ٠ ُ٣خىس ح٫ٓظلخىس. ٣للٌِْٛٛح، ٓخ 
٣ـذ حٓظويحٜٓخ ػ٘يٓخ طيػٞ حُلخؿش حُ٤ٜخ،  - ص
ٝطٔظزؼي ػ٘ي حٓظلخى كخثيطٜخ ٝحُؼَٔ ػِش طـي٣يٛخ 
 ٝطـ٤٤َ ٍٛٞٛخ.
 ٣ـذ هِٞٛخ ٖٓ حُظؼو٤ي ٝحُـٔٞى. - ع
٣ـذ إٔ ٣ؼظ٘٠ حُٔؼِْ رخٓظويحّ حُٞٓ٤ِش حُٔ٘خٓزش،  - ؽ
 ٝ٫ ٣لٌَ رؤٜٗخ طـ٘٤ٚ ػٖ حُيٍّ ٝحَُ٘ف.
حُوطٞحص حُوخٛش رظؼِ٤ْ ٜٓخٍس ٝك٢ ٣ِ٠ رؼٞ 
حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝحُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔؼ٤٘ش ك٢ طيٍ٣ْ ٛخط٤ٖ 
 حُٜٔخٍط٤ٖ ك٢ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش.
 ك٢ طؼِ٤ْ حُٜٔخٍس حُوَحءس: )1
 هطٞس أُٝ٠: طٔظويّ ػ٘ي ريء طؼِْ حُوَحءس:
 طٔ٤٤ِ حُ٘ٞع: ) أ
حُٜيف ٖٓ حُٞٓخثَ حُٔٔظويٓش حُٔظؼَف ػِ٠ ح٫ٗ٤خء 
ٝحُظؼز٤َ ػٜ٘خ ىٕٝ ؿٜي، ُظٌٔ٤ٖ حُطلَ ٖٓ حُ٘طن حُِٔ٤ْ، 
 ٝحٗٔخٍٙ رُٜٔٞش ػِٔ٤ش حُظؼِْ.
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 طٔ٤٤ِ ح٫طـخٙ: ) د
ٝك٤ٚ طؼَٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حٍُٜٞ ٓظ٘خرٜش ك٢ ؿٔ٤غ 
طـخٙ أكي حٍُٜٞ ُٟٔٞغ حُوٜخثٚ ٝح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ ٛٞ ح 
ٓؼخًْ ُزخه٠ حُٔـٔٞػش، ٖٝٓ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظٔ٤٤ِ طظٌٕٞ 
ٓ٤ش ٝىهش ٓ٘خٛيس َٝٓػش حُظؼَف ػِ٠ ػ٘ي حُطلَ كٔخ
حُلَٝف حُٜـخث٤ش ٝح٫ٍهخّ. ٝحُلَٝم حُزٔ٤طش ك٢ ح٫طـخٙ 
طـ٤َ ٖٓ ٓؼخٗ٤ٜخ أٝه٤ٔظٜخ ٓؼَ كَف (د، ٕ) أٝ حَُهٔ٤ٖ 
 ).8، 7) أٝ حَُهٔ٤ٖ (6، 2(
 طٔ٤٤ِ طٌٞ٣ٖ:  ؽ)
ٝك٤ٚ طؼَٝ ٓـٔٞػش ٍٛٞ ٫ٗ٤خء أٝ ك٤ٞحٗخص، 
ؿطخء، أٝ أه٬ّ ًِؿخؿخص ؿٔ٤ؼٜخ ٓؼطخس ٝحكيٛخ ريٕٝ 
ؿٔ٤ؼٜخ ٓزَ٣ش ٝحكيٛخ ٌٍٓٔٞس، أٝ ٓـٔٞػش أٍحٗذ حكيحٛخ 
ريٕٝ ً٣َ، ٝٗطِذ ٖٓ حُطلَ حُظؼَف ػِ٠ ٓلظٞ٣خص حَُْٓ. 
، حُ٠ إٔ ٣ٌ٘ق إٔ حكي ػْ حًح ًخٕ ٛ٘خى ٗ٤ت ٓٔ٤ِ ر٤ٜ٘خ
ح٫ٍحٗذ ريٕٝ ً٣َ. ٖٝٓ ٌٛح حُظٔ٤٤ِ ٣ٔظط٤غ حُطلَ حُظؼَف 
ع)، حً إٔ ٓؼخٗ٤ٜخ  ػِ٠ ح٫كَف، ٝ٣ٔ٤ِ ر٤ٜ٘خ ٓؼَ (ٕ، ص،
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حهظِلض رِ٣خىس حُ٘و٢ حٌُٔٞٗش ُٜخ. أٝ ح٫كَف حُظخُ٤ش 
 ).21، 1(ٙ،ٝ) أٝ (ع، ؽ) أٝ (ّ، ٕ) أٝ حَُهٔ٤ٖ (
 طٔ٤٤ِ حُِٕٞ: ى)
ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ىٝحص حُٔٞؿٞىس ىحهَ 
حُلَٜ، ُظ٘ٔ٤ش ٌٛح حُظٔ٤٤ِ، ًخُٔ٬رْ حُظ٠ ٣َطي٣ٜخ ح٫١لخٍ 
أٝ ػَٝ ٍْٓ ٓؼ٤ٖ ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق أٝ أه٬ْٜٓ أٝ ًظزْٜ، 
ك٢ ح٫ٌٗخٍ حُظ٠ ػَٟض ٖٓ هزَ. ٝىٍٝ حُظٔ٤٤ِ حُزَٜٟ 
ٛٞ طوٞ٣ش حُويٍس ػِ٠ حُٔ٬كظش حُيه٤وش ٝحرَحُ  رٌَ٘ ػخّ
حُظ٘خرٚ ر٤ٖ ح٫ٗ٤خء أٝ ح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ، ٓغ ط٘ٔ٤ش حُويٍس 
ػِ٠ حُظٜ٘٤ق ٝحُظؼٔ٤ْ، ٖٝٓ ػْ حؿ٘خء حُٔلَىحص ُيٟ حُٔظؼِْ 
 ػِ٠ حُظؼز٤َ. ٝحًظٔخد حُويٍس
ًخٕ ٕ أٗـخٍ حُلٜٚ حُٝ٠ ُِظؼِْ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 
حُظؼِ٤ْ، ٣٘ؼَٙ أٗٚ ٓخُحٍ ك٢ ؿٞ حُِؼذ ك٢ حُز٤ض رؼ٤يح ػٖ 
 حُظؼو٤ؾ ٝطو٤٤ي حُلَ٣ش.
 ك٢ طؼِ٤ْ ٜٓخٍس حٌُظخرش )2
ٝ٣َحكن ػِٔ٤ش طؼِْ حُوَحءس ًٔذ ٜٓخٍس حٌُظخرش ٌٗ٬ 
ظٔخى ػَ ٝحٓ٬. ٝحٌَُ٣وش حُٔظزؼش ك٢ حُٔيحٍّ  ٛ٢ ح٫ػ
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حُ٘ٔن، ح٫ إٔ حُ٘ٔن هي ٣ؼٞم حُظِٔ٤ٌ ٝ٣ـٜيٙ، ٝإٔ ًخٕ حُ٘ٔن 
حًح ٍحكوظٜخ ٍهخرش ك٤ٚ ط٘٘٤٢ ُٜٔخٍس حٌُظخرش ػ٘ي حُٔظؼِْ 
 ٝطٞؿ٤ٚ ٖٓ حُٔؼِْ ٓغ حُظؼَ٣ق حُظِٔ٤ٌ رخ٫ٛيحف ٖٓ حؿخثٜخ.
ُٝٔؼخُـش كَٝف حُٔي حُؼ٬ػش أ، ٝ، ٟ ٣ٌٖٔ حٓظويحّ 
ٝف، ٝٗطِذ ٖٓ ٍٓٞٓخص طلٟٞ ًِٔخص طَ٘ٔ طِي حُلَ
حُظ٬ٓ٤ٌ طَى٣يٛخ ٓغ حُظًَ٤ِ ػِ٠ أكَف حُٔي ًٝظخرظٜخ ك٢ 
أًؼَ ٖٓ ًِٔش رل٤غ ٣وغ حُلَف ك٢ أٍٝ حٌُِٔش ٝحُٞٓ٢ 
حٓخ ح٫ٓ٬ء ك٤وظخؽ ٖٓ حُٔؼِْ ًظخرش حُوطؼش حُظ٠  ٝح٫ه٤َ.
٣َؿذ ك٢ حٓ٬ثٜخ ػِ٠ حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ ُٞف حُطزخٗ٤َ أٝ هطؼش 
حُظ٬ٓ٤ٌ ػْ ٣وّٞ  ٖٓ حٍُٞم رو٢ ًز٤َ، ٝ٣ؼَٟٜخ ػِ٠
روَحءطٜخ ػْ ٣طِذ ٖٓ رؼ٠ْٜ هَحءطٜخ، ٝرؼيٛخ ٣ِ٘ػٜخ ػٖ 
 حُِٞف ٝ٣ِٔ٤ٜخ.
ٖٝٓ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠، ٣٘ظوَ حُٔؼِْ حُ٠ ح٫ٗ٘خء. ٝك٢ 
حُؼخىس كؤٕ هيٍس حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حُظؼز٤َ ٟؼ٤لش، َٝٓؿغ ًُي 
حُ٠ إٔ حُٔؼِْ ٣زظـ٠ حٍُٞٛٞ حُ٠ ٓٔظٟٞ ػخٍ ٖٓ حُظؼز٤َ 
خٙ ٓلظَف أٝ أى٣ذ، ٌُُي ٣خؿؤ حُ٠ روِن ًخطذ أٝ هٜ
١ِذ ًخطذ حُٟٔٞٞػخص حُٔؼويس أٝ حَُِٓ٣ش، ر٤٘ٔخ حُٜيف 
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حُٜل٤ق حٌُٟ ٗٔؼ٠ ُظلو٤وٚ ٛٞ طٌٔ٤ٖ حُظِٔ٤ٌ ٖٓ حُظؼز٤َ 
حٌُظخر٠ حُِٔ٤ْ رِـش ؿ٤يس ٓلٜٞٓش رؼ٤يس ػٖ حُـٔٞٝ أٝ 
حُظؼز٤َ ػٖ حُٟٔٞٞػخص أٝ ٓ٘خًَ  حُظؼو٤ي، ٝإٔ ٣ٔظط٤غ
 ٖٓ أكخٓ٤ٔٚ ٝطِز٠ ٍؿزخطٚ ٝكخؿخطٚ.ٓظِٜش رل٤خطٚ ٝط٘زغ 
ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حَُك٬ص حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔظِٜش رخُز٤جش 
ٝ١ِذ ًظخرش طوخٍ٣َ طٟٞق هيٍس حُظ٬ٓ٤ٌ ػِ٠ حُظؼز٤َ ػٔخ 
ٗخٛيٝٙ رُٔٞش ٝ٣َٔ. ًٔخ ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حُِٜوخص ٝحٍُٜٞ 
ك٢ طيػ٤ْ ػ٘خَٛ حُٟٔٞٞػخص، ٝٛ٢ طٔخػي حُٔظؼِْ ػِ٠ 
 حهؼ٤خ.حُظؼز٤َ ٝطْٜٔ ك٢ ؿؼِٚ ٝ
ٝطٌَ٘ حُِٞكخص حُظٟٞ٤ل٤ش ٝٓ٤ِش ؿ٤يس ك٢ طؼِ٤ْ 
حُوٞحػي، ًُٝي رخ٫ٓظؼخٗش رَٓٞٓخص ؿ٤يس ؿٌحرش أٝ هٜٚ 
 )251-241ٓؼزَس ػٖ ٟٓٞٞع حُيٍّ(ٍٜٓ٘ٞ:
ٝٛ٘خى ٝٓخثَ أهَٟ ك٢ طيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش ًِـش أُٝ٠. 
 ٖٓ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ك٤ٔخ ٣ِ٠:
 حُٔزٍٞس حُطخٗ٤َ٣ش: )أ
 حُؼَر٢ َُِٝ٘ف ٝح٫٣٠خف. طٔظويّ ُظيٍ٣ْ حُوي -
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طٔخػي ك٢ طؼِ٤ْ حُوَحءس ٝطيٍ٣ْ حُٜ٘ٞٙ  -
 ٝح٫ىد.
 طؼخٕٝ ك٢ طٌُ٤َ رؼٞ حُٜؼٞرخص حُِلظ٤ش. -
 طٌٖٔ حُٔؼِْ ٖٓ ػَٝ حُلوخثن ٝطٟٞ٤لٜخ. -
٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ أٓخٓخ ُظٔـ٤َ ح٫ْٓ ٝحُوٞحػي  -
حُؼخٓش ٝحُظؼخٍ٣ق حُ٠ٍَٝ٣ش ُِلْٜ ٝحٓظو٬ٙ حُٔؼخٗ٠ 
 ٝحُٔلخٛ٤ْ.
 حُٔزٍٞس حُٞرَ٣ش: د)
 طٞكَ ٝهض حُيٍّ ٝح٫٣٠خف. -
٣ٔٔق حػيحىٛخ حُٔخرن رظوِ٤َ حُـٜي ٝحُٞهض ك٢  -
 حَُ٘ف ٝحُٔ٘خه٘ش.
ٗللع حُٔؼَٟٝخص ُٔيس أ١ٍٞ، ٝك٢ ٌٛح ٣ٔخػي  -
حُيحٍّ ػِ٠ طٌَحٍ ك٢ طؼِْ، ٝهخٛش ك٢ حًُٔٞٝػخص 
 حُٜؼزش، ًخُوٞحػي حُ٘لٞ٣ش ٝحَُْٓ ح٫ٓ٬ة.
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٫ٓ٤ش (ًِٔخص/ طٔظويّ ك٢ ىٍّٝ ٓلٞ ح -
 حػيحى/ؿَٔ ٍٛٞ ٓغ ٍُٓٞ ًظخر٤ش).
طٔظويّ ُظؼِ٤ْ حُظؼز٤َ ػٖ ١َ٣ن حُوٜٚ  -
حٍُٜٔٞس، ك٤غ طؼَٝ حٍُٜٞ ُ٤وّٞ حُظ٬ٓ٤ٌ رخُظؼز٤َ ػٜ٘خ 
أٝ طؼَٝ ٍٛٞس رؼي أهَٟ ٫هظزخٍ ٓيٟ طًٌَ حُظ٬ٓ٤ٌ ُٜخ 
رؼي ٍكؼٜخ رخُظؼز٤َ ػٜ٘خ، ٍٝرطٜخ رزؼ٠ٜخ ك٢ ِِٓٔش 
  هٜٜ٤ش.
 ح٫هزخٍ٣ش:حُٔزٍٞس  ص)
ٝٛ٢ ٖٓ ٝٓخثَ ح٫ؿَحء حُوَحث٠ ُـٌد حُيحٍّ  -
حُ٠ هخثٔش حٌُظذ حُـي٣َس رخُوَحءس حُوي٣ْ ٜٓ٘خ ٝحُلي٣غ، 
ُظٞٓ٤غ حُٔلٍٜٞ حُؼوخك٠ ُٝ٣خىس حُؼَٝس حُِـٞ٣ش ػ٘ي 
 حُيحٍٓ٤ٖ.
طٔظويّ ُـَٝ أهزخٍ حُٜلخكش حُ٤ٞٓ٤ش ٝح٫ػ٬ٕ  -
 ظِلش.ػٖ حُٔو٬ص حُٔل٤يس ك٢ حُٔـ٬ص ٝحُيٍٝ٣خص حُٔو
 طٔظويّ ُؼَٝ حُٔوخ٫ص ٝحُزلٞع حُِـٞ٣ش. -
 ُ٬ػ٬ٕ ػٖ حُٔوخَٟحص ٝحُ٘يٝحص ٝحُٔ٘خه٘خص. -
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 حُظِ٤لِ٣ٕٞ: ع)
٣ٔظويّ ك٢ ىٍّٝ ٓلٞ ح٫ٓ٤ش ُظؼِ٤ْ حُوَحءس  -
 ٝحٌُظخرش ٝحُلٔخد.
٣ٞؿٚ حُٔؼِْ ط٬ٓ٤ٌٙ أٝ حُيحٍٓ٤ٖ حُ٠ حُزَحٓؾ  -
حُ٘يحٝس حُؼِٔ٤ش حُٔ٘ظوخس ًخ٫كخى٣غ حُي٣٘٤ش أٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ 
ٝحَُٔٔك٤خص، ٝك٢ ٌٛح ٓخ٣ٌظٔذ حُيحٍٓ٤ٖ ٜٓخٍحص ُـٞ٣ش 
ٓٔخػ٤ش ٖٓ ك٤غ ٗطن حٌُِٔخص ُٝ٣خىس كٜ٤ِش ح٫ُلخظ، 
ٝحٓظويحّ ح٫ٓخُ٤ذ ٝحُظَحً٤ذ حُٜل٤لش، ٝحُظطَم حُٔؼخٕ 
 حُظ٠ ٍٝىص ػٖ ١َ٣ن حُٔٔخع ٝحُٔ٘خٛي.
٣ٌٖٔ حُظٞؿ٤ٚ حُٔٔجُٞ٤ٖ رخُظِ٤لِ٣ٕٞ ُؼَٝ  -
ظؼِ٤ٔ٤ش حُظ٠ طويّ ه٠٤ش حُِـش ًخ٫ه٬ّ أٝ حُظٔؼ٤ِ٤خص حُ
حُظٔؼ٤ِ٤خص حُُِٜ٤ش حُظ٠ طيٍٝ كٍٞ ح٫هطخء حُِـٞ٣ش ك٢ 
ٓظويحّ حُ٘لٞ أٝ ح٫ىحء حُٜـخء ٓؼ٬ أٝ حَُْٓ ح٫ٓ٬ث٠ أٝ ٫
 حُوَحث٠ أٝ ٓخٗخرٚ ًُي.
٣ٌٖٔ ػَٝ ح٫كٌخٍ حُزطُٞ٤ش أٝ حُظخٍ٣و٤ش ك٢  -
 ٍٛٞس ٟٓٞٞع هَحث٠ أٝ ٗٚ أىر٠.
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ػَٝ رؼٞ حٌُظذ ح٫ىر٤ش حُظ٠ طٔظلن ٣ٌٖٔ  -
حُوَحءس ٓٔخ ٣ٔظـي ػِ٠ حٌُٔظزش حُؼَر٤ش، ٝك٢ ٌٛح ٓخ ٣٘ـغ 
 ػِ٠ ح٫ؿَحء حُوَحث٠.
 حَُكــــــــــــــــــــــ٬ص: ؽ)
ٝٛ٢ ٓ٤يحٕ ططز٤و٠ ُلَٝع حُٔؼَكش، كٜ٢ ط٘ٔخ  -
ُ٣خٍس ح٫ٓخًٖ ًحص حُظخرغ حُظخٍ٣و٠ أٝ حُؼِٔ٠ أٝ حُٔ٤خٓ٠ أٝ 
ٝٛ٢ حٓخُ٣خٍحص ُٟٔٞٞػخص طيٍّ ك٤٘وَ ح٫ؿظٔخع. 
حُٟٞغ حُ٘ظَٟ حُ٠ حُظطز٤ن حُؼِٔ٠. ٝك٢ ٌٛح ٓخ٣ؼ٤ٖ 
ٖٓ  حُيحٍّ ػِ٠ حُظؼز٤َ ر٘لٔٚ ػٔخ ٗخٛي رؤِٓٞرٚ ىٕٝ حٓ٬ء
حُٔؼِْ، أٝ هي طٌٕٞ ٍك٬ص طَه٤ٜ٤ش طـيى حُ٘٘خ١ ٝط٘ـغ 
حُلٔخّ ُِؼَٔ ك٢ ٗلّٞ حُيحٍٓ٤ٖ ٝطؼخْٜٝٗ ػِ٠ رٌٍ ؿٜي 
 ش حُؼَر٤ش.أًزَ ك٢ طؼِْ حُِـ
ٛ٘خى ٗٞع ٖٓ حَُك٬ص حُوٜ٤َس حُظ٠ ٣طِن ػِ٤ٜخ  -
حَُكِش حُلٜ٤لش ٝكخثيطٜخ رـخٗذ ح٫ٓظٔخع رخُٔ٘خٛيحص 
ٝحُِ٣خٍحص ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓ٘طِوخ ُِظليع ٝحُظؼخَٓ ك٢ 
ٟٓٞٞػخص طوٚ حُِـش حُؼَر٤ش، ٝطؼخٕٝ حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ 
 ُٜٓٞش حُظؼز٤َ ٝحطوخٗٚ.
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ُ٣خىس حُِٔحٍع ٣ٌٖٔ ُظ٬ٓ٤ٌ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠  -
حُوَ٣زش أٝ ح٫ك٤خء حُٔـخٍٝس، ٖٓ أؿَ حَُر٢ ر٤ٜ٘ٔخ ٝر٤ٖ 
ٍُٓٞٛخ حٌُظخر٤ش ٝحٌُِٔخص حُٔ٘طٞهش حُيحُش ػِ٤ٜخ، ٝك٢ ٌٛح 
 ٓخ٣ٔخػي ػِ٠ َٓػش طؼِٜٔخ هَحءس ًٝظخرش.
ٝٓٔخ ٣ٔخػي ٖٓ كخػِ٤ش حَُك٬ص، ٓخ ٣ٌٖٔ حُو٤خّ رٚ  -
ء حُظ٠ ػِ٠ ١َ٣ن حُٔؼِْ رخػيحى ٍٛٞ ُِل٤ٞحٗخص ٝح٫ٗ٤خ
ٝحَُر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٣ٜ٘يٛخ حُظ٬ٓ٤ٌ ُِظؼَف ػِ٤ٜخ ك٢ ر٤جظٜخ، 
 حٗظٜخء حَُكِش.أٓٔخثٜخ رؼي 
 حُٜــــــــــٍٞ: ف)
ٝٛ٢ أٓخ ٓظلًَش ًخ٫ه٬ّ حُٔ٤٘ٔخث٤ش حُ٘خ١وش أٝ  -
حُؼخرظش أٝ حُٔخً٘ش ًخُوطغ حَُ٘٣ط٤ش حُٜخٓظش أٝ حُ٘خ١وش، 
 )taC latsop( ٝحُزطخهخص حُزَ٣يس )sretsop(ِٜوخص ٝحُٔ
ٝحٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش ٝحَُّٓٞ حُٔزٔطش حُٔؼزَس، ٝحَُّٓٞ 
 حُظوط٤ط٤ش ًخُوَحث٢ ٝحَُّٓٞ حُز٤خٗ٤ش ٝحٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش.
رؼٞ ٜٓ٘خ ٣ٔظويّ ك٢ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠ ٖٓ حُظؼِ٤ْ  -
ًخَُّٓٞ حُٔزٔطش حُٔؼزَس، ٝرؼٞ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش، 
ٝحُظ٠ طٔخػي حَُٔكِش ح٫ُٝ٠ ك٢ كْٜ حٌُِٔخص ٝح٫ػيحى، 
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ٝطظزغ حَُ٘ف حُ٠٠ ٣وّٞ رٚ حُٔؼِْ، ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ ى٫٫ص 
 كٔ٤ش ط٘خٓذ ١ز٤ؼش حُظؼِْ ُ٨١لخٍ ك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش.
ّ حُز٤خٗ٤ش ٝحُوَحث٢ ٝحَُّٓٞ حٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش حَُٓٞ -
طٔظويّ ك٢ حَُٔكِش ح٫ػيحى٣ش ٝحُؼخٗٞ٣ش، حً إٔ ٌٛٙ حُٞٓخثَ 
ُٜخ ى٫٫ص طـَ٣ي٣ش ط٘خٓذ ١ز٤ؼش حُظؼِْ ٝح٫ػٔخٍ حُِٓ٘٤ش 
 ٌُٜٙ حَُٔحكَ حُظؼِ٤ٔ٤ش.
طؼظزَ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ٝٗلٞٛخ ٓـخ٫ ١٤زخ  -
ٜٝٓخىٍ ُِلٍٜٞ ػِ٠ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش 
ٝحٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش، ًٔخ حٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔيحٍّ ٣لٟٞ حُوَحث٢ 
 حُٔظؼيىس ح٫ٗٞحء.
حُلٔ٤ش أًؼَ  ٝك٢ حُظؼِ٤ْ ح٫رظيحث٠ ك٤غ حُ٘ٞحك٠ -
ٖٓ حُظـَ٣ي٣ش، ٣وظخؽ ح٫١لخٍ حُ٠ ٍر٢ حُٔؼ٘٠ رخ٫ٗ٤خء 
حُلٔ٤ش، ٌُٜٝح كخٕ ٍر٢ ح٫ٗوخٙ ٝح٫ٗ٤خء حُٔٞؿٞىس ك٢ 
ًظخر٤ش ىحُش ػِ٤ٜخ، أَٓ حُز٤جش رٔخ ٛٞ ك٢ أًٛخْٜٗ ٖٓ ٍُٓٞ 
 ٛخّ ك٢ طؼِ٤ْ ٓزخىة حُوَحءس ٝحٌُظخرش.
ٌٖٓ حٓؼِْ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠ حٓظويحّ حٍُٜٞ  -
حُلٞطٞؿَحك٤ش ٝحُوطغ حَُ٘٣طش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ 
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حُوٜٜخٍُٜٔٞس ػْ ٣ؼَٟٜخ ػِ٠ حُٔزٍٞس حُطزخٗ٤َس أٝ 
 pirts mlif(حُٞرَ٣ش أٝ ػٖ ١َ٣ن آُش ػَٝ حُوطغ حَُ٘٣طش 
رؼي حُؼَٝ ٣طِذ ٖٓ حُظ٬ٓ٤ٌ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ أٝ )، rotcejorp
 حٌُظخر٠، ػٔخ ٗخٛيٝٙ رٌظخرش هٜش ِِٓٔش رظؼز٤َْٛ حُوخٙ.
٣ٌٖٔ حٓظويحّ حٍُٜٞ ك٢ طؼِ٤ْ حُظ٬ٓ٤ٌ حُٜـخٍ  -
 أٓٔخع ح٫ٗ٤خء ريهش.
ًٝظذ حُن حءس ٝؿ٤َٛخ ك٢ كَٝع حُِـش حُؼَر٤ش  -
حُوَحءس ِٓ٤جش رخٍُٜٞ حُٔؼزَس حُظ٠ طَ٘ف ٗلٜٔخ. ًٝظذ 
ٝحٌُظخرش حُلي٣ؼش ُِٔزظيث٤ٖ طلَٔ حٍُٜٞس ٝٝطَر٢ حٍُٜٞس 
 رخَُِٓ حُيحٍ ػِ٤ٜخ ٗطوخ ًٝظخرش.
ك٢ َٓحٓؾ ٓلٞ ح٫ٓ٤ش حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش  -
ٝحَُّٓٞ حُٔزٔطش ٝحُوطغ حَُ٘٣طش ُٜخ أػَٛخ حٌُز٤َ ك٢ طؼِْ 
 حُوَحءس ٝحٌُظخرش ُِٔزظيث٤ٖ ُٝظ٬ٓ٤ٌ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠.
حث٢ كٜ٢ طل٤ي ك٢ طيٍ٣ْ حُوَحءس رخُ٘ٔزش ُِوَ -
ٝح٫ىد ٝكْٜ ٓ٠ٔٞٗخص حُٔٞحهق ٝحٓظ٤٠خف حُلوخثن 
َُِٔحكَ حُٔظٞٓطش ٝحُؼخٗٞ٣ش، ك٤غ ٣ٌٕٞ ُِظـَ٣ي أػَٙ ك٢ 
حُظؼِْ أًؼَ ٖٓ حُظؼِ٤ْ حُلْ. ٓؼ٬ هي٣٘٤َ حُٔؼِْ حُ٠ ٓٞحهغ 
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حُظخٍ٣و٤ش أٝ حُــَحك٤ش، ٝ٣َر٢ ر٤ٖ حُؼ٬هخص حٌُٔخٗ٤ش 
 لوخثن رؤِٓٞد ُـٟٞ ِٓ٤ْ.ٝحُِٓ٘٤ش ٫٣٠خف حُ
رخُ٘ٔزش حَُّٓٞ حٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش كٜ٢ طِٜق ُيٍّٝ  -
حُظؼز٤َ، ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حُلٞحىع حُـخٍ٣ش ٫ػخٍس حٗلؼخ٫طْٜ 
ٝطٔخإ٫طْٜ ٝٓ٘خه٘ظْٜ ُ٤ِٜٞح ٖٓ ٍٝحثٜخ ك٢ حُٜ٘خ٣ش رظٞؿ٤ٚ 
ٔخػش ٌُِظخرش حُٔؼِْ حُ٠ طلي٣ي ٟٓٞٞع ٖٓ ٟٓٞٞػخص حُ
حُظ٠ ١َكض، أٟ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ ك٤ٚ ٝحُظؼز٤َ ػٖ ح٫كٌخٍ 
 حٌُٟ ٣ظِٞٙ طؼز٤َ طلَ٣َٟ.
ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حَُّٓٞ حٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش ك٢ حُٜلق  -
حُ٤ٞٓ٤ش ٝحُٔـ٬ص ٝحُظؼِ٤ن ػِ٤ٜخ رؼيس ؿَٔ طز٤ٖ حُٟٔٞٞع 
 ٝحُٔـِٟ حٌُٟ ٣ٔظٜيكٚ حٌُخطذ أٝ حَُٓخّ.
٣ٌٖٔ حٓظويحّ حَُّٓٞ حُز٤خٗ٤ش ك٢ َٗف ٝػَٝ  -
حػخٍس حُ٘وخٕ كُٜٞخ، ٝٓؼخٝٗش أكيحع ُٓ٘٤ش ٓؼ٤٘ش، ٝ
حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ طلٌَ كوخثن هخٛش رٌٜح حُٟٔٞٞع ٝحُظؼز٤َ 
 ػٜ٘خ رؤِٓٞرْٜ حُوخٙ.
 حُ٘ٔخًؽ ٝحُؼ٤٘خص:م) 
ٝطٔظويّ ك٢ حُظؼِ٤ْ حُلْ ك٢ طؼِ٤ْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش 
 ).2891ُِٔزظيث٤ٖ ٝك٢ رَحٓؾ ٓلٞ ح٫ٓ٤ش ( ٍٜٓ٘ٞ: 
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 انثانث انفصم
 انهغح انؼرتٛح كهغح ثاَٛحانٕسائم انتؼهًٛٛح ٔتذرٚس 
ك٢ ح٣٠خف حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش ُظيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش 
 ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ، ٗظ٘خٍٝ حُٟٔٞٞع ٖٓ حُ٘ٞحك٠ حُظخُ٤ش:
 نتذرٚس انهغاخ الاجُثٛح:ٔاانًٓاراخ انهغٕٚح  -1
حُِـش حُؼَر٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ طؼظزَ ٖٓ حُِـخص 
حُِـخص ٓٞحء ًخٗض ُـش ح٫ؿ٘ز٤ش، ٗؤٜٗخ ك٢ ًُي ٗؤٕ رخه٠ 
ٜخ طٞحكَ ٜٓخٍحص ُـٞ٣ش ٓؼ٤٘ش أُٝ٠ أٝ ُـش ػخٗ٤ش كبٜٗخ ٣ِِّ ُ
٫طوخٕ طؼِٜٔخ. ٌٝٛٙ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ٛ٢: ح٫ٓظٔخع، 
ّ)، حُوَحءس، حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ (حٌُ٬
حٌُظخرش). ٝطلظخؽ ٌٛٙ حُٜٔخٍحص حُ٠ حُلْٜ ٝحُظٌَحٍ (
 ٝحطوخٕ. ٝحُٔٔخٍٓش ُظؼِٜٔخ رٌلخءس 
ٝ٣ٌٖٔ طؤ٤ْ ٌٛٙ حُٜٔخٍحص حُ٠ ٓٔخػ٤ش ٗلٜ٤ش 
ٝهط٤ش ًظخر٤ش، كٔذ حُْٔ حُظخُ٠، ٝحٌُ١ ٣ٟٞق حُٞٓخثَ 
 حُظؼِ٤ٔ٤ش حُ٬ظٔش ُظ٘ٔ٤ش ًَ ٖٓ ٌٛٙ حُٜٔخٍحص.
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 :حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش ُظيٍ٣ْ ح٫ٓظٔخع )1
ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع ٖٓ أْٛ ٓوٞٓخص طؼِْ حُِـش ٝط٘لَٜ 
  ٌٓٞٗخطٜخ ك٢:
 ح٫ٛٞحص حُِـٞ٣ش ك٢ حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش. حُظؼَف ػِ٠ - أ
 حُظلَهش ر٤ٖ ٌٛٙ ح٫ٛٞحص ٝكَ ٍُٓٞٛخ. - د
 حُظَٞٛ حُ٠ حُٔؼ٘٠ حٌُٟ ٣ٜيف حُ٤ٚ حُٔظليع. - ص
ٝأْٛ حُٞٓخثَ ٝح٫ؿِٜس حُظ٠ طؼ٤ٖ ػِ٠ طؼِْ ٌٛٙ 
حُٜٔخٍس، ًَ أؿِٜس ح٫ٓظٔخع ًـٜخُ ح٫ٓطٞحٗخص (حُلخً٠) 
ٓ٤ض) ٝؿٜخُ طٔـ٤َ ح٫َٗ١ش حُٔلظٞكش ٝحُِٔؼزش ( حٌُخ
 ٝحَُى٣ٞ.
 س ح٫ٓظٔخع:ِٖٝٓ كٞحثي أؿٜ
ٗظ٤ق حُلَٛش أٓخّ حُيحٍّ ُٔٔخع حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش ًٔخ  - أ
ر٤ٖ  ٣٘طوٜخ أِٜٛخ، ٝٛ٢ رٌُي طوَد حُزؼي حٌُٔخٗ٠
هخػش حُيٍّ ٝحُل٤خس حُظ٠ ٣ٔظٔغ ك٤ٜخ حُيحٍّ حُ٠ 
أٛٞحص ًزخٍ حُٖٔ ٝح٫١لخٍ ٝحُِٜـخص حُٔوظِلش 
 حُظ٠ ٣ٔظويٜٓخ حُوخىٕٓٞ ٖٓ ٓ٘خ١ن ؿـَحك٤ش ٓظزخ٣٘ش.
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٣ٌٖٔ حػخىس ٓٔخع ٌٛٙ حُظٔـ٤٬ص َٓحٍح ىٕٝ إٔ  - د
٣ظـ٤َ أىحإٛخ، ٝحًح ١ِذ حُيحٍّ ٖٓ حُٔؼِْ إٔ ٣ٌٍَ 
ك٤ٔخ هخُٚ، ك٤ئًي رؼٞ حُٔوخ١غ  ٓخ هخُٚ كوي ٣ـ٤َ هِ٤٬
ٝحٌُِٔخص حُظ٠ ُْ ٣ئًيٛخ أٍٝ ح٫َٓ، ر٤٘ٔخ ٣ٔظط٤غ 
حُـٜخُ إٔ ٣ؼ٤ي طٌَحٍح ٓخ ٛٞ ٓٔـَ ػِ٤ٚ ىٕٝ أٟ 
حهظ٬ف ر٤ٖ حَُٔحص ح٫ُٝ٠ ٝٓخ ٣ِ٤ٜخ.ًٌُي ٣ؼ٤ي 
حُـٜخُ ٓخ ٛٞ ٓٔـَ ػِ٤ٚ ىٕٝ إٔ ٣زيٝ ػِ٤ٚ حُظـْٜ 
 أٝ ح٫ٍٓخم أٝ ح٫ٓظٜخٝ، ٓؼِٔخ ٣ليع ُِٔؼِْ
 ٟطَ حُ٠ حػخىس ٓخ هخُٚ.حًح
حٕ رؼٞ ٌٛٙ حُظٔـ٤٬ص هخّ رؼِٜٔخ ٓلظَكٕٞ ك٢  - ص
كٖ ح٫ُوخء ٝحُظؼز٤َ، ًٔخ هخٓض حُٔئٓٔخص حُظ٠ 
حٗظـٜخ رخٟخكش رؼٞ حُٔئػَحص حُٜٞط٤ش حُظ٠ طٔخػي 
ػِ٠ حُٞحهؼ٤ش ٝح٫ٛخُش، ٓٔخ ٣ؼ٤ٖ حُيحٍّ ػِ٠ كْٜ 
 حَُٓخُش حُِـٞ٣ش حُظ٠ طلظٞ٣ٜخ.
٠ طٌ٣غ حُظٔـ٤٬ص حُٜٞط٤ش إٔ حؿِذ ح٫ؿٜظش حُظ - ع
هٞ٣ش ح٫كظٔخٍ ِٜٓش حُٜ٤خٗش ٝحُ٘وَ، ًٔخ إٔ حُٔؼِْ 
٣ٔظط٤غ إٔ ٣٠٤ق حُ٠ أَٗ١ش حُظٔـ٤َ ٓخ ٣َ٣يٙ ٖٓ 
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َٗف أٝ ٓويٓخص أٝ طِو٤ٚ ٣ؼ٤ٖ حُيحٍّ ػِ٠ 
 ح٫ٓظلخىس ٜٓ٘خ.
حُ٘طن ظؼِ٤ٔ٤ش ُظيٍ٣ْ حُظؼز٤َ حُ٘لٜ٠ (حُٞٓخثَ حُ )2
 ٝحٌُ٬ّ):
حُ٘لٜ٠ ( حُ٘طن ٝحٌُ٬ّ) رخُِـش ٣ظؼِْ حُيحٍّ ٜٓخٍس 
ح٫ؿ٘ز٤ش ػ٘يٓخ ٣ـذ ػِ٠ أٓجِش أٝ ٣وَأ رٜٞص ٓٔٔٞع أٝ 
٣٘ظَى ك٢ حُٔ٘خه٘ش ك٢ هخػش حُيٍّ. ٝطزيأ أٍٝ َٓكِش 
رٔلخًخس حُيحٍّ ُٔخ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ حُٔؼِْ كظ٠ ٣َٜ حُ٠ حطوخٕ 
أًزَ ك٢ حًظٔخد حُٜٔخٍس ػ٘يٓخ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼزَ ٓ٘خكٜش ػٖ 
 أكٌخٍٙ ٝآٍحثٚ.
ْ حُٞٓخثَ ٝح٫ؿِٜس حُظ٠ طل٤ي حُيحٍّ ػِ٠ طؼِْ ٝأٛ
ٌٛٙ حُٜٔخٍس حُِٞكخص حُٞرَ٣ش ٝحٍُٜٞ حُؼخى٣ش ٝحُؼوخكش 
  ؼخرظش ٝٓؼخَٓ حُِـخص.حُٝح٫ك٬ّ 
ٝهي ٓزن إٔ ٟٝل٘خ ىٍٝ ٓؼِٔش حُِـخص ك٢ طؼِ٤ْ 
حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش. ٝٗؼَٝ ك٤ٜخ ٣ِ٠ رؼٞ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش 
 حُ٘طن ٝحٌُ٬ّ: ُظؼِ٤ْ ٜٓخٍس
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ُظيٍ٣ذ أٝ حُٔٔل٘طش يّ حُ٘لخس حُٞرَ٣ش وطٔظ )أ
حُيحٍّ ػِ٠ حُ٘طن ٝحٌُ٬ّ، ٫ٜٗخ طؼَٝ ٓ٘ظَح ٣ٔخػي 
حُيحٍّ ػِ٠ طٍٜٞ ٓخ ٣ظليع ػ٘ٚ ٝط٘ـؼٚ ػِ٠ َٗف 
ًٔخ حٕ حُٔؼِْ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ـ٤َ أٓخًٖ ح٫ٗ٤خء  –ٓخ٣َٟ 
حَُٟٔٔٝش، ًؤٕ ٣٘وَ ٓ٤خٍس ٓؼ٬ ٖٓ ٗخٍع أٝ أكي حُٔؼخس 
كٔذ ططٍٞ حُوٜش حُظ٠ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ٖٓ ١ٞحٍ حُ٠ أهَ، 
حُيحٍّ. ًٔخ ٣ٔظط٤غ حُيحٍّ إٔ ٣ؼ٤ي ح٫ٗ٤خء حُ٠ أٓخًٜ٘خ 
ح٫ِٛ٤ش ٓؼزَح ك٢ ٗلْ حُٞهض ػٖ حُظـ٤٤َ حٌُٟ أكيػض ك٢ 
 حُٞرَ٣ش أٝ حُٔٔـ٘طش.ح٫ٌٗخٍ ػِ٠ حُِٞكش 
طٔظويّ ح٫ك٬ّ حُؼخرظش ك٢ ػَٝ ٓ٘ظْ ُِِٔٔش  د)
حُيحٍّ ػِ٠ حُظؼز٤َ ػٖ ٖٓ ٫١خٍحص أٝ حٍُٜٞ حُظ٠ طؼ٤ٖ 
حُظظخرغ حُِٓ٘٠ ُِوٜش حُظ٠ ٣ظليع ػٜ٘خ أٝ حُٟٔٞٞع حٌُٟ 
٣يٍٓٚ، ًٔخ ٣ٌٖٔ حٓظويحّ ٌٛٙ حٍُٜٞ ًٔؼ٤َحص ُزؼٞ 
حُؼزخٍحص ٝحُـَٔ ك٢ حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش حُظ٠ ٓزن ُِيحٍّ 
 طؼِٜٔخ.
٣ٌٖٔ حٓظويحّ ُٞكخص حُؼَٝ أٝ ٓزٍٞحص هي٣ٔش  ص)
ُؼَٝ ٟٓٞٞع ُـٞ١ ٓظٌخَٓ ػٖ حُلٍٜٞ ح٫ٍرؼش كٜ٬، 
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أٝ أٛ٘خف حُطؼخّ أٝ أؿِحء حُـْٔ. ٝ٣لَٜ أَٗحى 
حُيحٍٓ٤ٖ ك٢ ؿٔ٤غ حٍُٜٞ حُظىظِٜق حُٟٔٞٞع حَُث٤ٔ٠ 
ُِٞكش حُؼَٝ ػْ طٌٞ٣ٖ ُـ٘ش ًٖ أػ٠خء حُلَٜ ُللٚ 
ظؼَٔ ُٞكش حُؼَِٟظيٍ٣ذ ٌٛٙ حٍُٜٞ ٝحُظ٘ٔ٤ن ر٤ٜ٘خ ػْ طٔ
حُيحٍ٣زٖ ػِ٠ حُ٘طن ٝحٌُ٬ّ ُِظؼز٤َ ٓٔخ ٣لظٞ٣ٚ ٟٓٞٞع 
 حُِٞكش.
ٝ٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ حٕ ٣٘ـغ حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ طٌٞ٣ٖ  ع)
ٓـٔٞػخص ٖٓ حٍُٜٞ ٝح٫ٗ٤خء حُظ٠ ُٜخ ػ٬هش رٜٔ٘ؾ حُِـش 
ح٫ؿ٘ز٤ش ٝح٫كظلخظ رٌٜٙ حُِٜٔوخص ُ٬ٓظؼخٗش ًِٔخ ٓ٘لض 
 حُلَٛش ٌُُي.
   حُظؼِ٤ٔ٤ش ُظيٍ٣ْ حُوَحءس: حُٞٓخثَ )3
حُوَحءس ٛ٢ حُظَؿٔش حَُُٓٞ حُِـٞ٣ش حٌُٔظٞرش حُ٠ 
ٓؼخٕ ٝحكٌخٍ ٝٛ٢ ػِٔ٤ش ًحص ٗو٤ٖ، كخٌُخطذ ٣ؼ٤َ ك٢ ًٖٛ 
حُوخٍة أكٌخٍح، ًٔخ حٕ حُوخٍة ٣ظَؿْ ٌٛٙ ح٫كٌخٍ ك٢ ح١خٍ 
 ٓؼِٞٓخطٚ ٝهزَحطٚ حُٔخروش.
حُـَٜ٣ش حٝ  –ٝ٣ٔخٍّ حُيحٍّ ٜٓخٍس حُوَحءس 
ػ٘ي ٓخ ٣َحؿغ ىٍٝٓٚ، حٝ ٣زلغ ٓؼِٞٓخص ك٢  -حُٜخٓظش
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حُٔـ٬ص أٝ حٌُظذ أٝ ٣ؼ٤ي حُ٘ظَ ك٤ٔخ ًظزٚ ُظٜل٤ق رؼٞ 
 أهطخء ك٤ٚ.
ٝطظزغ حٛٔ٤ش ٜٓخٍس حُوَحءس ٖٓ حٕ حػَٛخ ٣ٔظي رؼي 
حٗظٜخء ٓ٘ٞحص حُيحٍٓش ١خُذ ُظخرغ حُيحٍّ حٓظؼٔخٍ حُِـش 
 ٘ز٤ش.ح٫ؿ
ٝٛ٘خى ٝٓخثَ َٓ٣جش ًؼ٤َس ٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ رٔٔخػيس 
ٜٓ٘خ رطخهش ح٫ٓجِش ٝح٫ؿخرش ٝحٍُٜٞ حُيحٍٓ٤ٖ ط٘ل٤ٌٛخ 
 ٝحٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش ٝح٫ػ٬ٗش حُلخثط٤ش.
ًٔخ طليص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش رؼٞ حُٞٓخثَ ُظؼِْ 
 حُوَحءس ٝحطوخٜٗخ ٗـي ُٜخ ك٤ٔخ ٣ِ٠:
ًَش ك٢ أؿِٜس ُظيٍ٣ذ ػ٠٬ص حُؼ٤ٖ ػِ٠ حُل أ)
حطـخٙ ًظخرش حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش، كظ٠ ٫طٌٍَ هَحءس ٗلْ حٌُِٔخص 
 أٝ طؼ٤ي هَحءس حُٔطَ.
ٌٝٛٙ ح٫ؿِٜس ُٜخ كخثيس ًز٤َس ك٢ طؼِْ ٓظليػ٠ حُِـش 
حُؼَر٤ش حُـخص ح٫ؿ٘ز٤ش ُٖ حُِـش حُؼَر٤ش طٌظذ ٖٓ حُ٤ٔ٤ٖ حُ٠ 
 حُ٤ٔخٍ، ر٤٘ٔخ أؿِذ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش طٌظذ ك٢ ح٫طـخٙ حُ٠خى. 
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ٌٛٙ ح٫ؿِٜس ؿٜخُ َٓػش حُوَحءس حٌُٟ ٣لظٟٞ  ٖٝٓ
ٖٓ حٌُظخرش ُؼٞحٕ ٓلٔٞرش ػْ ػِ٠ كخؿِ ٣ز٤ٖ ٓطَح ٝحكيح 
٣٘ظوَ حُ٠ حُٔطَ حٌُٟ ٣ِ٤ٚ رخَُٔػش حُظ٠ ٣َ٣يٛخ حُٔؼِْ، 
ٝ٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ حٕ ٣ٔظويّ هطؼش ٖٓ حٍُٞم حُٔوٟٞ ك٤ٜخ 
ٗخكٌس طٌ٘ق ٓطَح ٝحكيح ٖٓ حٌُظخرش، ٝ٣طِذ ٖٓ حُيحٍٓ٤ٖ 
ٌٛٙ حٍُٞهش حُ٠ حٓلَ ًِٔخ ٗوَ ػِ٠ حٌُٔظذ ٓؼ٬.  طلَ٣ي
 ٝطئىٟ ٌٛٙ حٍُٞهش ٗلْ ٝظ٤لش حُـٜخً حُٔخرن.
ؿٜخُ آهَ َُٔػش حُوَحءس، ٝٛٞ ٣٘زٚ ؿٜخُ ػًَ  د)
ح٫ك٬ّ حُؼخرظش ك٢ ٓويٓش ػيٓظٚ ؿٜخُأهَ ٣لـذ حُ٠ٞء 
ُٔيس ػٞحٕ كٔذ ٍؿزش حُٔؼِْ. ٝػ٘ي ػَٝ ر٠ٔش ٓطٍٞ 
، هزَ ٣وَأٛخ رؤَٓع ٓخ ٣ٌٖٔ ػِ٠ حُ٘خٗش ٣لخٍٝ حُيحٍّ حٕ
حٕ ٣لـذ ػٜ٘خ حُ٠ٞء ؿٜخُ حُظٞه٤ض ُ٤ؼَٝ ٍٓٞ أهَٟ. 
ٝ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ حٕ ٣ٔظؼَٔ ري٣٬ ٌُٜح حُـٜخُ ٣ئىٟ ٗلْ 
حُـَٝ حًح ػَٝ ػِ٠ حُيحٍٓ٤ٖ رطخهخص ػِ٤ٜخ ًظخرش ر٘ز٢ 
ًز٤َح ُؼيى ٖٓ حُؼٞحٕ حُٔ٘خٓزش ػْ ٣لـزٜخ ػْٜ٘، ٝ٣ؼَٝ 
٣٘ـغ حُيحٍٕٓٞ ػِ٠ رطخهش أهَٟ ٌٝٛ٠خ، ٝ٣لخٍٝ حٕ 
 َٓػش حُوَحءس رظوٜ٤َ ٓيس حُؼَٝ رؼي ًَ رطخهش.
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ٝحُؼخى٣ش،  حُٔؼظٔي ؿٜخُ ػَٝ حٍُٜٞ ص)
ٝ٣ٔظويٓٚ حُٔؼِْ ك٢ ػَٝ ٓخىس حُوَحءس حُظ٠ ٫طظٞحكَ 
ٜٓ٘خٗٔق ًخك٤ش ًخُٔـ٬ص ح٫ؿ٘ز٤ش ٝطٌحًَ حُٔ٤٘ٔخ ٝ١ٞحرغ 
حُزَ٣ي ٝح٫ػ٬ٗخص ٝحُ٘٤ٌخص حَُٜٔك٤ش ٝأٍٝحم حُ٘وي 
ٝح٫ػٔخٍ حُل٘٤ش ًخُِٞكخص ٝحَُّٓٞ، ٝ٣ل٤ي حُـٜخُ ك٢ طٌز٤َ 
ٖٓ ٍإ٣ظٜخ  كـْ حُٔؼَٟٝخص ريٍؿش طٌٖٔ ًَ حُيحٍٓ٤ٖ
رٟٞٞف ًٔخ ٣ظ٤ق حُلَٛش ُِٔؼِْ ُؼَٝ ٓوطٞ١خص أِٛ٤ش 
 ري٫ ٖٓ ٍٛٞ طوَ٣ز٤ش ُٜخ.
ٝهي ٗخىٟ رؼٞ هزَحء حُوَحءس رخُظوِ٤َ ٖٓ حٓظويحّ 
ًَ ٌٛٙ ح٫ؿِٜس ح٫ ك٢ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠ ػِ٠ حٕ ٣ًَِ 
حُٔؼِْ رؼي ًُي حٛظٔخٓٚ ػِ٠ حهظ٤خٍ ٓخىس ٣ٜظْ حُيحٍّ 
كٔذ ح٫ٛظٔخّ حُ٠ حُوَحءس رٔلظٞحٛخ ٝأكٌخٍٛخ ُ٤يكؼٚ 
حَُٔ٣ؼش كظ٠ ٣ِْ رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ ٓؼِٞٓخص طظلن ٓغ ٍؿزخطٚ 
ٝكخؿخطٚ، ًٔخ ٗخىٟ رؼٞ حَُٔر٤ٖ رؤٕ ٣ؼَٔ حُوخٍة ػِ٠ 
طـ٤٤َ َٓػش هَحثظٚ كٔذ ٗٞع حُٔخىس حُظ٠ ٣وَإٛخ ٝحُـَٝ 
 ٖٓ هَحءطٜخ.
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 )ظخرشحُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش ُظيٍ٣ْ حُظؼز٤َ حُظلَ٣َٟ (حٌُ )4
ٜٓخٍس ح٣ـخر٤ش ك٤غ ٣وّٞ حٌُخطذ رخٗظوخء ًِٔخطٚ حٌُظخرش 
 ٝكٌف ٓخ ٣َٟ٠ ػ٘ٚ ٜٓ٘خ ػ٘ي َٓحؿؼظٜخ.
ٝطظٌٕٞ ٜٓخٍس حٌُظخرش ٖٓ ط٘خٓن ػ٠ِ٠ كًَ٠ ٓغ 
ٗ٘خ١ ًٓ٘٠، ٝ٣ٌٖٔ حٌُخطذ ٖٓ حَُْٓ حُلَٝف ٝحٌُِٔخص 
ٟٝٝغ أكٌخٍٙ ك٢ حُٜ٤ـش حُظ٠ ط٘خٓذ طؼز٤َٙ ػٜ٘خ، 
وش ًظخرش حُلَٝف ٝطوظ٠٠ ٓؼَكش هٞحػي حُِـش ٝحُٜـخء ٝ١َ٣
 رل٤غ ٣َٜٔ هَحءطٜخ.
 ٖٝٓ حُٞٓخثَ حُلي٣ؼش ُِظيٍ٣ذ ػِ٠ حٌُظخرش:
حَُ٘حث٢ حُٜٞط٤ش حُٔٔـِشحُظ٠ ٣ٔظٔغ حُ٤ٜخ حُيحٍّ  أ)
ػْ ٣ٌظذ ٓخ طِٔ٤ٚ ػِ٤ٚ. ٝحُٜٞص حُٔٔـَ أًؼَ كخػِ٤ش ٖٓ 
ٛٞص حُٔؼِْ، ٧ٕ حُيحٍّ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظلٌْ ك٢ ىٍؿش 
حٍطلخع حُٜٞص، ًٔخ ٣ٌٔ٘ٚ حػخىس ٓٔخع ٓخ ٣َ٣ي أًؼَ ٖٓ 
 ٣ظوٖ ًظخرش ٓخ ٣طِذ ٓ٘ٚ.َٓس كظ٠ 
َٜص ك٢ أرٞحد حٌُِٔخص حُٔظوخ١ؼش. ٝهي ظ د)
ِ٣ٕٞ، ي ٝحُٔـ٬ص رٌؼَس ٝحُزَحٓؾ حُظِ٤لحُظِٔ٤ش رخُـَحث
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ٝ٣ٔظط٤غ ٓؼِْ حُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش، حٕ ٣ْٜٔ طَٔ٣٘خ ػِ٠ حٌُِٔخص 
حُٔظوخ١ؼش، طؼ٤ٖ حُيحٍّ ػِ٠ ٓؼَكش ٓؼخٗ٠ حٌُِٔخص 
ٝ١َ٣وش ٛـخثٜخ. ٝ٣ٔخػي ػيى حَُٔرؼخص حُوخُ٤ش ٝطوخ١غ 
حُٜـخء حُِٔ٤ْ حُٔلٍٞ ح٫كو٠ ٝحَُأّ ػِ٠ طًٌَ حُيحٍّ 
ٌُِِٔخص حُٔطِٞرش. ٝ٣ٌٖٔ ح٫ٓظؼخٗش أ٣٠خ رزؼٞ حٍُٜٞ 
ٝحَُٓٞٓخص حُظ٠ طٔؼَ حٌُِٔش كظ٠ ٣ظؤًي حُيحٍّ ٖٓ ٓ٬ٓش 
 حهظ٤خٍٙ حُِلع حُٔطِٞد.
ُٔ٤٘ٔخث٤ش ٝرَحٓؾ ح٫ًحػش طؼَٔ ح٫ك٬ّ ح ص)
ػِ٠ طِٝ٣ي حُيحٍّ رخ٫كٌخٍ ٝحُٔؼِٞٓخص حُظ٠ ِ٣ٕٞ ٝحُظِ٤ل
خص ح٫ٗ٘خء ٝحُٔلخىػش. ٝ٣ٌٖٔ طِِٓٚ ك٢ ًظخرش ًٓٞٝػ
ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُزَحٓؾ ح٫ؿ٘ز٤ش رخ٫ٓظٔخع حُ٠ َٗ٘حص ح٫هزخٍ 
 ٝحُظِ٤لِ٣ٕٞ حُظؼِ٤ٔ٠ ٝح٫ًحػش حُٔيٍٓش.
ٝ٣ٌٖٔ ُِيحٍّ حٕ ٣ظخرغ حُلي٣غ رخُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش ك٢ 
حُلِوخص حُظِ٤لِ٣ٕٞ ، حًح ٟٝغ هطؼش ٖٓ حٍُٞم حُٔوٟٞ 
ٕ، ٝطلـذ ٓؼٜخ طلـذ حُؼِغ حُٔلِ٠ ُ٘خٗش حُظِ٤لِ٣ٞ
حُظَؿٔش حُؼَر٤ش حُظ٠ طـظٌد ػ٤ٖ حُٔ٘خٛي ٝطَٜكٚ ػٖ 
 ٓظخرؼش حُلي٣غ رخُِـش ح٫ؿ٘ز٤ش.
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ٝ٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ إٔ ٣٘ـغ حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ حٌُظخرش ػٖ 
حُظ٠ ٫طلظخؽ ٫ؿِٜس ًٔـِش حُلخث٢، ١َ٣ن رؼٞ حُٞٓخثَ 
ٝحُوخّٓٞ حٍُٜٔٞ ك٤غ ٣ؼَٔ حُيحٍٕٓٞ ػِ٠ طؼَ٣ق ًَ 
ْ، ٝطَط٤زٜخ أرـي٣خ ٝهطغ حٍُٜٞ حُظ٠ ًِٔش ؿي٣يس طوخرِٜ
 ط٘خٓزٜخ ٖٓ حُٔـ٬ص ٝحُـَحثي.
ٝ٣ِىحى أػَ ٌٛٙ حُٞٓخثَ حًح رٌٍ حُٔؼِْ رؼي حُـٜي ك٢ 
ؿؼِٜخ ٓ٘ٞهش ١ز٤ؼش ك٬ طلظٟٞ ٓـِش حُلخث٢ ٓؼ٬ ػِ٠ 
أكٖٔ ٟٓٞٞع طؼز٤َ ٣ٌظزٚ حُيحٍّ، ٌُٖٝ ٣٘زـ٠ إٔ طَ٘٘ 
حٌُٟ ٣يٍّ أٗزخء ٓخ ٣ليع ك٢ حُٔيٍٓش أٝ حُٔؼٜي حُؼِٔ٠ 
ك٤ٚ. أٝ حُٔـظٔغ حُوخٍؿ٠ رطَ٣وش طـ٘ذ حُوخٍة، ٝطِٝى 
رخٍُٜٞ ٝحَُّٓٞ حٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش حُظ٠ ط٠ل٠ ك٤ٞ٣ش ػِ٠ 
 .)861-161(ٍٜٓ٘ٞ:  حُٔوخُش حٌُٔظٞرش
انٕسائم انتؼهًٛٛح نتذرٚس انهغح انؼرتٛح (كهغح  .2
 ثاَٛح)
ك٢ حَُٔحكَ ح٫ُٝ٠ طٔظويّ حُٞٓخثَ حُزَٜ٣ش 
حُٜٔلٞرش رؤٛٞحص ٓٔـِش، ٓغ َٓحػخس إٔ حُٔٞحى حُٔٔؼ٤ش 
ك٢ حُزَٜ٣ش، طظلن ٍَٟٝس ح٣ـخى طَحر٢ ر٤ٖ حُٔؼ٘٠ حٌُخٖٓ 
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حٍُٜٞس ٝحٌُ٬ّ حُٔٔـَ حٌُٟ ٣َحكوٜخ رٜيف ح٣ٜخٍ حُٔؼ٘٠ 
 ُِيحٍٓ٤ٖ ىٕٝ حُِـئ حُ٠ حُظَؿٔش ُِـخطْٜ حُٞ١٘٤ش.
حُزَٜ٣ش رخٛٔ٤ش هخٛش  -ٓخثَ حُٔٔؼ٤شٝطظٔظغ حُٞ
ػيى طؤُ٤ق حٌُظخد حُٔيٍٓ٢ ٓٞكي ُظؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش ُـ٤َ 
 حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ ك٤ؼٔخ ًخٗٞ، ىٕٝ حٓظؼٔخٍ ُـش ٝٓ٤ِش ك٢ حُظؼِ٤ْ.
َٜ٣ش زٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش حًُٝٔخ ٓزن ح٫ٗخٍحص كؤٕ حُ
طؼ٤َ ٍؿزخص حُيحٍٓ٤ٖ ٝطٔظلًٞ ػِ٠ حٗظزخْٜٛ ٝطؼُِ ٖٓ 
ْ، حٟخكش حُ٠ ٓخ طٞكَٙ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ٖٓ حهظٜخى ػِٔ٤ش حُظؼِ
، ٝٓخ طظًَٚ ٖٓ آػخٍ ٓٔظَٔس ػِ٠ كٞحّ ك٢ حُٞهض ٝحُـٜي
 .)4791حُيحٍٓ٤ٖ ( حُؼَد: 
ٖٝٓ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔٔظويٓش ُظيٍ٣ْ حُِـش حُؼَر٤ش 
 ًِـش ػخٗ٤ش ٓخ ٣ؤط٠:
 حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش: )1
ٓؼِٜخ حَُ٘٣٢ حُٔٔـَ ٝٛٞ أٓخّ ك٢ حُٞٓخثَ  
حُظؼِ٤ٔ٤ش ك٤غ طٔـَ حُٜ٘ٞٙ ح٫ٓخٓ٤ش ك٢ حٌُظخد 
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حُٔيٍٓ٠، ٝحُظٔخٍ٣ٖ حُٜٞط٤ش، ٜٝٗٞٙ ح٫ٓظ٤ؼخد 
 ٝحُوَحءس ٝح٫ٓ٬ء.
ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ حَُ٘٣٢ حُٔٔـَ ك٢ هخػش حُيٍّ أٝ  
 حُٔوظزَ حُِـش أٝ حٍُِٔ٘ ػٖ ١َ٣ن حٓظويحّ حُٔٔـَ.
طٔظويّ حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش رٔلَىٛخ، أٝ ٝرخ٫ٓظلخٕ إٔ 
رٜلزظٚ حُٞٓخثَ حُزَٜ٣ش حُٔؼ٤٘ش ًخُل٤ِْ حُؼخرض ٝحَُ٘حثق 
 ٝحٍُٜٞ ح٫ػظ٤خى٣ش.
 حُٞٓخثَ حُزَٜ٣ش: )2
ٝٛ٢ ٓظؼيىس ٓؼَ: حُٔزٍٞس، ٝحُظٔؼ٤َ، ٝحَُْٓ حُن.   
ٝهي حٗظـض حًَُ٘خص حُٔظوٜٜش ك٢ طو٘٤خص حُظؼِ٤ْ، حٌُؼ٤َ 
ش ًخَُ٘حثق ٝح٫ك٬ّ حُٔظلًَش ٖٓ حُٞٓخثَ حُزَٜ٣ش حُٔؼ٤٘
ٝح٫ك٬ّ حُؼخرظش ٝحُظِ٤لِ٣ٞٗخص حُظَر٤ش ٝحُٔٔـ٬ص حٍُٜٞ٣ش 
 ( حُل٤ي٣ٞط٤ذ).
 ٖٓ حُٞٓخثَ حُزَٜ٣ش:
َس: طظٌٕٞ ٖٓ ٍٛٞ ٝٓخثَ رَٜ٣ش ٓزٔطش ٓ٤ٔ - أ
حُيحٍّ ُِٔخىس حٌُظخد  ٍّٝٓٞ ٟٓٞٞػش ك٢
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ٝحُٟٔٞٞػخص حَُث٤ٔ٤ش، حٝ ك٢ ًظخد ٓ٘لَٜ. كظ٠ 
حُ٠ حٌٓخٗخص ٝٝٓخثَ ٓظطٍٞس ٝ٣ٌٖٔ ٫٣وظخؽ حُٔؼِْ 
ٌَُ ٖٓ حُٔؼِْ ٝحُيحٍّ حٓظويحٛٔخ رُٜٔٞش. ٝطَحكن 
حٍُٜٞ ٝحَُّٓٞ حُٔخىس ح٫ٓخٓ٤ش حُٔيٝٗش ٝحُٔٔـِش 
 رطَ٣وش ٓ٘ٔوش ٓيٍٝٓش.
ٝٝٓخثَ رَٜ٣ش ٓظويٓش ًخَُ٘حثق ٝح٫ك٬ّ حُؼخرظش  - د
طلٟٞ حٍُٜٞ ٝحَُّٓٞ حَُٔحكوش ُِٔخىس ح٫ٓخٓ٤ش 
ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحٛٔخ ًِٔخ طٞحكَص رخٌُظخد حُٔيٍٓ٢، 
ح٫ٌٓخٗ٤خص حُٜٔ٘٤ش ٝحُل٘٤ش ك٢ حُٔيحٍّ ٝٓؼخٛي طؼِ٤ْ 
 حُِـخص ٝحَُٔحًِ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش.
ٝهي ٓزن إٔ هٔ٘خ رؼَٝ حُؼي٣ي ٖٓ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش 
ُظيٍ٣ْ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش رٜلش ػخٓش ٝحُِـش حُؼَر٤ش ًِـش 
 ػخٗ٤ش رٜلش هخٛش.
حُٞٓخثَ حُٔؼ٤٘ش ُظيٍ٣ْ  ٝٗؼَٝ ك٤ٔخ ٣ِ٠ حُِٔ٣ي ٖٓ
 حُِـٞ٣ش ُِـش حُؼَر٤ش ًِـش ػخٗ٤ش:حُٜٔخٍحص 
حٍُٜٞ ٖٓ حُٞٓخثَ حُٔؼ٤٘ش ُِظيٍ٣ذ ػِ٠ ٜٓخٍس  -
ح٫ٓظٔخع ٝٛ٢ ٖٓ حُٞٓخثَ حُٜخٓش ك٢ طٟٞ٤ق ٓؼ٘٠ 
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ح٫ىحءحص حُٔوظِلش حُظ٠ ٣ٜؼذ ػِ٠ حُٔؼِْ حُو٤خّ رٜخ 
أٓخّ حُيحٍٓ٤ٖ ٓؼَ ١َ٣وش ؿٔغ حُٔلخٛ٤َ حٍُِحػ٤ش. 
 حُو٤َ، حُٔزخكش حُن.ٓزخم 
ُٝظيٍ٣ْ حٌُِٔخص حُـي٣يس، طٟٞغ ك٢ ٓ٤خهخص ُـٞ٣ش  -
، ٝ٣ٌٖٔ حٓظويحّ طلظٟٞ حٌُِٔخص حُٔخروش ٝحُـي٣يس
هٜش ٓٔـِش ػِ٠ َٗ٣٢ أٝ ك٤ِْ ٓ٤٘ٔخث٠ ك٢ ٌٛح 
 حُٟٔٞغ.
ُِٝٔؼخٝٗش ك٢ حُظٔ٤٤ِ ر٤ٖ ح٫ٛٞحص حُلَٝم ك٢ ٗطن  -
حُلَٝف ٣ٌٖٔ ٓؼخٝٗش حُيحٍّ ػِ٠ حُظًَ٤ِ ػ٘ي 
 ٔخع، ٝػَٝ رؼٞ حُٔؼ٤٘خص حُزَٜ٣ش ٓؼَ:ح٫ٓظ
 حَُُٓٞ حُوخٛش رِٞكخص حُ٘طن. - أ
حَُٓٞٓخص حُوخٛش رؤٗٔخ١ حُظ٘ـ٤ْ ٝحُ٘زَ ٓٞحء  - د
ًخٗض ٓظ٠ٔ٘ش ك٢ ًظخد حُطخُذ ك٢ َٗحثق 
 طؼَٝ ٖٓ ١َ٣ن أؿِٜس ػَٝ حَُ٘حثق.
حٍُٜٞ حُظ٠ طٔظويّ ُِظيٍ٣ذ ػِ٠ حهَحؽ  - ص
ٝ٣ٌٖٔ حٕ طٌٕٞ ح٫ٛٞحص ٝحُلَٝف حُٔؼ٤٘ش. 
حٍُٜٞس ٌٓىٝؿش ك٤غ طَ٘ف حٌُِٔش ك٢ ٝظ٤لش 
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ٌِٜٗخ حُٔلَى ٓؼَ ٍٛٞس "هطش"، ٝطوي٣ْ حٌُِٔش 
 ك٢ ؿِٔش.
ٝطٔظويّ حُزطخهخص حُٞٓ٠٤ش َُْٓ ححٍُٜٞس ٝحٌُِٔش 
 ٝحُـِٔش حهظٜخى ك٢ حُٞهض. 
ٝ٣ٌٖٔ حٕ ٣ٔظو٠ حُٔؼِْ ٜٓخىٍ حٍُٜٞ ٖٓ ًظخد 
 حُطخُذ أٝ ٣وّٞ رَٜٓٔخ أٝ ٣ٌِق حُيحٍٓ٤ٖ رـٔؼٜخ.
، ٟٝٝؼٜخ حُيحٍّ ػِ٠ ؿٔغ ػيس ٍٛٞٝهي ٣يٍد 
 ك٢ ٓـٔٞػش ُظٌٞ٣ٖ طَِٔٔ هٜٚ ٓؼ٤ٖ.
٣ٌٖٔ حٓظويحّ حُوَحث٢ ًوَ٣طش حُٞ١ٖ ًٞٓ٤ِش  - أ
رَٜ٣ش ٓؼ٤٘ش ُظيٍ٣ْ ٜٓخٍس ح٫ٓظٔخع ٝحُٜٔخٍحص 
حُِـٞ٣ش ح٫هَٟ ٓغ طِٝ٣ي حُيحٍّ رٔـٔٞػش ٖٓ 
حَُُٓٞ ُظٔخػيٙ ػِ٠ طٟٞ٤ق ٓخ ٣طِذ ٓ٘ٚ 
حُيحٍّ حُ٠  طٟٞ٤لٚ ػِ٠ حُلَ٣طش، ك٤غ ٣ٜ٘ض
ٗطن أٓٔخء حُيٍٝ ٝحُؼٞحْٛ ٝحُٔيٕ حٌُز٤َس 
ٝحُٔخكِ٤ش ٝح٫ٜٗخٍ حَُث٤ٔ٤ش ٝحُطَم ٝىٍؿخص 
حُلَحٍس ٝح٫ٗظخؽ حُٔلِ٠ ٝحُٜخىٍحص ٝحُٞحٍىحص، 
ٝ٣وّٞ رٟٞق حَُُٓٞ حُوخٛش رٌَ ٓخ ٣ٔٔؼٚ ػِ٠ 
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حُوَ٣طش. ٝطٔظويّ حُوَ٣طش ك٢ طؼِ٤ْ ٝطؼِ٣ِ ٓخ 
 ):9791(حُوخٓٔ٠:  ٣ؤط٠
 حُٔلَىحص: أ)
 حُٞظ٤لش: ٓؼَ: -
 أٓٔخء ح٫ٓظلٜخّ: ٖٓ، أ٣ٖ، ٓظ٠، ًْ...حُن.
 أٓٔخء ح٫ٗخٍس: ٌٛح، ٌٛٙ، ًُي، طِي ...حُن
 كَٝف حُـَ: ػِ٠، ٖٓ، حُ٠، ك٢ .....حُن
 حُٔؼـٔش ح٫ٓخٓ٤ش:ٓؼَ:   -
أٓٔخء حُيٍٝ ٝحُٔيٕ:  اٗيٝٗ٤ٔ٤خ،ؿخًخٍطخ، َٜٓ، 
 حُوخَٛس ... حُن.
 حُ٘ٔخٍ.....حُنحُـٜخص: حَُ٘م، حُـَد، 
كٍٜٞ حُٔ٘ش: حُٔطَ، حُوَ٣ق، حَُر٤غ، حُٜ٤ق، 
 حُ٘ظخء ......حُن
 حُظٞحَٛ حُطز٤ؼ٤ش: حُٔل٤٢، حُزلَ، حُوِ٤ؾ ....حُن
  ٓلَىحص حُطوْ: كخٍ، رخٍى، رؼ٤ي ....حُن
 ح٫ُٞحٕ: حر٤ٞ، أٓٞى، أه٠َ ..... حُن
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 حُظَحً٤ذ حُ٘لٞ٣ش ح٫ٓخٓ٤ش: د)
 حُـِٔش ح٫ٓظلخّ: ٓؼَ: -
 ٓخٌٛح.......؟
 أ٣ٖ ؿخًخٍطخ......؟
 حُـِٔش حُٔؼزظش: ٓؼَ: -
 ح٫ٓٔ٤ش: ؿخًخٍطخ ٓي٣٘ش ًز٤َس
 حُلؼِ٤ش: أطؼِْ ك٢ حُـخٓؼش
 حُـِٔش حُٔ٘ل٤ش: ٓؼَ: -
 ٫ أًٛذ حُ٠ رخُٞرٞ
 ُٖ أٌٖٓ ك٢ ٌٖٓٔ حُط٬د
 حُظًَ٤ذ حَُٜك٤ش ح٫ٓخٓ٤ش )ص
 ٛ٤ؾ حُٔوخٍٗش: ٓؼَ: -
 حُ٘٤َ أ١ٍٞ َٜٗ ك٢ أكَ٣و٤خ
 أًزَ حُؼٞحْٛ ك٢ اٗيٝٗ٤ٔ٤خٌٓخٓخٍ 
 حُ٘ٔذ: ٓؼَ: -
 ٛٞ ٌٓخٓخٍ١ -ٛٞ ٖٓ ٌٓخٓخٍ
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 حُظَحً٤ذ حُ٘لٞ حُٔٔخػيس )ؽ
 ح٫ٟخكش: ٓؼَ: -
 ػخٛٔش ٓٞ٫ٝ٣ْ حُـ٘ٞر٢ ٛٞ ٌٓخٓخٍ
 حُٔي٣٘ش حُظ٠ أٍؿذ ك٢ ُ٣خٍطٜخ ؿخًخٍطخ 
 ح٫ٓٔخء حُُٔٞٛٞش: ٓؼَ: -
 .حُطخُذ حٌُٟ ٣َٜ ىٍحٓظٚ حُ٠ ًِ٤ش حُطذ ٛٞ أكٔي
ٜٓخٍس حٌُ٬ّ طٔظويّ حٍُٜٞ  حُظيٍ٣ذ ػِ٠ - د
حُٔلَٟٝش ٝحٍُٜٞ حُٔظِِٔٔش حُٜٔخكزش ُلٞحٍ 
ٓؼ٤ٖ ٣ٜيف طوَ٣ذ حُٔؼ٘٠ ػ٘ي حُيحٍّ ٝحػطخء 
٠ حٌُٟ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ حىٍحى حُٔؼ٘٠ ًٝ٤ل٤ش حُٔ٤خم حُٞحهؼ
 حُ٘طن.
طٔظويّ ك٤َ حُٔ٘خٗيس أٝ حُٔٞحهق حُلٌخٛ٤ش حُزٔ٤طش  - ص
ٜٓخٍس أٝ حُظٔؼ٤ِ٤خص حُُِٜ٤ش حُٔزِٔش ُِظيٍ٣ذ ػِ٠ 
حٌُ٬ّ. ًٔخ طٔظويّ ح٣٠خ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش، 
ٝحَُٓٞٓخص حُظٟٞ٤ل٤ش، ٝح٫ك٬ّ حُؼخرطش ٝحَُ٘حثق 
ُٝٞكش حَُ٘٘حص ُظيٍ٣ْ ٜٓخٍس حٌُ٬ّ ٝحُٜٔخٍس 
 ح٫هَٟ.
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ًٔخ ٣ٔظويّ أ٣٠خ كَٙ حُٔخػش ُظؼِ٤ْ حُيحٍٓ٤ٖ 
حُٞهض، ٝحُِٜٔوخص ٝحُزطخهخص حُزَ٣يس ٫ػخٍس حٛظٔخّ 
ٗظزخْٜٛ ٝطيٍ٣زْٜ ػِ٠ حُ٘طن ٝحُٜٔخٍحص حُيحٍٓ٤ٖ، ٝؿ٘ذ ح
 حُِـٞ٣ش ح٫هَٟ. 
ٛ٘خى أٗ٘طش ٫ٛل٤ش (هخٍؽ هخػش حُيٍّ) ٣ٌٖٔ  - أ
ك٢ ٓٞحهق ُِٔؼِْ حٓظويحٛٔخ ُظيٍ٣ذ حُيحٍٓ٤ٖ 
ك٤ٞ٣ش ػِ٠ ٜٓخٍس حٌُ٬ّ ٝحُٜٔخٍس حُِـٞ٣ش ح٫هَٟ. 
ٌٝٛٙ ح٫ٗ٘طش طظٔؼَ ك٢ ح٫ُؼخد حُِـٞ٣ش ٝحُظٔؼ٤َ 
خر٬ص ٓغ ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝحَُك٬ص ٝحُِ٣خٍحص ٝحُٔو
 ٝحُٔلٌَ٣ٖ ٍٝؿخٍ حُٜلخكش... حُن.
ُظيٍ٣ْ حُوَحءس ه٘خى ٝٓخثَ رَٜ٣ش ػي٣يس ٣ٔظط٤غ  - د
حُٔؼِْ حٓظويحٛخ ُظيٍ٣ذ حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ ٜٓخٍس 
حُوَحءس. ٖٝٓ ٌٛٙ حُٞٓخث٬ُزطخهش حُٞٓ٠٤ش ٝرطخهش 
 -حُوَحءس ٝحُزطخهش حُٞحه٤ش ( ٓؼَ: حُ٘٤ٌخص حَُٜٔك٤ش
 –رطخهش ه٤خىس حُٔ٤خٍحص  –رطخهش حػزخص حُ٘وٜ٤ش 
ؿيحٍٝ  –ؿيحٍٝ حَُك٬ص  –حُزطخهش حُٜل٤ش 
 ١ِذ حُظلخم رٞظ٤لش ....حُن). –حُيٍحٓش 
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ٝٛ٘خى ٝٓخثَ ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ٓؼخٝٗش حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ 
، ط٘ل٤ٌٛخ، ٜٓ٘خ رطخهخص ح٫ٓجِش ٝح٫ؿخرش حُوخٛش رٜخ
ٝحٍُٜٞ حٌُخٍ٣ٌخط٤َ٣ش ٝح٫ُؼخد حُِـٞ٣ش ٝح٫ػ٬ٗخص 
 حُلخثط٤ش.
ظيٍ٣ْ حٌُظخرش طٔظوي حَُ٘حث٢ حُٜٞط٤ش حُٔٔـِش ُ - ص
ُِظيٍ٣ذ ػِ٠ حٌُظخرش. سطٔظويّ حٌُِٔخص حُٔظوخ١ؼش 
ٝحُلَٝف حُٔلوٞىس ٝأُؼخد حُٜـخء ُظًٌَ حُٜـخث٠ 
حُِٔ٤ْ ٌُِِٔخص حُٔطِٞرش. ٝ٣ٌٖٔ ح٫ٓظؼخٗش رزؼٞ 
حٍُٜٞ ٝحَُٓٞٓخص حُظ٠ طٔؼَ حٌُِٔش كظ٠ ٣ظؤًي 
 ٔ٘خٓذ.حُيحٍّ ٖٓ ٓ٬ٓش حهظ٤خٍٙ ُِلع حُ
ًٔخ طٔظويّ ح٫ك٬ّ حُٔ٤٘ٔخث٤ش ٝرَحٓؾ ح٫ًحػش 
ٝحُظِ٤لِ٣ٕٞ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٞٓخثَ حُظ٠ ٓزن ًًَٛخ ػ٘ي 
 ح٣٠خف حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش ُظؼِ٤ْ حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش.  
انٕسائم انتؼهًٛٛح نتذرٚس  انتؼهٛك انؼًهٙ لاستخذاو -3
 انهغح انؼرتٛح (كهغح ثاَٛح)   
حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُظ٠ أٓؼِش ٖٓ حُؼي٣ي ٖٓ  ًًَٗخ
  طؼخٕٝ ك٢ طيٍ٣ْ حُِـخص.
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ٝٓخ هٔ٘خ ٣ًٌَٙ ػِ٠ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُٝ٤ْ حُلَٜ، 
كٜ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُٞٓخثَ حُظ٠ ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ حرظٌخٍٛخ أ٣٠خ، 
ٝٓؼخٝٗش حُيحٍٓ٤ٖ ػِ٠ حُو٤خّ رظٜٔ٤ٜٔخ أٝ ؿٔؼٜخ. ٌٝٛٙ 
 حُوطٞس ك٠ كي ًحطٜخ طؼخٕٝ ك٢ ػِٔ٤ش حُظؼِْ.
وش حُٔٔظويٓش ُظؼِ٤ْ حُِـش ِٜٓش ًِٝٔخ ًخٗض حُطَ٣
ٝرٔ٤طش ٝهخُ٤ش ٖٓ حُظؼو٤ي، ًِٔخ أىٟ ًُي حُ٠ حٌٓخٗ٤ش 
حٓظويحّ حُٞٓ٤ِش حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔ٘خٓزش، ٝطٌٔ٤ٖ حُٔؼِْ ٖٓ رٌٍ 
حُـٜي حٌُٟ ٣٤َٔ ُٚ ػِٔ٤ش حُظيٍ٣ْ رخُٔٔظٟٞ ٝحٌُلخءس 
 حُٔطِٞرش.
ُٝٔخ ًخٕ حٛظٔخٓ٘خ ك٢ ٌٛح حُٔئُق رخُِـش حُؼَر٤ش 
ًِـش أؿ٘ز٤ش ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ، كوي ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔل٤ي ٝطؼِ٤ٜٔخ 
ػَٝ حكي حُظـخٍد حَُحثيس حُوخٛش رظؼِ٤ْ حُِـش حُؼَر٤ش 
ُـ٤َ حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ، ٝحُظ٠ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ٔظؤْٗ رٜخ ٓؼِْ حُِـش 
(ًِـش ػخٗ٤ش) ك٢ حهظ٤خٍ حُٞٓخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ش حُٔ٘خٓزش  حُؼَر٤ش
 ُظيٍ٣ْ حُٜٔخٍحص حُِـٞ٣ش حُٔوظِلش.
ش حٌُِٔش ٍأص طـَرش إٔ طٌٕٞ حٌُِٔخص ٖٓ ٗخك٤
ح٫ُٝ٠ ٌٓٞٗش ٖٓ حُلَٝف حُٔٞؿٞىس كؼ٬ ك٢ ُـش حُيحٍّ، 
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ٕ هخُ٤ش طٔخٓخ ٖٓ حُلَٝف حُظ٠ ٫٣ؼَكٜخ أٝ حُظ٠ رل٤غ طٌٞ
٣ٜؼذ ػِ٤ٚ ٗطوٜخ. كٔؼ٬ ؿِٔش (أٗخ أٌٖٓ ك٢ ٍِٓ٘ ؿي٣ي) 
٣ٌٖٔ ُِيحٍّ حُِـش ح٫ٗـِ٤ِ٣ش إٔ ٣٘طوٜخ رُٜٔٞش، ٝػِ٠ 
ي حُـِٔش حُطٞ٣ِش حًَُٔزش، حً ٣ٌٖٔ إٔ ٗويّ حُؼٌْ ٖٓ ًُ
ُِيحٍّ ػ٘ي طويٓٚ هِ٤٬ حُلَٝف حُـي٣يس. ٖٝٓ ؿٜش 
حُٟٔٞٞع ٣٘زـ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؤُٞكخ ٝٓؼَٝكخ ُِيحٍّ، كظ٠ 
ٛؼٞرش حُ٘طن حُِلع ٝٛؼٞرش كْٜ ٫٣ـخرٚ رٜؼٞرظ٤ٖ: ٛ٢ 
 .)2891(ٍٜٓ٘ٞ:  حُٔؼ٘٠
ٌُٜٝح ٣ٔظلٖٔ إٔ طٌٕٞ حُيٍّٝ ح٫ُٝ٠ كٍٞ 
حُل٤ٞ٣ش ٌَُ حٗٔخٕ ٖٓ ٓؤًَ ِٝٓزْ ٌٖٝٓٔ. ػْ  حُ٘ٞحك٠
ط٘يٍؽ حُ٠ ك٤خس حُيحٍّ حُوخٛش ٝحُؼخٓش ٝحُ٠ رِيٙ ٝطوخُ٤يٙ 
 ٝػخىحطٚ ٝٓ٘خٛيحطٚ ... ٝؿ٤َ ًُي.
أٓخ ك٢ حُوٞحػي كوي طٞهض حُظـَرش ٝٓ٤ِش حُٔوخٍٗش 
ًُي ؿَٟخ ٌُحطٚ،  رخُِـش حُظ٠ ٣ؼَكٜخ حُيحٍّ، ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ
رؤّ رٚ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُِـٞ٣ش ٝٛٞ رخُ٠ٍَٝس ُي٣ٚ هيٍ ٫
 ك٢ ُـظٚ أٝ حُِـش حُٞٓ٤طش.
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ٖٓ ٗخك٤ش حٌُظخد كوي ِٓي ؿخٗذ ٖٓ حُظـَرش ١َ٣وش ٝ
ٜٓ٤َ حُو٢ حُؼَر٠ ػِ٠ ؿ٤َ حُؼَر٠، كٌخٕ ٣ؼٔي حُ٠ حهظ٤خٍ 
إٔ طٌَ٘  حُلَٝف حُ٬ط٘٤ش حُظ٠ ٣ٌٖٔ ر٘٤ت ٖٓ حُظلَ٣َ
-271(ٍٜٓ٘ٞ: كَٝف ؿَ٣زش، ٝرٌُي طٞكَ حُٞهض ٝحُـٜي
 .)871
 ٝحُٔـــــــــــــــــــــــــ٬ّ
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 لائًح انًراجغ ٔانًصادر
 حُوَإٓ حٌَُ٣ْ
انتؼهى ٔانتؼهٛى . أٍػَ ؿٍٞؽ ٛ٤ُٞ ٝ اٟ. اف. ٛ٤ُٞ
. طَؿٔش كٖٔ يذحم فٙ انترتٛح ٔػهى انُفس
 .2891 :حَُ٣خٝ ،حُيؿ٤ِىِ
 .1791 ،الأصٕاخ انهغٕٚحأْٗ، ارَحٛ٤ْ. 
، انثٛاٌ ٔانتثٍٛٛحُـخكع، أرٞ ػؼٔخٕ ػَٔٝ رٖ رلَ. 
 .   7391طلو٤ن َٝٗف ػزي حُٔ٬ّ ٛخٍٕٝ: 
 .  2591 ،الإػجاز انمراٌحُـَؿخٕ، ػزي حُوخَٛ. 
 . . تؼهٛى انهغح انؼرتٛح تٍٛ انُظرٚح ٔانتطثٛككٖٔ ٗلخطٚ
 .ٛـ4141 ،حُوخَٛس: حُيحٍ حَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش
 .2222: انهغح. يمذيح نذراسح ػهى كِْ، هِ٤َ
تؼهٛى انهغح انؼرتٛح نغٛر انُاطمٍٛ   ،ٍٗيٟ أكٔي ١ؼ٤ٔش
 .9891. َٜٓ: حَُرخ١: تٓا
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تؼهٛى انهغح انؼرتٛح نغٛر انُاطمٍٛ تٓا، يُاْجّ  ،------
 :َٕراخ انًُظًح الإسلايٛح نهترتٛح ٔأسانٛثّ.
 .1911 :انرتاط  -إٚسٛسكٕ -ٔانؼهٕو ٔانثمافح 
تعليم اللغة  .الناقة رشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل
الرباط: . اتصاليا بين المناهج والاستراتيجيا
منشورة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة. 
 .2220 ،إسيسكو
. ىحٍ حُوِْ، حٌُٞ٣ض: ػهى انُفس انترتٍٕ٘ؿخء ٓلٔي ػ٬ّ. 
 .8791
. ٌٓظزش حُٜ٘٠ش َظرٚاخ انتؼهىٛخُق، أكٔي ًُ٢.  
 .1791حَُٜٔ٣ش. حُوخَٛس: 
. ٌٓظزش حُٜ٘٠ش حَُٜٔ٣ش. ػهى انُفس انترتٕ٘ ،------
 .9791حُوخَٛس: 
 .  1791،انهساٌ ٔالإَساٌكٖٔ.  ظخظخ،
أسس إػذاد ػزي حُلٔ٤ي ػزيالله ٝٗخَٛ ػزيالله حُـخُ٠. 
ىحٍ  انكتة انتؼهًٛٛح نغٛر انُاطمٍٛ تانؼرتٛح.
     .ريٕٝ ٓ٘ش :ح٫ػظٜخّ
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فٙ  انتمٕٚى انترتٕ٘ ٔدٔرِػزي حُٔٞؿٞى، ٓلٔي ػِص. 
تٕجّٛ انؼًهٛح انتؼهًٛٛح، اجتًاع خثراء نتطٕٚر 
. ىحٍ حُطزخػش َظى الايتحاَاخ فٙ انثلاد انؼرتٛح
 .4791حُلي٣ؼش، حُوخَٛس، 
انًٓاراخ انهغٕٚح ياْٛتٓا ٔطرائك ػِ٤خٕ، أكٔي كٞحى.  
 .2991 ،تذرٚسٓا
 . 6791: دراسح انصٕخ انهغٕ٘ػَٔ، حكٔي ٓوظخٍ. 
. حُوخَٛس: الاجتًاػٗ يذخمػهى انهغح  ،-------
 .7991 ،ىحٍؿَ٣ذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ
ىحٍ ح٧ٗيُْ  انًٓاراخ انهغٕٚح.ٓلٔي ٛخُق حُ٘٘ط٠. 
 ّ. 6991 -ٛـ  7141 ،َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ
ٓلٔٞى ٍٗيٟ هخ١َ ٝ ٣ٞٓق حُلٔخٍٟ ٝ ٓلٔي ػِحص 
ػزي حُٔٞؿٞى ٝ ٍٗيٟ أكٔي ١ؼ٤ٔش ٝكٖٔ ٗلخطٚ. 
ٔانترتٛح انذُٚٛح فٗ  طرق تذرٚس انهغح انؼرتٛح
. حُوخَٛس: ىحٍ ضٕء الاتجاْاخ انترتٕٚح انحذٚثح
 ّ. 3891 ،حُٔؼَكش
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سٛكٕنٕجٛح انٕسائم ٍٜٓ٘ٞ، ػزي حُٔـ٤ي ٓ٤ي أكٔي. 
حُطزؼش  .انتؼهًٛٛح ٔٔسائم تذرٚس انهغح انؼرتٛح
 .3891 ،ىحٍ حُٔؼخٍفحَُ٣خٝ:  ،ح٧ُٝ٠
خصائص انؼرتٛح ٔطرائك ٗخ٣ق ٓلٔٞى ٓؼَٝف. 
 ُز٘خٕ: ىحٍ حُ٘لخثْ. ح.تذرٚسّ
: أضٕاء ػهٗ انذراساخ انهغٕٚح انًؼاصرجٗخ٣ق هَٓخ. 
 .3791
